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IX TIE3IPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia y Marrue-cos: Cielo nuboso y ligeras lluvias. Resto de España.: Buen tiempo, algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 26 en CAceres; mínima, 3 en León, Falencia y Segovia. En Madrid: máxima de ayer, 21; mínima, 3,4. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 
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MADRID pesetas al mes 
PROVINCIAS '.'""^ 900 P1*3- trtmeatr« 
PA(K) ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.142 Martes 18 de octubre de 1932 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado ifleX-Red. y Admóiu, ALFONSO XL 4.-teléfonoa 91090. 91092. 91098. 91094, 91096 y 91098 
L a s e l e c c i o n e s s e n a t o r i a l e s f r a n c e s a s m a r c a n u n r e t r o c e s o d e l s o c i a l i s m o 
E l p r e s u p u e s t o e s c o l a r 
En los nuevos presupuestos de Instrucción Pública se aumentan los gastos 
en 40 millones de pesetas. Esta elevación, unida a la de 60 millones que repre-
sentó el presupuesto anterior en el mismo departamento, significa una suma 
importante, sobre la que ba batido palmas la Prensa gubernamental. S S ^ S S S ^ I p C a b l e ' 
Contradictorio sena nuestro criterio si no miráramos, en principio con sa-1 Con justificación sobrada, desde luego 
tisfacción, la marcha ascensional de los presupuestos de cultura. Pero esta ra-jporque si en el proyecto resalta algún 
pidez inusitada, no sólo desde el punto de vista financiero, que hoy no queremos (designio de modo inequívoco, es el de 
L O D E L D I A H a Q ^ d o r e c o n s t r u i d a 
la Sala Síxtina Allanando el camino 
No era difícil adivinar el efecto que • 
el proyecto de ley de Confesiones y Con- Una v¡sita a| papa ^ ^ miembros 
del Congreso de Ferias Discurso del Presidente de la Re-
pública en Aveiro (De nuestro corresponsal) 
tocar, sino desde el punto de vista técnico, encierra demasiada gravedad para Prose?ruir la campaña'emprendida por ROMA, 17.—Hoy han terminado los 
un alborozo irreflexivo. |las Gobiernos contra la Iglesia desde trabaJos de la reconstrucción de la Sa-( , , ACAMDI ra No merece en líneas o-PnpralP* . n m ^ f ^ . , hare más d€ ™ año. M Sixtlna de la Biblioteca vaticana, HOY EMPEZARA LA ASAMBLEA „n êrirataque ía nolitiĉ ^̂ ^̂  n * " vert̂ oja. El propósito es manifiesto. Reduje-se hundió el pasado diciembre. La DE LOS MONARQUICOS un seno ataque la política escolar del Ministerio. Que en España hacían falta rase la ley a la actuación de las Con- decoración, que empezará a hacerse! . 
centenareŝ  dê escuelas y centros secundarios, era una verdad evidente. Y no gregaciones religiosas y podría argu-dentro de cuatro días, será idéntica a¡ L ^ B O A , l7._En un banquete cele-; ^ e~"̂ a \on'Nlu t̂h "parr̂ renovarla propio miento con el íin de seguir 
lemanía r e i t e r ó ayer 
su negativa 
De ningún modo asistirá a una 
Conferencia en Ginebra 
Clausura de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones 
ÑAUEN, 17.—El encargado de Ne-
gocios de Inglaterra visitó esta tarde 
al ministro de Negocios Extranjeros de 
HAN GANADO P O W LOS 
SE RENOVABA LA TERCERA PAR-
TE DEL SENADO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Estos partidos políticos 
iranceses parecen haber sido bautizados 
menos también que era preciso elevar las asignaciones con que estaba dotado Rentarse en pro de la necesida  de abor- !a que tenía anteriormente. Los artis- „ . . ^ nombre de su l& gestión ^ . ^ ^ m doncle no ^ les conoce 
el Magisterio español. Una y otra cosa ha perseguido primordialmcnte el G©- «* ten» con invocación del mandat. tas decoradores se servirán para la re- ión d€ las obras del puerto( el P»- ¿IJKa a 
bierno. Mas el principio ha sido llevado a la práctica con una precipitación y l̂ ntenidoven ? articulo 26 de la Con.s-,Producción, de dibujos y fotografías^^, de la República ha hecho ^ Í^IST ¿ S ^ m ^ V á e ^ ^ l ^ o 
una tendencia bastante alejadas de la serena ecuanimidad. En la mulüplicacióí J ^ ^ o ' M f f i r ' S S iSg 7 " * ^ ^ ^ o n e . i m p o r t e s . Ha dicho que ^ ^ ^ ^ 
de escuelas se ha echado de menos un plan sistemático, organizado, que M 5 Se^foS^^ M C HP Fpri^ ,a dictadura m ^ .aus h o ™ * r ^ per0iy Francia debería celebrarle en Gine-
pondiera. no a exigencias y solicitudes de tal o cual Ayuntamiento, y que no tucional ni otfo X L e í a lan̂ arsé El C. de Ferias queda siempre el mismo Gobierno con ̂  ^ forma de ^ 
fuera tampoco sembrar a voleo los nuevos centros de enseñanza sin un previo unilateralmente a S a r sobre oirás1 ROMA 17-El Pontífice ha ilas mÍSmaS directrlce.s- ̂ te í1̂ 0.110̂  manía vuelva a la conferencia del de 
análisis de las necesidades pedagógicas urgentes de las localidades respectivas, manifestaciones de la legítima actividad jen el Salón del Trono a los miembros meior réeMmen de eobierno Estamos sarme-
En cuanto a la dotación y reclutamiento del Magisterio, a nadie se ocultan dos de la Iglesia para fiscalizar aquélla y¡del Cuarto Congreso de Ferias Interna-¡ del¿nte de hechos consumados pero vi-
cercenarla contra toda justicia; para, a.cionales, que vienen de Milán, Stresa y vimos en un momento histórico, que cuestiones que han suscitado vivísimos comentarios. El régimen transitorio del 
nombramiento de maestros por los famosos cursillos ha dado lugar a no pocas 
irregularidades, algunas verdaderamente lamentables, en muchas de las Ñor 
males, donde ha empezado a reinar notona confusión e indisciplina. Se ha re 
clutado a toda prisa, sin más medio de selección que un sencillo examen, un de hecho ̂ v̂  de "derecho/desconoce 
Von Neurath, agradeciendo el inte-rés demostrado por el Gobierno britá-• mco en conseguir la presencia de Ale-[narse que este pais sigue siendo el mis !? nerKqUf f . T f t c a ™ c l * n Personalidad Génova acompañados del presidente dejbien dría califtcarse del momento psi-
y su libertad en el gobierno de su vida las Ferias, senador Purirelli y del se-!coióeico de la dictadura En este otoño'mania ha renovado la negativa del Go 
interna negarle derechos inherentes a creta río Maioni. Estos miembros repre-L nromulsará la anunciada Constitu-I bierno del Reich por las razones ya ex-
esa misma personalidad y quebrantar y. sentan a once países. E l Sumo Pontífi- ió p realizarán acontecimientos po-'puestas y la seguridad de que en el 
oien, el equivoco del izquierdismo. Cuan-
do en Madrid o en Buenos Aires, en Lon-
dres o Soíia los títulos de los periódi-
cos anuncian el triunfo en las eleccio-
nes de la izquierda democrática, o bien 
la toma del Poder por parte de los ra-
dicales socialistas, el lector suele imagi-
__»r su ce pronunció un discurso complaciéndo- Ao _lta imnnrianria nara la vida caso de que las demás potencias se avi buen numero de maestros, que se dotan ya con el sueldo de entrada de que jerarquía; para, en fin. despojarla de su se de su obra y augurándoles provechos * , ! disfrutan otras categorías del profesorado docente, como, por ejemplo, los ca- propiedad, adquirida por títulos legíti-|y frutos cada vez mayores, para poder patria. 
mo de la revolución, ocupado en levan-
tar guillotinas en las plazuelas por dar-
se el gusto de cortar cuellos de mar-
nieran a' celebrar esa' conferencia en quesas. Tomando en serio los nombres 
tedráticos de Segunda enseñanza. Ante esta disparidad, y sin menoscabar la justicia con que procede el aumento en PUS haberes de los maestros que somos 
los primeros en defender, ¿no hubiera sido prudente caminar con más cautela 
en este avance económico? 
mos que nadie ba intentado impugnar, j afretar, como hasta hoy. la crisis eco-
Monseñor Pacelli 
De esos temas y de otros nos ocupa- nómica por que atraviesa el mundo.— remos en sucesivos días. Hoy queremo: Daffina. insistir en uno de ellos, de capital im-portancia: el despojo del derecho de do-Hemos mencionado la enseñanza secundaria, y su panorama está si cabp minio de la Iglesia sobre sus principales más confuso y caótico. La creación de nuevos Institutos ha sido también irre-Ibienes. Eso no se puede hacer ni me-
gular y desordenada. Y no hablamos de los establecidos en las grandes ciuds- díantc una ley votada en Cortes, porque 
Ln«; monárauicos c>tro lû ar' AJemania no tendría incon-i tremebundos de los partidos, las gentes veniente en hacer todos los esfuerzoslse quedan muy convencidas de que en 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 17.—Los monárquicos por-
tugueses van a proceder al nombra-
ROMA. 17.—Hoy ha regresado de; miento del sucesor de don Manuel de 
posibles para asistir 1932, a semejanza de 1893, aquí se Ue-
Nuevo embajador francés van a cabo grandes experiencias subver-
sivas, trastornos profundos en el modo 
BERLIN, 17.—Se asegura que el em-
des, a los que sólo objetaríamos el reparto de las cátedras (¿interinas?) que|esa tey sería anticonstitucional: orde-ifina 
sus vacaciones el Cardenal Pacelli, que Braganza. Mañana ŝ  celebrará una re-¡bajador francés en Berlín, Frangois 
mañana volverá a sus trabajos.—Daf-' unión preparatoria del Consejo político p0ncet. deja el cargo, y que a esta reti-
se ha hecho entre diputados a Cortes y amigos políticos. Nos referimos espe-jnaría una inconfundible confiscación, y 
cialmente a esa lista interminable de centros docentes diseminados por las UfO- Ste^ffi^tofVta ^R l̂Sáí! 
vincias. sin un criterio de distribución escolar y concedidos algunos a las pe- ¡ p¿¿8 a ee.a confiscación, a ese despnlo 
ticiones de correligionarios de la circunscripción. Ese mismo plan, en fin, ha pre-lánzase alegremente el autor de la levl 
sidido la constitución de los Colegios subvencionados, instalados unos en locales | sin tomarse el trabajo de razonar y mo-l 
incautados a la Compañía de Jesús; otros, en improvisados edificios, con no tivar sus preceptos. Porque mal se apli-' 
menos improvisado también cuadro de profesores. can esos verbos a las pobrísimas enn-
•VT- .iliet,-fi„a TM,»,̂  „cf« A ^ ^ A fx„ • i J J sideraciones escritas en el lamentable 
No justifica, pues, este desorden técnico ese alarde de aumentos presupues-̂ x̂̂ v̂ io ™.™,Q,>f„ T . ^,, ,. , preámbulo del provecto, pjn nmsrun tex- . _ taños en Instrucción Publica. La renovación escolar de España es obra de to de esta '.ndole hemos leído afirmaciór I Su precio es fie DIEZ CENTIMOS mayor parsimonia y ha de estar, por otra parte, en armonía con las posibilí-j tan peregrina como aquella en que se 
dades financieras del país. Gastar, por término medio, un aumento de 50 millo- trata de justificar la incorporación al 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
y pasado mañana habrá reunión de los 
representantes monárquicos de todo el 
de distribuir la riqueza, terribles dislo-
caciones en el torso de la sociedad y en 
el orden y en las jerarquías de las clases. 
Tras un siglo de lecturas de quiosco 
de retóricas panfletarias y antiburgue-
rada no es ajeno el fracaso de las últi-mas negociaciones entre Francia y Ale-país. Con exclusión de escaso número, | mania y la ürailtez de relacione3 ̂  ha todos coinciden en nombrar a don Duar- seguld0i para sustituir a Frangois Pon-, te Ñuño de Braganza. nieto del rey Mi- ce? se cltan los nombres de ios emba-,sas es en efecto- convencerse de 
guel sucesor al trono de Portugal. jadores en Bruselas y Madrid Herbettelque Francia sea entre todos los pueblos 31 diario 'A Voz" publica un artícu- y Corbin. del mundo aquél en dond€ pasan menos lo de fondo, en el que aconseja la unión 
de todos los monárquicos en torno a la 
Casa Braganza—Córrela Marques. 
Estudiantes españoles 
Discurso de Macdonald!cosas modificativas, aquél en donde no 
pasa nada nunca, porque todo ha pasa-
LISBOA. 17. nes anuales para no construir con solidez, tiene algo de temeraria ventura, parimonio nacional de los biens 0 6 * ^ . . „ | T Í ^ i W en viaJe de estudios un grupo de ¡ dente del Gobierno inglés, Macdonald. ha 
LONDRES. 17.—Hablando durante el do ya y ahora sólo quiere vivir de la 
almuerzo celebrado hoy por el Comité jtranquila plenitud del que permanece. 
Se encuentra, en Lis- del partido nacional-laborista, el presi-| ^ .no ^ gobernando gentes 
' q e ni siquiera se hava pronunciado con-; 09 ai1irrmr.- rio 1-. tr̂ „.,„t,. A~ í • ón / , . . „ :¿„ . \ . .. a* alumno» de la Escuela de Vetem 
bierno nacional no podía considerar a 
Europa y al mundo fuera del cuadro de 
Y mayor aventura es pensar al mismo tiempo que se construye, en destruir 1 Uña os al culto, por la c nsíder ciunî  ellog tal resolución. v en una v otra! \1 '•'0*"J*"a uc VCL,: 
centenares de organizaciones culturales, como las que patrocinan hoy día en:.^.^ liasta gg** T̂ e5Ía.ha,V1ÍVJ>'10coyuntura, el auto Judicial de libertad.! í'ctnr don R^rT^^f0S de SU dÍ' 
España las Congregaciones religiosas, para cumplir el artículo 26 de la C o n s - l ^ — ^ una" orden r A S M ^ S S ^ Í ^ ^ 
titución. Una sustitución rápida, al estilo de la velocidad con que marcha el mi- doS ios derechos, así las cosas como las;dc t̂ención, que se prolonga, sin mp- CQ> 6l laboratorio de pa¿0,0̂ a vetê . 
nisterio de Instrucción Pública, significa, por lo menos, un nuevo dispendio de personas han dvido y creemos que se- i acl0n conociaa> aurante semanas y| naria y mañana recorrerán los sitios 
más de 150 millones de pesetas o la alternativa de privar de enseñanza a cerca guirán viviendo 'al amparo y bajo 'al"1̂ -̂ - B ̂  V . pintorescos de Lisboa. Por Coímbra. Sa-'ia Sociedad de Naciones y que deseaba 
de un millón de escolares. Francia, cuando implantó una ley sectaria del mismo i Protección del Poder público", y no cree"! pstô dê ntdos'ŝ î̂ l̂a"̂ !̂ !̂̂ " lamanca. Avila. Madrid y Toledo regre-'q116 j* Conferencia del desarme tuviese 
tipo—hoy ya de hecho abolida en la práctica—tuvo que pasar por un período ̂ os.nue éste se decida a incorporar a' de trato atm ̂  motivos originarios "Sarán a Córdoba.—Córrela Marques. un resultado satisfactorio 
de dos lustros, y aun así al expirar el plazo, el problema no quedaba reauelto ¡exSr ba'̂o TCÍam'ar'8"̂  T te de esa desigualdad. Nos referimos a l 4 • ' • T T P * ^ P ? ^ ^ É f a É R * * * 
ni mucho menos. Pensar otra cosa en España, cuyo censo escolar privado es L.*1" J: L ^ A * " * ™ ? * ? ? f ° * *u/3!*..̂ , locurrido o.-¿n los sindicalistas recién íi-, , t J. . • . , i-'' con tan desprafiadn frise se na Tur • w , „ , ... ,. . actualmente muy superior al francés de entonces, es una insigne locura. Comolp̂ f, dec¡r qUe ias propiedades de la oertados en Barcelona. El Sindicato insigne locura es también acelerar el ritmo de nuestra economía escolar a título iglesia túvolas ésta por merced y dn- Unico declaró la huelga como protesta sólo de perseguir con ahinco—la ponencia aprobada sobre este punto en el Con-'nación del Estado, la inexactitud e&¡contra la detención gubernativa de al-
defendido la obra realizada por el Go-jque se llaman radicales? ¿No acaban de 
bierno nacional y ha precisado algunos i triunfar electoralmente ios que se ape-
de los puntos de su política extranjera.|llidan izquierdistas? Al oír estas cosas, 
Macdonald ha declarado que el Go 
greso socialista no deja lugar a dudas—una implantación absoluta del monopo-! inaudita, porque no sólo no regaló bie- fVnos .íjf f1^!,108.' 61 8'obernador rirde' 
proclama esta República y a las normas y leyes de los países más cultos del 
mundo 
U n a bomba en el Gobierno civi l de Zaragoza 
Fué descubierta por dos señoritas momentos antes de 
estallar. En la semana pasada estallaron varias otras 
en diferentes sitios de la ciudad 
«—• «»» . 
INTENTAN I N C E N D I A R UNA F A B R I C A 
pojó de la máxima parte de ellos, por los cuales, como mísera e insuficiente res-
huelg-a cesó. 
Cuidado... que al quejarnos de des-| 
Ü t u c T ó V ^ ^ ^ pre.¡igualdad de trato no pretendemos ha-| 
supuestos, lo que se llamaba dotación ¡cerla sufrir á quienes sean nuestros ad-
también suprimida 'versarlos! Si contra esos sindicalistas de Culto v Clero..., 
por la República. ¡no había cargo concreto ni acusación De otros argumentos extralegales precisa, bien ha de parecemos que ha-períodMícos. no tenemos humor de ba 'ya cesado su prisión. Aunque no pue-blar. Hemos leído que el culto era un den parecemos igualmente bien los servicio público, del aue ahora se in- «considerandos- en nue la autoridad ha cauta el Estado í¡). Si los coleFra.= no basado su orden. Porque, en verdad, hablan con formalidad, comentaremos-esos «considerandos»... se reducen a la sus solemnes editoriales en alguna de presión ejercida sobre aquélla median-nuestras secciones amenas. te una huelga ilegal. Mas, «a pari», con Nosotros hablamos en serio. Y en se-'sobrada razón pedimos que a aquellos rio decimos que por estos caminos no so supuestos complicados en los sucesos de llega a conseguir la paz espiritual ne- agosto, contra los cuales no existe su-cesaria en cualquier nación sólidamente marialmente cargo alguno, se les pon-ZARAGOZA, 17.—Anoche, a las ocholjeran incidentes y se registraron coac- organizada. Esto—como las gentes di- ga en libertad, como a los sindicalistas y media, hizo explosión una bomba co-¡ciones. Con este motivo se han practi- oen incluso vicios republicanos—no barceloneses. Y que tanta fuerza, alj 
Signe en pi> la arbitraria sus-
pensión de publicaciones pe-
riódicas que alcanza, en Ma-
drid solamente, a cinco diarios 
—"A B C", "El Imparcial", 
"La Correspondencia", "La 
Nación" y "Marte"—, a un 
trisemanario—"El Triunfo" , 
a una revista cultural—"Ac-




trado que no hay ninguna 1*1-
7Ón que abone tan excepcional 
mediHa. En consecuencia, vol-
vemos a ped'r la reaparición 
inmediata de dichos periódicos. 
los aldeanos del Oise alzan socarrona-
mente los hombres, y al pasarse la ma-
lilla en el café, todos los notarios de 
Senlis revientan de risa; mientras haya 
alquerías y palomares, mientras haya rio y estable. Quiero—dijo—un desarme que sea una, 
contribución eficaz en el problema del vino en las tierras de Anjou y no haya 
establecimiento de la paz. lalemanee saltando sobre la frontera, al 
Alemania — terminó diciendo—sabe:francég Je importa poco el nombre que 
perfectamente que Diglaterra no se opo-l . l01j ^ ^ 3 . Que 
ne a su demanda de que sea conside-i ^ ^ 
rada igual que las demás potencias en jprueben a ser fieles a su titulo, que in-
el seno de la Conferencia del desarme. tente ser en verdad izquierdista y de-
, _ Imócrata, radical y socialista, y ya verán La Sociedad de Naciones cóm0 no a entrar en el 
GINEBRA, 17.—La Asamblea de la'Borbón y a pasear los pasillos del 
Sociedad de Naciones ha celebrado es- Luxemburgo. Eso de operar en pleno al-
ta mañana su sesión de clausura. Se han!gi0 xx sobre la carne, sobre el cuerpo 
aprobado el Presupuesto de la Sociedad b ^ ó g del cone. 
de Naciones: 3?,.429.132 francos oro y 
el reglamento de reorganización de la alta Secretarla. 
jillo del Laboratorio, eso de tratar a los 
pueblos como abstracciones o como se-En su discurso de elausura, el señor |reS indiferentes, sin respeto al ayer y Politis ha reiterado su confianza en la|gin temor al mañ ge da log obra de la Sociedad, ha recordado las , decisiones adoptadas en esta reunión yjpaíses utópicos que se entusiasman con ha hecho un llamamiento a la modera-lia forma de imitar, Pero en Francia. 
ción de todos. 




loeada en el zócalo de la verja del edi-
ficio del Gobierno civil en su fachada 
de la calle de Buil. La detonación fué 
muy potente y produjo gran alarma, 
tanto en aquella calle como en el Pa-
seo de la Independencia. 
Dos señoritas que pasaban por la ca-
lle vieron que estaba encendida la me-
cha del artefacto y dieron aviso del ca-
so a los guardias de Asalto que prestan 
servicio en el Gobierno civil. Estos acu-
dieron rápidamente, pero no pudieron 
apagarla porque la explosión era inmi-
nente, ya que la mecha estaba consu-
mida. Los guardias se alejaron rápida-
mente ante la imposibilidad de hacer 
otra cosa y al momento hizo explosión 
la bomba. 
Un automóvil que por la citada calle 
pasaba en aquel momento y que con-
ducía el señor Mantecón, hijo, fué al-
canzado por algunos cascotes y resultó 
el coche qon desperfectos; pero los ocu-
pantes del mismo resultaron ilesos. La 
verja del Gobierno civil sufrió grandes 
desperfectos y quedaron rotos los cris-
tales del edificio, así como los de otros 
próximos. La explosión se oyó desde 
distintos sitios de la ciudad. 
Durante la pasada semana se come-
tieron algunos otros actos terroristas. 
El miércoles y el viernes estallaron 
otros petardos en la calle del Sábado, 
San Jorge y otros sitios. 
El viernes unos desconocidos inten-
taron Incendiar la fábrica de cemento-
instalada cerca de la estación de Utrí-
Uas, pero no consiguieron su propósito. 
A-qued mismo día y a las once y media j 
de la noche, hicieron explosión dos] 
p̂mbas de gran potencia en las inme-
diaciones de la calle de Fuenclara y del 
Circulo Católico Obrero. La Policía, con 
Motivo de estos atentados, practicó va-
rias detenciones. 
Socialista muerto 
cado varias detenciones. 
ZARAGOZA, 17.—Comunican de Vi 
llamayor que en la carretera de P01V 
gamo volcó el "uto" de viajeros de Vi-
¡Repúbüca. es comunismo: que lo má? menos, como una huelga contra ley. 
Cinco heridos fundamental del comunismo es. en efec- téngala la justicia: al menos, la equi-
to, la negación del derecho de propiedad, dad Véase, en efecto, cómo uno a otro, a I No se nos oculta que en este niPEro cortos intervalos, se suceden los despo- al Gobierno nos encontramos muy so-los de aquel derecho. Primero se arro- los. Salvo los Colegios de Abog-ndos. las 
llamayor a Zaragoza y fué a caer a'batan sus bienes ala Corona, lo que no Corporaciones y Asociaciones profesio 
una acequia. Cinco de los viajeros re-¡hicieron ni Portugal ni Alemania al de nales burguesas no ofrecen mínima 
sultaron con heridas leves. 
ll!|illB!l!!BIII!!BIIII|l!lBII!imilinilHIII!nilini' 
instancias p a r a la Escue la de Periodismo 
Es la cifra máxima alcanzada, y duplica la de 1931 
Trescientas noventa y seis instancias perito industrial, 1; perito mecánico, 1; 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes 
Crónica de sociedad Pá*« 
Inforniíición comercial y 
financiera Pag. 
Ayer y hoy, por "Armando 
Guerra" •• 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
Pág. 12 
a los supuestos complicados en los su-¡los que debieran se han interesado porgaron los estudios de Periodismo en cesos de agosto; ahora, a la Iglesia ¿Es baladí todo esto? A nosotros no parece social, política y jurídicamente 
ellos; y la omisión es más censurable nuestro diario, en marzo de 1926 
en quienes, por la autoridad de que go-
zan, tienen más amplia libertad de mo 
Para el curso de 1930-31 solicitaron el 
ingreso 88. En 1931-32 llegaron a 193,¡Los que constan en'las instancias son 
| clásica y antigua, dinámica y esencial, 
luna vez se ha vivido eso en serio, y fué 
hace más de cien años. Desde entonces 
acá, sobre todo en los últimos tiempos, 
Francia no ha hecho otra cosa que ir 
atenuando las consecuencias de aquella 
utopía que estuvo a punto de perderla. 
Así sean cuales fueran los denominati-
vos, todos los partidos franceses tienen 
un común denominador: el patriotismo. 
históricos y com-
hora de confirmar 
Idiomas las acciones• realizan la misma política 
de totalidad nacional. Por eso al elector 
una enormidad. ¿Ya ios partidos re- vimientos. De la Prensa, no hay parâ y en el presente año se han presentado ios siguient-s: 
Casi todos hablan O traducen idiomas. ]e preocupa poco las denominaciones de 
las candidaturas; por eso para él, pro-publicanos? Porque éstos, o no son qué hablar a este respecto... ni a otros, rnás del doble que el anterior nada, o son burguesía. Y la lucha po- Pero queremos creer que nuestra voz, lítica en el mundo moderno, entre otras aun sin eco, no será desoída, porque a fases, presenta ésta, principalísima: bur- falta de otras compañías, tenemos la de guesia contra comunismo. la justicia: y no nos mueve otro estimu-
¿ Y qué han hecho nuestros republi-¡lo que el de la justicia misma y un sin-|canos? Pues, hasta ahora, dar sus votos cero deseo de cooperar a la pacifíca-la todos esos atentados al derecho dejeión y concordia de los espíritus. 
propiedad. O. en otros términos. abrír| El fw^™^ v ei automÓvil .r0; ,y Presfcinc3,endo. desde luego, de los den de mayor a menor número es la ^ 
r.i rerrocarru y et aumumv» jtltulo3 mfenore3 necesarios para obte-:guíente: 
leamos hoy un extracto de \ » A * * - } * L ^ * & V ^ & Í l0S solicitantes Madrid, 128; Zaragoza, 14; Toledo. 
13; Jaén, 11; Albacete, 10; Valencia, 10 
sendas y vías al comunismo. ¿Cómo no comprenden la inconsecuencia de tal 
proceder" ¿No advierten q̂uiera 4̂ lÂ riuî QM%¿|riadtf& üÉn'la CCĤ r̂ -|̂ Íf?Ji?̂ _5 Ŝ-f̂ §íf¿?̂ e' nuaenĉ ;. ^ ^ Pág. 12 su posición es antieuropea?. Porque *|̂ v̂ ¿ÓOTdtó»CÍta de "transportes re-L BacbiHeres.Jl;funcionarios y emplea- Vizcaya, 10; Almería,'9; Santander, 9! 
:_̂ t_ var- Mviejo continente se paga ya poco «leL^^pntP clasurada en Madrid. Pintorescas, por "Curro Var 
gas" ••••• 
La casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqueline 
Riviere 
Francés, 236; Inglés, 62; Latín, 33;'f"ndo y sustancial, es casi indiferente 
Plnciflrn̂ ióii ««K nrnfo Italiano, 26; Portugués, 11; Alemán. 10; que el grupo de Martin haya ganado el 
— T - C'0n POr Pr0Te" 7; Catalán, 5; Hebreo, 3; Arabe, doming0 nueve puestos en el Senado, 1; Gallego, 1; Mallorquín, 1; Valencia- , -n «.«i no -1 > . imientras los de la Unión Republicana 
Naturaleza'per(lían <3os ŝ ones- ^ trata de cosas 
personales o. a lo sumo, de mínimos y 
fugaces matices Sólo antft los partidos 
marxistas el elector que sabe lo que 
cuesta conservar una nación resiste y 
for.pm un muro. Por eso el socialismo ha 
perdido aauf la inm̂ dq de aver E'te es 
sienes y títulos 
La clasificación por profesiones y tí-tulos en orden de mayor a menor núme-La clasificación por naturaleza en or-
Pág. 12 
Pág. 12 
cientemen a adrid. NosS^ÍJí,68^*?*!!^ ef?ecÍficar' 35: .Burgos. 8; Ciudd Real,' 8; Murcia,' ^ 
parecen los altisonantes conceptos y los t6PH^"J^^n^ infe-̂ bo8:ados 32; a]umnos de Ingenieros Valladolid,' 8; "Guipúzcoa, V; Oviedo! v } ^ herho v lo rti*l¿a moraleja del día.-Agrónomos. 23; alumnos de Peritos agrí- Cáceres, 6; Coruña. 6; Cuenca, 6; Gra- Eugenio MOXTES. colas, 22; maestros. 21; estudiantes de nada. 6; Guadalajara. 6; Cádiz, 5; León i Derecho, 20; periodistas, 13; profesores 5; Palencía, 5; Salamanca. 5; Sevilla 5;| 
ZARAGOZA, 17.—En ©1 pueblo de Remolinos Jerónimo Gómez, de treinta y un años, afiliado a la U. G. T., fué herido de un tiro por su convecino Ri-c8rdo Roque Tapia, que pertenece al Pitido radical. El herido falleció a Poco de ingresar en el hospital de Za-ra-goza. El agresor ha sido detenido. 
Las huelgas 
MADRID.—Los Congresos del parti-
do radical y de la U. G. T. (pági-
nas ,T y 4);—Han terminado la Asam-
blea farmacéutica y la Conferencia 
de transportes (páginas 5 y 9). 
—o— 
PROVINCIAS. — Graves acusaciones 
contra los concejales de la Esquerra 
en Barcelona; Acción Republicana 
Catalana rechaza la invitación de 
Maciá para las elecciones. — Asam-
blea de Acción Popular en Segovia 
y Toledo.—Una bomba en el Gobier-
no civil de Zaragoza.—Un muerto y 
cuatro heridos en una reyerta por 
motivos políticos en La Arboleda 
(Vizcaya) (páginas 1, 2 y 3). 
eos vacíos, en auge durante el siglo m-lcKunda ni mucho menos. la labor de la tenor Ü ahora lo que a los Gobiernos Conferencia. estaban las ideaS bastan-nreocupa es la defensa de los pnnci-. punto v la unanl píos de la civilización occidental, fin: yon pARIS 17_He anuí l03 resultadog 
V ? 'T6?0' í ^ * - ' " ? ^ ftoí W a S ü * » * * constituye U» T 6 I Í \ 6: Proffies.oi:es va. 3; Badajoz. 3; Baleares. 3; Córdo- de las elecciones senatoriales para un campo.. Y cuando los políticos más in' ^ bidente de que tales ideas Be S f " ^ ^ ^ . ^ ^ £ ofiĉ es ^. 3í Huesca. 3; Lérida, 3; Navarra. 3; tetal de ciento once puestos (la ter-signes. aun izquierdistas—claro que « i - t ^ - H n 6 Caballena- 4: tipógrafos, 4; agentes Orense, 3; Pontevedra, 3; Alicante, 2;lCera parte del Senado)-los militantes en el socialismo—están!™"1 cianricaau. [comerciales, 3; estudiantes de Medicina, Chile, 2; Málaga 2; Segovia 2- Soria de vuelta, arrepentidos de aquellas fa-j ^ ^ ^ ^ ¿ . " . f ^ S ^ A ^ «Trfl̂ 5 in?eniero9 agrónomos, 3; ingenieros 2; Zamora. 2; Argentina, V, Avllá, 1; mecánicos, 3; oficiales de Estado Mayor, Canarias, 1; Castellón, 1; Cuba, 1; Ecua-3; oficiales de Ingenieros, 3; practican- dor, 1; Estados Unidos, 1; Gerona. I; tes. 3; profesores de piano, 3; farmacéu-Méjico, 1; Melilla, 1; Suiza, 1; Tarra-ticos, 2; ingenieros de Caminos, 2; ofi-gona, 1; Teruel, 1. No constan. 18. cíales de la Armada, 2; oficiales de Ar tillería, 2; oficíales de Intendencia, 2; ofi 
^ X L ^ l ñ S ^ ^ i 2\ PerÍt03 ' T i En cuant0 k la edad 56 â PaD asi: puesto tncistas. 2; alumnos de Ingenieros In-I Catorce años, 8; quince, 22; diez y 
lacias del viejo liberalismo y se refu- ̂  régimen opresor del automóvil o del 
gian balo una bandera de defensa so-1 progreso técnico, en beneficio del fe-
rial, nuestros viejos republicanos, si-'rrocarril; pero tampoco como un trato 
guen sin enterarse de nada, como suelen.¡diferencial a costa de éste. Ambos trans-
Así, ni la política logrará dentro del|portes deben vivir en píe de igualdad 
jpaís vastos asentimientos, ni fuera de 
¡España ganará simpatía y confianza. Tales son nuestras sincerísimas pala-bras de hoy. 
legal, fiscal y social; en campo donde 
si la competencia leal está tolerada y 
constituye recíproco estimulo, todo ré-
gimen de privilegio carece de razón de 
Oniqprvadorec puestos pierden uno; 
ronibUrano<!. 11 manteniendo sus pn-
nioionos: republicanos de iznuierda ?6. 
pierdep cuatro: republicano? radieql̂ c 
18 ganan dos: radíenles socialistas. 43, 
franan cuatro; republicanos socialistas. 
Edad R ffanan uno; socialistas. I, pierden uno. 
Tjos comunistas no consiguen ningún 
Los presos gubernativos ser. 
dustriales, 1; aparejador, 1; capataz de ^ 26; diez v siete 24- diez v ocho 3ft- A i 
cultivos, 1; conserje, l¡ corredor de Co-;diez y nueve," 28; veinte, 21; veintiuno, A C U e r C f o ^^^^^o-ifpífano 
EXTRANJERO . —Alemania reiteró como complicados 
ayer su negativa de asistir en Gine- cados, en los sucesos de agosto. 
En general, la labor de la Conferen-,mercio, depndiente, 1; doctor en HÍS-I24; veintidós, 26; veintitrés 24- veinti-
una vez más requerimos al Gobierno'cia ha causado buena impresión entre toria. 1; ebanista, 1; estudiante de apa-|cuatr0i 20; veinticinco 16-veintiséis 12-i BERLIN, 17.—Se ha llegado a un 
para que considere la situación en quo los ferroviarios y entre los transportis-ir iador, 1; estudiante de Ciencias. 1; es-1veintisiete, 15; veintiocho 12- veinti- acuerdo entre Alemania e Italia en lo 
se halla un gran número de detenidosltas que vivían dentro de la ley; lo que tudíante de Filosofía. 1; estudiante deinueve. 5: treinta 10- tr̂ ini-a ,/„nr. n i aue se refiere a las divisas. 
írtud de estf acuerdo desapare-
que exis-
 tas que vivían dentro de la ley; lo que tudiante de Filosofía, 1; estudiante dejnueve. 5; treinta, 10; treinta y uno U i Que se 
cados. o supuestos compli- éstos pierdan en virtud de la coordina-!Magisterio, estudíante de Pedagogía.¡treinta y dos, 8; treinta y tres, 6; trein- Fn v 
ción, lo ganarán sobre el terreno aban-(i; fiscal, 1; fotograbados 1; graduado ta y cuatro 4; treinta y cinco. 7; trein- cerán todas las restricciones 
ama. 
ZARAGOZA, 17.—Continúa la huelga jW ramo de construcción. Hoy se re-alegraron al trabajo en algunas de las 0hra3, y est-, ^ lugar a que se produ-
bra a la Conferencia de las cuatro A estas alturas, a pesar del tiempo donado por el transportista ilegal. Otro Escuela Social. 1; ingeniero industrial.!ta y seis. 6; treinta y siete. 3; treinta tian en Italia en cuanto a Alem 
potencias. — Ha sido clausurada la transcurrido, muchos de ellos no saben, punto de vista merece ser recogido, y esji; licenciado en Ciencias. 1; licenciadoiy ocho, 4; treinta y nueve, 3; cuart-nta 1'"'Sí'3im;im 
Asamblea de la S. de N.—Este otoño ni pueden adivinar por qué se les man- el del Estado como comanditario de losen Ciencias Económicas (Deusto'l; 1;-li-y uno, 4; cuarenta-y cuatro. í; cuaren 1 
será promulgada la nueva Constitu tiene en prisión. No son pocos los que ferrocarriles, que sin duda cosechará cenciado en Filosofía, 1; linotipista, 1; ta y seis, 1; cuarenta y siete, 1; cua- • 
ción portuguesa (páginas 1 y 2). ¡tienen a su favor o la revocación del beneficio de la labor llevada a cabo si médico, 1; oficial de Correos, 1; ofi ni renta y ocho, 1; cuarenta y nueve, 2.1 SOD: cnPr,r) t:)',r)02. 01033 
Jauto de procesamiento que contra ellosillega a convertirse en ley. Ide la Guardia civil, 1, perito a¿ icé*»; i; No consta edad, 6. 9109̂  91095 V 91096 ' 
ttiii|:.:.;|!iiiiarlB a si g; 
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MADRID.—Aflo XXH.—Núm. 7.143 
Von Papen defiende su ün muerto y 4 heridos ^ d e s a r m e f r a n c é s v i s t o d e s d e ^ u j s i a 
en una reyerta ca económica 
Cree próximo el fin d3 la crisis Entre nacionalistas y socialistas se 
~ , „ cruzan numerosos disparos en 
Discurso del jefe del Centro con- La Arboleda (Vizcaya) 
tra el Gobierno • 
—* — BILBAO, 17.—Durante la pasada no-
BERLIN, 17.—En el discurso pro-'che se ha registrado en San Salvador 
nunciado ayer en Paderborn ante unos; del Valle un sangriento suceso entre 
diez mil representantes de la Economía] elementos socialistas y nacionalistas. Los 
de la Alemania occidental, el canciller nacionalistas hab'an celebrado una ex-
ha declarado que el fin del derrumba- rursión al pueblo de Sopelana, de la 
miento económico gigantesco se dibuja cual regresaban tranquilamente cerca 
en el horizonte. El Gobierno del Reich de las once de la noche, pero al llegar a 
completará las medidas adoptadas has-:ia Arbnlfda, al sitio llamado de la Es-
ta ahora para el restablecimiento de la'Conder3ña, precisamente cercano al lu-
economía, que ya han comenzado a darjffar donde fueron agredidos a tiros dos 
frutos. En efecto, mientras que en el c.acerdotes. uno de los cuales falleció, y 
mss de septiembre de 1931 el número! ei 0tro resultó gravemente herido los 
de los sin trabajo aumentó en 140.000,1 e]3mentos nacionalistas se encontraron 
en el mismo mes de 1932 ha disminuí-!cor| otros afiliados al partido socialista, 
do en 123.000. Las cotizaciones de va-¡v 3in que se sepan las causas ni el ori-
lores en Bolsa han aumentado en un ^ elj0 ge entabló entre ambos han-
15 por 100, aproximadamente, lo que ̂  una co'l!gión durante la cual se cru-
representa un total de 2.250 millones de ̂ 0T] numerosos disnqros v restiltaron 
marcos. mu?rto y cuatro heridos. 
Afirmó el orador que los cupos de ^ heridos gOT1 fuentes, de ca-importación para determinados produc- „ÂPT levp. -p,,^,^ p̂ ana. pronósti-tos son una medida de remedio por la ̂  regervado. ColpSfírin T̂ ^̂ terrechea. le-mala situación. La economía alemanâ  ,r Mar(,f>s Sprrnno erave ha tenido que sufrir también los cupos, v] muprto afi1,ado al partido socla-del extranjero, sin que haya contestado, ^ se Man„Pl Mateo Sáenz. 
nunca con «boicots» Los rumores, se* vhldo ^ vpjntioobo años, v natural de gún los cuales la política de cupos ale-,prec!pTltab!, ño;, balazos en la mana podría poner en peligro el cara-, • r d h otro en un mug. bio del marco carecen por completo de ̂ rnnhls ion . s en otras pattes fundamento. Las negociaciones facili-tarán un pronto cambio hacia la re-construcción de la economía y habrá 
iol cuerno. Falleció ñoco ripcnu^ de ha-
h"r inrr̂ sado pn el bosnil-al de Basurto. 
El eohernador ha ab'erto una Infor-
.1 mi que --eoonocer ^ ^ f ^ ^ ^ \ m ^ 6 „ m r * ^ H r v z r |U Musas «<• lo 
r . ni ninguna otra autoridad han tenido 
La deuda exteriorjnotjcías del suceso hasta mw entrada toda costa. 
~ í-* 1a mañana Han sido detenidos varios En lo que concierne a las deudas ale'j jn̂ yidnos nacionalistas, entre lo? cuales manas en el extranjero, el canciller de- ^ j , . ^ ]oq !,no1i;rior'ncI oiano. Oceri Ua-claró: "Aunque hemos conseguido re-embolsar en poco tiempo más de cinco mil millones de reichsmarks, lo que prueba que la capacidad de la econo-mía alemana está intacta, es imposible actualmente una nueva retirada de fon-dos extranjeros, porque hay que espe-rar que después de los convenios para la prórroga de los créditos extranjeros a corto plazo, el extranjero consolidará sus créditos en Alemania. Insistiremos en la Conferencia económica mundial para que los países acreedores reconoz-can que el deudor no puede cumplir sus obligaciones más que pagando en mer-cancías. Las deudas de Alemania al ex-tranjero se elevan a unos veinte mil millones de reichsmarks, lo que no cons-tituye una carga insoportable que ame-nace paralizar la economía alemana si las fronteras son abiertas y las mer-cancías alemanas no encuentran exce-sivos obstáculos en el mercado mundial. 
Aunque los resultados de la Conferen-cia de Ottawa no alienten las esperan-zas sobre la supresión de las barreras económicas en el mundo, no hay que renunciar a la esperanza de que la Con- j paida ferencia económica mundial contribui-rá a progresar en este camino. Una ta-rea importantísima de la política eco-nómica mundial es la supresión de las diñeultades al tráñeo internacional de pagos para que la economía particular «reciba;.nuevo impulso mediante la su-presión del régimen coercitivo de di-„visas." 
Tonnín Mendiguren. Echevarría y Ca-
brera. 
Muerto en riña 
R T T / R A O 17 — "RVi nna tahema del 
nneblo de Erandio riñeron dos indivi-
duo<s onellídados San Martín v Asnia-
zu. El primero, esp-rimiendo una nava-
ja, asesta una. nufíal̂ da en el corazón 
HERRIOT.—Como ustedes ven, estoy preparado para defender la paz a 
("Krasnaia Gazeta", Leningrado.) 
Un matrimonio muerto y 
un hijo herido 
• 
Les dió muerte el casero, a quien 
adeudaban cuatro meses 
m sea m m 
Está deportado en Villa Cisneros 
SEVILLA. 17.— En la mañana de1 * 
ayer, en el barrio del Fontanal, un ca- . , « j 1 • ^ « ^ ¡ o H a fáhri-
sero ha dado muerte a un matrimonio y L ^ danos de ,a '"cenciada fabn-
herído a uno de los hijos de éste. ca de tabacos ascienden a 
Dicho matrimonio habitaba en la casa 300.000 pesetas 
número 11 de la calle Pinzón, casa de • 
vecindad donde viven obreros y perso- SEviLLA 17.-Esta mañana llegó al 
ñas de modesta posición. Dicha casa es Gobierno civil una numerosa manifesta-
propiedad de Manuel Escribano, de cin-ición pacifica procedente del pueblo de 
cuenta años de edad, casado, con diez La Rinconada para pedir la vuelta del 
hijos, el cual tiene una habitación en 'a alcalde de dicho pueblo, don José Fal-
vivienda. que ocupa solamente cuandolcón cárdenas que actualmente está de-
viene del vecino pueblo de Castilblanco|p0rtado en Villa Cisneros. 
de los Arroyos para cobrar las rentas! una comisión de los manifestantes ex-
de la casa. |puso al gobernador que no eran ciertos 
Ayer domingo intentó cobrarle los ios cargos que figuran en el expediente 
iscurso del ministro de 
Agricultura en Yalladolid 
Estima indispensable la permanen-
cia de las izquierdas republi-
canas en el Poder 
Sus correligionarios le obsequiaron 
con un banquete 
VALLADOLID, 17.—Ayer, a las diez 
de la mañana, se efectuó en el Gobier-
no civil una recepción en honor del mi-
nistro de Agricultura, don Marcelino 
Domingo, que había llegado de Madrid, 
acompañado de su esposa, a la una 
menos cuarto de la madrugada. 
Una compañía del Regimiento de In-
fantería núm. 32 rindió honores al mi-
nistro a la llegada de éste al Gobierno 
civil. 
A las once y media se celebró en el 
MADR1 
Crave 
cuatro meses que le adeudaba Antonio: " n t ^ Falcón. EÍ gober-'teatro de Calderón de ̂  Barca el ac-
Abelaira. casado con Manuela Morillo, n X r les contestó que podían venir a to publico organizado por la Agrupa, 
con diez hijos, uno de ellos, Eustaquio, i S e c ^ está for-ción radical-scKiâ ista de e ta capital, 
de veinte años. Antonio que desde hace S todas cuantas cosas conocieran en en el que habló don Ma^ 
cerca de un año se encontraba parado y favor de dicho señor y los cargos que go. Ocuparon la P^d^cia el mi ni s-
se dedicaba a vender pescado por el ba- tuvieran contra otras personas, que él tro; los elementos directivos de dicha 
rrio. expuso al casero la carencia de di-lo comunicaría después al ministro para Agrupación; el gobernador civil señor 
ñero que padece El casero respondió ¡que resolviera. ?uar.d;ola' y el general de la sépt ma 
en tonos desabridos y se originó entre Los manifestantes se disolvieron pací-¡división señor Gómez Caminero. El tea-
ambos una disputa, en la que intervin.) ficamente, satisfechos de la forma en tro estaba lleno de público, 
el hijo del matrimonio, que sacó un cu-lque habían sido atendidos por el gober-j Discurso del ministro 
chillo y exigió al casero que no insulta- nador. 
ra a sus padres. El casero hizo entonces , fáhrira de tabacos Después de breves palabras del pre-
uso de un arma de fuego, disparándola La Taonud. ^ sidente de la Agrupación radical-socla-
contra el matrimonio y el hijo de éste. SEVILLA, 17—Del incendio ocurrido¡lista. don Enrique Pons, para exponer La mujer quedó muerta en el acto y el 
marido falleció al ingresar en la Casa 
Vienen a Madrid sesenta 
huelguistas pesqueros 
» 
SAN SEBASTIAN, 17.—Los días 20 a su contrario v le dpió muerto en el ¡y 21 irán a Madrid 60 miembros del acto. EJI agresor fué detenido. ¡Consejo de huelga de pescadores. Los 
. . . . pescadores de bateles han pedido al go-l\JO aceptan puestos bernador garantía para su trabajo. , 
BILBAO, 17.—La Directiva del par-tido Nacionalista ha acordado no acep-tar puestos en las Comisiones gestoras de los Ayuntamientos destituidos, por estimarlo atentatorio a las tradiciones del país. 
Soldado muerto 
VITORIA, 17.—En el cuartel del ba-
tallón de Infantería de Montaña núme-
ro 8, Teodoro Ortiz, natural de Arana, 
mató al cabo José Alonso, de Orense, 
disparándole su mosquetón por la es-
30 personas arrolladas por 
un automóvil 
El orador terminó diciendo: "La idea expresada en mi discurso de Munich re-lativa al. Sacro Imperio Germánico no es imperialista, como pretenden ciertos aperiódicos extranjeros; no significa ten-dencias hegemonistas, sino que es la expresión de la misión cultural de Ale-mania en la Europa central". 
El Centro contra el canciller 
DUBLIN, 17.—Oamimican de May-
neth que, un automóvil que marchaba 
a gran velocidad, se metió entre un 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
n \ i Fábrica de Tabacos, las pérdidas la finalidad del acto, el ministro dió 
|Se elevan a 300.000 pesetas. El admi- comienzo a su discurso, 
de Socorro del Prado. El hijo resultólnistrador de ia misma ha manifestadol Empezó anunciando que no iba a ser 
gravemente herido de dos disparos en la, la causa fundamental del incendio|la Reforma Agraria el tema principal 
boca; tiene un proyectil alojado en elige ifrnora todavía Han quedado paradosjde su discurso, sino que se creía obli-
cuello. con este motivo 330 operarías y 11 me-!gado a recoger otros extremos, para 
El agresor salió huyendo, perseguido cánicog y la Dirección, para no perju- ' 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas (34.40). 34.40; dólares (4,21), 4,21; libras (14,475), 14,475; francoŝ 6 fué evitada por la Guardia civü. 
r^f63»/^6,5^' 16,51 :Hídemn9UlmS| Secretario agredido 
(81,20), 81,22; coronas checas (12,40), ^ 
12.40; ídem suecas (74.40). 74,40; ídem 
por los vecinos de la casa, que querían :dicarleSi ie3 ^ ocupado en otras fae-
lincharle. Se salvó de una muerte cierta !nag 
gracias a una pareja de la Guardia ci-
vil, que casualmente pasaba por la ca-
lle y condujo ai homicida al cuartel de 
la Benemérita de Miraflores, desde don-
de pasó a la cárcel. 
En el barrio la noticia se difundió con 
rapidez. Hubo excitación y algunos exal-
tados quisieron incendiar la casa, cosa 
MALAGA, 17.—En Cañete la Real, noruegas (72,80), 72,80; ídem danesas'el secretario judicial don Rafael Romo 
Cierre de minas (75'05f).' 75,0f'̂ f8 {n2}:05)' 2Í'62J pes°s fué agredido por la espalda por el in- -
argentinos (0,85), 0,85. Deutsche und dustrial Rafael Becerra, a quien había JOS sucesos ael 10 ae a0osio. 
señalar la posición de las izquierdas re-
publicanas en esta hora histórica de 
España. 
¿Qué es lo que se precisa hacer' Lo Entrega del sumario prî ero elevJ e] nî e] cu]tural pâ  
SEVILLA 17.-Esta noche ha mar- ell° hay sembrar de escuelas Es-chado a Madrid el juez especial, señor y Poner f ,ado deJa escuela to-
Artoía que va acompaño del señor Man- los elementos necesarios para com-, , ' 4U l. . c„. a-„ 'pletar la enseñanza técnica, y selecclo-terola parahaceren rega alaSalaSex-̂ ^ a log mág J ecĉ  
ta del sumario concluso de los sucesos|ffuen adonde debe/llegar A este efec-
to, lo primero que hizo la Repúblic » 
Algabeño en libertad ifué abrir todas las instituciones cul-c 
1 turales, no a los que tuvieron recursos ̂  
del 10 de agosto. 
PALENCIA, 17.—Han sido cerradas i Disco t  (75), 75; Dresdner (61,75), embrgado. El agrsor ha sido detenido, 
las minas de San Cebrián de Mudar, por i 61,75; C o m m e r z bank (53,50), 53,50; A I M • rt 
no dar el rendimiento debido y no po-|Reischsbank (125,25), 125,87; Nordlloyd Alcalde asesinado 
der acceder a las peticiones formuladas: (18.25» 1W; Hapag ^ W W ; ^ ^ | ibieron noticias en este Gobierno civil 
Se ha nombrado una A. E. G. (34,75), 33,7o, Siemenshalske en el pueblo de Bedmarj ^ a]calde de de que en algunos cortijos de la provm-
SEVILLA, 17. — Hoy ha sido puesto económicos, sino a los que tienen ca-en libertad el torero José García Alga- pacidad intelectual, beño, que fué detendio con motivo de Es preciso también racionalizar la 
riqueza económica, y esto hay que em-pezarlo por la tierra. A ello se enca-Desmanes en IOS cortijos mina la Reforma Agraria, la cual—afia-
z z — T T : de—no es una expoliación, sino oue tle-
SEVILLA, 17.—De Montelano se re-
sino por los obreros. Be na no oraao ^«l"- ^ r ^ ' ' " ' ^ 0 ^ ^ i « » el puebl0 de ed ar. el alcalde de:ü.e que en aigunos corujos oe 1a provin-íella no se h j - - ^ ponencia para comprobar las razoneŝ SO) 11^^ localidad don Lázaro Viezma>a de Cádiz se estaban cometiendo des- , que aduce la Empresa. |Chade (171) 168.50; Bembej-g 56,25 . fu4é a dido sug gobrinos Cristóbal • manes e incluso habían sido quemados ^ no se a licará £ sHomienzo 
Coacción HP IO^ narados - C ^ Ĝẑ0 \Í 'T' V Vicente Troyano, el primero de los^gunos pajares. El gobernador puso elia toda E £ °e en S eccí Coacción de los parados o812; ^rben (95,50), 95; Polyphon cualeg le disp/ró un ̂  que no hizo hecho en conocimiento de la primera au-!nomia agrParia; nP0 Ofrece compleTa hô  
GRANADA, 17.-Un grupo de unos (41'75)' ^ eJ SegUn?0 le ^ V ™ ^ T ^ ^ r n L t ^ ^ * ^ lOS ^ e n e i á a á . La República no cumplirla 
70 obreros parados se presentaron esta ^ ^ ^ I A » » » . . ^ " . ^ ^ » - " • • • • • • da puñalada que le causó la muerte en desconocía. gU migión sj no racionalizage e] ug0 
mañana en las obras del Hospital clí-ianunciado ^ abandonarán el trabajo el acto. La agresión obedece a que. en Una demente de la tierra. 
nico en construcción y pretendieron tra- s5 acude la fuerza Pública a Protegerlos, vanas ocasiones habían dicho a su tío, otro de los fines de la democracia bajar'por la fuerza. Por temor a inci- Hl.pl(y_ r(iqliplta n^wfnni. hLh^ toníl "nnf̂ ! SEVILL^ 17-EnCantillana una po-gobernante es el dar al pa.'s el sentido de¿tes se suspendieron los trabajos. Au- Huelga resuelta dê quê  hacê poco^había t o m ^ mujer demente llamada Isabel Sán- de su responsabilidad. La carga del Go-
torizada por el gobernador se celebró 
esta tarde una reunión en el local de la huelga plantead 
Confederación Nacional de Trabajo, y ¡los obreros pintores de una ob̂  que rea-qu¿ "estaban" excitad 
u. o ti mi _ . - i -i "mĵ  «t̂ iv-wi-c — 1 copuî auuiuciu. ¡-in carga uei ixo 
ró GIJON 17—Ha auedad̂ "reauelta la ̂  , ¡̂ S:obfr"ador £ varias parejas chez, después de encerrarse en una ha-bierno no debe pesar sólo sobre quie-la hueSnianteada la semana niada oor í Ja BenKe1mérita se ,han trasladado a bitación Se roció con gagoiina ios ves- nes estén en las alturas, sino sobre to-nana pasada po  dlcho pUebi0 para apiacar los ánimos, tidoa y se prendió fuego. Los vecinos dos los ciudadanos.. Con este esoívtu 
ÑAUEN, 17.—Monseñor Kaas, jefe 
del Centro alemán, alejado de la políti-
ca desde hace unos meses por motivos 
de salud, ha pronunciado hoy en Muns-
ter, el discurso que abre la campaña 
electoral del partido. 
Ha atacado violentamente al canciller 
diciendo que el odio del mismo a los 
partidos viene «del aislamiento en que 
se encuentra. El canciller dijo "ha ol-
• vidado que ahora su Gobierno se ha con-
vertido en un partido más, y no de los 
más poderosos, así como los partidos 
constituyen 'piezas esenciales en el me-
canismo de la política alemana". La ac-
titud del canciller frente al Reichstag ha 
impedido la formación en éste de una 
mayoría responsable que no era, ni mu-
cho menos imposible de obtener. 
Sobre la revisión constitucional, sin 
rechazar la necesidad de una prudente 
reforma. Monseñor Kaas declaró que no 
estaba el Centro dispuesto a tolerar la 
desaparición de las libertades escritas 
en la Constitución republicana. Terminó 
diciendo que el Centro admite el princi-
pio federalista y que no puede aceptar 
la colaboración con el Gobierno de von 
Papen mientras éste persista en sus pro-
pósitos. 
La restauración 
BERLIN, 17.—El problema de la res-tauración monárquica en Alemania se discute en la actualidad abiertamente. 
Sus partidarios dan pruebas de una intensa actividad y no desprecian oca-sión para proclamar su ñdelidad a los Hohenzollern y demás familias reales o príncipes reinantes de Alemania. 
Además de estas manifestaciones pú-blicas se efectúa una propaganda sub-terránea, enérgica y hábil para prepa-rar a la opinión alemana en lo que se refiere a las condiciones en que se ha-bría de efectuar esa restauración. 
El ex kronprintz, que tiene en su ma-no todos los hilos de esta especie de conspiración, es secundado activamente por su esposa la princesa Cecilia. 
La restauración encuentra algunos obstáculos. El mariscal Hindenburg se opone a ella y el ex káiser no es parti-dario de la restauración como no sea en provecho propio. 
Con objeto de hacer frente a esas di-ficultades los monárquicos estiman que podría tener lugar una restauración ba-jo una forma indirecta en el momento en que por cualquier razón el presidente Hindenburg no estuviera al frente del Estado. 
El ex kronprintz podría entonces ser nombrado regente del Reich y la res-tauración completa de los Hohenzollern no tendría lugar hasta después de la muerte del ex káiser.* 
Es indudable que esta combinación es-tá aprobada por la corte de Doorn. El establecimiento de esta regencia iría acompañada de la restauración del reino de Baviera y quizá del de Sajonia. y no precedido, como se decía. 
Puede, pues, afirmarse que la restau-ración de la ex familia real, considera-da como una utopía hace algunos me-, 
grupo de personas que formaban parte de la comitiva de un entierro, arrollan-do a treinta de ellas. El «auto» chocó seguidamente con el 
coche fúnebre, al que hizo astillas, ca-
yendo el féretro rodando al suelo. 
Por último, y después de estar a punto de volcar el automóvil, desapare-ció sin que se le pudiese detener. Una niña resultó muerta y doce per-
sonas gravemente heridas. 
es, no puede ser en la actualidad des-
cartada del dominio de las posibilidades 
políticas. 
* * * 
BERLN, 17.—En los círculos izquier-
distas han producido viva impresión las 
informaciones holandesas relativas a un 
importante contrabando de armas por 
la frontera elemana para los nacionales 
socialistas, los cuales, según estas noti-
cias, cuentan con el apoyo de los ele-
mentos monárquicos que capitanea el 
conde de Maetternich. 
Colisiones 
«111 
como no han llegado a un acuerdo se liza la Campsa en Tremañes, ya que el 
teme que mañana se reproduzcan los obrero que se negaba a cotizar la cuota' 
incidentes. Los obreros que trabajan han .del Sindicato lo ha hecho en otro pueblo. E L D E B A T E 
BERLIN, 17.—En diferentes ciudades 
alemanas se han registrado hoy colisio-
nes sangrientas entre elementos nacio-
nalsocialistas y comunistas. 
En la capital, dos grupos de nacional-
socialistas y comunistas se acometieron 
viéndose obligada la Policía a interve-
nir, practicando 12 detenciones. 
Los detenidos son ocho comunistas y 
cuatro nacionalsocialistas. 
En Dortmund la colisión entre adver-
sarios políticos revistió graves caracte-
res, que obligaron a la Policía a inter-
venir, usando primeramente las "po-
rras" y haciendo uso después de sus ar-
mas. 
Un "nazzi" y un transeúnte resulta-
ron muertos, tres agentes y 15 personas 
más, heridos de gravedad. 
rAíart» Crónicos ôŴ -̂ is Neurastenia 
96 ¿j OUAAO Se*, c»» cu"-
que se dieron cuenta acudieron rápida- republicano na a pueden importar los mente en su auxilio y en grave estado vaivenes y crisis que ocurran en las Alfonso XI 4 fué trasladada al hospital de ésta. alturas. 
' i . Afirma que en tiempos de la Monar-•IIHIIIiininilllll Bastones a los Ciegos quia. España no era patria para todos 
C W T T T A I T - - ^ — — l ^ los esP'fto'es; pero hoy sí lo es con la 
SEVILLA,17.-En el teatro Cervan-:nueva ley constitucional. Por esto quie-tes se celebró ayer una función a be-re devolver sus fueros, derechos y 11-neficio de los ciegos de la Asociación [bertade. a |a3 regionea españolas que 
Hispalense. los habían perdido. Y esto—añade—no La Agrupación Coral Sevillana y la'eS disociar y disgregar, sino unir y Orquesta Sinfónica, interpretaron un coordinar ^ s s , " j buen repertorio; cantaron flamenco va- Prosigue diciendo que por el mundo nos profesionales y aficionados. han pagado tres mifa 0̂  de civili7a. El alcalde accidental señor Sánchez CJA, , . Tudpa rirprin v Rnmn Turt̂ n nnp ELIXIR INALTERABLE Y MUY GRATO AL PALADAR. GRANULADO Suárez, pronunció im discurso y dijo dió formac;ón ai ^ 
POR SU COMPOSICION: 9uef f1 Gobierno tiene en proyecto la ¿espertó el anhelo artístico; Roma, que 
instalación de un Instituto que asegure creó e, sentido del Derecho Estag freS 
la vida económica de los ciegos, expueS- civil¡zaciones milagr0!3ag se fundieron 
tos hoy a pedir limosna o a vender lo- en Europa en una sola civilización. Pe-
H i / t á t f B n a ü g p j / 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilableJ. 
ARREHENAL (compuesto arsenical orgánico), es el 
TONICO INSUSTITUIBLE DE LOS SISTEMAS NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
ería ro ésta corre peligro si no hy paz y Después se procedió al reparto entre'si no se funda una unidad política en los ciegos de 175 bastones blancos, do-toda Eu España puede crear esta nados por el filántropo catalán don Ju- unidad ^ ¡ ¡ ^ £ ya \0 está haciend0 lio julbea. .en la Sociedad de las Naciones, )orq;.e 
Se dieron vivas a España, a Cataluña no tiene mtereses que la sujeten y nten. 
EFECTOS INMEDIATOS: Estimula el apetito y la función diges- y a Anqalucia- | Termina señalando cómo ya la revo-
tiva, produciendo notable aumento de peso; restablece el equilibrio! - lución r« halla en el período construc-
nervioso, aumenta considerablemente las defensas orgánicas en los | ExCUrsíÓn a E l ToboSO ^ 61 qUe 'aS !,usiones se realizan procesos infecciosos (tuberculosis, etc.), siendo un coadyuvante 
insustituible en el tratamiento y curación de dichas enfermedades. 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu-losa de Cataluña" Sanatorios y Dispensarios de La Coru-fia, Lisboa, etc., etc. 
LABORATORIO LLOPIS. PASEO DE ROSALES, 8y 12. MADRID (8) 
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BARCELC fiana se cele' catalanista de la Metal dió el ex mli explicar los no eran otro adoptados p tiembre. Fué de que el pi lucha en las evitar el triu tos del partí candidatura Después M tiflear los s del 12 de se] cha con can lona ciudad, legaciones 1 Wezcan los recesarlos y 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 17. 
Ayer domingo hicieron una visita a El y haciendo un llamamiento a todos pa 
Toboso los exploradores de Albacete. ra Que colaboren en esta obra demo-
que marcharon en varios autocars. Por crática. 
la mañana visitaron la célebre venta, E1 señor Domingo, aplaudido *arlHS 
donde, según la tradición, don Quijote veces durante su discurso, fué ovado- a la directî  
veló sus armas. Después de oír misa nado al fina,• êrdos. 
en la capilla de la venta, se traslada-j AgasajOS ¿̂l™1.110. e 
ron los excursionistas a El Toboso, don-1 -r-, * ^ 
de visitaron detenidamente el grupo es-'' A ,a una y êdia de la tarde fue jámente a s< 
colar Cervantes, la biblioteca, el museo obse(luiado el ministro por sus corre-
ila casa de Dulcinea, el callejón de Me- liorionanos con un banquete, al que 
'jía y otros lugares y edificios típicos asistieron 155 comensales, 
que ocuparon los personajes cervanti- A las seis dc la tarde se ^ In 
nos. En el Ayuntamiento fueron obse- f ñ°r Domingo a U Wputadón. don? 
quiados con un "lunch". Los explora-f fUf "^uado con un «Iunch>. J 
dores fueron despedidos con entusias-̂ es.Pljfij!.s,st,ól.a una funC,Ón 
mo por el vecindario. 
^a república 
—Elija usted; o cinco pesetas, o se viene usted 
conmigo a la Comisaría. 
—La elección no es dudosa; vengan las cinco pe-
setas. 
("Hummel", Hamburgo.) 
—Retire usted esos impermeables de la puerta. Está lloviendo y ¿e van a estropear. J 
("Berliner Illustrierte", Berlín.) 
organizada en honor suyo en el teatro Calderón. 2u la que tomó parte la Co-ral Vallisoletana. 
Después de la 1 unción el ministro ce-ní, en P I Gobierno civil, donde pernoctó. 
Una colisión en J a 1 i s c 0 
Dos paisanos muertos 
# C MEJICO, 17.—La Policía comunica, 
que se preparaba un movimiento de c ' 
rácter religioso en el Estado de J*hsJri 
que se ha hecho fracasar con el regí 
tro efectuado en una casa de Gua(la'f 
jara, donde la Policía ha encontraou 
gran cantidad de armas y municiones, 
así como también mucha literatura r 
ligiosa subversiva. jfl 
Los habitantes de la casa registraaa 
hicieron frente a la Policía, que se vd 
obleada a disparar. A consecuencia 
la lucha entablada resultaron dos 
hitantes de la casa, muertos. Todas 
demás personas que había dentro 
BARCELO :al celebró u ratificó ei a "datura con 
^s federal r a la lucha 
LERIDA, 1 las don Dai °cal- ha abe ^ Partido n aborara por independií 
;r>nes, cuya •na. 
ÂRCELO sosque se ce dación españ abra uno de m Petardo, q ¡ajo de una l ''viduos, qul 'nte el Juzg *rtad por m ^adé. Los H stat Catal 
—¿Una taza de té? 
—No bebo té 
—¿Café? 
—No tomo café. 
—¿Un vaso de vino con sifón? 
—No bebo sifón. 
rvai'i r 
graron escapar. uj. La tensión religiosa en Méjico se ^ agravado considerablemente QM» reciento Encíclica papal y la cxp ?ado decretada por el Gobierno del del Papa, Monseñor Ruiz Flores, sociated Press. 
Nuevo partido yugoeslavo 
BELGRADO. 17 politice denominado Democtacia "̂-a * . oô êino hn rprihido la autoriza 
BARCELOí 
Jfcervatorio 
Cfto de conti 
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jUADBn).—Alio XXn.—Núm. 7.142 E L D E B A T E (3) Martes 18 de octubre de 19S2 
Graves acusaciones contra los concejales 
l a E s q u e r r a en Barce lona 
Se va a presentar una proposición en el Ayuntamiento 
para pedir la revisión de sus fortunas. El partido de 
Nicolau D'Olwer rechaza la invitación de Maciá. Acuerda 
ir solo a las elecciones en Barcelona 
Fué puesta en libertad una parte de los presos gubernativos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
y 
Nombramiento de delegados para 
la Asambka Nacional 
En Toledo se constituirá un secre-
tariado agrario y un consul-
torio jurídico 
T a m b i é n publicará un semanario de 
A c c i ó n Popular 
(Crónica telefónica de nuestro corres-precaria situación económica, apenas as-
i,on8aJ) ¡ciende a mil duros. 
BARCELONA. 17.—Mal dia fué ayerj No se contentaron con el fallo los seis 
para la Esquerra Republicana de Cata-jconcejales castigados; en vano han in-
^ PR0r I I T * ; 61 PrUd0 Catala-!tentad0 recu"ir y P«*ido en plena SEGOVIA. 17.-Acción Popular de 
Dista KepuDicano. remuelo en magna sesión municipal que se hablase clara-.Segovia ha celebrado Junta generaJ ex-
Asamblea, dió una negativa rotunda a mente y se juzgase con igual rigor altraordinaria Para fijar la posición que 
la indicación que Maciá hizo pública y!sus propios acusadores Se ha hecho!ha de adoPtar sobre los Pantos que se-
* * r £ e n Lérida para uni « ^ H - » * p — • « * * m o v,o-!rNtr„roquee T T S S ^ s t i 
ternal lusio . lentos y apremiantes escritos a Maciá.jdrid, y proceder al nombramiento de 
No es ya que en circunstancias angus- Todo ha sido inútil. Los nombres de los!los delegados que han de tomar parte, 
tiosamente criticas falten a la Esque-jseis culpables fueron puestos en la pi A la reun56n' (lue duró dos horas. î3" 
rra esos millares de votos que pueden!cota públicamente Se les expulsó del̂ í númer<Ldf f̂ ôs de la ca-
, i „ i -v,. , OT; 'BB «APUJSO aeî jtâ  y se acordó la formación de una 5er decisivos, es lo peor el publico desai- seno de la minoría y quedaron rodeados ponencia, donde se exprese el pensamien-to de la entidad sobre el régimen politi-ce, organización y propaganda de Ac-ción Popular. 
También se ha celebrado una reunión 
de directivas de los comités locales y 
re que se hace a Maciá cuando éste tie- de una atmósfera de ludibrio y despres 
ne el gesto de ofrecer el ramo de olivo! tigiov 
en circunstancias en que pocos creían! Pero ayer los seis concejales díscon-
que pudiera ser rechazado. | formes celebraron mitin público, en el 
Según creencia general, la fusión de que se convirtieron en acusadores de sus provincial y de la sección femenina, a la 
la Esquerra y Acción Catalana Republi- jueces, y lanzaron las más graves de-que concurrieron numerosos delegados 
cana-era un hecho. La forma en que nuncías contra los concejales de la Es- " 
Maciá hizo el llamamiento, la solemní- querrá. Sus discursos pusieron en claro 
dad que dió al acto aprovechando el mil detalles que la gente susurraba has-
Consejo del Gobierno de la Generalidad ta ahora entre exclamaciones de escán-
en Lérida, el haber prevenido a los pe- dalo y gestos de inseguridad; relataron 
riodistas acerca de lo importante de la minuciosamente actos inmorales, cita-
nota que les iba a facilitar, la alusión ron nombres de todos conocidos, detalla-i * * * 
que en el documento hizo al marcado iz-.ron cifras, afirmaron la existencia del toledo. 17.—Ayer, a las once de la 
. . . , , J./M„,„,. m J ' , , mañana comenzó la Asamblea provín-
quierdismo de Nicolau d ülwer... Todo graves cohechos en que se ponía precio c}al de Acción p0pUlar( a la que asís-
bacía suponer que el acuerdo era una,incluso a la salud pública. No eran dis-̂ ieron más de doscientos delegados y 
realidad. Nadie pudo imaginarse que laI cursos insidiosos que cubrían alusiones ¡rePresentantes de los Comités mascu-
iagenuídad política de Maciá llegase al|más o menos falaces. No. Se trataba de lino• femenino y de Juventudes de la 
trance de exponerse a que el propio Ni-
y se recibieron muchas adhesiones. 
Resultaron elegidos delegados para la 
Asamblea Nacional don Mariano Fernán-
dez de Córdoba, vicepresidente de Acción 
Popular de Segovia; don Román Velasco, 
presidente del Comité de Cuéllar y don 
Carlos Oller, de Sepúlveda. 
colau arngase a us h sts para con-
' '«tar con un "no" unánime y rotundo 
a las amables excitaciones a la unión 
el mundo e civiliza-Judea, que Irecia, que Roma, que Estas íres 
fundieron sación. Pe-bay píiz y política en crear esta l baciendo íes, .)orq'.e ten y nten. a la revo-( construc-se realizan 5 hace que is vepubli-apacitadna, 
todos pa-bra demo-
iormulada por el presidente de Cata 
lufla. 
brado en el Ateneo Republicano de Gra-
cia. Ello ha oonstituído la nota de es-
cándalo del día, hasta el punto que pue-
provincía. Presidieron los diputados se-
acusaciones concretas y categóricas, for- ñores Moli a Nieto y Madariaga, con 
muladas públicamente, sin rebozos ni di-¡la presidenta del Comité Femenino, vi-
simulos. cepresidente del Comité de Toledo, te-
sorero, secretario y vocales y el presi-
dente de la Juventud. 
L o s r a d i c a l e s , contra l a c o l a b o r a c i ó n 
social ista en el Gobierno 
Por considerarla lesiva para los intereses del país. "Nos senti-
mos extranjeros dentro de la República; ésta debe ser gober-
nada por republicanos". Enemigos de las leyes de excepción 
LERROUX PRONUNCIO POR LA NOCHE EL DISCURSO DE CLAUSURA 
Sa t f ' n ~ B J_i J~-„:„o,~ isibilidad o imposibilidad de que exis-esiones UCl aomingO |tan en piazo breve gobiernos homogé-
Comienza la sesión a las cuatro y me- neos; otra declaración, en orden a la 
dia bajo la presidencia del señor Lara.'conveniencia o inconveniencia de que 
El secretario lee varios telegramas de se haga rápidamente desde el Poder 
adhesión. 
Al discutirse el dictamen de la Comi-
sión de actas se promueve un vivo deba-
te en torno a las correspondientes a Pon-
tevedra, La Comisión dice que ésta ha 
aceptado todas, porque vienen informa-
das por los organismos a quienes regla 
una política republicana, y otra, en fin, 
relativa a que si se acepta el princi-
pio de que desde el Poder se ha de 
hacer una política republicana, cómo 
puede hacerse esta política republicana 
y por quiénes puede hacerse. 
1 "rimero: No hay posibilidad en los 
mentariamente corresponde; que única- presentes momentos de hacer un Go 
mente han quedado pendientes las reía- bierno de partido, un Gobierno homo 
tívas a incompatibilidades de algunos'géneo que responda a las caractertsti-
delegados. cas singulares, diferenciadas de un par-
El señor Salgado, de Pontevedra, pi- tido político. ¿Por qué? Por dos razo-
de que sea admitida la delegación de nes principales: una, porque no existe 
aquella provincia y que luego la Junta i en la Cámara Constituyente una fuer-
Nacional de la organización resuelva el!za política lo suficientemente densa en 
caso de Iglesias. Si éste no se aviene;8" cantidad para que pueda imponer 
con la determinación que se adopte, pe- el Gobierno de un solo partido; otra, 
dimos que se vaya a una Asamblea ex-
traordinaria. 
Interviene la Presidencia, que estirm 
El señor Molina Nieto pronunció un discurso en el que luego de felicitar a 
Sería demasiada extensa la relación 
de todos y cada uno de los hechos de-
nunciados. Concretándonos al asunto de 
Mayor gravedad reviste el mitin cele-lla compra de la colección Plandiura re- todos Por su entusiasmo, dijo que la vi — xi • >- • J talidad de Acción Popular es incompa cordamos que se afirmó la existencia de tible con todo ffén¿0 de áQSSiĥ to 
un reparto de millón y medio de pese-
tas entre los concejales interesados en 
que el caso de Emiliano Iglesias debe 
resolverlo la Junta Nacional. Las actas 
vienen bien; pero la Comisión se atri-
buye el derecho de juzgar sobre la in-
compatibilidad d e algunos delegados. 
(Voces: ¡Se ha extralimitado!) Se pro-
mueven algunos alborotos, entre los que 
estiman que debe abordarse esta cues-
tión y los que sustentan parecer contra-
rio. Después de breves intervenciones del 
señor Velarde, por la Comisión, y del 
delegado de Santander, se aprueba el dic-
tamen y se da por terminado este de-
bate. 
"Posición del partido den-
tro de la República" 
de tener fatales consecuencias para la la aprobación del dictamen, y que el se-
Esquerra. 
Hace unas semanas—en pleno perío-
do de la suspensión d̂  EL DEBATE—la 
Asamblea comarcal de la Esquerra, sa-
liendo al paso de malévolas hablillas que 
ponían en entredicho la honorabilidad de 
algunos prohombres del partido, se cons-
tituyó públicamente en Tribimál de ho-
nor y acordó la expulsión de seis con-
cejales. El hecho, en principio, produjo 
óptima impresión. Era la primera vez 
que un ,partido político obraba con tal 
esorupulosidad ante los ojos de la opi-
nión pública. Tan riguroso era el fallo, 
que alguno de los expulsados del partido 
lo fué sólo por haber presenciado cómo 
otros se repartían unas miles de pese-
tas. El soborno bien disimulado con mo-
tivo de un regalo de boda y de una ayu-
da a un concejal que se encuentra en 
ñor Samblancat, a pesar de ser de los de 
"ínfima categoría", confesó a Maciá ha-
Destaca que el ideal de Acción Popular cabe dentro de cualquier régimen o for-ma de Gobierno. Termina con frases de aliento, que los congresistas acogen con manifestaciones de entusiasmo. El señor Madariaga expone el pro-
Don Manuel Lezón Fernández, a quien el Ayuntamiento de Cela 
nova (Orense), tributa hoy un homenaje 
i -i i i i /- i D • J ê Pone a discusión esta ponencia, de 
E l señor L e z ó n es un glorioso jubilado del Cuerpo de Registradores ia qUe es autor el diputado a Cortes se-
de la Propiedad. Amante incansable del Derecho, ha dedicado a la in-
ves t igac ión de la ciencia jurídica, con ejemplar perseverancia, toda su 
ida. Hace pocos meses, en el Congreso que en la pasada primavera 
ce l ebró en Madrid la U n i ó n Nacional de Abogados, d ió , en cuantas 
sesiones intervino, prueba cumplida de su entusiasmo por los proble-
mas del Derecho y de su competencia para enfocarlos y resolverlos. 
No se van a la Esquerra 
BARCELONA, 17.—Ayer por la ma-ñana se celebró la Asamblea del partido catalanista republicano en el Palacio de la Metalurgia de Montjulch. Presi-dió el ex ministro Nícolau d'Olwer para explicar los motivos de la reunión, que no eran otros sino ratificar los acuerdos adoptados por el partido el 12 de sep-tiembre. Fué desechada una proposición de que ©1 partido desistiese de Ir a la lucha en las próximas elecciones y para evitar el triunfo derechista todos los vo-tos del partido fueran a incrementar la candidatura de la Esquerra. 
Después se acordó por unanimidad ra-tificar los acuerdos de la declaración del 12 de septiembre, o sea: Ir a la lu-cha con candidatura propia por Barce-lona ciudad, dejar en libertad a las de-legaciones regionales para que esta-blezcan los acuerdos que consideren Qecesarlos y dar un voto de confianza ué ovado- l la directiva para llevar a cabo los ficuerdos. 
Terminó el acto con un discurso del 
*efior Nlcolau, en el que se opuso resuel-
tarde fué | ámente a ser absorbido por la Esque-
sus corf1- "ra republicana, 
e, al que Los radicales, solos 
ido •arias 
Agasajos 
trasladó *1 ición. don-«!unch>. Y ión ..eatrfil •j el teatro Lrte la Go-
dnistro ce-B pernoctó. 
i l i sco 
BARCELONA, 17.—El partido radi-al celebró una Asamblea en la que ne Ratificó el acuerdo de presentar can-Ndatura completa por Barcelona. Los federales asimismo han acordado r a la lucha con candidatura cerrada. 
Republicanos autónomos 
ber cobrado 15.000 pesetas por este mo- grama que el Comité directivo, del que 
tivo. Ni que decir tiene que los elemen> Presidente; ĥ  ̂  1}*V™ ^ } * ! £ * X % 1 \ ^ iblea nacional. Esboza la situación dei tos de la Esquerra intentaron interrum-; Acción Popular en la provincia y ex-i pir el acto por la violencia, arrojando pone cómo han de conducirse en lo fu- . incluso grandes piedras que deteriora-'turo los Comités locales entre si y con • _ , , , . . . , x.., leí provincial, para que la actuación de • ron el local y produjeron indescriptible con̂ unto sea ^ f4ecunda. 
estrépito; pero nada se consiguió. El es-j insiste en lo que su compañero de 
cándalo está dado y ha de producir tras-¡Diputación dijo respecto al carácter de 
cendentales consecuencias. El delegado Acción Popular en relación con los re-, 
gíraenes políticos. Anuncia que se va a del gobernador ha tenido que entregar constituir un gecreís riado agrario en la a las autoridades el acta, en la que figu-|provincia y conjuntamente un consul-ran las graves acusaciones, que alcanzan ¡torio jurídico para el servicio de los . . . . • i J i TT. 'asociados. También se publicará un sc-
a casi todos los concejales de la Esque-, . ' . orw, ^o-Hrir. irsi¿ 
J ^ mañano que sea órgano del partido, boie 
rra, incluso al alcalde, señor Ayguadé.!mUy aplaudido. 
y en el Ayuntamiento se presentará una La Asamblea trata de la elección de proposición para que sean revisadas las delegados en la nacional, y se acordó . . j i. j , j , que la designación la hicieran por sepa-fortunas de todos los concejales.-AN- ^ log ceomités magcuüno, femenino 
GULO. y (je Juventud. La Asamblea acordó quej 
se determine concreta y claramente la 
* * neutralidad de Acción Popular respecto' 
posibles alteraciones de orden público a la forma de Gobierno y que se haga 
con motivo de la huelga, las autorida- «aher a las autoridades eclesiásticas 
des han adoptado esta mañana grandes | que Acción Popular Toledo, coopera-
precauciones. Los obreros del ramo tex-
til han entrado hoy aJ trabajo, excepto 
los de la fábrica C ralt y Pérez, que 
sostienen la huelga desde hace varios 
días. 
El Sindicato del ramo de la construc-
ción acordó el sábado que unos cente-
nares de obreras que están en paro se 
personaran hoy por la mañana frente a 
los talleres "Vulcano". donde habian de 
impedir la entrada al trabajo de los 
obreros; pero las precauciones adopta-
das han evitado que se llevara a efecto 
este intento de coacción. 
La sección de descarga de carbón mi-
neral del Sindicato de transportes acor-
dó que los obreros no se contrataran 
hoy si no era a base del turno. A pesar 
de ello, los obreros han acudido a la 
contrata y han trabajado con normali-
dad. 
Los presos gubernativos 
rá en cuanto le sea posible con los c  
tólicos l ostenimiento de Culto y 
Clero. 
A ruego del señor Madariaga, se ha-
ce constar la adhesión de los asambleís-
tas al dolor de la viuda e hijos de don 
Salvador Morales, de Real de San Vi-
cente, que murió por defender los idea-
les de Acción Popular. 
Terminada la primera parte, se de-
signaron los representantes con sus co-
rrespondientes suplentes para la Asam-
blea nacional, aparte de los delegados 
obreros. La designación se hizo consi-
derando a la provincia dividida en tres 
secciones. 
Volvió a reanudarse la Asamblea, y 
se nombró el Comité provincial con una \ 
representaoión de partidos judiciales. 
Algunos de éstos estarán representados i: 
por .señoras y señoritas. Terminó la1' 
Asamblea con un discurso del señor Ma-
dariaga, que fué muy aplaudido. 
G A B A N S E S E Ñ A 
BARCELONA, 17.—Existe gran ma-
lestar entre los obreros porque no han 
sido libertados todos los detenidos. 
Entre los que todavía están en la cár-
cel se encuentran Durruti, Ascaso, Ara-
cil y otros. Los obreros están descon-jde 50 a 200 ptas., en todos colores y for-,j 
tentos de sus dirigentes y existe el pro- mas; más baratos que en liquidaciones, j 
pósito de declarar la huelga otra vez CRUZ, 30, y filial, CRUZ, 23. 
tanto más cuanto que tienen por sê roL||||«||||Bii||¡Bi||iii|||« • ! 
que serían libertados todos los presos. 1 1 1 1 1 ' - i "Solidaridad Obrera" insiste en que ha- ha conferenciado con el juez especial j bía compromiso de honor por parte del de las causas instruidas por conflictos • gobernador y el mismo periódico en el sociales de Tarrasa y Manreŝ  y ha | T . . .fondo de ayer decía que no se contenta ¡decretado la libertad de seis detenidos1"' ^RIDA, 17.—El ex director de Adua-lcon la libertad sólo de los anarquistas ¡gubernativos del ramo textil de aquella 
ñor Abad Conde. La Comisión la acep ta, menos en su conclusión final. 
El señor Andícoberry cree que no es necesario definir si el partido radical es un partido de derechas o de izquier-das. Es preciso ir a una pacificación de los espíritus anunciando que jamás el | partido hará uso de leyes excepciona-
F u é con la ocas ión de este Congreso cuando el voto unánime de los ieí. 
decanos de los Colegios de Abogados de E s p a ñ a le propuso para acá- j El señor La Bandera, cree que el par-
d é m i c o de honor de la de Jurisprudencia. Su entusiasmo por Galicia,!tido tiene que definirse como de extre-. ., , , 1 #. n r̂ í̂̂ .,̂ -, n«»,ima izquierda. Morayta estima que no su t.erra natal, mereció ser glosado por el poeta Curros Lnnquez D o n . ^ especif.carse este matiz;4debe 
Manuel Lezón es autor de important í s imas obras y de incalculable nu- obrarse con arreglo al momento políti-
mero de artículos publicados en enciclopedias y revistas jurídicas. co. Intervienen los señores Ruiz, de Ali-
jcante; Echeguren, de Melilla (enemigo ——i— de todo procedimiento antijurídico); Ma-nteos, de Santander, y a continuación el j diputado por Valencia señor Samper j aíirma que en realidad nada importan • los rótulos. Recuerda lo que ocurría con j los antiguos partidos conservador y !i-j beral, en los que se dió la paradoja de j que las leyes más avanzadas, como la j de autonomía municipal y de prótecel in j al obrero las dictaron Gobiernos conser-j vadores en tanto que los liberales apro-j barón la de Jurisdicciones. Estamos don-de está la República. Y la República siempre está a la izquierda. Solicita que se apruebe el dictamen. Clara Campo-amor, cree que se debe hacer una decla-ración de izquierdas, pero sin que esto signifique ninguna concesión a la gale-ría ni contestación a otros partidos. Se aprueba por unanimidad la ponencia. En ella se determina la necesidad de |'una autonomía municipal; leyes para jlel paro obrero, rectificación de la po-• litica de transportes, federación econó-j mica y aduanera con otros países euro-
E L C A O S E T N I C O E N 
V I L L A G E - M O Y E N 
Dos soldados, tranquilos, indolentes y silenciosos, están desde hace 
una hora, no se axiivina bien para qué, a la puerta de la alcaldía. Perte-
necen a esta ciase de tropas que signen llamándose "indígenas" hasta en 
los lugares en que el nombre de "exóticas" les cuadraría mejor; y sin 
perjuicio, por otra parte, de continuar recibiendo ese mal nombre. Debajo 
del bermejo fez, los rostros son negros, muy negros; me atrevo a decir 
que demasiado negros. La naturaleza parece complacerse, en ocasiones, 
sobrecargando de ultranza determinados aspectos suyos, penosos o sim-
plemente ridiculos. ¿No habéis advertido que, en medio de una aparatosa 
tormenta, salta de cuando en cuando un trueno, cuya terribilidad exce-
de casi grotescamente de la medida, con superfino y teatral percutir, va-
cilante y como inhábil en la función de verter sobre el susto de los mor-
tales lo que los modernos lamamos carga de electricidad y los antiguos, 
cólera de Júpiter...? Pues de parecido modo puede un negro ser negro: 
como haciéndolo exprofeso y exagerando su condición tenebrosa. 
Así los dos soldados, a la puerta de la alcaldía, testimonio de algo que 
ha sido para Francia recurso y vergüenza. A la vez que peligro para 
ella, para Europa y para la cultura. Porque a la introducción de tales 
elementos en su vida interior y cotidiana, vejamen de la guerra y que el 
alejamiento de la guerra no ha extinguido, corresponde la presencia, al 
otro lado de la plaza de Village-Moyen, donde campea la de los dos 
exóticos y frente al escaparate de un bazar, que, por contener unas du-
dosas golosinas acarician unos ávidos ojos, de un chiquillo mulato... Así 
se degrada, así se corrompe, en el mestizaje la que era espejo y flor de 
razas. La que, hasta hoy, fundiendo tan solo la vieja civil latinidad con 
un elemento germánico, pudo producir conjuntamente los monumentos 
románicos del Mediodía y las catedrales góticas de la isla de Francia. 
Lo que la angustia de un momento concibió, la democracia ha venido 
luego a remacharlo y hacerlo permanente. Las estadísticas sabrán en 
qué proporción aproximada han entrado otras sangres a formar el com-
puesto colectivo de lo que, hasta ayer mismo, pudo llamarse "le jolí sang 
frangads". Los ojos hoy, en el retiro de esta aldea, en la casi soledad de 
esta plaza—sobre la cual no suena ya en hora alguna la voz de las cam-
panas de la catolicidad—no pueden, no quieren recoger mas que la im-
presión de pena humillante. Una impresión de crepúsculo y ruina, que pa-
rece anunciar, sin apoyarse siquiera en sabios anáJisís de etnografía o 
de filosofía de la historia, la crisis una civilización, herida en su intimi-
dad más secreta. 
(Reproducción reservada.) Eugeno d'ORS. 
porque a las elecciones del 28 de ju-
nio de 1931 no fueron los partidos po-
líticos diferenciados con una bandera 
doctrinal, que revocara luego con su 
asentimiento el país. A las elecciones 
de junio de 1931 fué una coalición de 
partidos republicanos, en muchas pro-
vincias fué con el partido socialista, y 
todos recogieron una gran cantidad de 
votantes; pero no puede decir ninguno 
honradamente que esa masa de votan-
tes que se incorporó en esa elección 
a sus candidaturâ  respondiera a un 
espíritu de partido. Se votó el día 28 
de junio de 1931 a la República; la 
consolidación de la República, la nece-
sidad de hacer una Constitución para la 
República la necesidad de elegir el Po-
der moderador de la República. No vo-
taron los ciudadanos españoles ni el 
programa del partido radical ni el pro-
grama del radical-socialista, ni el del 
socialista, ni mucho menos aún el pro-
grama de aquellos otros grupos mi-
núsculos republicanos que al socaire del 
calor de los otros partidos obtuvieron 
el sufragio en las urnas electorales. 
Por estas dos razones el partido ra-
dical no puede, no tiene derecho a po-
ner al Poder moderador en el trance 
de que encargue el ejercicio del Go-
bierno a un solo partido político. 
Hay que consultar al país 
El Poder moderador necesita que una 
previa consulta al país, en la cual cada 
partido con su bandera doctrinaria des-
plegada, acuda a las urnas, le indique 
en lo futuro cuál es la orientación po-
lítica nacional. El Poder sólo puede en-
tregarse a una conjunción de partidos. 
El Gobierno no puede 
improvisarse 
Y otro tercer punto: admitida la ne-
cesidad de un Gobierno de concentra-
ción republicana, yo no creo, ni el bo-
rní té ejecutivo tampoco, que ese Gobier-
no de concentración republicana se pue-
da Inventar el mismo día que se decla-
re una crisis; ese Gobierno de concen-
tración republicana ha de estar prepa-
rado, dispuesto mucho antes de que la 
crisis se produzca. 
Termina diciendo que se sienten ex-tranjeros dentro de la República; pero yo creo—dice—que por poco tiempo. El partido radical recogerá el puesto que le corresponde dentro de la República y reconciliará a muchos españoles, con una reconciliación que hoy no tiene este Re-
j peos, fomento a Sindicatos, incorpora-iPública, por la que tanto hemos traba ción a los Códigos de las modificacio-j nes legislativas para evitar la autono-: mía entre dichas leyes y la Constitución. : El partido hace una declaración ex-| presa de izquierdismo dentro de la Re-j: pública. 
Varias proposiciones 
Se suspende la sesión por cinco mi-nutos. Al reanudarse se leen varias pro-posiciones. Una firmada por el señor ;¡Rubio en la que se pide que se haga 
j! constar al Gobierno y a las Cortes que sefior Rey Mora, pide que se enjuicie la 
jado y a la que tanto amamos. (Aplau-sos.) 
La actuación de la minoría 
La presidencia advierte que, en virtud de una proposición presentada a la Asamblea, procede poner a debate la actuación de la minoría parlamentaria. 
Algunos asambleístas, entre ellos los señores Izquierdo, Alvarez (de Orense) y Miñones (de Corufta), estiman impro-cedente este debate; pero el diputado 
: el Partido desea que se derogue la Ley|labor de todo3 los diputados. Análogas 
I! de Defensa de la República. Es toma-lnyinifestaciones hace el sefior Lara, que 
' da en consideración. Interviene el señor1!*, ndo.na la Presidencia. El señor Ru-
Templado, quien caUfica de ligereza la|bl0 so,lcita Que la minoría dé cuenta de 
adopción de este acuerdo. su ffe3tlón- (Voces: ¡No! ¡No! Grandes 
El señor Lara se muestra conforme P™5*63̂ 3,) Salazar Alonso se muestra 
con la opinión expuesta por su compa-
ñero de minoría parlamentaria. Estima 
que se debe delegar en la minoría pa-
ra que esta, cuando lo considere opor-
tuno, haga llegar al Gobierno y a las 
j Cortes su deseo. Y por unanimidad se 
concede a la minoría parlamentaria es-
conforme con la opinión de sus com-pañeros, pero cree necesario establecer una separación entre la actuación perso-nal y aquella otra que se derive de una labor de conjunto de la minoría. Por fin el señor Riancho. de la Juventud, se la-menta de haber oído a un diputado de-cir que la Constitución no servía para 
¡ V S ^ ^ t r ' P L Z X p ™ * . s í ü " ^ ^ ¡ M " r ¡ f - " ^ ™M v v t fro U DETENCION DE GOICOEWUN HOTEL INCEN0IA00 EN MONAGO 
tos 
GIJON, 17.—El señor Goicoechea, que, como se sabe, se encuentra dete-El sábado pasadolnido en la cárcel, continúa siendo muy 
ta i'o^ ^J?. por la f°rmación de sean puestos en libertad todos los pre-!han quedado en libertad provisional. ^ partido republicano autónomo, queI «¿fcernatiVba que haya en la cárcel! 
añorara por los intereses de la comar-lde Barce]0na Se adhiere a la petición! Intentan trabajar 3 independientemente de las organiza- formulada por "El Correo Catalán", que mmunica ^ dirección reside en Barce-,hacia notar que # fueran libertaclos los BARCELONA. 17 
t de ca- ¡presos anarquistas quedarían otros tam- fueron despedidos por falta de traba- visitado por personalidades de la dere-
;!i lalisco, Petardo en un mitin bién goibernativos que pertenecen a lasjjo algunos albañiles que trabajaban en cha de Asturias. Diariamente le visita 
1 retria* TS ^ derechas; "Solidaridad Obrera" añade1 las obras de ampliación de la Adua-|i¿ Juventud Tradicíonalista y los ele-
" rmdala- r,BARCELONA, 17—En el Teatro del! ge adhiere a esta petición de "El na. Esta mañana los despedidos se pre-;mentos de Acción Popular, de Gijón y 
e ̂ " ̂ n tasque se celebró un mitin de coacen-Correo Catalán"i sin miedo a que al-;sentaron en aquel lugar y pretendieron,Oviedo, y la Sección Femenina. Tam-
guien interprete mal esta coincidencia.! trabajar, pero una sección de guardiasjbién le ha visitado el señor Gil Robles. 
Queremos—termina—que sean puestos | evitó que llevaran a cabo sus propó̂ gg espera el fallo de la Audiencia al re-
en libertad todos los presos gubernati- sitos. Los obreros se retiraron sin pro-|Curso interpuesto para modificación del 
vos, los nuestros y los demás, y por ducir incidentes. lauto de procesamiento y prisión sin 
,, • . _̂  |fianza. • Huelga en tres Tabncasi ••Bmamua 
encontrado 
•nuniciones 
 l   ii   c ntración española. Mientras dirigía la pa-rê  abra uno de los oradores hizo explosión ratura m petardo, que había sido colocado de-
~t»frada 1̂? de una butaca. Se detuvo a seis In-registraa [lv duog( degpuég d€ dec] 
que S- de e el Juzgado fueron puestos en II 
lores 
D e s l a v o 
VO P acia 
írUdo 
Radi-
uos, quienes después de declarar 
a ^ 11-
Hns ha- ^ á por mediación del alcalde, señor 'nrr̂Q15 las 'Suadé. Los seis detenidos pertenecen 1 ocias ^ gj-j,,. p,,,̂ ,̂̂  
Controversia 




BARCELONA, 17.—En el teatro del âaervatorio de Manresa se celebró un t0 de controversia entre el delegado la Unión Socialista de Cataluña, arael Campalans, y el jefe del comu-r™¡*>< Joaquín Maurin. Los dos oradores «ron aplaudidos. En tanto que Maurin endió los procedimientos que se si-"̂n en Rusia, Campalans atacó vio-t̂amente los planes rusos. 
L a huelga 
ellos mantendremos nuestra campaña. 
* * * 
BARCELONA, 17. — El gobernador 
manifestó a los periodistas que a pesar 
del plazo de cuarenta y ocho horas que 
habían dado los obreros para en el ca 
BARCELONA, 17.—En el Gobierno, civil se ha recibido un oficio de la Al-j caldía de Pobla de Lillent, en el que se participa que se han declarado en huel-, so de no ser puestos en libertad los ue-, los obreros de las tres fábricas de tenidos gubernativos, declarar la huel- tejidos establecidas. El número de ga general, habían salido unos veinte. huel uigta3 asciende a 500 y todos ellos pero que los restantes continuaban en¡están afiliados al Sindicato único, la cárcel, pues para concederles la li-bertad hay que hacer un detenido eí Admisión del catalán 
dio de los antecedentes de cada uno. Al- . de estos detenidos están muy LERIDA, 17.—El jefe de Correos ha' 
ta autorización. 
En otra, firmada por los señores Iz-¡ , a; y q"e P°r ef0 se le habia 
quierdo y Jiménez, se solicita que el 'V^ .T „ ? * ̂  eye3 de excePción-
partido radical haga una declaración If/^^^ 
expresa de que ha llegado el momento! er,CriteT; í Con,st̂ ución ™ servía. 
de que los socialistas fbandonen el JU* l\T t̂rQn? D " qUe también deri ,se alio por alguien que las expropiacio-nes acordadas como consecuencia de los Los radicales y los demás sucesos de agosto eran una barbaridad 
; y un atropello, al darlas carácter retro-partidos republicanos activo y también pregunta, por qué se 
— | prestó a ellas los votos de la minoría. • La ponencia presentada por don Die-|Habla. por último, de la lentitud en el 
MONACO, 17.—Anoche se ha decía-1 &o Hidalgo acerca de las "Relacioncslasunto de las responsabilidades y en la 
rado un violento incendio en el Grand | del Partido Republicano Radica), con losjanulación de los monopolioa y contrato 
Hotel de Cap Martin. Los daños mate-j demás partidos republicanos y con el con la Telefónica. 
ríales ascienden a un millón de francos 1 Socialista" es modificada por un voto| El señor Abad Conde le contesta Se 
aproximadamente. particular del delegado de La Coruña.i levanta porque es el diputado a quien 
¥^ ^ T̂ ** • \ Seo0r Miñones- (lue e* aprobado. se ha aludido. Hizo estas manifestacio-DinO Cjrandl, en Londres^ . Se e8tlma en dlcha ponencia contra-!nes, no como diputado, sino como afi-, ¡ri0 al interés del país la colaboración;liado simplemente, y por lo tanto, esti-LONDRES. 17.—Anoche llegó a esta del socialismo. La pugna con este par-jma que no debieron traerse a la Asam-capital. a las 23,10, Diño Grandi. ex!tldo no debe degenerar en lucha exter-'blea. Entendió que establecida la Re-ministro de Negocios Extranjeros ita-i°a y violencia contrâ  personas. Piden,1 pública y aprobada la Constitución, de-liano y nuevo embajador de Italia en" Londres. 
La verdadera elegancia 
sólo puede esperarse de quien ha consa-grado su vida al estudio de las modas. 
gunos 
a autoriza 
;! interior- BARCELONA, 17.—En evitación de 
comprometidos y otros están a disposi-ipuijiicado una nota indicando se admiten 
ción de la autoridad judicial. 
«ÍPIS libertados en español que « 
0 |tión había motivado recientemente una " 






un estado de evolución y no un Es-tado socialista. 
A las nueve y veinticinco se levanta la sesión. 
Por la noche 
Comienza a las once menos cuarto 
[y preside el señor . Lara. Se pone a de-
sbate una ponencia del señor Martínez 
Barrios titulada "¿Qué partido puede 
presentará más de 400 ni»de]os en el PALACE HOTEL el jueves 20, a la 
bió de cumplirse. Prestaron sus votos a 
'a Ley de Defensa de la República por-
que creyeron que no se utilizaría nun-
ca antes que la Constitución. Como hom-
bre de leyes opinó que era un mal pa-
so conceder carácter retroactivo a las 
expropiaciones acordadas el 10 de agos-
to, porque es necesario vivir bajo la ga-
rantía de una ley. 
Se quejan los señores Rubio y Mífio-
abarcar el futuro gobierno de concen- nes- El primero de que se hayan pres-
tado los votos a un Gobierno del que 
forma parte un destacado elemento que tración republicana?" Discurso de Martínez Barrios 
eiros redactados en impresos lo mismo 
en catalán. Esta cues- • ^ ^ ^ : :1 1 - - '^i^™.} cinco y mediare _la _tarde 
D E B A T E 
Pida sus tar-jetas en LACOMA. S. A. Conde Penal Alf Yl /»|ver' 7; en el PALACE HOTEL, o Ilanif /UIOIISO ^ a ios teléfonos 96126 o 16576. 
En defensa de su ponencia pronun-^ cia un extenso discurso el señor Mar-tínez Barrios. 
"Son tres—dice—substancialmente los 
puntos sobre que esa ponencia descan-
sa: una afirmación en orden a la po 
ataca con dureza al partido radical y 
el segundo, de que se colabore con un 
Estado de hecho socialista. Nos acusan 
—dice—de que somos un partido muer-
to y parece.que la minoría radical se 
empeña en mantener al enterrador 
(Murmullos.) Y cierra el debate Martí-
nez Barrios con otro discurso en el quo 
Martes 18 de octubre de 1932 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXH.—Núm. 7.142 
E s c á n d a l o a l tratar de l a Guardia c ivi l en 
el Congreso de l a U . G. T . 
Un delegado llegó a exaltar el asesinato. Se aprobó la 
justifica la actuación de los diputados 
radicaJes. 
Se aprueba la actuación de la minoría 
parlamentaria y se levanta la sesión a 
la una de la madrugada. 
Sesión del lunes 
A las cuatro y media declara abierta 
la sesión el señor Lara., . 
Se ponen a discusión las ponencias 
relativas a coordinación y sistematiza-
ción de la propaganda y normas para 
organizar el partido en las provincias 
e„ que no existen . P ^ ' t ; ANocHE SE ACORDO QUE LA U. G. T. ACTUE DE ACUERDO 
El teléfono en Tánger 
gestión de las ejecutivas por gran mayoría Censuras al Consejo del Trabajo y a la Comisión de Corporaciones 
Sesión del domingo 
Defiende sus ponencias el señor rrere, quien se lamenta de que, por fal-ta dé organización en algunas provin-cias, hoy el partido radical no tiene mas actas en el Parlamento. 
Dice que es una vergüenza que el nartido radical no tenga en la capital Empieza la sesión a las diez y media, un diario encargado de defender sus ^ 3 ^ 6 De Gracia. Se nombra secréta-meles trios a César Fernández y a Acebal. Lee los siguientes datos referentes a! se discute una discordia entre dos so-lo que perciben los diputados de cada Ciedades obreras, que se lleva a la co-minoría. de fondos del Estado, Provin- migión de conflictos. Sa v Municipio. Trifón Gómez interviene para explicar 
Radicales, 90 diputados, 125.000 pe- lag gestiones del Sindicato Nacional Fe-rroviario en su pleito con las Compa-
minal, pues la Ejecutiva ha sido acu-sada y quiere conocer la auténtica vo-luntad del Congreso. 
Nuevo escándalo y, finalmente, se vo-ta por el procedimiento ordinario la TANGER, 17.—Esta mañana, a las gestión de la Ejecutiva, la cual ¿a apro-jonce, se ha inaugurado oficialmente la bada por 581 votos contra 42. línea telefónica entre Tánger y Rabat. 
Vivas a la U. G. T. Entre el ministro de Francia en Tánger 
Se aprueba el capítulo IV «Impues-y las altas autoridades de Rabat se cam-to de Utilldades>, y se pasa al V, en el biaron palabras de salutación. Antes de que se aprueban varios apartados. implantarse el servicio telefónico, la co-
Bustos pregunta por qué en el Con-jmunicación se realizaba por medio de sejo de Trabajo no se dan entrada 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 




27 diputados. ñías. Agradece a la U. G. T. la asisten-cia que prestó a los ferroviarios, pues 
SoTial'î sr ITs" diputados. 738.373,09 la situación era difícil y pudo haberse 
llegado a una escisión, que tue 55 diputados pesetas. Radicales socialistas, 
340.180 pesetas. 
Esquerra. 41 diputados, 476.000 pe 
setas 
Gestión del Comité Nacional 
slón. Preside Anastasio de Gracia y ac-
túan de secretarios Luz García y Fé-
lix Baños. n . . , 
Da cuenta Anastasio de Gracia de las visitas hechas a Largo Cabalero—quien se encuentra mejor, y dentro de dos días podrá venir—y a Amparo Mella que se interesó vivamente por la U. G. T. Se aprueba el Capítulo II y empieza 
ei ra. 
Ataques a la Guardia civil 
Toma la palabra Carranza sobre los 
sucesos de Arnedo, y cree que las Eje-
cutivas no estuvieron lo suficientemen-
te activas. 
Luego se aprueban varios apartados 
de este capítulo y se discute la gestión 
de la Ejecutiva en el problema.de la 
Telefónica, que fué solamente de orlen 
tar a los obreros en aquel asunto. 
Eplfanio Jaén toma la palabra al dlS' 
cutirse lo referente a la violencia, y di-
ce que la violencia es lema lo mismo 
Cordero explica la gestión del Comi-
té Nacional, y excusa a los ministros, 
De" la Orga no engo-dice-datos, Rojo pregUnta por qué no se traU en 
completos; pero también suman un buen la Memoria de los asuntos de f
r e n g l ó n c o y Arnedo. Intervienen Carrillo y lue-
Propone el señor Binacia una fede-g0 Cordero. quienes dicen que éste no 
ración de la Prensa republicano-radi-es e] momento, y que la Memoria no d log s¡ndicaistag que ^ la Guardia
cal con arreglo a un plan de trabajo. puĝe tratar de todó. civil; recuerda los sucesos de Palacios 
No cree Salazar Alonso en la efica-, Se origina una larga discusión en ior-iRub.og y cree ^ la Ejecutiva debió ac. 
Pin ñP un neriódico del partido; pero sl|n0 ai conflicto entre las federaciones ae tuar más enérgricamentei Protesta por-
e tima muy convenienteP que todos losila madera y de ^ ^ ^ ^ J Z i e 
Periodistas radicales coordinen sus es- diSpUtan unas asociaciones de carpinte-
Lerzos de propaganda. ros. en la que intervienen Domínguez. 
Por aclamación queda aprobado el Carriiio, Pedro Val. Ibáñez y De Gra-
dictamen sobre propaganda, e inmedia- ciai Se acuerda, después de buen rato 
tmente se pasa a difcutir el referente !de discusión, aplazar la discusión hasta 
a la constitución de la Junta Nacional, ocasión más oportuna, cuando_se_dl3cu-
Federaciones provinciales. Le contesta Carrillo en el sentido ae que él no hizo más que tramitar lo he-cho por las Federaciones y ratificar lo hecho por ellas. 
Sesión de la mañana 
de ayer 
A las diez y media empieza la sesión, preside De Gracia. Vega, impresor, formula algunas que-jas sobre la Comisión interina de Cor-poraciones. 
Le contesta Muñoz, quien sostiene[someterse al control del telégrafo fran que técnicos pueden aprobar su gestión. | cés. Este resultado, después de tres Pregunta un delegado por qué en el I años de negociaciones, resultaría un ver-
Cine de la Prensa.—CHICA «IEN 
¿Es el amor una cosa y el matrimo n. otra? Para la protagonista de <Chi ca bien>—aunque termine por casarse j ̂ ra'̂ uarta y qUinta de Lo que hablan con quien ama, rectificando sus «pun-ĵ  mujeres. la radiotelefonía, para lo cual se habíajtoí, de ViSta> durarte el desarrolle de1 MARIA ISABEL.—Compañía Juan Bo-
la peletera. ¡Exito fantástico! (12-10-932). LARA.—Inauguración. Viernes. Estre-no: Lo que hablan las mujeres, de log Quintero. Función en honor de don Fer-nando de los Ríos. Sábado y domingo se despacha en Contaduría segunda, ter-
hecho el tendido español. 
Según rumores que han circulado hoy a raíz de la citada inaugruración, ape-sar de hallarse terminado el tendido español, no desaparecerá la línea pro-visional francesa, con lo cual saldrán perjudicados los Intereses españoles, máxime cuando existe la concesión te-lefónica de Tánger a favor de España Caso de que esto llegue a prosperar, se dará el caso de que mientras el telé-grafo francés puede comunicar directa 
toda la película—, indudablemente LO nafé. 6.45 y 10.45: ¡Engáñala. Constante! 
que da lugar a que una muchacha de; (ya no es delito)̂  El éxito de los éxitoa 
elevada posición social se enamore ^ de !ta ^ (Jjaj*M). 
. >. . r . , , „, 0^rt- 0n unn MUÑOZ SKCA.—6,30: IM millonario v 
cierto boxeador, le haga e amor en ^ . ^ ^ Noche( no hay función U perfecta y absurda inversión de los Pa |4_932) piles, le vaya a buscar a las altas ho-| ' P A V Ó N .«(Revistas Celia Gámez). 6 3o ras de la noche para trasladarle a sujy 1045. ̂  revista de revistas Las Le¿D. propio domicilio y le permita y se Per" dras (¡¡triunfo de la compañía!!) mita apasionadas y sensuales manifes-j TEATRO CHUECA.—6.30: Un alto en taciones de cariño, realmente inadmlsi-lel camino. 10,30: El infierno. Butaca 1,5o bles. Todo ello, sin perjuicio de negars  a contraer matrimonio con su adorado mente con Rabat, el telégrafo español. temor a, dlráni „ de tener cn 
para hacerlo con Tetuán, tendrá que £art efectos un novio de 
superior categoría. 
que los defensores de la República es-
tén en la cárcel y sus asesinos, fuera. 
Le contesta Carrillo en el sentido de 
que la Ejecutiva actuó tanto como las 
circunstancias lo permitieron. 
Cree responsables de los actos de vio-
En medio de una gran ovación se 
nombra jefe del partido a don Alejan-
dro Lerroux. 
Intervienen en la discusión los seño-
res Maeztu y Velarde, que ponen al-
gunos reparos al dictamen, pero éste 
es aprobado. 
La Junta Nacional estará compuesta 
de 25 consejeros. El Comité pondrá en 
ejecución los acuerdos de asambleas y 
plenos. 
Gran escándalo 
Patronato de Política inmobiliaria (Ca 
sas baratas) no se utiliza la cantidad 
de 36 millones de pesetas que allí hay, 
se produce una discusión confusa, don-
de se dirigen varios ruegos a la Comi-
sión de casas baratas. 
Se aprueba, por fin, la gestión de es-
tos organismos y la actuación de los 
delegados en Conferencias y Congresos 
internacionales. 
Se pasa a discutir la ponencia sobre 
seguros sociales. 
En vista de las observaciones que se 
hacen se propone y se aprueba que el 
dictamen sea modificado y sometido a 
nueva redacción. 
Una propuesta pide que se suspenda 
también la discusión de la orientación 
sindical, hasta que las delegaciones pri-
vadamente la discutan, y se aprueba 
también. 
Se levanta la sesión a la una menos 
veinte, hasta las diez de la noche. 
dadero sarcasmo para España. 
Arde un b a r c o francés 
pesetas (28-2-928) 
ZARZUELA. — 6,30: Los Cabaleros 10,30: So! y sombra (14-10-932). CIRCO FRICE.—6 y 10,30: La gran compañía de circo y los leones de Iva-. noff Ultimo día de la Niña de la Puebla Con lo dicho, queda calificada la pe-, Ramón Montoya. eD1a líenla, que es un caso más de iclne», fk,ONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI disolvente, a quien un desenlace más o Te]éfono 16606). A las 4,30 tarde (moda)' menos correcto, quiere dar ¡as aparlen- primero a remonte. Mina e Iturain con-ciai de alegre e inofensiva frivolidad, jtra Ostolaza y Zabaleta; segundo, a re. Esto, en cuanto al fondo. El asunto, monte, Arrechea y Abarlsqueta contra 
Múgica y Chacón. 
CINES 
Sesión de la noche 
La sesión empieza a las diez y me-
LONDRES, 17.—La Agencia Lloydlno tiene nada de nuevo. 101 boxeador, anuncia que el vapor "Redsea" comu-i fracasado en el cring> por sus compil-
nica por telegrafía sin hilos que ha re-|Caciones amorosas, y el Interminable ALKAZAR.— ine sonoro. A las 5, 7 y cogido a los 48 tripulantes del vapor cortejo de escenas profesionales-entre- 10,45: Congorila. Escenas jamás vistaj, francés "L'Essort", el cual, a punto de "amientos, combates-se han repetido por ojos humanos (1̂ 10-932) v,,,̂ ;̂̂  o A i,„ i 'ya en la pantalla hasta la saciedad. Y ASTORIA. — (Telefono 12880). A las hundirse, se ha incendiado. episodios francamente inverosímiles. 4,30, 6.30 y 10,30: II est charmant (U-io! VAPOR INGLES A PIQUE |y laJ aituaciones falsas, consecuencia 932). LONDRES, 17.—El vapor inglésjd- un absurdo inicial, también. | BARCELO.—6.30 y 10,30, éxito rotundo: "Braedale" se ha ido a pique a la al-i La película está hablada original-1 ̂ f"'6"^ ̂  amor (segunda semana), tura de la isla de Withe ¡mê e en Inglés Pero el público la es-¡ ftn^^O.^,30 ̂ 30^ La vuelta al 
Los ocho tripulantes del barco han ¡cucha en castellano. Con todos los in-i ^i^^ £)QS D E MAYO, 6,30 y 10 30-
podido ganar la costa en los botes de;convenientes del recurso. Y, por añadí-!Entre ciados (30-3-932). 
salvamento, dura, con el de que el texto castellano,; CINE SAN CARLOS. — (Teléfono 
lencia a los alcaldes y caciques, cuya ta la organización de la U. G. T.; asi|pr0nta desaparición han conseguido del se acuerda, como también el aprobar la gefior Azaña, 
gestión del Comité Nacional, Condena la violencia sindicalista que 
. . . oipmán ya harta de soportar la U, G. T., dia con la presidencia de Gracia, Se tra Ll aelegadO aieman|y cree ̂  pronto habrá que responder [ta de orientación sindical, y Mariano1 TO J , A aî inofne, nipmp a ]sl violencia con la violencia; afirma l̂ ojo propugna que la propaganda del] El delegado de los Sindicatos ajema- que gu eg la lucha pacífica de| partido se ajuste a todos los medios mo-; nes pasa a saludar ai congreso y con las }deag no e] impongan dernos, dado el campo ilimitado que se1 pRte motivo De Gracia expresa la sim- „ f, /. , "? . 6 Li i_ J . 
ASTILLEROS FRANCESEJS 
LA SEYNE (Tolón, Francia), 17.— 
Ayer se ha declarado un incendio en 
los astilleros navales. Las pérdidas se 
evalúan en 400.000 francos. 
El señor Mantecón, de Pontevedra, 
dice que en el local se encuentran per-
sonas que ostentan una representación 
ilegal, como sucede con Vigo. 
(Se promueve un gran escándalo. Los 
delegados de Pontevedra protestan.) 
La presidencia dice que se trata de 
volver a suscitar una cuestión sobre la 
que la Asamblea ha acordado no deli-
berar. Pregunta a la Asamblea, de nue-
vo, si quiere abordar el asunto de Pon-
tevedra, 
(Voces: ¡No! 1N0! Los delegados por 
aquella provincia protestan airadamen-
te e intentan abandonar la sala en me-
dio de un formidable escándalo, pero 
desisten de ello,) 
El señor Miñones, de Corufta, dice que i sistema 
posee una carta del señor Martínez Ba-
rrios, dirigida a la Federación de Pon-
tevedra, . que tiene que, leer> 
Entra en el escenario el señor Mar-
tínez Barrios y se dirige al señor Abad 
Conde, a quien dice enérgicamente: 
"Usted sabe que eso no es cierto. Us-
ted tiene el deber de hablar para des-
autorizar al señor Miñones." 
El presidente, señor Lara, dice que 
se ha pretendido lanzar una acusación 
contra el jefe de la minoría. 
(El público, de nuevo, protesta con-
tra los asambleístas de Coruña y Pon-
tevedra, Por unos momentos el escán-
dalo es formidable.) 
El señor Miñones, airadamente, rom-
pe la carta a que aludió en sus pri-
meras palabras y consigne con ello que 
se reproduzca el barullo. 
El señor Lara advierte que de se-
guir así se verá obligado a abandonar 
la presidencia y la Asamblea. 
El señor Abad Conde se duele de te-
ner que hablar de este asunto. Efecti-
vamente: en una carta dirigida al pre-
est  ti  e racia e res  
patía de los obreros españoles por el 
movimiento obrero alemán. 
El público, puesto en pie, le hace obje-
to de una gran ovación. 
Estoy admirado—dice—de la conduc-
ta de este Congreso y de su magnífico 
movimiento de solidaridad para con los 
obreros alemanes. Esto nos consuela y 
nos anima en la lucha contra la Dicta-
dura. 
Tenemos en Alemania una profunda 
crisis desde hace tres años. En Alema-
nia podemos vivir sólo por la emigra-
ción, pues 65 millones de habitantes no 
pueden vivir allí, carecen de trabajo. La 
falta de trabajo es la llaga del mundo 
capitalista y sólo tendrá solución en el 
socialismo. 
Ninguna política puede hacerse en es-
tas circunstancias, no puede resolver oste 
problema de los sin trabajo, aunque el 
de seguros sociales es obra 
a tiros, (Aplausos.) 
Juan López dice que los vocales de 
Jurados mixtos los asesinan a tiros los 
sindicalistas, y como se desvía del te-
ma el presidente le llama al orden y re-
nuncia a la palabra. 
nuestra. 
Cree que los nazis sufrirán una derro-ta en las próximas elecciones, y termina afirmando que para nosotros y con vos-otros el pueblo; para nosotros y con vos-otros la victoria final. A la una y media se levantó la se-sión. 
Sesión de la noche 
A las diez y cuarto empieza la se-
de la clemencia, pues aquel hombre que 
se había perdido llevaba en sí un cora-
zón. Condena luego los procedimientos 
excepcionales que aprisionan la libertad 
del pensamiento, y dice que cuando él 
gobierne no usará cierta clase de medi-
das que tienen carácter de venganza y 
de represión. Con este motivo defiende 
la libertad de la Prensa, 
Se refiere luego a los trabajos de la 
Asamblea, y advierte cómo ésta no ha 
tenido necesidad de rectificar el progra-
abre a la propaganda socialista; Carri-
llo ataca a quienes se dedican a propa-
gandas personales, íntervinen varios 
oradores y, finalmente, se aprueba esta 
parte de la ponencia. 
En i-uanto a los cargos representatl-
El control obrero V03 â Pon€nc'a 36 opone a su acumula-
ción, y tras intervenciones de Cordero 
Se aprueba la gestión de la Ejecuti- Lamoneda. Carrillo. Rojo y Villegas, se 
va en este asunto y en el de frente a?1"116133 así. El delegado del Secretaria-
único; se pasa a tratar del control sin-,do Internacional de Pintores. Hans Batz, 
dical, dirige la palabra al Congreso, agrade-
Un delegado pregunta en qué estado ciendo 'a acogida cordial de sus compa-
se halla la ley de control obrero, y Ca- ñeros españoles; describe la importancia 
rrillo dice que está ya informada por la,̂ 6 su Asociación, y termina proclaman-
Comisión y en manos del Gobierno. ido la esperanza de que las victorias de-
Vela, de Barcelona, cree la ley democráticas españolas sean definitivas. 1 
control obrero indispensable para el Actuación política' 
cumplimiento de toda la legislación 
obrera, Los empleados de Seguros piden que 
Descanse dos t i e n d a s 
de tres o más huecos; una en calles Príncipe, Sevilla o Peligros, y otra Al-calá, cerca Torrijos, o algún otro sitio céntrico y de mucho tránsito. Siendo condiciones favorables pagaremos traspaso al contado. Aseguramos re-serva de las ofertas que nos hagan. Por escrito, con detalles, al Apartâ  do 10.064. 
dista mucho de ser una maravilla lite-172827). 6,30 y 10,30, gran éxito: Nacida raria. i para amar (por Constance Bennet) (5. 
La labor de los artistas... impuesta,7-932), 
por el asunto y el ambiente. Una prue- CINEMA ARGÜELLEŜ .SO y 10,30: 
ba más de cómo puede resultar gris y ^ ^ ¿ M ^ 1 ^ ! ^ 1 ^ Í(Teléfono 30796) 
desdibujada la personalidad de quienes, ̂  3̂0̂ tardê  10,30 ̂ fochê  Mi üti-
en circunstancias favorables, son capa- mo amor (segunda semana) cantada y 
ees de una inteligente actuación. 21 — t---
T. O. 
CINE DE LA OPERA: "Mon-
Kieur, Madame y bibi" 
Monsieur y Madame son una pareja'10.30: Greifer,̂ el 
de recién casados que viven felices, y| 
hablada en español, por José Mojica. CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: El da-nubio azul (27-3-932). CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Hombres o diablos y El cisco Kid (20-5-931). FIGARO. — (Teléfono 93741). 6,30 y as" policíaco, y Le-cuona y su orquesta cubana (los artis> _ tas más prestigiosos de la música tipi-"bibi" es un perrito faldero, por quien ca Algo ̂ o vi«to hasta ahora 
Madame delira, Y he aquí que bibi sei p̂ LAdO DE LA MUSICA,—6,30 y 1 empeña en hacer imposible la vida a 10,30: París mediterráneo. Monsieur. Tan imposible que cuando; PLEYEL.—(Mayor, 6). 6,30 y 10,30: •Míster Brown, un opulento yankee, pro-,Los pantanos de Zanzíbar, por Lon Cha-
pietarlo de la (?asa de automóviles quejney. y otras, ¡representa Monsieur. viene a Viena a ROYALTY. 6,30 y 10,30 
visitarlo, es "bibi" quien provoca un dis-
Presenta a su distinguida clientela su ¡gusto con Madame. Monsieur, a quien 
nueva colección de modelos. IMadame caprichosamente abandona 
Bárbara de Braganza, 10. Teléfono 32587. unos Instantes, se ve precisado a pre-
i.n a • • • • •ii;ii|i!i:iWiiinii{iBiiii|iiiii|!iiii sentar a Mr, 
M A X 
La casa de la discordia (Kent Douglas) 5-7-932). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Man, ze-He Nitouche. TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Burbujas de Champán, por Nora Gregor y Harry Brown una sustituta de Liedtke. 
S  prueba este asunto. Se discute la actuación de la fuerza pública. 
Castilblanco y Arnedo 
Anselmo Crejo Cfee qtie én la Memo-
la Unión no apoy a partido político 
alguno, ni siquiera al socialista; esto 
produce incidentes y el Congreso recha-
za dicha enmienda. Al querer Interve-
nir Muñoz, delegado de los mineros de 
Zafra, «la -preeideftete- le -Cfu4te la -pala-
na la Ejecutiva ha silenciado el proble-ibra por no ser él minero, y entonces 
ma pues se siente en este asunto acu-î1110 Pegunta: "¿Es acaso labrador Lu-
sada más que acusador, cio Martínez?" Finalmente, se aprueba 
Le contesta Cordero, quien dice quek116 la u- G- T- y el partido socialista 
los de Castilblanco no eran de la Unión ¡actúen unidos. 
general. La Ejecutiva no fué a Castil-' Por lo que toca a la unidad sindical, 
blanco, pero sí hubo diputados allí y seiPropone la ponencia que no haya jnión 
hizo objeto a los procesados de toda cía- C0D otras entidades obreras y que sólo 
se de auxilios y cree que ni el capita- Comité Nacional decida cuándo ésta 
lismo ni la Guardia civil se les hace es conveniente. Interviene Jiménez de-
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L l 
desaparecer con literatura truculenta, pues es preciso guardar la serenidad. 
legado de San Sebastián, Rojo, Co-de-
ro y otros varios, y finalmente, se acep 
Los ministros socialistas 
Trejo insiste en que la U. G. T. aban- ta la ponencia. Se aprueba la creación donó a los procesados de Castilblanco. de una Oficina jurídica y el estudio de los cuales—afirma—estaban en la Unión un Banco Nacional Obrero y se pasa a general. tratar de loa ministros socialistas. 
Rectifica Cordero en el mismo senti-do que anteriormente, pero Jiménez in-siste en que la Ejecutiva no obró con la energía debida e incluso que la Me-moria en que se dice que se debe sen-tir el mismo dolor por lo de Castilblan-co y Arnedo, y esto no puede admitirse. ¡bVê odô Rô  
pues los de Castilblanco sólo hicieron !drid, quien 0pina pue cuando el secre-
En esta cuestión opina la ponencia que la U. G. T. no tiene por qué enjuiciar la gestión de los ministros socialistas. A esto se oponen varios delegados, so • ma del partido, porque en él estaban con-sldente del partido de Pontevedra se tenidag todas la3 golucioneg Dec1ara que 
advertía que Emiliano Iglesias no po-iel tldo radica] desde e] Gobierno rea. una justicia republ cana, mientras que tario de la Unión General es ministro 
?:íaA 61 Cargr0 de d€le°ad0 en|liZará una obra de justicia social, pero ^EsTa nr, ^ Tr^0 eSta entidad ^ enju5Clar vnío I r? ^ asesinato pro- labor La ponencia insiste en que es-voca protestas y De Gracia execra en L ^ asunto Pde] partido sociallstqa y no 
no socialista.̂  con respeto a tdos aque-acuerdo del señor|ll0g derechos compatibles con aquélla. 
quien ha confirmado esta decisión. 
Habla de nuevo el señor Miñones y dice que se ha producido as! porque guarda aún la emoción sentida en una Asamblea de Orense, en la cual a Emi-liano Iglesias, abandonado por la mi-noría... (Grandes protestas ; Abandona-
Por aclamación se nombra jefe del| partido al señor Lerroux y se procede inmediatamente a la elección del Co-mité ejecutivo. 
Clausura de la Asamblea 
Por la noche se celebró el banquete 
sido procesada la Guardia civil y de que su cabo haya sido recompensado, ""ree que la labor de la Ejecutiva debe ex-tenderse a los jueces culpables d? to-butivo para llevar la tranquilidad al pro-|de tanto 0 mAs que ,os clvneg 
nomía nacional, para lo que es necesa-rio preparâ  hombres capaces de llevar-la a cabo: reforma del sistema contri-
Nogueras afirma que la Ejecutiva cumplió con su deber, y que en el «mn-to de la fuerza pública el corazón do-mina al cerebro Falta conciencia sin-dical en muchos obreros españoles, y 
Fuertes escándalos 
ductor sir privilegios de ninguna clase. El Gobierno que suceda al actual ha de clausura. Pronunció un discurso don prescindir de toda política de partí-Alejandro Lerroux. Dedica en primer lu- do. para desarrollar este programa. Ter-gar un recuerdo a los antepasados que '"'"a su discurso el señor Lerroux di-lucharon por la República del 73. quie-jcíendo ̂  Ia fiscalización de la minoría: hace falM que Ta Ejecutiva intervenga nes dejaron trazados los caminos para Parlamentaria ha entrado en una nueva activamente a fin de que se forme esa poder llegar a la actual. Dice que de laslfase Nosotros nos opondremos a que conciencia sindical demás fracciones republicanas en reali-idesde el Gobierno SP organicen caciquil-dad no les separa ningún contenido doc-jmente partidos. Nr significa esto que 
trinal, sino simplemente apreciaciones'emPrendamo5! una etapa de discordias, Se propone cesar t ^i^*. ,. , de matiz, de procedimiento. Se congra-̂ no que vamos a defender lo? derechosiori&inan fuertes diacusionea y ;e tula del impulso adquirido por la fuerza :Polsticosq"e renrepentamos Tengo la dal 290 se icue-da del partido radical y afirma que es ro. ¡seguridad de que no hay mngur partí- terTVlin̂ r egte lpbate sa bien fácil celebrar un acto como éste,¡do ûe Pueda Poner en Pie con 13 P8-en el que habla, cuando se está en las al- Peleta electoral en la mano la mân que turas del Gobierno, pero no tanto cuan- el Partido radical Si no la utilizáramos. 
do se está en la oposición. Aquí estamos ¡friamos prueba de gran incapacidad y .^ de| ca ¡tu)o anteri-or ae " el corazón, la inteligencia del partido.ifon este epitafio no quiero yo pasar aL^ a 3U lvotacl6 p e r o ^ JJo- , stá la multitud de adeptos: ̂  historia. ( Grandes aplausos y vivas.) ;test?í de ¿ ̂  quiene. nc • , c,., fiioo rroefo ô -o *i! Al banquete asistieron unos 1.500 co-î . .iw ĴSL. Z * H ' ncL 
Los derrotados piden votación nominal. >ero ae pone a discusión otro asunto, ôr. 1 aúr. no está aprobada a ges-
8 H 
la Asamblea 
Pero esto no es 
Martínez Barrios sino del Comité eje-Pse^^^^g^p^t^oi; unâ com- los sesinatos y es muy aplau- d 
cutivo y comunicado a la Asamblea,lpenetrac5ón de toda5 las fuerzas repu-̂ '̂ .L,., , , n fllvo 
blicanas, pues no hay posibilidad de des-i^/^.f^1.0^ de Castilblanco están arrollar una política de partido en tanto! ̂ P^'0'"116"^5 ^ W 1 ™ ^ que no exista en España una falange de dlqabs. f ,̂rnnae,da0 "0A sf ,es ha heph« c"]-hombres que salgan de las escuelas edu- P̂ l̂ 0de nada- ,APlausos ^ P * ^ ^ cados en los ideales de la República. \ r-n^Ho^ -¡..onfi^ 1 ^ J , Se dirige desnués a la minoría radical L . 1̂̂0 lus t lñca ^ conducta de la be dirige después a la minoría radical Ejecuti , , primer luear 00 y le d ce que es necesario salir al cam-!HicHricri ', , ' p g,* '"e*'. d0' no!) ÍPO. a los pueblos, para ponerse en rela-,dlf'"̂  ̂ f ^ ™ ^ * ̂  .'0 misf0 Allí se ha renovado al señor Iglesiaslción con sus correligionarios. Expone aĵ  „0d°i' a' afi17ar ^ la Unión es in-la confianza que por él sienten. (Nue-continuación los puntos más urgentes a ?Xt;! rnr̂  JÍ. ^ .?S f?0?"**0 vas protestas. El presidente no cesa de desarrollar en España, como son la es-i^^,"^0^/n^edu ldad.e in>;,u-reclamar orden. Por unos momentos tructuración del Estado, teniendo enlámente q ^ la excitación es tal que se teme que cuenta las aspiraciones autonomistas.! pnifonir. Tatfn c!oio«,o„„o „ algunos asambleístas lleguen a las ma- iPara evitar que' éstas degeneren en s e ^ / ^ ^ c™ nos.) paratismo: acercamiento de todos los timas de la Guardia civil Por fin se restablece la calma. Y por ciudadanop y pueblos mediante un plan Qráa d , Torre renrê ntant̂  HP unanimidad se aprueba el dictamen, ¡de obras públicas que les ponga en co-|Arned0i ge .a de que aún no hava municación: transformación de la eco- r»™™*̂ , i„ /^„„^.-„ .. ' 
T. y que en el Gobierno no 
hay representantes de la Unión General, 
ino del partido. 
Finalmente se aprueba la ponencia y 
=?e levanta la sesión a las tres menos 
cualrto. 
ROSARIO GIL HIJAS 
VKSTinOS, ABRIGOS, PIELES Génova. 17. Teléfono 33538. Presentan su colección desde el lunes 17. 
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L o q u e p r e s c r i b e 
l a C i e n c i a M é d i c a 
p a r a c o m b a t i r l a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
He aquí una calamidad muy temible a causa de sus consecuencias que pue-den ser fatales, pero que es fácil evitar cuidándose a tiempo del artritismo. Se dice que "cada uno tiene la edad de sus arterias": la arteria es la oxida-ción de la vida y se puede decir que en-vejece a sus víctimas, especialmente cuando una vida desarreglada, el abuso del trabajo y los placeres se juntan a una sobreproducción de ácido úrico con-génita o adquirida. El mal empieza por la tensión habitual de las arterias debida a la adulteración de la sangre. La cara es pálida, el en-fermo se queja de dolores de cabeza con zumbidos en los oídos, hormigueo en las piernas, trastornos visuales, vértigos, opresión, sueño pesado con cansancio al despertarse. Es necesario curar y evitar estos gra-ves síntomas, crear, mediante el empleo del Urodonal, un drenaje único regular que bastará casi siempre para rebajar la presión arterial, apartar las congestio-nes y disminuir la opresión cardíaca, alejando el grave peligro de la parálisis, siguiendo en esto el consejo siguiente de un eminente terapéutico: Considero el Urodonal como el repa-rado farmacéutico más racional, por su acción reguladora del metabolismo orgánico en el tratamiento de los reumá-ticos, arterioescleróticos y de todos los estados artríticos en general. Dr. Sampietro GALLIGO. 
Académico de la Real Academia 
de Medicina de Zaragoza. 
¡mujer, sil secretaria. TOURNIE (Mayor, 15).—The-dansant 
Tal es el enredo en que se apoya esta'̂  6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
1 deliciosa comedia. De ahí se va a una jático en todas las mesas, 
situación difícil, porque al volver a su • » * 
I casa Madame, Monsieur tiene que pre- (El anuncio de los espectáculos no au-
sentarla a Míster Brown como su ae-1 pone aprobación ni recomendación. La 
cretaria. y Míster Brown se enamora de ¡fecha entre paréntesis al pie de cada 
la secretaria, que es la esposa de Mon- i cartelera corresponde a la de la publi-
sieur. El lío se desliza hacia un desen- cación de EL DEBATE de la critica de 
lace feliz. 
La cinta está hecha a la francesa y 
dotada del resorte magnífico de una gra-
cia elegante y fina. Movilidad extraor-íi1 
diñaría, escenificación plenamente cine-
matográfica, pocos recursos de revista! 
y de opereta. Es comedia, y pura come-
dia, con verosimilitud, con naturalidad, 
con mímica e interpretación insupera-
bles, por todos, absolutamente por to-
dos los personajes. La música misma 
es un encanto de originalidad, de senci-
llez y de gracia. Todo, en suma, contri-
buye a un gratísimo esparcimiento. Por-
que incluso la moral, a pesar de las si-
tuaciones difíciles, y salvando en la pre-
sentación externa algún que otro "des-
habillé". queda siempre en su sitio, sin 
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C O L E G I O D I R I G I D O P O R Don Pablo Pou 
G e n e r a l A r r a n d o , 3 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, el éxito cumbre de Benavente. "Señora ama", por Carmen Díaz, y últimas actuaciones de Francisco Morano. 
Muñoz Seca 
Tarde, "El millonario" y la "Bailarina". Exito extraordinario. Por la noche, no hay función para dar lugar a los ensa-yos de "La casa de la bruja" (de Pilar Millán Astray.) 
CINCO DIAS y 
QUINCE LLENOS rebosantes en E 
A S T O R J A 
(TILEFONO «2MO) 
Y ya la música bonita, pegadiza y graciosa de 
¿ l l H E / T 
Victoria 






I N S T I T U T O F I S I O T E R A P I C O 
F I D E S 
Gran gimnasio» Baños 
de vapor, calor, luz. 
Rayos X, ultravioletas. 
Electroterapia «Hue-
sos • Articulaciones. 
Todos los días interesantísimo progra-ma. Tercera semana de "Greifer", el a.s policíaco, y actuación de Lecuona y su orquesta cubana. Un espectáculo supe-rior a todo lo visto hasta ahora. Los me-jores artistas. Seis meses de actuación en el "Encanto de la Habana" y en el Paramount de Los Angeles. 
ir 
Plazo M. Becerra, 10 
Tel. 56.o23-Madrid. 
muí 
S A L D O S M A D R I D 
pero fuera está 
inscriptos en sus ñlas. Hasta ahora el 
Gobierno ha empleado más la fuerza que ¡ censales 
el derpoho. poroue todavía hav muchos! 
enemigos de la República que no se han 
enterado de que ésta existe y ha tenido; Avanzada la madrugada terminó el i A.1 cabo de unos 
que emplaar con ellos procedimientos de escrutinio y resultaron elegidos para|reanu(iar |a Se8i6n 
fuerza. Pero la rebeldía también se so " 
lói-
mete cuando se emplean con ella otros 
procedimientos, buscando en los mis-
mos rebeldes el asentimiento de su hi-
dalguía que acaba por reducirlos. Nos-
otros haremos esto, porque no prescindi-
mos del corazón; por eso cuando un 
hombre perdió la cabeza y tuvo un ges-
to de rebeldía, ante la sentencia impla-
cable salió de las filas radicales la voz Asamblea. 
presidente don Aleiandro Lerroux; vi,--?-'orientar a los delegados nabla 
presidente, señor Martínez Barrios; se |mo cree su voto de responsabilidad el 
que se va a pronunciar, pide votación 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA.—(Díaz de Artigas-Collado). A las 6.30 y 10,30; El pavo real. Maña-na miércoles estreno: Cuentan de una mujer... BEATRIZ.—(Hermosilla, Claudio Coe-Uo. Teléfono 53108). Compañía Lola _ Membrives A las 6,30: La Lola se va a¡r los puertos A las 10,30: Santa Rusia, del 5 I maestro Benavente (8-10-932.) ~ j COMEDIA.—A las 6 y medí? (popular,p i0¿|.ñ"¡Zapatos cosidos a' mano desde pesetas 17.50 tre« pesetas butaca): Anacletc se divor- S " cia A las 10 y media (popular, 3 pese- = tas butaca: Anacleto se divorcia (3-5-ls 932). r 
PLUMAS" señora, 
APROVECHE OSTED 
en seda, a pesetas. 14.50 I delegados, y se produce una -us-CHECOS caballero, desde" pesetaíT.̂ .r..'̂  1800 
_. . . , _. x. i-ensión de sesión; unos delegados i ABRIGOS corte inglés desde pesetas 42,50 
El nuevo UOmité Ejecutivo quieren arrojar a los intrusos :el sa- s,>Wn lieRando continuamente modelos última novedad. 




questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Hoy empiezan los nuevos abonos a la serie de seis conciertos matinales, que comenzarán el próximo domingo a las once y treinta. Daniel. Madrazo, 14. 
es una música POPULAR. 
Protagonistas: HENRY GARAT 5 
y S 
E MEG LEMONNIER 
= Exito de un "film" PARAMOUNT S 
de muy buen humor. 




| Palacio de la Música | 
E Grandioso éxito 
W 5 
anrmbel la I 
v ¡ e a n . i 
J m u r a l 2 
nara 
y ÍO cretario general, señor r̂ ,̂-
secretario de actas, señor Armasa; te-
sorero, señor Hidalgo, y para vocales 
los señores Abad Conde. Marsá. Solaza»* 
Alonso. Marracó, Guerra del Río. Î ra. 
Blasco, Gasset y Carrere. 
Se da con esto por terminada lalción nominal 
nominal. 
Se reanuda el escándalo, se pro-
mueven conversaciones y disputas en-
tre ios delegados. Finalmente, se acuer-
da votar sobre si procede o no otu-
Zanato? -o-siios "Good Tear" desde pesetas 13.95 
Mertlas -alcetlnes géneros de cunto en general. 
Corbatas ligas tirantes, cinturones. pañuelos etc. 
Artículos de bazar. Otros propios para regalos. 
Cubiertos en alpaca y plateados. 
PRECIOS ESPECIALES PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS 
•No encontrará usted lujos, ppro si precios baratos, porque eliminando gastos de 
lii<ttalu(*lón hrMfñclumas al piihllen. 
SEVILLA. NUMKRO 4. - TlSlJCFONO NUMERO I08.V). 
barrilla insist« MI r.i.Hir vnfvniAr, no i Ĵ 08 ,os sábados se sortearán valioso» regalos entre nuestros compradores. Por carrillo insiste en pedir votación no-1 toda compra que se haga por valor de 20 ptas. se regalará un "yo-yo" do 3 pesetas. 
COMICO. — (Loreto-Chicote). 6.30 y = 10.30 (a precios popularísimos, las me-'E jores butacas 2.50): La locatis (13-10-'"" 932). ESPAÑOL.—(Xirgu-Borrás). 6,30 (pri-mara popular 2,50 butaca); El alcalde de Zalamea. 1Ü.30: La loca de la casa. FONTALBA.—(Carmen Diaz). A las 6,30 y 10,30: Señora ama. IDEAL.—6,30: La Be jarana. 10t30¿ Solé. 
"DOS EN UN COCHE" 5 
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M A D R I D . — A ñ o X X H . — N ú m . 7.142 
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E L D E B A T E 
( 5 ) Martes 18 de octubre de 1982 
L A V I D A E N M A D R I D 
T e r m i n a l a A s a m b l e a de ,chilIeral0- quc hab ían repartido las ho-
__ i jas . Con este motivo se suscitaron al-
i a U . F a r m a c é u t i c a ¿runas colisiones sin que ninguna de 
I ellas hiciera necesaria la i n t e r v e n c i ó n 
A las doce se ha celebrado la s e s ión de la fuerza públ i ca 
S E C R E T A R I A 
E l d ía 25 del actual se celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consis-
mor la ropa interior de señora y tiene! Norial la subasta de enajenac ión del so-
una r iquís ima variedad en trajecitos y j ' a r propiedad de la Villa, sito en la calle 
abrigos de niño . |de Peligros n ú m . 3, con vuelta a la de la 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . I T » . I M.M1.W.-
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i c l | Y l S t a d e U M C a i l S H « 3 
don Luis Miralles 
de clausura de la X X Asamblea de la 
U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional. 
H a b l ó en primer t é r m i n o el presiden-
te saliente de la U . F . N. , s eñor R.ho-
des, que ha ejercido el cargo durante 
siete a ñ o s ; el presidente del Colegio de 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
de D e r e c h o 
Aconsejamos a nuestras lectoras ha-
gan una visita a esta casa, en la segu-
ridad de que ha de agradecernos el con-
sejo.—Atocha, 33. L a I lusión. 
11111111111111111111111111111! 11111111111 i 
M A G N I F I C O H O T E L 
E l s á b a d o , d ía 15, se ce l ebró en la¡tre!S plantas, amplio jardín, or ientac ión 
C a s a del Estudiante la Junta General, Mediodía , garaje dos coches, tres cuartos 
Madrid, s e ñ o r Gimeno, que recordó las 'de esta A s o c i a c i ó n , en la que se trata- n™"0, *18 habitaciones P O R U R G I R 
tres principales vindicaciones c o n s e g u í - ron de varios asuntos pendientes y S r . V U l ^ ^ 6 O é S i J S ^ T e í é f MSÍÍ' 
das por la Junta que cesa: u n i f i c a c i ó n ^ i ó n de nueva J u n t a directiva, para el 
de precios, creac ión de las inspeccione- curso 1932-33, resultando elegida la SÍ-|HI|I|!|||!| 
f a r m a c é u t i c a s municipales y exclusivi g u í e n t e : Presidente, Llano de la V e g a ; | ^ 
dad de d i spensac ión de especialidades, vicepresidente, Garc ía de Abienza; se-
el jefe t écn ico de Servicios f a r m a c é u t i - cretario, Baeza ; vicesecretario, Quiles; 
eos, s eñor Bustamante, s e ñ a l ó orienta- tesorero, R e y n a ; vicetesorero, Muzquiz; 
ciones para el futuro. E l director de Sa- bibliotecario, Sa lazar; presidente A c a -
nidad, s eñor Pascua, anunc ió que pron- d e m í a Jur íd ica , G o n z á l e z Garc ía ; secre-
to serán realizadas algunas de las con-,tario, F a g o a g a y vocales en los distin-
clusiones. tos cursos, los s e ñ o r e s Garc ía Casas , 
E n las conclusiones se pide: L a im- 'Reyna , Gonzá lez , F e r n á n d e z Pardo, 
p l a n t a c i ó n del plan de estudios aproba- F e r n á n d e z Moreno, L i m a , Santaolalla. 
do en la X I X Asamblea, con adic ión de E ] m i é r c o l e s , d ía 19, se c e l e b r a r á un | | 
la asignatura de F i s i o l o g í a Animal mitin de propaganda de la A s o c i a c i ó n g 
Que el personal de Laboratorios e Ins- de Estudiantes C a t ó l i c o s de B a c h í l l e - j ^ 
pecc ión de alimentos, tanto de labora-|rat0-
torios municipales como en Institutos; 
provinciales de Higiene, s e r á exclusi- \ 
vamente sanitario: esto es, doctores o' 
licenciados en Medicina, F a r m a c i a y I 
profesores veterinarios; que la Inspec-
ción de hongos, setas, frutas y verdu-
ras corresponde al inspector q u í m i c o -
f a r m a c é u t i c o y no al veterinario. 
Sol icitar del Gobierno la Inmediata 
c r e a c i ó n de la I n s p e c c i ó n general de 
F a r m a c i a y Bromatologia, de Inspec-
Aduana. Precio tipo 797.540 pesetas 
Los pliegos de condiciones y d e m á s 
antecedentes pueden examinarse todos 
los d ías laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, p r e s e n t á n d o s e las proposiciones en el 
mencionado Negociado y en la Tenancia 
de Alca ld ía del distrito del Centro.—Ma-
drid, 17 de octubre de 1932.—El secreta-
rio, M. Berdejo. 
SANATORIO DE 
LA 
O B R C R D I L L A (Madrid) 
Médico director: A 
R E B A J A D E 
de L a r r i n a g a 
P R E C I O S 
C o n f e r e n c i a e n l a A s o c i a c i ó n = 
d e I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s p 
Pens ión completa Incluida asía 
tencia méd ica : de 2* a 40 pesetas 
'Mi i i i i i i i i i i r i in i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i iT 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 22 del corriente, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admis ión de 
proposiciones del concurso de instala 
ción de alumbrado y fuerza en el edifi 
ció de la nueva Imprenta M u n i c i p a l -
Precio tipo 15.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s 
antecedentes para este concurso pueden 
examinarse en el Negociado de Subastas 
de la Secre tar ía hasta el expresado día. 
L o que se anuncia al público para su 
conocimiento.—Madrid, 15 de octubre de 
1932.—El secretario accidental, M. Sa/-
borido. 
E n el Instituto de Ingenieros Civiles 
ha dado su anunciada conferencia el 
ingeniero a g r ó n o m o don J o s é María 
Val ls Má&sana, inspector a g r o n ó m i c o dei 
Port-Bou. Presidieron loa s e ñ o r e s V á z - j , 
quez H u m a s q u é . director general de Re-1 ^ 'a " ^ t a a o n u n á n i m e 
, del selecto publico invitado al acto, la los 
El acontecimiento de ayer 
Verificada el sábado ú l t imo en el P a -
forma agrar ia ; Pan de Soraluce y i s presentac ión y desfile de las Creaciones 
ciones provinciales de servicios farma- Presidentes del Instituto de Ingenieros Sely, ayer tarde fueron puestas a la ven-
c é u t i c o s y estupefacientes. Inmedia- ? iv i l5s y de la A s o c i a c i ó n de Ingenieros la en "Sederías de Lyón. S. A." 
ta TMIV.I5OO™/;», ««V.íoi A* i„„ „ . . A g r ó n o m o s . E l br i l lant í s imo desfile de maniqu íe s 
n e s P c o m n ? e ^ E1 c o n f e r e c í a n t e indicó las atribucio-1 d i e n t e s , que tuvo lugar en la c a s i de 
nes complementarias para poner en vi-i encomendadas oor la suner ior idad ' , ,Seder ías de Lyon- s- A " de la Glorieta 
gor el actual reglamento de titulares. £ e s ^ Bilbao. 6. fué presenciado por nume-
e inmediata convocatoria de cursos pa- r ' ^UerP0 l n g e n i ^ r ^ ^ ^ público entre el cual se halla-
r a f a r m a c é u t i c o s , en la E s c u e l a de S a ba lo m á s selecto de la sociedad madri-mejor cumplimiento de las 
nidad. Solicitar del s e ñ o r ministro "de acertada3 disPosiciones o f i c ía le s sobre¡ feñaV i n n u m e r a b l e s ^ 
I n s t r u c c i ó n públ ica la a m p l i a c i ó n del¡ l0S contingentes a la expor tac ión . E x a - t í s tas una representac ión de la Prensa, 
Consejo Nacional de Cultura con un re- f11"6 la S e ™ de1 d,flcultades Y conflic-
tos, unos naturales y otros provocados 
que se originaron en la frontera de Port-
Bou al empezar a cumplirse dichas dís -
presentante de la Facul tad de F a r m a -
c ia y otro de la U n i ó n F a r m a c é u t i c a 
e igualmente la de las Juntas provin-
cial y municipal: que todos los jueces 
que a c t ú e n en oposiciones a c á t e d r a s 
de F a r m a c i a sean f a r m a c é u t i c o s ; que 
se anulen las que hayan sido convoca-
das sin estas condiciones. 
Solicitar del Gobierno la publ i cac ión 
de nuevas tarifas de los servicios far-
m a c é u t i c o s , con s e p a r a c i ó n de los con-
ceptos de honorarios profesionales y va-
lor materia l del medicamento, autori-
zando descuentos para beneficencia, so-
ciedades, seguros de enfermedad, y una 
r e g l a m e n t a c i ó n especial y flexible del 
r é g i m e n de trabajo en las farmacias. 
e tcétera . Todos los presentes fueron es' 
pecialmente atendidos por el gerente de 
la casa y lanzador de las Creaciones Se-
ly, don Juan Trilles, quien les fué mos-
trando las diferentes e in t ere sant í s imas 
posiciones y las facilidades que siem- fa3es de la confecc ión'de 'Ya^ C^eacione's 
pre p r o c u r ó dar a los exportadores en Sely, explicando al mismo tiempo c ó m o 
la i n s p e c c i ó n a g r o n ó m i c a , para evitar una organ izac ión perfecta, basada en la 
todo perjuicio. A pesar de esto, dijo, sei inspirac ión de famosos creadores parisi-
le viene haciendo por elementos inte-11103 y Ia cooperac ión de n o v í s i m o s pro-
resados una c a m p a ñ a injusta y demos-lcedimientos t écn ico -económicos a l e m a -
tró documentalmente que siempre cum-l"es' ha resue,to el problema de la moda 
plW " ¡ M o t a m e n t e c m 5U deber. F u é f ^ " ^ - ^ ^ ? ^ ^ t u c ^ . a " " ^ ^ 
muy aplaudido. cas creaciones de la moda parisién, en 
H o m e n a j e a l e scu l tor g é n e r o s primorosos y admirablemente 
—. ¡acabadas en todos sus detalles, a precios 
J o s é P l a n e s ' a ' alcance de todas las clases sociales. 
Por ú l t imo, y mientras continuaba el 
les europeas. 
Caja de Ahorros Popular 
P A G O D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de t í tulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la can-
ce lac ión o renovación de los mismos sin 
esperar a su vencimiento. 
M O N T E R A , 12, P R I M E R O S 
W O O D S I ^ t A l i 
Sastre de señoras . Conde Xiquena, 4. 
r v m m w n v <* n v nn r» a F 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G Ü I L L A S . L E G A N I T O S , L 
!^VIi||l|llll!||l|l!|II!nilll!Hill!!|!¡!ll|lllliaillinill!lBIIII!Bllllli 
E s t e r a s . H u l e s . 
Limpiabarros para 
coches y portales. 
S A L I N A S . Carranza, 8. Te lé fono 32370. 
iiiiiiiíiiiiaiiiiniiiiniiiiiaiiiiniiiiMiiiiniiiiiKiiiiBiiiiBiiiiniiiiiB!!!! 
l í n o l e u m 
S E Ñ O R A S 
Sombreros magní f i cos a 10 pesetas 
M O N T E L E O N , 35, P R I M E R O O C H A . 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
P L A Z A D E S A N T A ANA, número l 
• n a ; ̂  ^Bi'iim ¡̂:=::":;?:!ua:ii!'iiiiiniiiiin|î Bi<M m 
C O R O N A S 
Candelabros y adornos para cementerio. 
R U B I O . Concepc ión Jerónlma, 8, entio. 
: S 1 • • )P "3 H 1 H '<! 1 i¿ ! 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en 
señanza . Oposiciones. Cultura general 
H E R N A N C O R T E S , 13. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote 
E l p r ó x i m o jueves, día 20, a las nue-! fastuoso desfile de maniquíes vivientes, 
ve v m e d í a dé la noche en el Hotel P a - | l a s Personas <Jue asistieron al acto fue-
. L ? mema ae ia noene, en el Hotel P a ron obsequiadas con un cocktail en los 
A s a m b l e a d e p r o p i e - r í f ' se c e l e b r a r á el banquete-homenaje; espléndidog 5 ^ 0 ^ de ia casa, donde se-
_ j a l notable escultor murciano J o s é P ía - g-u¡damente c o m e n z ó la venta al público 
tar ios u r b a n o s lnes- L a <<Casa Regional M u r c i a n a » so-,de las Creaciones Sely 
| l ic i ta de todos sus socios, de los hijosi E l acto resultó bri l lant ís imo, por lo 
A las once de la m a ñ a n a del domingo de la r e g i ó n y de los simpatizantes y cual felicitamos sinceramente a "Sede 
se ce l ebró la Asamblea de propietarios amigos del homenajeado, la presten su rías Lyon. S A ", que con las Creacio-
de fincas urbanas de E s p a ñ a c o n v o c a - ! c o l a b o r a c i ó n adh ir i éndose al acto para nes Sely ha venido a poner a E s p a ñ a al 
dos por la "Defensa de la Propiedad U r - su rrayor esplendor. L a s tarjetas, al ? ivel de la moda de las g a n d e s capita-
bana de Madrid", para i lustrar a los Po- prec io de 13 pesetas, pueden recogerse 
deres y a la opinión púb l i ca sobre la.611 la C a s a Regional ( D e s e n g a ñ o , 12), 
verdadera s i t u a c i ó n creada a este sec- en F u e n c a r r a l , 29 y en el Hotel Par í s , 
tor de la riqueza nacional gor las d i s - jhasta las doce de dicho d ía 20. 
poslci&nes r e s l r r c t í v á s ' y las tasas y c a r - " B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
gas que viene soportando con la consi- i 
g u í e n t e d e s v a l o r i z a c i ó n de sus predios. E s t a d o general .—Las altas presiones 
P r e s i d i ó don Franc isco de Caso, y ocu- se han extendido y ocupan desde Azo-
paron asientos en la Mesa los s e ñ o r e s res a la P e n í n s u l a Ibér ica . L a s bajasl Plato del día. Presupuestos, ley de produzcan rendimiento. Algo exageradi-
S i l ió M iya i Inclarte G ó m e z Cotta L a - presiones e s t á n al Norte de Escoc ia y] Congregaciones religiosas y pol í t ica de lio le parece tajnbién ai colega el ca-
rr inaga y D i é g u e z 'presidentes de las de Noruega. L o s vientos soplan mode-| izquierdas. Po l í t i ca de izquierdas, e n j p í t u l o de Ins trucc ión pública. H a y que 
Asociaciones de Madrid Valladolid Qi- rados del Oeste por las Is las Br i tán i - !"E1 L i b e r a l " y " E l Socialista". Ley de acomodarse a las posibilidades del país 
j ó n San S e b a s t i á n M á l a g a Bilbao y cas y Centro de E u r o p a y llueve por el Congregaciones, en " L a Libertad". Y, Todo no puede hacerse de un golpe. L a s 
^ ' • — » — • ' presupuestos, en "Ahora" n^r-ta*, ™iao Hor,=.„ «o^^IÍ^ •,•> 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
V i s t a en la ses ión primera de la A u -
diencia provincial, bajo la jur i sd icc ión 
del s eñor Aldecoa, de una causa contra 
don L u í s Miralles, por el delito de aten-
tado. 
F i sca l , el s e ñ o r Navarro . Defensor, 
don Jaime Michels. E n t r e el públ ico, nu-
meroso y expectante, chicas y chicos 
muy distinguidos. U n a de entre ellas, 
cuando Manuel, hermano de L u i s Mi-
ralles, d e s p u é s de haber declarado, enfi-
laba la puerta de presos, le ha dado una 
caja de bombones. T a m b i é n se ven, y no 
escasas, justamente, gentes de m á s po-
bres vestiduras. Algunos de estos, en 
un breve descanso se acercan al s e ñ o r 
Michels para decirle: "Animo, don Ja i -
me. A ver c ó m o se porta usted." 
L a cosa ocurr ió el 26 de agosto. U n 
días d e s p u é s del santo de L u i s Miralles. 
Los tres hermanos, con el doctor A l -
biñana y con don Santiago Fuentes Pi la , 
lo pasaron juntos. Horas de falsa ale-
gr ía , en las que se descorchan unas bo-
tellas de sidra. E n el fondo, un día en 
el que sabe m á s a m a r g a la falta de 
libertad. 
L u i s Miral les es un temperamento he-
pát ico , impresionable, dotado de un ex-
traordinario amor propio. De sensibili-
dad muy delicada, por tanto, para la 
injusticia. ¡ P r e s o y preso en r é g i m e n 
de singular rigor! ¡Son cinco para una 
sola celda y una sola cama! 
A las dos de la madrugada del 25 al 
26, L u i s Miralles se levanta, y agotada 
en unos momentos de e x c i t a c i ó n su ca-
pacidad de sufrimiento, golpea con sus 
puños y con sillas y botellas y con cuan 
to tiene a mano, la odiada puerta de 
su celda. Y grita . Y apenas si sus her-
manos y c o m p a ñ e r o s logran calmar un 
poco aquellos nervios excitados. Llega 
la m a ñ a n a del día 26. Un ayudante de 
Prisiones, don Jul ián Moreno, se cree 
obligado a intervenir. P a r a reducir el 
desequilibrio de aquel muchacho, le di-
ce .-"Usted no tiene lo que hasta en la 
cárcel hay que tener". Pregunta Lui s 
Miralles qué es eso que no tiene él, y 
al mismo tiempo que pregunta descar-
ga sobre el ayudante un golpe tal, que 
le deja sin sentido. 
L a cosa a juicio del fiscal merece tres 
años y cinco meses de pris ión correccio-
nal. 
E l defensor ve en e] hecho una falta. 
L a autoridad que no se comporta como 
quien e s t á investido de ella, debe hacer-
lo, deja de ser autoridad. E n nuestro 
Ordenamiento de A l c a l á llega a casti-
garse a la autoridad que se encuentra 
en este caso, con la pena que hubiera 
correspondido al agresor. E l s eñor Mi-
chels vence su juventud y el ambiente 
espectacular de la vista y razona sere-
namente su tesis. D e s p u é s enfoca decidi-
do el camino de las eximentes: l e g í t i m a 
defensa y fuerza inevitable. H á b i l m e n -
te sortea los escollos y llega al final de 
su informe, menos seguro de si mismo, 
m á s ganado por la e m o c i ó n . 
E n t r e los testigos, el padre del pro-
cesado, que vestido de toga ha asistido 
a la vista. Carlos y Manuel Miralles, 
Fuentes P i l a y don Galo Ponte. E l ex 
ministro de la Dictadura no ha acepta-
do con decidida humildad el asiento que 
el s e ñ o r Aldecoa le ha ofrecido. 
L a b o n a t o r i o s 
Q U I M I C O S . Materlul completo para 
Industrias. Anál i s i s . Laboratorio» d« 
farmacia. 
P I D A N S E C A T A L O G O S 
P r o d u c t o s q u í m i c o s p u r o s 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O D R A 
P R I N C I P E . 7 
M A D R I D 
XI Asamblea Nacional de 
Estudiantes Católicos 
S e c e l e b r a r á e n C á d i z de l 2 9 d e 
o c t u b r e a l 3 d e n o v i e m b r e 
G R A B A D O R D E M O D A 
38 . M O N T E R A . 38 - M A D R I D 
IEHULTAOM rÁMICA M KLLOt K CAUCHO T RÓTULOS I 
«LUI I MTIIH 11 •(Til •lllllll • liCIMHil • WMII1IU1 
T A P I C E R O . Villar 
lar, 6. Teléf . 67267. A L B A 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
iiiiiiiiiiiii¡iHiiiiniiiiniiiin:iiiiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin¡iiHiiii¡niiiii 
P R O P A G A N D A 
Por esta semana, a toda persona que 
presente este anuncio, se le confeccio-
nará un soberbio traje o gabán , a medi-
da, en r iquís imos g é n e r o s estambre, nien-
tol o cheviol, al objeto de dar a conocer 
confecc ión y corte especializado, por 
ciento tres pesetas (que vale ciento se-
tenta y cinco, verdad a toda garant ía ) 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 95681 
Secc ión especial para provincias, sin 
prueba. 
Pisos e c o n ó m i c o s 
y confortables: ascensor, 
baño, calefacción. Situa-
ción espléndida. Visítelos. 
G e n e r a l A r r a n d o , 1 0 
m o d e r n o 
Para evitar confusiones con 
el 10 antiguo, pregúnte-
se por el portero Venancio. 
" E l Social ista" glosa y comenta un 
reciente editorial de " E l Sol", que sus-
cribe por "su innegable buen sentido". 
Fa lenc ia , con los s e ñ o r e s A l c a l á Espino- jNorte de Inglaterra y Alemania 
sa y Huelves, representantes de "Unión) P o r E s p a ñ a va penetrando la zona de 
E c o n ó m i c a " y "Federac ión Patronal de buen tiempo de las Azores, pero toda-
l a Construcc ión" , que prestan su apoyo v í a el cielo presenta mucha nubosidad 
a la c a m p a ñ a de propietarios. A c t u ó de Por toda su mitad Norte y h a llovldo(Si \os socialistas siguen en el Gobierno 
secretario el que lo es de Madrid, señor ^S"0^"10"16 Por las comarcas del C a n - no eg p0r amor a [os cargos. Ellos, en 
Teijeiro j tábrico . L o s vientos son flojos por to-| reajidad> tienen unas ganas locas de 
Hablaron don Francisco de Caso y los das P ^ t e s . L a temperatura ha subido marcharse pero . q u é iba a ser de la 
s e ñ o r e s G ó m e z Cotta, Silió, Bilbao, Huel- Pf todas la9 reg iónos , m á s mtensamen- po l í t i ca de izquierdas, sin unión de los 
ves, L a r r i n a g a , A l v a r g o n z á l e z , Morcillo te Por la Meseta Central y Andaluna/d i ferentes grupos y con los socialistas 
y A l c a l á Espinosa, que fueron todos ca- a lcanza el aumento unos cinco gra- fuera del poder? He aW alg0 qUe com-
lurosamente aplaudidos. 
P a r a hoy 
Cortes, pues, tienen un "amplio margen" 
para su labor fiscalizadora. 
Finalmente se aprobaron las siguien-
tes conclusiones: 
" E s t a Asamblea declara con verda-
p r e n d e r á n "los republicanos inteligen-
tes". Y he ahi t a m b i é n l a torpeza del 
s e ñ o r Lerroux que, por irónica parado-
j a , se dedica a pedir la salida de los so-
cialistas, sin darse cuenta de que su 
Casa Regional Murciana íDe^pneaño. 
n ú m e r o 12).—8 n. Don Francisco Muñoz 
dero sentimiento que al amparo de las ñ ..Industrias derlvadaS de la naran-, , o b s t á c u l o oara 
disposiciones que contra la propiedad ja y de la palmPra datilera en el Medio P 
urbana se vienen dictando con c a r á c t e r |d ¡a -y lavante español", 
transitorio desde hace a lgún tiempo, sel Congreso Hispano-Marroouí (Atocha. 33. 
ha creado tal estado de a n a r q u í a entre :Cámara de Comercio).—10,30 n. Don Luis 
los inquilinos, que pone en inminente Aragoneses: "Carreteras de Marruecos: 
trance de quiebra a los propietarios. 
quienes, de prolongarse esta s i t u a c i ó n 
se v e r á n obligados a no poder satisfa-
cer sus tributos y cargas, s u m i é n d o s e 
en espantosa miseria, tanto ellos como 
el E r a r i o públ ico 
ya mencionada salida. 
" E l L ibera l" afirma que la asamblea 
radical en vias de ce lebrac ión tiene mu 
cha importancia. E s mucho el "cóma-
lo que se ha hecho y lo que queda por| ¿Teo" de ios dias pasados para que no 
hacer". la tenga. De ella sa ldrá el partido "ro-
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene (Espar- busteciao por la disciplina" o en fran-
teros. 9 ) . - R e u n i o n semanal _ \ d e s c o m p o s i c i ó n . E l s eñor Lerroux se 
U t r a s n o t a s . h a manifestado con sincera cordialidad. 
Su definición como "centro izquierda" Sociedad Linares R ivas .—Esta prestí 
Entiende esta Asamblea, que la ú n i c a ffioga entidad art íst ica, que este mes l f s exacta. No es enemigo de los socia-
forma de solucionar esta grave s i túa - I i n a u g u r a r á en el teatro de la Comedia listas, aunque no sea socialista. "Con es-
c ión es la vuelta al r é g i m e n c o m ú n , el la temporada de sus bodas de plata, tie-
respeto bilateral de los contratos y e l lne abierta la matr ícu la J J " 
cumplimiento riguroso del C ó d i g o civil ^ ™ 
y de la ley de Enjuiciamiento vigente. J y j J ^ es tán a cargo de competentes 
De esta manera el paro obrero puede fegores j ^ g inscripciones podrán ha-
tener una inmediata y fác i l so lución, |cerse a diario, de siete a nueve de la 
pues con ello se e s t i m u l a r á n las nuevas nf>che. en el domicilio social. Fuencarral . 
construcciones y a c r e c e n t a r á n las obras ,77, moderno, segundo derecha. 
de reparac ión " * 
! r » T - i / ^ A f r \ C * T \ T 7 C J T Q T O S m ^ n . expertos en conjuras y zanca 
D i s t u r b i o s es tudiant i l e s R E C a A l A J i D U t » O U o 1 W dillas"... ; A h ! "Esos no le hacen al se 
to basta para saber a qué atenerse". 
Los diputados radicales que, d e s p u é s de 
l a asamblea sigan al s eñor Lerroux "se-
rán republicanos a u t é n t i c o s " . Los que 
se vayan a otros grupos "lo s e r á n tam-
bién sin duda alguna". Pero los que ten-
gan prisa por derribar al señor A z a ñ a 
y no tengan "escrúpulos para dejarse 
presidir... por hombres del antiguo ré-
A y e r m a ñ a n a se produjeron en el 
Instituto del Cardenal Cisneros algunos 
A L E S P R Í T . Carmen, 3. 
P ^ - ^ i ^ t o ñ í M * . * p í e l e S S ^ S ^ S X i f ^ S M M * 
los pertenecientes a la F . U . E . U n , ' 1 l- L u n"u 
I N T E R E S A N T E 
ñor Lerroux ninguna falta, ni al parti-
do tampoco". 
Discurre " l a Libertad" sobre la ley 
de Congregaciones religiosas que se nos 
viene encima. Dec larar que todos los 
bienes de la Iglesia pasan a ser "pro-
piedad públ ica nacional" no es un "des-
STupo de é s t o s i n t e n t ó impedir que en 
la puerta del Instituto repartiesen los 
ca tó l i cos unas hojas, en las que h a c í a n 
Propaganda de su A s o c i a c i ó n L a m a y o - | p a r a las señoras . Nuestro . ^ ^ ^ • f ? " d rán " f e 8 ' E s p n n n 
ría de los estudiantes se opuso a la ac- go don Narciso Ascnjo acaba de ^ ^ ^ e lo contrario. "Más que de una 
tltud de los de la F . U . E . C e r c a de ^ l ^ ' ^ X S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ S ^ ^ ^ ^ f ^ de * ? * 
doce y media, unos estudiantes de l a ^ ^ ^ « J i , ! ^ ^ que toH** ^ ^ L l ^ t ^ l ^fJ* „ , — — — —i eos vestidos y pelet 
universidad, pertenecientes a la llan1^-! elegancia es tá unida, teniendo en cuen 
da «secc ión de asa l to» , de l a F . U . B»»i taTTas actuales circunstancias, a una ver 
se p r e s e n t ó en el Instituto con inten-i ¿adera e c o n o m í a en los precios, 
c ión de agredir a los alumnos de B a - ! K s t a casa sigue trabajando con pn-
ner en cuenta. Primero: que el Estado 
cede "gratuitamente" a l a Iglesia el 
"uso" de dichos bienes. Segundo: que. 
al declararse propietario "tiene q u e 
afrontar los gastos que su conservac ión 
requiere y renunciar a imponer sobre 
ellos tributo alguno". E n cambio, hay 
muchas protestantes en diferentes capi-
tales que no s ó l o t e n d r á n que seguir 
pagando "elevados alquileres por sus lo-
cales de culto", sino que habrán de *a-
_ — ~ " ~ " " a • , • -„ , , „«,.f„ «o Itisfacer "hasta contr ibuc ión terrftori.il 
L a C a s a C A S A D O t U ^ ^ ' ^ ^ ^ l ^ % ^ ^ ^ t . T ' J ^ * * * * edi 
entio. Te lé fono 18932, los m á s e 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo clenfiflco sin operac ión ni pomadas^ No se cobra hasta 
estai curado. I>r. Illanea Horta lem l.-S 'ante. 17) Te lé fono 15970 
< • • mmmmmmmmmmm m m m • H H H I •lllliniirBilM"!!»:' • • • • > 
U n presupuesto de "recons trucc ión" 
quiere decir en nuestros dias "que se 
gasta m á s de lo que se puede, o ago-
tando al contribuyente, o pidiendo el 
T e r m i n a la v ista a eso de la una y 
media. Por las calles de Madrid, empa-
padas de un delicioso sol de o toño , el 
coche celular l leva a los hermanos Mi-
ralles otra vez. tras este p a r é n t e s i s de 
unas horas, a la sombra fr ía de su en-
cierro. 
T O D A C L A S E 
de art ículos de limpieza y menaje. Ba-
tería de cocina. Hules, Linoleum. CASA estudiantes 
T e m a s p r i n c i p a l e s : r e f o r m a s u n i -
v e r s i t a r i a s i n m e d i a t a s , l a b o r c u l -
t u r a l de l a C o n f e d e r a c i ó n y 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a c a t ó l i c a 
Del 29 de octubre a l 3 de noviembre 
se c e l e b r a r á en Cádiz la X I Asamblea 
de la C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes C a -
tó l i cos de E s p a ñ a , que desde su funda-
ción ha celebrado anualmente, con per-
fecta regularidad, sus Asambleas nacio-
nales. 
E n t r e los temas m á s importantes que 
han de ser tratados por la Asamblea 
figuran el relativo a l a obra cultural de 
la Confederac ión , p a r a fijar y ampliar 
radicalmente la a c c i ó n cultural de las 
Casas del Estudiante; "bases para la 
o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a pr imar ia 
cató l ica" , para s e ñ a l a r sugerencias que, 
elevadas respetuosamente a la Jerarqu ía 
competente, puedan contribuir a resol-
ver los graves problemas que hoy se 
plantean a la e n s e ñ a n z a privada y que 
tanto importan para el futuro español , 
y reformas universi tarias inmediatas. 
L a s conclusiones sobre esta ú l t i m a ma-
teria s e r á n objeto de i n t e n s í s i m a pro-
paganda y c o n t i n u a r á n la tradic ión de 
afanes por el mejoramiento de la ense-
ñ a n z a superior que acredita la Confe-
derac ión desde sus primeros d ías . 
M e r e c e r á t a m b i é n especial i n t e r é s de 
los delegados l a conducta que ha de se-
guirse para conquistar el reconocimien-
to de la personalidad de la Confedera-
ción, a los fines de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la clase escolar, o p a r a el ejercicio de 
esa misma personalidad, si se h a con-
seguido su reconocimiento. 
H a de estudiarse asimismo la refor-
ma de los Estatutos . 
C o m e n z a r á la Asamblea con un reti-
ro espiritual en las Escue las Profesio-
nalef: Salesianas. seguida al d ía siguien-
te por una misa de c o m u n i ó n en la Igle-
sia de San Fel ipe Neri , y la ses ión inau-
gural en la F a c u l t a d de Medicina Se-
rán ponentes los s e ñ o r e s Juan J o s é P r a -
dera. L u i s Garc ía de Abienzo, Miguel 
Angel Llano, E n r i q u e F r e l x a , Rafae l 
B a l b í r y l a Junta Suprema. H a b r á se-
siones de trabajo por la m a ñ a n a y por 
la tarde. 
E l d ía 30, a las siete y media de l a 
tarde, d a r á una conferencia don J o s é 
Waría P e m á n , y por l a noche habrá un 
banquete escolar. E l día 31 por la no-
ohe s e r á elegida l a nueva J u n t a su-
prema. 
E l d ía 1 de noviembre, por la tarde, 
en el Paraninfo de la Facu l tad de Me-
rtlcina, se c e l e b r a r á la s e s ión de c lau-
sura, con discursos de los presidentes 
entrante y saliente de la Confederac ión , 
de los de las Federaciones de Madrid y 
Cádir y de un c a t e d r á t i c o de Medicina. 
E l d ía 2, d e s p u é s de la misa, habrá 
una e x c u r s i ó n a San Fernando y Jerez 
( la pr imera parte en una barcaza.) 
C o l a b o r a r á n en los trabajos varios ca- • 
t e d r á t i c o s j ó v e n e s que hace pocos afioa 
i n t e r v e n í a n aún en las Asambleas como 
G R A S E S . 11, Barquillo, 11. Teléf . 11099. 
C í r c u l o d e E s t u d i o s d e 
J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
E l domingo, a las once de la m a ñ a n a 
se ce l ebró la apertura del curso de ios 
dinero a p r é s t a m o , o ambas cosas a la !Círcu ios de Estudios de la U n i ó n Dio-
vez". Se han emitido y a 500 millones de cesana de juventudes Cató l i cas , en el 
sa lón de actos del Centro Parroquial de 
Nuestra S e ñ o r a de la Almudena. P r e -
s idió el acto el Consiliario de dicho Cen-
pesetas en bonos del Tesoro. Van a emi-
tirse otros 550. H a y en E s p a ñ a actual 
mente desconfianza. Porque "no se pue 
den tener propiedades rús t i cas , no se tro, por d e l e g a c i ó n del Vicario de la 
puede ser grande de E s p a ñ a , no se res- d ióces i s , que se hal laba ausente de M a -
peta la propiedad de la Iglesia". Se ha- drid. 
bla de nnrionalizar la propiedad urbana Acudieron representaciones de trein-
ya harto petseguida. y de los ferrocarri - ; ta y seis Centros diocesanos, de la F e -
les... ¿ S e quiere con todo esto que s e j d e r a c i ó n L o c a l de Sindicatos C a t ó l i c o s 
sienta tranquilo el capi ta l? He aquí al-!y de los Sindicatos C a t ó l i c o s de Depen-
g u n c de los pensamientos del ar t í cu lo dientes y de Empleados. Ocupaban el 
de fondo de " L a Epoca". local alrededor de trescientas personas. 
Hablaron los s e ñ o r e s P e ñ a , L ó p e z " L u z " asegura que el viaje de Herriot 
a E s p a ñ a no tiene otra finalidad que la 
anunciada de pura cor tes ía . "España 
no quiere entrar en combinaciones de 
•jthgTjn» clase" ni tiene por qué s e g u í ' 
otra po l í t i ca internacional que la que le 
^ea provechosa. 
"Diario Universa l" comenta favora-
blemente el ú l t i m o discurso del s eñor 
Lerroux , e Inserta un ar t í cu lo de don 
J o s é Ido, donde se pregunta al Gobier-
ne—demostrando su conocimiento an-
terior de la Intentona del 10 de agosto— 
cuál f u é la causa de que lo dejase es-
tallar. 
Fabio, en " E l Siglo Futuro", habla de 
la esencia del liberalismo gobernante, 
que consiste en p e r n i t i r que se piense lo 
que se quiera de Dios, pero no que se 
diga lo que pueda molestar a los perso-
najes del r é g i m e n . Y cita como ejemnlo 
el de los p e r i ó d i c o s suspendidos guber-
nativamente. 
U n articule de don Manuel Bueno en 
"Informaeiones" lleva como lema la m á -
(don Alfredo) , Sotilla, Apar ic i y el 
Consiliario del Centro, que hizo el re-
sumen. 
Todos los oradores se inspiraron, ca -
si exclusivamente, en textos del E v a n -
gelio y de las E n c í c l i c a s . 
LA TERCERA PARTE DE EXP0.RTACI0ÍI 
OE ACEITE DE OLIVA 
E n el m e s de a g o s t o de 1 9 3 2 en 
c o m p a r a c i ó n c o n el de 1 9 3 1 
De los datos suministrados a la F e -
derac ión de Exportadores de Aceite de 
Oliva de E s p a ñ a , por la I n s p e c c i ó n Cen-
tral de I n t e r v e n c i ó n y Abastecimientos, 
resulta que la e x p o r t a c i ó n del pasado 
mes de agosto fué de 2.851.177 kilos de 
aceite, contra 8.549.604 en el mismo mes 
del pasado a ñ o 1931. 
E n la c a m p a ñ a actual, de diciembre 
x t m a ' d é ^ W a ^ e ó n - " ( S e m o a"ue" exa - de 1931 a aSo9t0 de 1932' se han exPor-x i m a r:<. ivapoieon. Lromerno que exa d 48.425.047 kilos de aceite y en gera las precauciones, es que se siente . , J V . , Í T V I . 
igual per íodo de la c a m p a ñ a anterior, se 
L a Secretar la general ( C a s a del E s -
tudiante, Mayor, 1, Madr id) , facilita to-
da clase de detalles respecto a los v ia -
jes. L a s C o m p a ñ í a s de ferrocarriles han 
concedido rebajas de tarifas. 
L a A . de C o m e r c i e de M a d r i d 
L a J u n t a general de la A s o c i a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s de Comercio, de 
Madrid, ha elegido la siguiente Direc -
t iva: 
Presidente, J o s é M a r t i n Moreno; vi-
cepresidente, Pablo M . F e r n á n d e z C h a -
perón; secretarlo, Mariano M a u l e ó n Zú-
ñ i g a ; vicesecretario. Diego Naranjo L ó -
pez; tesorero. Paulino Abales Cuervo; 
vicetesorero, J u a n A l a r c ó n S á n c h e z ; bi-
bliotecario, J o s é Merino G á l v e z ; vocales, 
peritaje, Bernhard Ors ikowsky; profeso-
rado, J o s é M . Mato L ó p e z . 
t endrá sus pisos y mue-
bles, lustrados con brillo S I E M P R E N U E V O S 
F " I R A Y O *' Pr«Parado en liquido y pasta, a 8 y 6 pesetas bote. 
'~t ^ *v / 'V J. V-/ E l m á s rápido y el de menos trabajo. Droguer ías y i   
H O R T A L E Z A , 24. - T E L E F O N O 13084. 
G A B A N E S 
ñería fina. Siempre novedades. 
y trajes a medida en precioso* y ricos 
g é n e r o s a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
L a casa m á s surtida de Madrid en pa-
gusto exquisito. Z A R D A I N . H O R T A L E Z A , 138. 
I 
m e n e a n 
Gabanes 
Impermeables 
Chaquetas de ante 
Trajes noruegos 
L A C A S A M E J O R . 
S U R T I D A DE. E S P A Ñ A 
s t 
S I E M P R E L A S U L -
T I M A S N O V E D A D E S 
E N A R T I C U L O S D E 
" S P O R T " 
o r e 
A V . C . P E Ñ A I V E R 8 y 1 0 
Agentes exclusivos de los famosos B a ú l e s - a r m a r i o s y Tourobes 
" H A R T M A N N " , los mejores del mundo. 
> l c e r n t e r m V e ^ Desventajas de que ol Estado no 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S B O M B O N E S . C O M E S T I B L E S F I N O S 
„ Sucesores de J D I E Z V D I E Z 
«arqui l lo , 30. Madrid. Te lé fono 342a9 y San Antón, a San Lorenzo de E l Escorial 
débil ." Y termina diciendo que, en cuan 
to al r é g i m e n de Prensa, estamos en 
una s i tuar ión imitada de la que ha 
nrodu.-ido Mussolini. Tendrá el seftor 
\7.iñH fuerza bastante "para mantener 
la s u s p e n s i ó n arbitraria de todo un fren-
te p e r i o d í s t i c o hasta verlo arruinado" ? 
L i b e r t a d d e d o s d e t e n i d o s 
p o r l a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
exportaron 69.257.238 kilos. 
C u r s i l l o d e a v i c u l t u r a 
H E R N I A D O S 
CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
que 
Ino-
'res campe- estando, por consiguiente, muy satisfecho de tan excelente resultado Por lo 
seftor Cas- autorizo la publ icac ión de esta carta, quedando siempre muy a e r a d e c í d o • • 
iblea de la UcrnÁnúe,. , en Arancón (Soria). y B ""^mo s. s., 
E l juez, aefior A r i a s V i la , que ins-
truye el sumario por la e v a s i ó n de ca-
pitales, estuvo el domingo en la Cár-
cel Modelo, y d e s p u é s de recibir decla-
se apropie estos templos también 
Por ú l t imo , " A h o r a " titula su edito-
ria l : "Quinientos setenta millones de 
déficit". Y sus comentarios pueden re-|pUS0 qUe doS de ellos quedaran liber-
ducirse as í . U n a cosa es despilfarran tados. Uno de é s t o s es el agente de di 
pero gracl 
lio de avicultura para mujer
sinas a cargo del profesor 
tello. como fin de la Asamble 
F e d e r a c i ó n Agrar ia . Cerró el acto e l L . ^««troponre . 20 de julio de 1932. Sr. D. C. A. B O E R . Muy estimado señor mío-
señor G . Vega , que. en nombre de l a ! ^ f f t L m , ^ f ^ r , ^ 1 , ' : l í í ! * í ^ envíári« mil gracias y demostrarle la 
Junta d i ó l a s c r a c i a s a l a s m u i e r e s o u e i ^ s l . ^ 0 ^ " 1 1 ^ por l?allíirme hoy complelamente curado • de la hernia 
j u m a , uio ms pracias a las mujeres que,qU<; venia padec endo. o que he consoru ído con «sim •i(T...iit-.,i « ^ o , * "ernia 
habían asistido y las e x h o r t ó a practi- de usted muy reconocido este afmo. y ' - " - d - ae."r.atos- . Q ^ d a 
car las e n s e ñ a n z a s recibidas. L a s hizo Castroponce (Valladolid). 
ver c ó m o la mujer alienta al hombre en I 
los momentos de desmayo y, finalmen-| 
te, les a n u n c i ó que la nueva reunión se- topédico en 
en Cristo, Pascaslo Vid l , párroco, 
, S.V casP no Puede ser wks ^ r a v P que el que acaba de leer- no va-
. cile mas y cuide su H E R N I A como debe. Vis i ta el eminente or-
r a c i ó n a alguno de^ los detenidos dis - ,rá ' dentro de unog ^ egtudlar M A D R I D , jueves 20 y viernes 21 octubre. Hotel I n g l é s , calle Echeearav 8 v m 
S I G Ü E N Z A . s á b a d o 22 octubre. ^cnegaray, 8 y 10. 
P O Z O S 
zo l a Dictadura, cabalmente—y otra 
emplear el dinero de la N a c i ó n en gas-
tos justificados y meditados. Por lo de-
Construyo, alumbramientos agua. Pago des- mgíS¡ ^ principio, la or ientac ión que i * 
pues obt 
los resultados obtenidos. T a m b i é n se 
- v ^ . detenido haee 5 0 0 0 3 ^ . ^ ^ Z Z i T ^ ^ J : Z ™ ^ . 
enida. Alquilo máquina agotamien-;da a las Qbras públ icas "es excelente' 
sde quince pesetas diarias. Bombas; orientado, "francamente ms 
~í~«- Tarantizadas conducciones, cle-iAjU 
dijimos. 
A y e r el Juzgado se c o n s t i t u y ó en su I 
d "pacho y allí acudieron varias perso-
nn . algunas, bastante significadas. 
Sobre las declaraciopes prestadas se 
ial guarda reserva, pero se cree que la la-tos de  e c o n ó m i c a s , i 
A c i o n e s . A. Fernández . Oficinas: Pi y Mar-i orientado" es el plan de obras h i d r á t l - b o r judicial tiende a ac larar un punto 
gall, 9. Te lé fono 95362. Talleres: S e b a s t i á n Elcano, 22. — M A D R I D . 1 l icas. Deben hacerse pocas, pero quejmuy interesante del sumario. 
L e a a d i a r i o niiP<?iro a n u n -
c i o s por p a l a b r a s E n e l los 
e n e r n t r a r á d i v e r s a o h r t a s 
i n t e r e s a n t e ? 
Fonda E l ia s . 
A L C O Y . lunes 24 octubre. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , martes 25 octubre, Hotel Pala^e. 
T E C L A , m i é r c o l e s 26 octubre, Fonda E s p a ñ a . 
V T L L E N A , jueves 27 octubre. Hotel Alcoyano 
A L B A C E T E , viernes 28 octubre, Hotel Regina, 
H E I L I N . ¿áhado 29 octubre Hotel Atlenza. 
G I K Z A , domingb 30 octubre Hot*i E s p a ñ a . 
M U K C l A , lunes 31 octubre. Hotel Victoria. 
O R I H U E L A , martes 1 noviembre, Palace Hotel 
C A R T A G E N A , miérco le s 2 noviembre, G r a n Hotel 
C. A. B O E R , Especial ista Hemiar io de Par í s , Pe lajo , 3 8 . — B A R C E L O N A . 
Martes 18 de octubre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X H . — N á m . 7.142 
El domingo 23 será el Día 
de las Misiones 
D e b e s e r un d í a de p r o p a g a n d a , de 
o r a c i ó n v de l i m o s n a 
C i r c u l a r del O b i s p o de M a d r i d 
E l "Bole t ín de l a D i ó c e s i s " , de Ma-
drid, publica la siguiente c ircular del 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á : 
''Nuestro S a n t í s i m o Padre el Papa 
P ió X I , por Rescripto de 14 de abril de 
1926, dispuso que en la dominica pen-
ú l t i m a de octubre (este a ñ o el d ía 23), 
se celebre anualmente en todas las dió-
cesis, parroquias e instituciones, el "Día 
Universal de Misiones", dedicado en es-
pecial a la orac ión , propaganda y l i-
mosna en favor de la c o n v e r s i ó n de los 
infieles. 
E s un día destinado a mantener vivo 
el problema de las misiones, a desper-
tar nuevas e n e r g í a s encaminadas a su 
so luc ión y a orientar el corazón de los 
c a t ó l i c o s hacia la Obra de la Propaga-
ción de la F e , que es obra de redención , 
de apostolado y de c iv i l i zac ión . 
H a de ser un día de "oración", "Cuan-
to m á s y mejor se ore en el "Día Mi-
sional", tanto mejor y m á s pronto se 
rea l i zará el reino de Cristo entre los 
hombres." 
Debe ser un día de "propaganda", 
procurando todos cuantos estamos en 
poses ión de la verdad c a t ó l i c a contri-
buir a la di fus ión del Evangel io y a la 
r e g e n e r a c i ó n del mundo pagano y gen-
til, m e d í a n t e la palabra redentora de 
Jesucristo y el generoso trabajo de sus 
misioneros y após to l e s . 
Sea t a m b i é n día de "limosna". L a s 
L a Escue la de I n f o r m a c i ó n T o p o g r á f i c a 
F u é i n a u g u r a d a a y e r por el s e ñ o r A z a ñ a . L o s o b r e r o s 
del c a m p o de S a l a m a n c a r e t i r a n el oficio de h u e l g a . 
H o y , desf i le m i l i t a r a n t e el P a l a c i o N a c i o n a l 
E n el campamento de Carabanchel se 
ce l ebró ayer m a ñ a n a la i n a u g u r a c i ó n 
del curso de la Escue la de I n f o r m a c i ó n 
Topográf i ca creada recientemente. L a 
dirige el comandante don J o s é L u i s 
Fuentes. E l jefe del Gobierno l l e g ó a 
las once de la m a ñ a n a con sus ayudan 
tes los comandantes s e ñ o r e s Sarab ia y 
Flores. 
E l señor A z a ñ a recorrió las diversas 
dependencias e hizo grandes elogios de 
la Insta lac ión . E n la sala de sargentos 
el comandante Fuentes p r e s e n t ó al se-
ñor A z a ñ a , quien pronunc ió unas pala-
bras de sa lu tac ión , a las clases de tro-
pa. D^Rpués se d ir ig ió al aula donde es-
taban los alumnos en n ú m e r o de sesen-
ta de todas las Armas . E l comandante 
Fuentes dió una breve conferencia acer-
ca de la finalidad que se persigue con 
estaos e n s e ñ a n z a s , c o n s i d e r á n d o l a s út i -
l í s i m a s y de gran eficacia para el en-
grandecimiento del Ejérc i to y de la P a -
tria. 
D e s p u é s los soldados que tomaron 
parte en el festival de la P l a z a de To-
ros el Día del Ejérc i to , hicieron ejerci-
cios g i m n á s t i c o s . Finalmente se o frec ió 
un "lunch" al s e ñ o r A z a ñ a quien brin-
dó por el Ejérc i to y por E s p a ñ a . E1 co-
mandante Fuentes v i toreó a la Repúbl i -
ca, y se dió por terminado el acto, re-
gresando el señor A z a ñ a seguidamente 
a Madrid. 
D e s f i l e m i l i t a r 
E l ministro de la Guerra recibió al A l -
to Comisario de E s p a ñ a en Marruecos y 
conquistas de los misioneros, h é r o e s de al p n e r a l N ú ñ e z de Prado 
la c iv i l i zac ión y de la F e crist iana, ne-
cesitan para su aumento y consolida-
ción de no p e q u e ñ a s cantidades. No ol-
videmos que se t ra ta de numerosos 
A l salir el s eñor López F e r r e r mani-
fe s tó a los periodistas que no hab ía si-
do llamado por el Gobierno, sino que ha-
bía venido invitado a la E x p o s i c i ó n His -
obreros e v a n g é l i c o s desparramados por Pano marroquí . E s t a es una sola m u é s 
v a s t í s i m a s regiones, y han menester 
de casas, templos, escuelas, orfelina-
tos, hospitales, per iódicos , e t c é t e r a , etc. 
Los ricos y los pobres, todos deber 
contribuir, con el óbolo proporcionado 
a sus posibilidades, al sostenimiento de 
las Misiones y p r o p a g a c i ó n de la F e en 
el mundo. L o que se da por las misio-
nes, se da por Dios. 
Abrigamos la esperanza de que nues-
tros Amados Hijos, el Clero y pueblo 
fiel de nuestra D i ó c e s i s , s a b r á n hacer-
se honor y ce lebrarán con entusiasmo 
creciente este año el "Día Misional". 
A este fin venimos en disponer: 
Que el domingo día 23 del corriente 
en todas las Iglesias de nuestra D i ó c e -
sis se tenga durante las Misas la pre-
dicac ión de c a r á c t e r misional y con es-
pecial ap l i cac ión a la "Obra de la Pro-
p a g a c i ó n de la Fe" . 
Que en dichas iglesias y en los cole-
gios de Religiosos, escuelas c a t ó l i c a s , 
Congregaciones y Asociaciones piado-
sas, se celebren en el citado domingo 
comuniones generales con la referida 
in tenc ión . Recordamos que el Sumo 
Pont í f i ce tiene concedida indulgencia 
plenaria. aplicable a los difuntos, a 
cuantos comulguen ese d í a y oren por 
la c o n v e r s i ó n de los fieles. 
Que en la tarde de dicho domingo se 
celebre donde sea posible una fiesta eu-
c a r í s t l c o - m i s i o n a l . a cuyo fin autoriza-
mos para que se pueda exponer el San-
t í s i m o Sacramento. 
Que en todas las iglesias se haga, 
durante las Misas, una colecta en favor 
de la "Obra de la Propajrac lón de la 
F e " y se remitan los resultados a la 
A d m i n i s t r a c i ó n diocesana. 
Que en las Misas de dicho domingo 
se añada como colecta imperada, "pro 
re gravl", l a orac ión "Pro Progatione 
Fíde i" . 
Y . por ú l t i m o , recomendamos el cum-
plimiento de las normas que el Conse-
jo Diocesano de la Obra Pontificia de 
la P r o p a g a c i ó n de la F e t r a n s m i t i r á a 
los sacerdotes y superiores de Casas 
religiosas, por medio del Secretariado 
Diocesano de Misiones, Barbler i , 3, te-
lefono 1'1P02. el que a su vez proporcio-
n a r á folletos, boletines de inscr ipc ión 
y material de propaganda a quienes lo 
deseen. 
Madrid, 15 de octubre de 1932.— 
t L E O P O L D O , Obispo de Madrid-Al-
ca lá . 
R o b o d e v e i n t e m i l p e s e t a s 
a u n i n d i a n o 
Manuel S u á r e z Garc ía , residente en 
Bocines (Oviedo), d e n u n c i ó ayer en el 
Juzgado de guardia que en Santander 
c o n o c i ó a dos individuos, que trabaron 
con él amistad tan estrecha, que inclu-
so uno de ellos se fué a v iv ir a la mis-
m a pens ión en que se hospedaba el de 
tra de Marruecos, pues allí hay muchas 
cosas m á s , pero e s t á bien, porque hay 
que dar la s ensac ión de paz y coloniza 
c ión. A g r e g ó que había felicitado a los 
s e ñ o r e s Alvarez (don Basilio) y Pita , or-
ganizadores de esta E x p o s i c i ó n . 
Un periodista le p r e g u n t ó sobre otras 
cuestiones relacionadas con Marruecos, 
y eü s e ñ o r López Ferrer , a ñ a d i ó : 
— A q u í tienen ustedes al Presidente, 
que es quien puede hablar. Y o só lo en-
tiendo de las cuestiones de Marruecos, 
y s é bien la pape íe ta , aunque algunos 
opinen lo contrario, porque al cabo de 
los años s é bien lo que tengo que hacer. 
T e r m i n ó diciendo que e s t a r í a en Ma-
drid alrededor de una semana y luego 
m a r c h a r í a directamente a T e t u á n . 
Poco d e s p u é s el Presidente rec ibió a 
los periodistas y les m a n i f e s t ó que ha-
bla estado en la I n a u g u r a c i ó n del curso 
de Información y T o p o g r a f í a de C a r a -
banchel y en el Consejo de Estado, para 
dar poses ión a los nuevos consejeros. 
Hoy, a las tres de la tarde, ter-
m i n ó diciendo, desfi larán ante el Palacio 
Nacional, en uno de cuyos balconea es-
t a r á el Presidente de la Repúbl i ca , las 
tropas de la g u a r n i c i ó n de Madrid, que 
han estado realizando estos d ía s ejerci-
cios en Carabanchel . 
L o s c a m p e s i n o s de S a l a m a n c a 
E l subsecretario de la G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Esp lá , manilfestó a los periodis-
tas que el señor Casares se encuentra 
muy mejorado de su dolencia. A ñ a d i ó 
que las noticias de provincias acusaban 
tranquilidad completa. 
— E n Salamanca — c o n t i n u ó diciendo 
—se habla anunciado para hoy la huel-
ga de los obreros del campo, pero no 
l l e g ó a plantearse, porque retiraron el 
oficio. E l gobernador trata de que los 
patronos abonen los jornales a algunos 
obreros, que no hab ían acudido a l t r a -
bajo. 
Nuevo c o n s e j e r o d e E s t a d o 
A y e r m a ñ a n a el jefe del Gobierno se 
t r a s l a d ó al Consejo de Estado para dar 
poses ión del cargo de consejero perma-
nente a don J o s é Torroba S a c r i s t á n , re-
cientemente nombrado, para ocupar la 
vacante de don Mariano G ó m e z G o n z á -
lez. 
Recibida la promesa del nuevo conse-
jero, el señor A z a ñ a hizo uso de la pa-
labra, hablando con elogio del AJto 
Cuerpo Consultivo. 
A cont inuac ión se cambiaron los dis-
cursos de saludo entre el s e ñ o r Torroba 
y el presidente del Consejo de Es tado 
don Carlos Blanco. 
A l acto asistieron los consejeros de 
Estado, oficiales-letrados y e! personal 
auxi l iar de la casa. 
L o s m é d i c o s t i t u l a r e s 
que envuelve las naturales cualidades de 
nuestro suelo. 
Gi l R o b l e s , e n f e r m o 
Se halla enfermo, a consecuencia de 
un fuerte ataque gripal, ed diputado 
agrario s e ñ o r Gil Robdes. 
No obstante, ha anunciado su pro-
pós i to de acudir esta tarde a la Cá-
mara para explanar su in terpe lac ión 
sobre el trabajo en el campo. 
E l v i a j e de H e r r i o t a M a d r i d 
L a "Hoja Oflcial" ha publicado el si-
guiente despacho: 
" L O N D R E S , 16. — E l "Daily Tele-
graph" publica una extensa crón ica de 
su redactor d ip lomát ico , quien se ocu-
pa de la vis i ta que a fines de é s t e mea 
h a r á a E s p a ñ a el jefe del Gobierno fran-
cés , s eñor Herriot. 
E n ella dice que, aunque oficialmente 
se afirma que el viaje tiene por prin-
cipal objeto saludar al presidente de la 
Repúbl ica e spaño la y colocar sobre el 
pecho de don Nlceto A l c a l á Zamora las 
insignias del Gran Cordón de la L e g i ó n 
de Honor, hay otra cues t ión que se 
oculta y que es el verdadero objeto del 
viaje, cual es real izar "una nueva y 
verdadera "entente" f r a n c o e s p a ñ o l a " . 
A ñ a d e el cronista que F r a n c i a sigue 
pensando en él proyecto de crear un 
E j é r c i t o internacional para la L i g a de 
Naciones, Idea que fué lanzada por el 
presidente aeftor Tardleu, cuando se ini-
c ió la Conferencia Internacional del Des-
arme. 
E l susodicho cronista termina dicien-
do que el presidente Herriot v a a E s -
p a ñ a para ver si logra de la joven Re-p 
públ ica conformidad a sus planes". 
F i e s t a en e l C a s i n o M i l i t a r , ! 
E l p r ó x i m o día 22 se ce lebrará en e l ¡ E 
Casino Mil itar ana fiesta con motivo del | 5 
acto de descubrir en el "hall" del edifi- E 
ció un retrato del Presidente de la R e - ' E 
públ ica . A esta fiesta, que cons i s t i rá e n ' E 
una cena seguida de un baile de gala, es- E 
tán Invitados el Jefe del Estado y los E 
ministros de la Guerra y Marina. 
c o n v a l 
c e r e b r a l 
s i s t e m a n e r v i o s o 
n s t i t u y e n t e 
K m B ir N H pViiiWiiii«i>iiiigg 
LAS BODAS DE PLATA DEL 
DE 
S E C E L E B R A R A E L D I A 2 3 
E l p r ó x i m o día 23 c e l e b r a r á solem-
nemente el Sindicato C a t ó l i c o de Tipó-
grafos y Similares de Madrid el X X V 
aniversario de su fundac ión . 
E l programa de estas brillantes fies-
tas conmemorativas es el siguiente: 
A las nueve y media de la m a ñ a n a , 
en la capil la de San Juan de L e t r á n 
(vulgo del Obispo), misa solemne, en 
que of ic iará don Juan J o s é Santander, 
consiliario de la F e d e r a c i ó n Loca l de 
Sindicatos C a t ó l i c o s Profesionales, es-
tando la orac ión sagrada a cargo de 
don Rafae l Sanz de Diego, beneficiado 
i Sufre nated de los pies r S o conooerá usted «l 'de la S a n t a Iglesia Magistral de A l c a l á 
de Henares. 
U M f v í l l P M T ' O I M A O l f ^ f V Terminada la ceremonia religiosa, se ^ ^ E • V V Í 1 ^ V r V V ^ c e l e b r a r á en el s a l ó n grande de la C a s a 
que en t re . d i a . extirpe totrlmeiite <»• Soclal c a t ó l i c a un acto l iterario-musi-
Uos y Jnanetee, ojo. de gallo y d u r e i * * j j gigulenU orden: 
H a g a m u pniebe y se eenvertlr* mt*4 fr te : disfurSOs por ^ se-
en ra entosliuta propagandista. !fiores don ¿ a n u e l pazos vlcepresidente 
P ída lo en toda* lee farmacias jf primero del Sindicato, y don Miguel G a -
drngnerfaa, 1,60. Por o o r r e e 
1 peseta*. 
[ L L O S 9 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L U Z H m I L D E F O N S O , 
M A D R I D 
Í ; C A T 0 L I C 0 S ! Í 
R e a p a r e c e u n p e r i ó d i c o 
C A D I Z , 17. — Hoy ha reaparecido el 
periódico c a t ó l i c o " L a I n f o r m a c i ó n " con 
un nuevo formato de 16 p á g i n a s . E l pú-
blico le ha dispensado gran acogida. 
= i s s m s s i 
i 
C o n e s t e C a r n e t p o d é i s i d e n t i -
f i c a r v u e s t r a p e r s o n a l i d a d y 
h a c e r v a l e r v u e s t r a s c r e e n c i a s . 
M u y ú t i l e n t o d o m o m e n t o y 
n e c e s a r i o p a r a v i a j e s . 
D E B E U S T E D L L E V A R L O 
S I E M P R E C O N S I G O 
iiininiiin'i 
A u t o r i z a d o p o r e l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a . 
| De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s J o y e r í a s v P l a t e r í a s de t o d a E s p a ñ a 
? Í í i l l l l l l l l l l i m i l l l i r i i m i i m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n ^ C o m i s i ó n ha salido para Madrid. 
iiiiiiaiiiininiHiiiiniimaiiiiHiiiiniiiiHiiiiiBiiniBiiiiniiiiiHiiiiHimi ni i i i i i i i i i ioi ini i i ini i i i inini iniH 
rrido, presidente del Sindicato Cató l i co 
de Dependientes de Comercio " L a Re-
g e n e r a c i ó n " , recitado de p o e s í a s por don 
J o s é Enrique Gippini, resumen del acto 
por don Carlos P é r e z Sommer, presiden-
te de la F e d e r a c i ó n . 
Segunda parte: concierto por la ron-
dalla de la Juventud Obrera Social C a -
tól ica , que dirige el profesor sefior Resa. 
Vermouth de honor, que s e r á ofrecido 
a los s e ñ o r e s socios cooperadores y de 
n ú m e r o del Sindicato. 
A la una y media, almuerzo frater-
nal en el restaurante B i á r r i t z ( A l m a n -
sa, 48) . L a s tarjetas, al precio de pe-
setas 7,50, podrán recogerse los d ías la-
borables en la Secretarla del Sindicato, 
de siete a nueve de la noche. 
U n i v e r s i d a d d e S a n t a n d e r 
S A N T A N D E R , 1 7 . — L a Comis ión eje 
cutiva del Patronato de la Universidad 
Internacional de verano v i s i t ó a laa au 
toridades de la p e n í n s u l a de la Mag-
dalena a fin de estudiar la mejor adap 
t a c i ó n que del Palacio y d e m á s edifi-
cios de la p o s e s i ó n ha de hacerse para 
l levar a cabo los fines culturales. 
L a C o m i s i ó n sa l ló gratamente impre-
sionada por las condiciones especiales 
que reúne la península . E l Patronato 
se propone realizar las obras necesarias 
para que la Universidad pueda empezar 
S ¡ a funcionar tn el p r ó x i m o verano. Di 
L a Asoc iac ión Oficial de Médicos ti 
tulares-inspectores municipales de Sani 
dad ba celebrado un banquete en honor 
nunciante. Hablaron de sus vidas res- deI jefe del Gobierno, 
pectivas en una ocas ión , y como S u á - L « a b a r o n , en primer término , los se 
rez le manifestase que hab ía llegado úe nor*s Rulz de la« Hera3 * O ú o r í o , se 
los Estados Unidos y que tra ía a i ^ n o g cretano y presidente respectivamente, de 
ahorros, el nuevo amigo, que se l lama \ t s o c l a f : i ó ? i ; el ^ \ ü m o «¡'"dió al anhelo 
Rodolfo Gara lzar , le propuso algunos anti8:u° de l ° s m * * l C 2 l * * * * * * á* Pa-
negocios. Hace unos d ías el denuncian-!sar a ^ P / ^ r del Estado y de legar 
te tuvo necesidad de ausentarse de su * 11113 ordenación sanitaria^ E primero 
hab i tac ión , y en ella dejó la americana dij0 R ^mt l5 ^ n e s de \OB médi 
«„,. ifn U.A' ,„„ „„„„„ AÍI i u - i : ^ ^ r r r \ o o » titulares se van convirt endo en rea 
oculta bajo las ropas del lecho. Cuandom^g^ 
vo lv ió habían desaparecido 20.000 pese-
tas en billetes, que guardaba en la pren-
da, y el amigo. Puesto y a en terreno 
de desconfiar, de é s t e , r e g i s t r ó la ma-
leta, encontrando en la misma fotogra-
f ías de billetes de mil pesetas; no ca-
b iéndole la menor duda de que se trata-
ba del ladrón ha denunciado e] hecho, 
conforme decimos m á s arr iba . 
• • fs p R • n m * a 
B I B L I O G R A F I A S 
C A M B I A R I A 
Enciclopedia Juridicíi completa por libro 
de ar te .—Telé fono 50837. 
C O M P R A R I A 
Revistas Beaux arta .—Teléfono 50837. 
T E N G O L I B R O S 
de varias clases, que cambiarla por libros 
de arte.—Telefonear 50837. 
Por ú l t imo, habló el jefe del Gobier 
no. que expresó su complacencia, por 
que en los discursos anteriores se com 
paginara el i n t e r é s de clase con el in-
t e r é s públ ico, que es superior. Habé i s 
expresado vuestra a d h e s i ó n al servicio 
profesional y a la Repúbl i ca y en el 
servicio de é s t a os Incumbe una mi?ión 
trascendental. A la ciencia le Incumbe 
^uidar del bien espiritual y de la fe-
cundidad de E s p a ñ a . E l l a y la moral de-
ben ser nuestros guias: l a moral ha-
ciendo que todos los apetitos se pospon-
gan al in terés de la P a t r i a . A la cien-
cia le corresponde reconstruir a E s p a ñ a , 
"bello país destruido por sus moradores". 
Os corresponde resucitar y hacer m á s 
úti l la vida de cada e spaño l . 
D e c í s que e s t á i s al lado de la R e -
públ ica . No podía ser de otra manera, 
porque Patr ia y Repúbl ica son una mis-
m a cosa. Aspiramos todos a hacer de 
E s p a ñ a "un país civilizado". L a R e p ú -
blica ha venido a resucitar a E s p a ñ a , 
sin quitarle nada de su contenido espi-
ritual. Somos revolucionarios; pero sin 
destruir los valores, sino s ó l o la costra 
L A S 
i 
F I R Í T l f l S D E Í T l f l S 
f l O Í T I B R E 
e n l a a l t a c o s t u r a 
t i e n e n r e p r e -
s e n t a d o s s u s m o -
d e l o s e n S e d e r í a s 
M a n o n . S e d e r í a s 
M a n o n v e n d e l a s 
c o p l a s y r e p r o -
d u c c i o n e s d e l o s 
m e j o r e s m o d e l o s 
a p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s . 
A B R I G O e n p a ñ o c o t e l é , 
f r a n c u e l l o c a n e s ú e n a» -
t r a k á n f a n t a s í a ; f o r r o s d e 
f i n a s s e d a s . P e s e ' " J ^ ^ J 
A B R I G O p a ñ o s t r e n z a d o s , 
c u e l l o y c a r t e r a s p i e -
l e s l i e b r e . P e s e t a s . * -
D E R I A S 
A R 1 A N A P I N E D A S 
L a s Sedas para fies-
tas, para teatro, para 
calle, para novias y 
para Lencer ía s v é a l a s 
en S e d e r í a s Manon. 
No compre un metro 
de seda s in ver antes 
lo que le ofrecen las 
S e d e r í a s Manon. 
M A N Ó N 
D e l o s a d e l a n t a d o s . . . 
U n a b r o m a e n t r e v e c i n o s . S i g u e n 
los a t r o p e l l o s 
E n casi todos los establecimientos 
donde se expenden esas maravil losas 
obras nutrit ivas, que tanto agradan a 
nuestros estomagultos, existe una cajlta 
donde los camareros guardan las pro-
pinas. E l públ ico no la ve, porque la ca-
j l t a suele estar lejos del campo visual 
de la parroquia; mas por las miradas 
tiernas que la dependencia dirige al lu-
gar donde se halla, puede deducirse si 
se esconde bajo un s i fón o cerca del 
tarro de las aceitunas. 
De vez en cuando la caj l ta suele dar 
a l g ú n disgusto, como ha ocurrido con 
la de un establecimiento sito al final de 
la c a r r e r a de San J e r ó n i m o . Contenía 
1.150 pesetas, y cuando fueron a buscar-
la para repartirse los "conquibus", ha-
bla desaparecido. 
¿ F u é un acto volitivo de la hucha? 
¿ F u é un adelantado, que no esperó la 
hora del reparto? Misterio. L o único 
real , existente, ver íd ico e Irrecusable es 
que de las 1.150 pesetas sólo queda el 
recuerdo y la denuncia que el encargado 
de la casa, Antonio Rodr íguez , presentó 
a la P o l i c í a . 
L a d r o n z u e l o d e t e n i d o 
Cuando en la m a ñ a n a del domingo el 
vaquero Manuel Gut i érrez Penagos des-
cargaba de un carro unas c á n t a r a s de 
leche en la glorieta de Bilbao, pasó por 
allí Cándido Mansi l la de Pedro y se llevó 
una de las que quedaban en el vehículo. 
L a c á n t a r a tenia 30 litros de leche. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
la Po l i c ía , é s t a d e t e n í a poco después al 
ladronzuelo en su domicilio, Fuenca-
r r a l , 117, y recuperaba parte del liqui-
do robado L o que faltaba se lo habla 
bebido Cándido . 
D e l b a l c ó n a l a ca l l e 
Teresa Garc ía Cereceda, de diez y 
ocho meses, que habita en la calle de 
Mart in de Vargas , 17, principal, se cayó 
desde un balcón a la v í a públ i ca y re-
s u l t ó con lesiones de importancia, de 
las que fué asistida en la C a s a de So-
corro del distrito. 
U n v u e l c o y tres h e r i d o s 
L a camioneta 21.486, conducida por 
Fernando Recuero, de veinticuatro años , 
v o l c ó en una zanja de la calle de A l -
berto Aguilera, y en el accidente resul-
taron lesionados sus ocupantes, Lino 
R o d r í g u e z , de treinta y dos años , que 
vive en la Avenida de Galán y Garc ía 
H e r n á n d e z , 16 (Carabanche l ) ; J o s é Pe-
go Crespo, de veintinueve, y J o s é J la 
F r e i r é , de diez y ocho, habitantes en San 
Vicente, 14 E l primero r e s u l t ó con le-
siones menos graves y de p r o n ó s t i c o re-
servado los otros dos. 
G r a v e a t r o p e l l o d e "n-oto" 
E n la Avenida de la Libertad , de T e -
t u á n de las Victorias , fué atropellada 
por una "moto", que conduc ía Antonio 
Herrero, l a anciana de sesenta a ñ o s Ro-
sa Borja , que habita en la calle de Sie-
r r a Bullones, 15. E n la d a s á ' d e Socorro 
fué asistida la anciana de lesiones de 
c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
H o t e l e s a s a l t a d o s 
D o ñ a Mar ía S á n c h e z Arcona, que ha-
bita en la calle de Claudio Coello, nú-
mero 6, d e n u n c i ó que en un hotel de su 
propiedad, situado en la colonia de la 
Fuente del Berro, habían entrado la-
drones y se hablan apoderado de pren-
das y efectos. T a m b i é n en un hotel de 
la H u e r t a de C a s t a ñ e d a , propiedad de 
Delflna L ó p e z Cano, entraron ladrones 
y se llevaron a l g ú n m e t á l i c o y ropas, 
que de momento no valora. 
C a m i o n e t a que d e s a p a r e c e 
Don Juan Plomero Carvaja l , de veinti-
sé i s años , domiciliado en N i c o l á s María 
Rivero. 14. ha denunciado la sus trac ión 
de una camioneta de su propiedad, cuyo 
valor asciende a 3.000 pesetas. Cree que 
los autores del robo son loa servidores 
del vehículo , que desaparecieron en Cá-
diz. 
U n i n c e n d i o 
Ayer m a ñ a n a se dec laró un Incendio 
en la med ianer ía de las casas Tetuán, 
20 y Carmen, 4. donde hay Instalado 
un hotel. R á p i d a m e n t e acudieron los 
bomberos que comprobaron que ©1 fue-
go se habla iniciado en la chimenea de 
la casa n ú m e r o 20 de T e t u á n , donde 
hay una taberna. D e s p u é s de dos ho-
ras de incesantes trabajos, los bombe-
ros pudieron dominar el siniestro, que 
no tuvo m á s consecuencias que los des-
perfectos causados en laa labores de ex-
t inc ión . 
C a d á v e r i d e n t i f i c a d o 
E n el cementerio de L e g a n é s ha sido 
identificado el c a d á v e r de un individuo, 
que fué muerto por e) tren de la línea 
de Madrid C á c e r e s - P o r t u g a l . Se llama-
ba Isabelo Díaz Casarrubios , de cin-
cuenta y cuatro años , carretero, vecino 
de Carabanchel . 
O T R U S S U C E S O S 
L o s que r i ñ m - -Enriqueta L u n a Sanz, 
de veintisiete años, con domicilio en Oli-
vicio. 3 sufrió lefU nps de pronóstico re-
servado en riña con BUS vecinos José 
Plaura Blanco, su esposa y una hija de 
ambos, 
Atropelio.—Eduardo Rolando Correa, 
de setenta años , domiciliado en San 
Bernardo, 8, sufrió leslonea de pronósti-
co reservado al ser atropellado en el 
Paseo de las Delicia? por la camioneta 
3H.072. conducida por Anastasio Izquier-
do Bárcena . 
Fé l ix González Pérez de veintisiete 
a ñ o s , vaquero atropplló con un carrito 
de mano en la calle de Blasco Ibáñez a 
Juana Juste Paloma, de treinta V nueve 
a ñ o s , y le c a u s ó lesiones de alguna IB** 
portancia. 
— E l automóvi l de servicio público 
25 210, que guiaba Eugenio Gómez Vi-
llanueva. atropelló en la calle de Alcalá 
a Miguel Góm»"z Serna, de cincuenta y 
siete años , trapero, que habita en Gaí-
tambide, 17. y le causó lesiones de algu-
na importancia. 
Incendio.—En la calle de la Cruz, 45. 
se dec laró un incendio al prenderse el 
hol l ín de una chimenea. Los daños son 
de alguna importancia. Intervinieron le9 
bomberos. 
¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n premio Y 
m e d a l l a d « oro en la E x p o s i c i ó n de Hig i ene de L o n d r e s 
Martes 18 de octubre de 1932 E L D E B A T E (7) MADRID.—Aflo XXIl.—Núm. 7.142 
E L A T H L E T I C C L U B E M P A T A C O N E L B E T I S B A L O M P I E A D O S T A N T O S Pmeba de la S. P e ñ a k a 
Copa de Refugios 1932 
Empataron también el Sporting, Celta y el Osasuna con el Oviedo, Deportivo coruñés y Donostia, 
respectivamente. Una aplastante victoria del Arenas sobre el Alavés. E l Madrid ganó fácilmente 
al Valladolid. Acuerdos de la Federación Nacional. Cómo se jugará y quiénes participarán en la 
Tercera División. Los próximos partidos internacionales 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Sporting-Oviedo 2—2 
Mallorca-Baleares 4 -1 
Ranrlng Club-* Eclipse 5—1 
TorrHavcga-Palpncia 3—1 
Pequeñas reacciones atléticas, en que 
Marín tuvo la parte más importante, 
con un buen tiro de Rubio y un tanto 
desperdiciado por éste tontamente por 
lentitud. Luego se originó un escándalo 
Afadrld F. C.-Valladolid 4-0 Por una j u ^ a dudosa- Fué as/.- ^ 
^ _ 4 _ _. . — .,,',,.11,̂  ,1 „ 1 D a f « n »-v i-» 1 >-i • r i A f i 1 Sevilla-Club Deportivo 1—0 Ath'etir Ciub-Betis Balompié ... 2—2 
C. D. Español-* Badalona 3—1 
Barrelona-Falafrugell 3—1 
U. S. Snns-C. E. Sabadell 2—0 
un ataque rápido del Betis, permitió fil-
trarse al delantero centro, que disparó 
de cerca. Desde el centro del campo, dió 
la sensación, luego corroborada por mu-
chos, que el balón entró, y rebotando 
C. D. Jnplt^r-Martinenc 1—0 en la p&rU interior, volvió a salir. El 
Ráriiig Frrrolnno-Orense 4—1 balón volvió a dar en un ángulo del 
Eiriña-Unión Sporting i_o;marco. y tras peloteo fué alejado. 
Club Celta-Deportivo 3—31 El árbitro creyó, sin duda, 
C. D. Logroño-Zaragoza 1—0^0, pero ante las protestas, consultó 
Irún S. C.-Tolosa 4—l.con el juez de linea, y, claro, como nln-
C. A . Osajsuna-Donostia l—1' guno lo había visto claramente, y aun 
Elche-Cartagena 4—ojcon las reclamaciones del Betis y del 
Muróla-Imperial 5—i públio que habla detrás del marco, anu-
Hércule»-* Gimnástica 2—0!ló el tanto. (Más escándalo, etc.) 
C. D. Castellón-* Levante 3—2 i Luego, nada. Destellos sueltos, al-
Glmnástlco-Sporting 7_o gún lesionado y cuando finaba el par-
Valencla-* Saguntino 3—0 tido, con dominio sevillano. Losada dló 
CATALUÑA. 
Barcelona, 3; Palafrug^ll, 1 
BARCELONA, 17. — An te regular 
concurrencia se ha jugado este partido 
en el campo de Las Corts, que ha ter-
minado con la victoria del equipo local 
por el margen arriba indicado. 
Cuidó del arbitraje el señor Como-
rera, a cuyas órdenes se alinearon los 
equipos en la siguiente forma: 
Barcelona: Vidal, Saló-Rafa, Cifuen-
tes-Font-Pedrol, Diego - Goiburu - Gual-
en el tan-,•A-rocha"Parera-
Palafrugoll: Ros, Blanch - Colomer, 
Pons-Castelló-Cabanes, Gorgonio-Espa-
da-Miquel-Bonal-Avelí, 
Transcurrió todo el tiempo con jue-
go de baja calidad, sucediéndose los fa-
llos, y ni por un solo momento ha re-
de luego, la victoria del Arenaa sobre 
el Alavés, pero no con el amplio mar-
gen de ocho tantos. 
El Arenas, ciertamente, se mostró con 
una gran superioridad de juego. 
Athlétic Club, 6; Baracaldo, 2 
BILBAO, 17.—Loa campeones de Es-
paña jugaron ayer contra el Baracaldo. 
Victoria fácil. Los atléticos se apunta-
ron 6 tantos y se dejaron meter dos 
"goals". 
OTROS PARTIDOS 
Triunfó la patrulla formada por 
Díaz, Martín y Ronda 
Con un día espléndido celebróse el do-
mingo en la sierra del Guadarrama la 
marcha de regularidad por patrullas pa-
ra la "Copa Refugios 1932" del progra-
ma deportivo de verano de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peftalara, y cuyo 
recorrido tiene por pasos obligados los 
cuatro albergues de la entidad organiza-
dora, en la vecina serranía. Las patru-
llas de tres marchadores salieron desde 
las tres de la mañana, con Intervalos de 
dos minutos, siguiendo el itinerario re-
glamentario de Albergue de la Fuenfrla, 
Albergue del Puerto de Navacerrada, 
Refugio del Ventisquero, Cabeza de Hie-
rro Mayor y Refugio Giner de los Ríos, 
en la Pedriza del Manzanares, siendo 
"Amosanda" g a n ó e l C r i t e r i u m Nacional 
Demostró que es el mejor "dos años". "Pinocho 11" y 
"Sorrento" ganaron las otras carreras principales 
La actual temporada madrileña de ca-
rreras marcha de éxito en éxito, de mo-
do que, con ser muy interesantes las 
reuniones anteriores, la del domingo re-
sultó aún mejor. Principalmente por el 
encuentro decisivo de loa potros, que 
fué el plato fuerte del programa. 
Siguió en consideración una carrera 
de velocidad. 1.100 para tres años en 
adelante; y luego, la carrera de venta, 
en que, si en esta clase de pruebas no 
hay que buscar la calidad, hubo una nu-
trida inscripción y que, a pesar de los 
obligados retirados, todavía quedó un 
campo magnífico. 
La tarde se abrió con una carrera mi-
litar de vallas, y se cerró con un "han-
dicap" para nacionales. 
Esa carrera militar fué un solemne 
Ferroviaria, 3; RaCÍng Córdoba, 0 clasificadas por orden del tiempo mínimo ™ a d ; ó a ^ ^ ^ 
Fué este un partido mediano, en el; invertido en el último trayecto Los ju-
152 Odalisca, 72 (I 
Artalejo) S 
200 Diaoul, 72 (f Ta-
lavera) S 
155 Soba, 22 (I J. 
Ponce) 4 
3' 42" 3/5. 2 1/2 L, 4 1., 8 L 
O. (cuadra, Overlaiid y Odalisca), 6,50; 
col. 9 y 6,50. 
2 1 5 
Arenas Club-C. D. Alavés 10—2 
Athlétic Club (campeón de Espa-
ña)-Baracaldo 6-2 
ASTURIAS 
Sportinn 2; Oviedo, 2 
GIJON, 17.—Se ha celebrado en el, -
I dinón el partido Sporting-Oviedo. En'traba el contrario. El catalán es hom 
c primer tiempo acosó el Sporting, I bre pasado y más para este puesto de 
creando situaciones peligrosas, sobre to-jpeligro. Las alas se preocuparon más 
do un tiro de Chus, que Sión desvia ajdel ataque que de la defensa, y así la 
mano en el área, y Lecue marcó el 
empate a dos tantos con que terminó 
el encuentro. 
* x » 
El fracaso del Athlétic se debió a su 
línea media, y más al centro, Castillo, 
que fué un desfiladero por donde pene-
«corner». rapidez hética les desbordaba, aumen-
Reacclona el Oviedo, y a los dieclsltí-j tando la labor de la defensa, ya de sí 
te minutos falló la defensa local, lo que. incompleta con la lesión de Mendaro. 
aprovechó Cansuco para marcar el pri-l Pero también los delanteros tuvieron 
que sobresalió el clásico juego de los rados estaban Integrados por los seño-
equipos del Sur y el entusiasmo de al-¡res España y Cabello, en Fuenfría (me-
gunos de los elementos de la Ferovia-'ta de salida), señora de Herreros, en 
ría. ¡Mavacerrada. Cuñat. en Ventisquero, E. 
En el primer tiempo se hizo un "goal",¡Herreros, en Cabeza de Hierro y L. de 
lucido aquel juego que el público espe-|logrado p0r peñai qUe entusiasmó a los Tbarra, en Manzanares, 
ra jornada tras jornada. Imadrileños. Sin embargo, al escaso re-1 La clasificación de las tres primeras 
El primer tiempo terminó con dos mate de los andaluces se debió su de- patrullas fué la siguiente: 
goals a cero a favor del Barcelona, rrota, pues en cuatro "córners" tuvieron: i, Teógenes Díaz-Hermógenes Mar-
conseguidos ambos por Aroca y de sen-igobrada ocasión para, por lo menos, con-1 tín-Silvino Ronda, 1 hora 5 minutos, 
dos remates de cabeza los dos: el pri- quistar un empate. 2, Luis González Haro-Javler Win-
mero, rematando el p r i m e r "córner" | En el segundo tiempo, los andaluces; thuysen-Maurlcio Lenoir, 1 h. 17 m. 
contra el Palafrugell, y el segundo, al,atacaron reciamente, pero sin consecuen-¡ 3, Manuel Cerezo-Angrel Mejía-Anto-
desviar un centro de Parera. 
El tercer "goal" fué también favora-
ble para el equipo propietario del te-
rreno, y lo transformó Gual al rematar bilidad al equipo andaluz, 
un flojo despeje de Ros a un tiro de. El Racing de Córdoba se mostró du-
Goiburu. Cuando el público desfilaba, rante todo el partido como un equipo 
cías Peña y Casas, compenetrados en nio García del Val, 2 h. 5. m. 
el ataque, dieron dos tantos más a su. Corresponden, por lo tanto, a la pri-
equipo, tantos que borraron toda posl- mera patrulla las tres copas de la S. E. 
A . Peñalara, y a las dos restantes los 
otros premios de la misma Sociedad. 
La patrulla compuesta por Enrique de 
pues escasamente faltaba un minuto de buen conjunto, pero de una carencia 
para terminar el partido, un avance absoluta de tiros. 
del Palafrugell proporcionó a Miquel la' Arbitro, señor Alvarez (Ricardo), 
ocasión para lanzar desde lejos un Equipos: 
mer tanto. Unos diez minutos despr.és,!participación en 2 7m7ate7 MaV apo- f̂.rQte "chu\" ?ufe ^ desprevenido al! Deportiva Ferrovlaria.-Omits, Berna-|de"despiste"que sufrió por el camino 
un pase de Lulsín a Angelin lo remataiyados. pero también cuando les d a b a n ^ f barcelomsta, obteniendo su úni-beu-Velasco, Rafa-Arranz-Media. Ca-
' " _ . . . . , , . , , . ICO tanto. Vianao 1 AT OnPünrla — Pona r'nsnc 
Herrera, y es el empate. Se suceden juego dando sensación de lentitud, ae 
Otros resultados: 
la Iglesia-José L. Mas Vicente y Ramón 
González Perís terminó el recorrido por 
rnmpleto, aunque no pudo alcanzar cla-
sifleación por una pequeña incidencia 
varios «corners:», en los dos lados, sin, poca compenetración, de pesadez en el 
consecuencias. Sigue dominando el; tiro. Excepto Marín, los demás estu-
Sporting. 
El segundo tiempo resulta más ni-
velado. 
Por mano de Qulrós se pita un <pe-
nalty* contra el Sporting. Caliche lo 
convierte en «goal», a los ocho minu-
tos de esta parte. 
A la media hora, Nanl y Herrera rea 
vieron poco más o menos. Rublo, apar-
te de unas jugadas personales, no se 
entendió con los demás. 
Ni suministró juego ni se lo dieron 
a él. Los Interiores fueron los más In-
útiles, los más pesados. 
Quizás jugó un poco más el Betis 
Español, 3; Badalona, 1. 
Sans, 2; Sabadell, 0 
Júpiter, 1; Martinenc, 0. 
G A L I C I A 
bañas—Liz—Quesada—Peña—Casas 
Rsiclng de Córdoba.—Tabales, Monje— \ 
Jiménez, Aniceto—Ardana—Solé, María-! 
no—Baena —Pérez —Bergoll— Maria-
nito. 
Malagueño, 2; Castilla, 1 
n R A S F s 
MUEBLES. PLAZOS, CONTADO 
ATOCHA, 30 duplicado. 
MALAGA, 17.—Partido soso fué el ju- ^ los có^os V desarreglos producidos 
por exceso de calor, frutas, ensaladas, et-gado ayer entre malagueños y madrile 
'ños. Un tanto en cada tiempo marcó el cétera, el ricino NARAN.TÍL opera con rapidez, eficacia y sopuridad. Exíjalo en 
farmacias. 
iiiiiiii!in'iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiii;aiiiiiiiiiiiB!iiniiiiviii> 
; lnb Celta. 3; Deportivo, 3 
j Xí^f^j 17.-—Ante un lleno se ce lebró^ local caj¡l al flnal ge apuntó el 
.que en partidos anteriores; pero lo evl-j6' partido entre los dos primeros e q u i - s u "o-oal" 
llzan una excelente combinación; Adol- dente eg que el Athlétic ju?ó bastante'?08 fTallegos. El Celta jugó bien. ^ 
AGUA DE BORINES 
iun ei resto aei encuenuru uumiua, «=1^ ajjj ja inspiración7 Fué vencido en ' ""ucuiautujente uominarom . 
Sporting francamente. ¡rapidez, en conjunto," en línea de rne- *0* viZ"eaea ^ marcaron dos tantos.] VISIOH ^l"3.'5' ' de mesa por lo festiva 
Un minuto antes de terminar el|diog E1 resultado ha sido justo. apar-1 f n f f ^ 1 " ^ tie^P0 el ^ego luéi IRUN( n . - A n t e la situación Preca- hig'onica y a f a b l e E^ 
Oviedo hace un tanto, que el árbitro te del dlscutido tanto anulaJdo. jLo/se-más " ^ ' ^ o Empató el Deportivo e!ria del Unión Ciub( de Irún, que le im-, ne9 e Infeoclon^^jastrolntestlnalc. (ti 
villanos, si dominaron más, no supieron l ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ ^uelve.atmarcai: el ^¡-'posibilitaba participar en el campeona-
sacar provecho de esto. Inocentes en f- Cuando faltaban veinte minutos. No-;to de la Liga( Segunda División, don 
el remate, mal podían conseguir una I f ^ T ^ i t H f defml-'Salvador Echeandla Gal, entregó al pre- | ^ C D I 
dificultaban 1 0- A partir de aquí' el domini0 co- sldente del Club un cheque de 16.650 % j ÜL I T t 
• rrespond ó al Celta. ¡pesetas, cantidad que se calcula será el y ESPONJAS 
déficit de los partidos de dicha Según-, El surtido más completo para todos usos, 
da División. MORENO. Mayor, núm. 35. 
Con este auxilio, el Unión Club par 
anula por haberle precedido una fal a.
B A L E A R E S 
PALMA DE MALLORCA, 17.—A las 
órdenes del colegiado Compte se cele-
bró partido de campeonato entre el Ma-
llorca y el Baleares. Venció el primero 
por 4 tantos a 1. Los tantos del equipo 
vencedor fueron marcados por Sánchez, 
Alzamora, Albella y Antolln. El "goal" 
del Baleares fué conseguido por el juga-
dor Slntes. El encuentro resultó des-
animado y el dominio correspondió al 
equipo vencedor. 
El partido entre el Constancia y el 
Manacor fué suspendido, y en su lugar 
se jugó otro amistoso a beneficio de 
los damnificados por los temporales des-
encadenados en Manacor. 
C A N T A B R I A 
Racing, 5; Eclipse, 1 
SANTANDER, 17. — El partido de 
ayer entre el Racing y el Eclipse no 
tuvo color; fué una simple exhibición 
cosa que ellos mismos 
Ahora que si no los delanteros, los me-j 
dios merecieron algo más. Anularon a 
los deslabazados delanteros contrarios 
fnlrlons). 
I K •milllVI 
L L O S 
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Ferrol, 4; Orense, 1 
FERROL, 17.—Se ha jugado el últl-
y facilitaron la labor de su ataque, mo partido de la primera vuelta entre 
Hasta la defensa estuvo mejor de lo el Racing y el Orense 
que se esperaba. ¡Qué lástima que el 
Betis no tenga rematadores! 
Arbitro: señor Medina. Equipos: 
' A. C.—Pacheco, Corral-Mendaro, San-
tos-Castlllo-Vlgueras, Marín-Losada-Ru-
blo, Buiría-Amunárriz. 
Ganaron los ferrolanos por 4-1. 
Eiriña, 1; Sportinq, 0 
PONTEVEDRA, 17. — En el partido 
de ayer el equipo local venció al Unión 
por la mínima diferencia, si bien el par 
iticlpará en el camp onato. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
En la reunión que acaba de celebrar 
e"] Comité Kj. cutivo de ir;^ederac^who-T!|fmp*« •4ntvial.->; 
B. B.—Urqulaga, Conde-Areso. Peral- ilu «WJ» « utn^u. ^. ^iru** ,um» ;rd^ " " ü " ño" se'llegó a "ultimar de una campeonato de España, y resultando que 
Soladrero - Roberto. Timiml-Adolfo-Ca- enormemente, pero sus contrarios definitiva Descartada la posibi 
, tido no refleja el ta teo El Ei iña iugO
Española de Fútbol, se trato en primer 
término del programa de los partidos 
internacionales para la presente tempo-
ñala para el 12 de marzo y además el 
19, caso de jugarse a doble partido. 
En la próxima reunión quedará esta 
blocido e(! calendarlo de cada uno de los 
También resolvió el Comité la cues 
tión de laa vacantes a cubrir entre los 
32 Clubs que- han de participar en el 
pilla-Enrlque-Lecue. 
Este partido se juega con balones de la 
casa Melilla.—Barquillo, 6. 
Madrid, 4 ; Valladolid, 0 
VALLADOLID, 17.—Teníase descon-
del primer equipo, que lo mismo pudoj^do el triunfo del equipo madrileño, si 
ganar por mayor tanteo. 
Torrelavega, 3; Falencia, 1 
TORRELA VEGA, 17.—El equipo lo 
cal jugó ayer contra los palentinos. El 
encuentro resultó bastante Interesante 
y terminó con la victoria del Torrelave-
ga, que no pareció esforzarse, por 3-1 
C A S T I L L A - S U R 
Athlétic, 2; Betis, 2 
Un empate apurado. He aquí el re-
sultado, nada favorable para el equipo 
local, y la sorpresa para quienes no es-
tán curados de espantos. Y todo tiene 
su explicación. El Athlétic empató, y 
pudo haber perdido, porque jugó mal, 
sencillamente. El equipo atlétlco tuvo 
un rival muy Igual, que a veces le su-
peró en varios aspectos. 
Una buena tarde de sol con una ex-
celente entrada, auguraban que el Inte-
rés del público se traducirla en un en-
cuentro brillante, una revancha cum-
plida del partido del miércoles para el 
Athlétic. El partido fué de tono gris, 
duro sin muchas estridencias, pero sin 
emoción, ni por contra gran football. 
Sin propósito de reseñar jugadas, que 
no las hubo en cantidad, diremos que 
el dominio se repartió equitativamente, 
aunque la presión hética sin mucho pe-
ligro, desde luego, fué más Insistente 
en total, sobre todo en el segundo tiempo. 
Antes del descanso, el Athlétic fué 
bastante peligroso en el remate duran-
te quince minutos. Rublo empalmó bue-
nos remates, y un tiro de Amunárriz 
pasó a pocos centímetros. También Vi-
gueras lanzó un buen tiro desde luego. 
Pero después los atléticos se apagaron, 
tfaa línea media incompleta, y unos de-
lanteros lentos, poco podían hacer y más 
ante unos contrarios rípidos, ágiles. To-
0̂ se agravó con una lesión de Men-
daro, que quedó ya mal para el resto. 
Los sevillanos tuvieron algunas oca-
siones magnificas, facilitadas por me-
dios y defensas contrarios, sin saberlas 
utilizar. Algún remate de Capilla, poco 
más. El Betis dló sensación de poco 
PWgno. Los minutos Iniciales dol segun-
do tiempo parecían esperar una victo-
ria rotunda del Athlétic. pues en diez 
minutos marcó dos tantos. El primero 
de un gran remate de Rublo, que des-
tha contribuido seguramente la desmo-
ralización en que cayó el once local en 
ocasión en que creyó Espinosa que no 
debió conceder como válido un "goal" 
que pareció habla parado Zamora den-
tro de la red. 
En el primer tiempo se ha dado el 
fenómeno de haber mantenido casi do-
minio el Valladolid, que acosó f" erte-
mente a la portería madrileña. Ello no 
obstante, los defensas no permitieron 
llegar sino contadas veces. En éstas Za-
mora hubo de emplearse ante unos ti-
ros de Zsasl, Susaeta y López. A los 
dieciséis minutos remata Olaso, recha-
za Irlgoyen, y Eugenio sirve un pase a 
Regueiro, que fusila el tanto. A los vein-
tidós minutos Olivares, a distancia, mar-
ca de un gran tiro el segundo tanto, a 
media altura. 
La segunda parte comienza a gran 
tren, como la primera. A los quince mi-
vieron mucha suerte. 
GUIPUZCOA-ARAGON-
N A V A R R A 
Logroño, 1; Zaragoza, 0 
LOGROÑO, 17.—El partido de ayer 
entre el Logroño y el Zaragoza resultó 
entre las Federaciones y Mancomunida-
des regionales clasifican 29 Clubs, se 
acordó llenar estos tres puestos vacan 
m.diano: lo ümco destacare <Ué e, en- ^ ^ ^ , 6 , 0 i SSSSSTZ 
lidad de jugar con Alemania, Austria y 
Escocia, por no disponer estas naciones 
de fecha y comprometidas ya con Fran-j tes con un clasificado mas por cada una 
cia y Yugoeslavla las dos de que se dis-jde las reglones gallega, valenciana y as-
nonía para partidos fuera de España, no: turiana, de conformidad con el orden se-
se ha podido aceptar la sugerencia de| ñalado por el acuerdo de la última Asam-
Italia para iniciar un nuevo turno con blea. 
la visita de nuestro equipo, y la elec-
ción ha quedado reducida entre Portu 
Checoslovaquia 
tusiasmo del equipo for stero, que co -
siguió perder por la mínima diferencia 
contra la creencia general. 
Irún, 4; Tolosa, 1 
IRUN, 17.—Por fin, los Iruneses han 
podido ganar su primer partido, ven-
ciendo al Tolosa con facilidad por 4-1. 
Ellcegul marcó dos tantos, Utlzberea, 
uno y Arana, otro. 
El de los tolosanos lo hizo el extre-
mo izquierda. 
Osasuna, 1; Donostia. 1 
PAMPLONA, 17.—En San Juan se 
jugó el partido entre donostiarras y 
pamploneses. 
El Osasuna jugó mucho más. El Do-
nostia marcó en el primer tiempo es-
terán), y el Osasuna en el segundo 
(Blenzobas). 
MURCIA 
ñutos, un tiro de Susaeta parece que lo 
para Zamora dentro de la porterí-, y Murcia, 5; Imperial, 1 
se arma un escándalo porque Espinosa i MURCIA, 17.—En la Condomina ju-
estlma que no ha sido "goal". Desde garon los dos equipos locales. El Mur-
este Instante el partido se desenvuelve'cia mejoró anteriores actuaciones y hoy 
con bronca por la menor cosa, y en venció por un gran margen, 
contra del árbitro. A los veintisiete mi r-i i JI r» n 
ñutos en un lio, se marca el tercer tan Elche, 4; Cartagena, 0 
to para los madrileños. Y un • nutol ELCHE, 17.—Ayer se jugó el partl-
antes de terminar. Olivares, solo, desde ño de) campeonato regional entre el El-
medlo campo, se hace con el balón y. re- che y el Cartagena. El equipo local do-
gateando y avanzando, llega hasta cer- minó en todo el partido y esta superio-
P̂ jado en corto lo fusiló Marín en un var—Susaeta—Isasl — López—San MI 
ca de Irlgoyen, a quien bate por cuarta 
vez de un tiro sesgado. 
El Madrid jugó muy bien. La línea 
media se resintió algo por la 1 de 
Gurruchaga. Las demás lineas respon-
dieron admirablemente. D̂  'o» i-̂ onte-
ros, Regueiro, Olaso y Olivares, muv 
bien. Hilarlo, menos bien 
muy bien. 
Del Valladolid destacaron la defensa. 
Gabilondo y Muruve. en la media, en 
la delantera, López, Calvar y Susaeta. 
Espinosa estuvo bien al principio; lue-
go dejó pasar algunas cosas a unos y 
otros. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Madrid F. C: Zamora, Ciríaco—Quin-
coces, Regueiro (P.) — Valle — Gurru-
chaga, Eugenio—L. Regueiro—Olivares 
—Hilarlo-Olaso. jsa dei Castellón, Gomel, que Introdujo 
Valladolid D.í Irlgoyen, Ochandiano—, su puerta e] balón( con [ u mano8. 
Gabilondo—Ros—Muruve, Cal- . . n-mta,nAn f11(,rnn nhrj»- Ho« 
ridad queda bien reflejada en el tanteo. 
Los cartageneros causaron una me-
diana impresión. 
Hércules, 2: Gimnástica, 0 
CARTAGENA, 17.—El partido jugado 
ayer en esta población terminó con la 
La defensa. v.jC(orja ^0 jog forasteros, que han hecho 
un buen partido. De todos modos, los 
gimnásticos se defendieron bien. 
V A L E N C I A 
Castellón, 3; Levante, 2 
VALENCIA, 17.—El Castellón ha he-
cho un gran partido frente al equipo 
local, mereciendo la victoria, aunque lo 
fuera peor por la mínima diferencia. 
Fueron autores de los tantos para 
el Levante Sanz II y el mismo defen-
Lulsón, 
firme el partido con Portugal, en fecha 
v sitio que se determinarán posterior-
mente, y con respecto a las demás so 
decidirá en la primera reunión, en que 
se espera tener complementadas las ne-
gociaciones en curso. 
La Tercera División 
Con arreglo a lo dispuesto en la úl-
tima Asamblea, se acordó el sistema de 
jugarse el campeonato de torcera divi-
sión de Liga y la formación de los gru 
pos correspondientes. 
Se han admitido a esta competidor 
32 Clubs de los 35 que habían solicitadn 
tomar parte en la misma, a fin de for 
mar con ellos nCho grupo? de cuatro 
Clubs, que jugarán por puntos 
Estos ocho grupos se formarán como 
signe: „ . .- , , l-o_piacinpr del Ferrol. Einna, Union 
Sporting y Stadlum Avlleslno. 
2.<>_Valladolld, Deportivo de Madrid 
Castilla y Ferroviaria. 
3.0 p.nraraldo, Erandio, Tolosa y Lo-
groño. 
4. »—Aurora, Alkartasuna, Huesca y 
Zaragoza. 
5. "—Los cuatro mejor clasificados en 
el campeonato de Cataluña, entre los 
cinco siguientes que han pedido su ad 
misión: Sabadell, Palafrugell, Badalona 
Sans y Júpiter. 
6. °—Levante, Gimnástico de Valencia. 
Hércules y Elche. 
7.o__(̂ artrifrpna, Gimnástica, Imperial y 
Cieza. 
8.° — Córdoba, Málaga, Malagueño y 
otro Club cuyo lugar se reserva a uno 
de Huelva o de Badajoz. 
Los Clubs de cada grupo jugarán por 
puntos, clasificando dos cada grupo para 
las eliminatorias sucesivas, que se juga 
rán a doble partido, del modo siguiente-
Primero del grupo 1 contra segundo 
del grupo 2. 
Primero del 
del grupo 1. 
Primero del 
del grupo 4. 
Primero del 
del grupo 3. 
Primero del grupo 5 
del grupo 6. 








quiera se podría ganar. Con igual supe 
riorldad triunfó "Pinocho 11" en la se-
gunda carrera, y ahora cabe preguntar: 
¿qué valor tienen los demás? La colo-
cación de "Quita Manchas" habla media-
namente del resto, porque ese caballo an-
da falto de las manos. 
Buena victoria la de "Blue Eyes" en 
la carrera de venta, teniendo en cuenta 
que llevaba el peso máximo. Bien es 
verdad que tenía el camino libre, y es 
de los que han sido mejor llevados. En 
cambio "Dedé" estuvo encerrado, pre-
sentándosele dos ocasiones para retroce-
der en vez de avanzar; en posición muy 
secundarla al darse la largada, es siem-
pre preferible marchar por el exterior en 
las rectas, y de este modo se puede 
avanzar con más facilidad cuando lo 
quiere el propio jinete, y no cuando lo 
crean conveniente los demás. 
"La Lola" se aprovechó bien de su 
peso, y no estuvo lejos del ganador. Co-
mo "Chlffonnler", que acusa mejora de 
condición. 
En resumidas cuentas, eJ triunfo del 
"top welght" en esta prueba Indica que 
los más están pasados. 
Luego se corrió la carrera de los dos 
años. Temíamos un tren endiablado, en 
el que no se tiene en cuenta la distan-
cia ni la edad de los caballos, y enton-
ces, con ser menos bueno podría triun-
far el que esperase. Pero los Jinetes co-
rrieron bien, el del ganador sobre todo, 
que lo llevó con tacto, según las circuns-
tancias del recorrido. Se ha cronometra-
do oficialmente menos de 107 segundos, 
pero no obstante, había la impresión de 
menor velocidad, cerca de los 110, por 
ejemplo, como que "Sunny Day" llevó el 
tren en el primer tercio. 
"Amosanda" ganó de un modo tan 
terminante que ya no cabe duda de que 
es el mejor dos años. Como es un caballo 
que se dispara, se temía la distancia, pe-
ro ya se ha visto que lo mismo le da el 
kilómetro que la milla. Es de celebrar 
el éxito por los colores, que son femeni-
nos, nuevos y son de la hija del que 
rige los destinos de la Sociedad de Fo-
mento de la Cría Caballar, 
"Sorrento". en plena forma ascenden-
te, ganó el último "handicap" sobre "The 
Bath". 
Detalles: 
Cuarto día en Madrid 
(Domingo. 16 de octubre) 
Premio Ewiva l'Italla (ci 
vil. militar, vallas), 2.250 
pesetas; 2.800 metros, 
(IGÔ OS1 OVERLAND, 68 
y medio (| De 
Luis), de la 
Escuela de 
Equitación 1 
2 1 4 
El mayor s -rtldo en Arte Moderno 
La mejor calidad y precios 
NAVARRO. Yalverde, 5 
^iBiiiifliiiiíBiiiniiiniiiiaiiiiniiiraiiiiiiiiiiiiiiiiHiiisiiiniiiiiB 
G R A N D E P O S I T O 
Aparatos para luz 
Se despacharon diversas reclamaciones 
y otros asuntos de trámite. 
Terminada la refundición de los regla-
mentos y revisado su texto con arreglo 
a las últimas modificaciones aceptadas 
por la Asamblea, según los acuerdos 
adoptadas en la última, se acordó pro-
mulgar el nuevo texto legal, que se pon-
drá en circulación en cuanto termine su 
impresión, a últimos de la presente se-
mana, probablemente. 
La situación de Amitol 
El Comité examinó, por último, la si-
tuación y trámite de la calificación del 
jugador Manuel Anatol. denegada en 
principio por la Federación Francesa, y 
atendida la especialidad del caso acordó 
hacer público: 
1. ° El jugador Anatol, inscrito en la 
Federación Española, se calificó por la (Muelos exclusivos) 
Francesa en agosto de 1928, previa auto-| porCeiana de adorno, vajillas nzacion de la primera, condicionada en 
el sentido de que si después de haber ter-
minado su servicio militar en Francia, 
dicho jugador queria volver a calificarse 
por un Club español, la Federación Fran-
cesa no pondría dificultad alguna, salvo 
que estuviese sujeto a suspensión por in-
fracción de reglamentos. 
2. ° El jugador Anatol. licenciado últi-
mamente por el Racing Club de París, 
no fué autorizado por éste para inscri-
birse por otro Club francés, en virtud de 
los derechos que a aquél concede el nue 
vo régimen profesional en Francia, pero 
obtuvo, no obstante, una carta del secre-, 
tarlo de la Federación Francesa, en la 
cual se le decía que no le quedaba even-
tualmente más que pedir la calificación 
por un Club español. 
3. " Creyendo suficiente esta carta, y 
sin contar con el previo cumplimiento del 
213' PINOCHO n, 59 
(C. Diez), de 
Cecilio Agudo. 1 
198 Quita Manchas, 
55 (Romera).... 2 
(204) Avant Rol, 54 
(Perelll) 8 
204-(209) Títere, 54 (Lefo-
restier) 4 
202 La Sota, 53 (• V. 
Sánchez) 6 
212' Rlque, 56 (Sán-
chez) 6 
211 Crolsilles, 56 (Ji-
ménez) 7 
213 Sala, 59 (Chavâ  
rrías) 8 
V 12" 1/5. 2 1/2 1., 2 1/2 h, 2 1/2 1. 
G., 20,50; col., 7,50, 11 y 8. 
2 ^ Premio Sanlúcaf (venta, M O "handicap"), 2.500 pese-
tas; 2.200 metros. 
2103 BLUE EYES, 63 
(Chavarrias), de 
Valero Pueyo .... 1 
167J La Lola, 49 (Pere-
lll) 2 
(211) Chlffonnler, 57 (Ro-
mera) 8 
211 Vípera, 45 (Arcoe). 4 
211' Dedé, 53 (( Ponce). 5 
213 Protelne, 55 (Lefo-
restler) 6 
213 La A lbu fe ra 52 
(Belmente) 7 
202-207' Marlanl, 60 (Sán-
chez) 8 
211 Sandrillón, 43 (• P. 
Gómez) 9 
204-205 M l r alcampeña, 43 
(• V. Redondo). 10 
210 Flor de Lis, 53 (C. 
Diez) m 11 
213 Adelaida II , 58 (Ji-
ménez) 12 
204 Lady Pondoland, 
50 (Olloqulegui). 18 
2' 29•• 3/5. 1 1/2 1., 3/4 1., 3/4 1. 
G., 18,50; col,. 7,50, 10,50 y 14,50. 
2 ** *m Crlsterlum Nacional, 10.000 I # pesetas; 1.600 metros. 
(195)-206 AMOSANDA, 58 
(Romera), de 
Casilda Figue-
roa y P. de 
Guzmán 1 
(190)-206' Cándida, 54 (Pe-
relli) 2 
(214) Ancheta, 54 (C. 
Diez) 8 
150' Sunny Day, 58 
(Leforestier) ... 4 
190 Vlvaolty, 56 (Ji-
ménez) 5 
í* 46" 3/5. 2 L, 3/4 1. 4 1. 
G., 24; col., 10.50 y 7,50. 
Premio Apa Noy ("handi-
cap"), 3.800 peestas; me-
tros 2.400. 
213' SORRENTO, 62 (Pe-
relll). de Francisco 
Coello 1 
2101 The Bath, 58 (Jimé-
nez) 2 
211 Agustina de Aragón, 
50 (J. Arcos) S 
213 V e 1 o z, 60 (Lefores-
tler) 4 
213 Toisón d'Or, 53 (Ro-
mera) 6 
213 Capri. 56 (• M. Gar-
cía) 6 
2- 41" 3/5. 3 1., 2 1., 3 1/2 L 
G., 25; col., 10 y 11,50. 
2 1 8 
crlstale riaá, objetos de fantasía. 
L1BKKTAD, 2. INFANTAS, 29. 
Tpléfom. 13588. - iMADKil) 
CA NARDO GANA EL VI 
CIRCUITO OE LA RIBERA 
D E L ) 
El campeonato de Santander 
A N U N C I O 
ZARAGOZA, 17.—Sobre el recorrido 
Zaragoza-Calatayud y regreso (187 ki-
lómetros) se ha celebrado esta carre-
ra ciclista, en la que han tomado parte 
los mejores corredores de fondo, excep-
to los Montero y Trucha. La carrera 
se desarrolló sin Incidentes, hasta que 
pasada La Almunia sufrió Ezquerra 
una caída, aprovechando loa demás 
ases para escapar. En la cuesta de El 
Frasno se aclaró el grupo, destacán-
dose Cañardó con Flgueras y Bachero, 
entrando asi en Caiatayud, donde esta-
ba el viraje. A 10 kilómetros de este 
pueblo se retiró Carretero, por habérse-
le estropeado el cambio de velocidad. 
A la salida de Caiatayud se retiró 
Los del Castellón fueron obra: dps,; dos por el orden antes señalado, se el 
cedencla. Anatol firmó en 4 de septiem 
bre por el Athlétic de Madrid, atendida 
la fecha del contrato, ya que en la de-
manda de Ucencia la fecha está en 
blanco. 
4.° Anatol debió dar cuenta de ello a 
la Federación Francesa, por cuanto ésta 
se dirigió a la Española en 14 de septiem-
bre expresando su sorpresa de que nada 
se le hubiera comunicado oficialmente v 
recordando la necesidad de su autoriza 
ción. 
del "Tup 5 'r'<> 'C?'n haberse recibido la demanda 
Primero del prupo 7 contra secundo Anato1 p" la Federnoión Española, se 
del grupo 8 <lio C 1 1 6 » " 1 ('0 Ia carta anterior a la F P 
Primero 'del grupo 8 contra segundo!(lP"cÍón ^ion.i l para conocimiento 
del grupo 7. ¡Athlétic, y hasta el 28 del mes ante.s cl-
Quedarán' asi olaslflca-dos los ocho t a ^ no llegó la ficha de Anatol en rf-ia. 
Clubs vencedores de los anteriores par- . 8- K] m™n™ dn 28 se expidió un te-
tidoa. que agrupados también de dos enl'1?"ran?a a ,a Federación Francesa, con 
firmado por carta del 29, solicitando la 
Se vende la fábrica de pasta de es-
parto para papel situada en Benalúa 
de Guadix, admitiéndose ofertas para fueras por hallarse Indispuesto, y 
la totalidad de maquinaria y edifica-|desPu.és Cafiíirdó; despegando a Bache-v J J 'ii r0' hlZf) CSiS} tofl0 el regreso solo, en-cion o bien de parte de aquella, ¡ trando en la ^ situa6da en el VeI6. 
consistente en tres calderas de va- dromo de Torrero, rectamente desta-
reglamento de la F. I. F. A . , que exige. por Babcok Wilcox, transformadores. ™do. 
como requisito indispensable, la autorl . . 
zaclón de la Federación nacional de pro l?ruPos convertidores, cuarenta y sei? 
motores trifásicos, tuberías, secado-
ra continua plana, legiadores, bom-
bas y demás aparatos de la fabrica-
ción, todo en perfecto estado. 
Información más detallada en 
Oficinas de ESPARTERA 
CARREM DE GENIL, 77, ENTIO. B 
G r a n a d a 
Fran lio. y el segundo de "penalty" por 
'-"uta a Buiria de la d?fensa, y que Lo -
sa'ia se encargó de tirar. 
Pero después, como si hubiera reali-
zado un gran esfuerzo, el Athlétic se 
apagó. Los pocos remates morían en 
a ^f-nsa, y los medios sevillanos se 
^cargaban de sujetar al deslabazado 
ataque rival. Hubo sólo una situación de 
PPbgro para el Betis, y un tiro impo-
nente de Losada. Después, casi nada. 
Y'&ueras ae lesionó, y casi ausente Men-
daro, el Betis se fué imponiendo cada 
V(>z más. A los veinte minutos, un pa-
50 a Tlmlml le permitió a éste Inter-
narse, y con la Izquierda "sopló" un ti-
ro esquinado, que fué el primer tanto 
del Betis. 
guel. 
Sevilla, 1; Club Deportivo, 0 
SEVILLA, 16.—En el campo de la 
avenida Eduardo Dato se jugó ayer tar-
de el partido entre el Sevilla F. C. y el 
Club Deportivo, de Madrid. 
El encuentro no merece comentarios, 
tal fué su pesadez y su falta de interés 
Los jugadores de ambos bandos pro-
pusieron aburrir al público, y lo consi-
guieron con creces. 
El primer tiempo terminó con el em-
pate a cero y, cuando faltaba poco ra-
to para que concluyera el encuentro, el 
señor Grafía pitó un "penalty" imagi 
nario contra el Club Deportivo, que fué 
el único Unto que consiguió el Sevilla. 
de Santolalla. y el otro, de Bertrán. 
El partido se ha deslizado sin Inci-
dentes. 
Arbitró aceptablemente Ostalé. 
Gimnástico, 7; Sporting, 0 
VALENCIA. 17.—Fué un partido fá-
cil para el equipo propietario, que se 
dilucidó con el resultado apuntado. Ar-
bitró mal Echave. 
Valencia, 3; Saquntino, 0 
VALENCIA, 17.—No tuvo color este 
partido, jugado en Sagunto. 
V I Z C A Y A 
Arenas, 10; Alavés, 2 
minarán a doble partido, dando cuatmf*,**0£lzacl6n ^Rlamentaria, y el dia 5 de' 
claslílcados para la siguiente eliminato- octubre se «"ocibió contestación negativa 
ria, que se jugará Igualmente a doblel1!110 80 Puso telefónicamente en conocí-
partido, combinándose los Clubs asimls- miento de J** Interesados, 
mo de dos en dos por el orden ya es-i E1 10 de octubre el Athlétic Inte-
tablecido. Ireso una gestión urgente, que se realizó 
Los dos vencedores de la última ell-iel mismo día, sin resultado, y al siguien 
minatorla jugarán la final a un solo par- te Por telegrama y conferencia telefónl 
tido en campo neutral, salvo que se pon |Ca con ^Federación Francesa, agotándo 
gan de acuerdo para efectuarla median 
te doble partido, uno en el campo de 
cada cual. 
Calendario 
La competición por grupos ocuparii 
seis fechas, que serán las siguientes: 4 
11 y 18 de diciembre, y 1, 8 y 15 de 
enero. Las eliminatorias a doble parti-
do hasta la flnal, se jugarán los días 
22 y 29 de enero, 5 y 12 de febrero y 
La clasificación fué: 
1> Cañardó, en 5 h. 19 m. 29 s. 
2. " Bachero, ñ h. 30 m. 24 s. 
3. ' Dermlt. 5 h. 38 m. 6 s. 
4. " Ginés. a un largo. 
5. " Escurlet. 6." Causapé. 7.° José Ca-
lta lán. Después entró Telrao Garda con 
¡cuatro más. 
Campeonato de Santander. 
SANTANDER, 17.-Se ha celebrado 
el campeonato provincia] de fondo con-
tra el reloj. La clasificación se estable-
ció como sigue: 
1. ". Vicente Trueba. 
2. "', Madrazo. 
3:\ José Trueba. 
Recorrido, 33 kilómetros. Ventajas, 
¡seis minutos del primero al segundo. 
LAS ARENAS, 10.—Se esperaba, des- 19 y 26 del mismo meó. La final se se pued*. asî tu ai 
so los argumentos y las razones para con 
seguir que Anatol pudiera alinearse con 
el Athlétic el día de su partido con eii 
Madrid; sin lograrse otra cosa que la 
promesa de que el Comité de la Fede j 
ración Francesa, en su reunión del lu-; 
nes siguiente, examinarla el caso. 
8.• El Comité ha reclamado oficial ¡ 
mente ante la Federación Francesa, y 
está dispuesto a mant^nrr. dentro rt»; lal 
disciplina r̂ "1 •iiirva H Ar\r lu i,a-l 
R E C U E R D O P A R A TODOS LOS SANTOS 
La Casa Belón se encarga de remitir a provincias toda clase do en-
cargos de adornos para cementerio. 
rAKTAÍÍ 'vfa,« F''rna"do. ** Teléfono 17244. 
< A K l AOLNA: Barrio de Teral. Teléfono 3 
Fábricas reunidas de Perlas, Metal-Porcelana y de todas clases; 
clos fijos. Pidan presupuestos. pre-
S E R N A (Angel J . ) . GRANDES OCASIONES 
O b j e t o s p l a t a , m e t a l . P i a n o s y G r a m o l a s 
f U E T I C A R R A L , 10 P r ó x i m o a G r a n v í a 
Martes 18 de octubre de 1932 (8) 
Diplomáticos y j u e c e s 
separados del servicio 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXII.—Núm. 7.142 
En la "Gaceta" del domingo se dispo-
ne la separación definitiva del servicio 
de los siguientes funcionarios de la Ca-
rrera diplomática: 
Don Francisco Gutiérrez de Agüera y 
Bayo, embajador; don Emilio María de 
Torres y González Arnao, ministro ple-
nipotenciario de primera clase; don Vi-
cente Gutiérrez de Agüera y Bayo, mi-
nistro plenipotenciario de primera clase, 
don Í M S de Silva y Carvajal, ministro 
plenipotenciario de segunda clase; don 
Diego del Alcázar y Roca de Togores. 
ministro plenipotenciario de tercera da-
se: don Rafael Romero y Ferrer, socre-
tario de segunda clase; don César de 
Ararrón y Carrillo de Albornoz, secre-
tario de segunda clase. 
También dispone la jubilación de don 
Francisco Muns y Andreu, ministro ple-
nipotenciario de tercera clase. 
Publica, además, dos decretos de .Í'ÍS-
ticia, en los que se dispone la repara-
ción definitiva del servicio de don An-
tonio González García v don José Ma-
ría Hinojosa Lasarte, jueces munirHa-
les de Tbi y Campillos, respectivamente, 
mente. 
C r e a c i ó n de J u n t a s 
v i t i v i n í c o l a s 
EL SEÑOR 
Don Félix Caballero 
s u A R E Z 
Ayudante de Obras públicas 
HA FALLECIDO 
EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1932 
Habiendo recibido ios auxilios 
espirituales 
R. L P. 
Su desconsolada esposa, doña Dolores Azcárate Rivas; sus hi-jos, doña Rita y don Fólix; hija política, doña Joaquina Sáinz Cas-tillo; nietos, hermano, don Luis Roussell Suárez; hermana políti-ca, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades una oración por su alma y asistan a la conducción del ca-dáver, que tendrá lugar el día 19, a las diez de la mañana, desde la casa mortuoria, Hor-taleza, 80 moderno, al cemen-terio municipal (antes Almu-dena), por lo que recibirán es-pecial favor. El duelo se despide en el ce-menterio. 
t 
La "Gaceta" de ayer publica una 
orden de Agricultura, disponiendo que 
en el plazo de un mes, a partir de la 
publicación de esta orden en la "Ga-
ceta", se constituirá en cada una del 
las provincias de la República espa-1 
ñola una Junta Vitivinícola provincial, J 
presidida por el ingeniero jefe del Ser-
vicio Agronómico y de la que formen1 
parte: 
Cuatro vocales representantes de los 
viticultores, designados por la entidad 
regional reconocida oficialmente entre 
los Sindicatos o Asociaciones de Viti-
cultores o por éstos directamente, o, 
en último término, por la Cámara Agrí-
cola. Un vocal designado por los Sin-
dicatos oficiales de Criadores-exporta-
dores de vino o por la Cámara de Co-
mercio. Dos por los Sindicatos o Aso-
ciaciones oficiales de Vinicultores, o, 
en su defecto, por la Cámara de Co-
mercio. Uno por los Sindicatos oficia-
les de Fabricantes-exportadores de 
Aguardientes compuestos y Licores. 
Actuará de secretario un ayudante 
del Servicio Agronómico provincial. 
En el plazo de quince días las entl-: 
dades enumeradas en el apartado an- ¡ 
terior procederán a designar a sus re- i 
presentantes. 
Oposiciones y concursos 
Registros.—Número de plazas, 50; de opositores, 668; puntuación máxima, 50; mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; pri-mer ejercicio, segunda vuelta. Ayer aprobaron don Antonio Cobos So-to, número 146, con 32,05, y don Gerardo Ortiz Cicuende, núm. 147, con 31,10. Van aprobados, 97. Para hoy, del 150 al 250. 
'La Soledad", Funeraria. Desengafio, 10. 
Teléfono 13050. Madrid. 
LA SEÑORA 
D O Ñ A D O L O R E S G A R R I D O 
V I U D A D E G O N Z A L O 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1332 
a los ochenta y cuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Gonzalo Morales de Setién; sus hijos, 
doña Francisca, doña Josefa, don Rafael y don Joaquín; hijos polí-
ticos, doña Salud Rodríguez Leal, don Emilio Roy, doña María Ro-
dríguez Betegón y doña Teresa Pérez de Guzmán; hermano, don Ma-
nuel; nietos, biznieta, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Por disposición expresa de la finada no se pasó aviso del entierro, 
que ha tenido lugar el día 17 en la Sacramental de San Lorenzo. 
Todas las misas que se celebren mañana 19 de octubre en la igle-
sia de San Pascual, de Madrid, y las que se celebren en días sucesivos 
en Sevilla, Huelva, El Pobo (Teruel) y Fucnterrabía, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 




D. Valeriano Weyler 
Y N I C O L A U 
Capitán general del Ejército 
Que falleció 
E L DIA 20 D E OC-
T U B R E D E 1930 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos y demás familia, 
RUEGAN una oración por su alnta. 
Las misas que se celebren el día 20 del actual en la Basílica de La Milagrosa, calle de García de Pa-redes, serán aplicadas por el eter-no descanso de su alma. 
Varios señores Cardenales, Arz-obispos y Obispos, han concedido indulgencias. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
t 
EL SEÑOR 
D o n 
E L 
a n o 
Falleció 
D I A 17 
C r i a d o M a r t í n 
en Madrid 
D E L A C T U A L 
a los setenta y ocho años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R • 
Sus hijos Sofía, Asunción, Ricardo, José, Pilar, María y Fran-
cisco Criado; su hermana Carmen; hijos políticos, nietos, sobri-
nos y demás parientes. 
SUPLICAN una oración por el alma del finado. 
El día 18, a las once, se verificará la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria. Rodríguez S. Pedro, 48, al pueblo de 
Atienza (Guadalajara), donde recibirá sepultura. 
LA SEÑORITA 
D O Ñ A A M A L I A S 1 L V E L A 
Y MONTERO DE ESPINOSA 
Descansó en la paz del Señor 
E L DIA 19 D E O C T U B R E D E 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus padres, hermano y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en la 
iglesia de San Andrés de los Flamencos, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Con el mismo fin comenzarán Jas misas Gregorianas el día 19 
de octubre en el convento de la Asunción (Santa Isabel, 46) y en 
la iglesia del Sagrado Corazón y la Inmaculada (Barrio de la 
Salud). 
En Bilbao se celebrará hoy la boda de la encantadora señorita Mercedes Churruca, bellísima hija de los condes de Motrlco, con el joven ingeniero don José María de Areilza, conde de Ro das, hijo del que fué ilustre doctor Areilía. de venerada memoria en aque-lla capital. 
—La anunciada boda de la encanta-dora señorita Elena de Corral y Ca-sado hija de los señores de Corral (don Pedro Pablo), con el joven con Alejandro Pidal y Toro, hijo de los marqueses de Valderrey, tendrá lugar mañana miér-coles, a las seis de la tarde, en la igle-sia del Cristo de la Salud. —Por la señora viuda de Bofarull y para BU hijo el conocido y prestigio-so abogado don Manuel do Bofarull, há sido podida la mano de la dl8tingl)icla señorita Ana María de Santos Cía. La boda se celebrará en el próximo no-viembre. —Por el general don Felipe Sánchez de la Cuesta y Navarro y señora, y para su hijo el catedrático auxiliar de la Universidad de Sevilla don Gabriel, ha sido pedida la mano de la encanta-dora señorita María Teresa de Alarcón y de la Lastra, hija del ingeniero jefe de la fábrica de tabacos sevillana don Luis de Alarcón y Manescau. La boda se celebrará en la próxima primavera, cuando el novio regrese de una excursión por Inglaterra y Bélgica, a la que marcha pensionado por el Es-tado y la Academia Nacional de Medí ciña para realizar diversos estudios, tendrá lugar en Sevilla. —Ha sido pedido la mano de la bella señorita María de las Mercedes Villa-rías Bosch para el joven don Francisco Davó y Bas. La boda se ha fijado para el mes de diciembre, y entre los novios se han cruzado los regalos de rigor. 
—Por el comandante de Caballería ¡don Norberto Polledo Alonso, y para su jhijo el joven abogado don Marcelino, ha sido pedida la mano de la encantadora I señorita María Luisa Fernández More-no, de distinguida familia asturiana. 
—En el oratorio del Palacio Episco-|pal de La Laguna, de Tenerife, se ha 'celebrado la boda de la encantadora se-| ñorita Laura Rodríguez de Acuña y | Dorta, perteneciente a aristocrática fa 1 milia canaria, con el joven don Domingo Martín Díaz. 
Bendijo la unión el Prelado de aque-lla diócesis, fray Albino González, quien también celebró la misa de velaciones y pronunció una elocuente plática. 
Apadrinaron a los contrayentes la • bella señorita Clara Martín Díaz, her-¡ mana del novio, y el abogado y escritor ! don Manuel Rodríguez de Acuña, her-mano de la desposada, y el acta civil ! fué firmada por don Francisco de L. j Cáceres y don Andrés Díaz Bothen-¡court, y por los señores Martín Fernán-jdez de la Torre (don Rafael), Rodrí-iguez de Acuña (don José y don Fer-jnando) y Martín Díaz (don Francisco). 
Viajeros 
Pérez de Laborda (don Salvador); M Fuencerrabía, el marqués de Campo Sa-grado; de Gijón, los condes de Villada y don Javier Bordíe; de Galicia, los se-ñores de Bugallal; de Limpias, la se. ñora viuda de Rico; de Llana, el mar. qués de los Altares; de Nueva, la seño-rita María Francisco Duque de Estrada hija de los marqueses de Canillejas; (i¿ Nájera, don Nicolás Arenzana; de Oña-te, don Rafael Echevarría; de San Sê  bastián, la marquesa de Astorga y ia señora viuda de Santiago e hijos; de Sardinero, don Enrique Cebrián y don Jesús del Cerro; de Trasona, la conde-sa viuda de Peñalver y su hijo don Luis A reces; de Torrdodones. don Mar-celo Martínez Alcubilla y don Federico Bletn y de Vitoria, don José María de Villaverde. 
Fallocimiontos 
Durante nuestra suspensión han fa-llecido las signientes aristocráticas per-sonas: 
En su casa señorial de Huesca, fa-lleció don Luis de Azara y López-Per. nández de Heredia, marqués de Nibbia-no. El finado, que contaba ochenta' y seis años de edad, era viudo de doña Sofía de Vicente y Corchado, de la cual tuvo dos hijos, don José María, falle-cido, y doña María del Carmen, esposa de don José Pérez de Enlate e Hidalgo El título de marqués de Nibbiano es en la actualidad italiano, siendo crea-do en 1801 por el duque soberano de Parma, al bisabuelo del recientemente finado. 
—En su casa de Verdolay (Murcia) murió el señor don Rafael Falcón y Sa-lazar, conde de Falcón, jefe regional tradicionalista de Murcia, caballero de Calatrava, comendador de Isabel la Ca-tólica y ex teniente alcalde de Murcia. 
—Un fallecimiento muy sentido, fué el de doña Patrocinio de Muguiro y Fi-nat, marquesa de Salinas, viuda de don Carlos de Frígola y Palavicino, barón del Castillo de Chirel. Era hija única del primer conde de Muguiro, y de si> matrimonio tuvo seis hijas: doña Ma-ría del Patrocinio, baronesa del Casti-llo de Chirel; doña Carlota, casada con el marqués de Casa López; doña Mag-dalena, fallecida, que estuvo casada con el caballero de Montesa, don Francis-co Muguiro; doña Pilar, también falle-cida, primera mujer del conde de la Ventosa; doña Dolores, baronesa de Bi-corp, y doña María de los Desampara-dos, marquesa viuda de Zugasti. 
—El día 25 del pasado, y el mismo día en que aparecía en la "Gaceta" su jubilación, como perteneciente al Cuer-po Diplomático, falleció en Madrid el señor don Juan Servet, ministro pleni-potenciario, que últimamente fué repre-sentante español en Turquía. Tenía cin-co hijos, a todos los cuales, y en espe-cial a don Juan, compañero nuestro de Redacción, enviamos nuestro pésame. 
—Recientemente falleció en Madrid doña Enriqueta Bushell y Gil, viuda 
Llegaron: de Biárritz, la marquesa M c ^ t ^ J S í f T * "SS?6" / ^ |la Rambla; de Buitra¿o. don Agustín 1^ue3 de San Adrián. l̂leci Ferrer; de El Escorial, la señora viuda A jog 
Ide Casas; de Elizondo, los señores ie 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D O Ñ A P I L A R D E R O J A S Y A L O N S O 
VIUDA DE DIAZ MARTEIN 
Falleció el 19 de octubre de 1926 
ALONSO 
a los ochenta y ocho años de edad 
Y SU HERMANO 
DON FEDERICO DE ROJAS Y 
el 7 de diciembre de 1919 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. L P. 
Sus sobrinos 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomondarlcs 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 19, en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), Salesas Reales (Santa En-
gracia), Nuestra Señora de los Angeles (Cuatro Caminos), Santa 
Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo y en la parroquia de Arganda y 
en la de Vaciamadrid, serán aplicadas por el alma de dichos señores. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: K. CORTES. V AL VERI) K, «, I ° Tel. l()!)(Mi 
LA SEÑORA 
D O Ñ A I N E S G O N Z A L E Z F E R N A N D E Z 
V I U D A D E G A N D A R I L L A S 
Ha fallecido el día 17 de octubre de 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, doña Isabel, doña Angela, don Víctor 
y doña Inés; hijos políticos, don Pedro de Noreña, doña Francis-
ca González y don Julio Blanco; nietos; hermano, don Aureliano; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible 
pérdida y les ruegan la tengan presente en 
sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy: día 18, a las CIN-
CO de la tarde, desde la casa mortuoria, Colonia Residencia, Ho-
tel número 25, Hipódromo, al cementerio Municipal (antes de 
Nuestra Señora de la Almudena). 




Don José María Figueroa y Alonso-Martínez 
T E N I E N T E D E INGENIEROS 
F A L L E C I O E L 20 D E O C T U B R E D E 1920 
en Teffer (Africa) 
«ADIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de Romanones; hermanos, duques de Pastra-
na, condes de Velayos, marqueses de Villabrágima, marqueses de San 
Damián, condes de Yebes y don Agustín; tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN una oración. 
Las misas y manifiesto de mañana, día 19 de octubre, en la capi-
lla de Lourdes (calle de Fortuny), así como todas las misas que se 
celebren el dia 20 en el Santísimo Cristo de la Salud y en todas las 
iglesias y conventos de Guadalajara; el 22, en la parroquia de la Con-
cepción; el 23. en San Andrés de los Flamencos, y el 24, en San Fer-
mín; todos los 20 de mes, en la capilla del Patronato de la Sagrada 
Familia, y la de doce menos cuarto en el Santo Cristo de la Salud, 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
(A. 7) (6) 
OFICIN AS DE PUBLICIDAD: R. CORTES. VAUVERDE, 8, L*. Tel. 1000(5 
E L SEÑOR 
D . S e r a f í n d e O r u e t a 
Y ESTEBANEZ CALDERON 
VICE-GERENTE Y DIRECTOR TECNICO DE LA SO-
CIEDAD HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
Falleció en Madrid 
E L D I A 11 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
Después de haber recibido los Santos Sacram^n-
tos y la bendición de Su Santidad 
t 
L A 
El Consejo de Administración de la Sociedad Hidroeléctrica 
Española ' 
SUPLICA Y AGRADECERA la asistencia al 
funeral que, MI sufragio de su alma, se celebrará 
el día 20 del actual, a las ONCE do la mañana, en 
la parroquia de la Concepeion (calle Coya, 32). 
Esquela» y Anuncios: AGENCIA REYES (de Romanones, 10). Teléf. 74947. 
SEÑORITA 
C O N S U E L O C A B A N A S R O D R I G U E Z 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 7 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
a los veinte años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el 
D E L ILMO. SEÑOR 
alma 
R . I 
Su director espiritual, reverendo padre Juan Bautista Feliú; 
sus desconsolados padres, don Francisco y doña Consuelo; herma-
nos, Matilde y Javier; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tondiá lugar hoy martes, día 18, a 
las DOCE, desde la casa mortuoria, Marqués 
de Villamejor, núm. 3, al cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
AGENCIA FUNEBRE MILITAR, Claudio Coello, número 48. 
D . R a f a e l P e l á e z - C a m p o m a n e s 
Y G A R C I A SAN M I G U E L 
Abobado, jofe de Administración (!<' primera clase y archieofrade 
de Nuestra Señora de la Misericordia y de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
QUE FALLECIO GIIISTIANAMENTE EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1931 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su desconsolada madre, doña Aurelia García San Mig-uel y Zaldúa, 
viuda de P. Campomanes; sus hermanos, don Antonio y doña María de 
los Dolores; su hermana política, doña María García San Miguel y 
Tamargo; su tía política, doña María Morales y Gutiérrez-Garaero, 
viuda de P. Campomanes; y sus sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios Nuestro Señor 
Todas las misas que se celebren el miércoles 19 en las parroquias 
de Santa Bárbara y San Miguel Arcángel y en las iglesias de Nuestra 
Señora de la Consolación, Santa María Magdalena, Escuelas Pías de 
San Antón, Mercedarias de Góngoraa y Resurrección del Señor (Blas-
co Garay. 65); las de 8 y 9 del mismo día en la capilla de las Damas 
Apostólica? del Sagrado Corazón (Patronato de Enfermos); y todas 
las que se celebren en la villa de Avilés en los días 19 y 20, en las 
parroquias de San Francisco y Santo Tomás, iglesia de San Nicolás 
y capillas de Jesús de Galiana, Santo Angel, Hospital de Caridad y 
Asilo de Ancianos, serán aplicadas por su eterno descanso. También 
se hará con igual piadoso fin la Exposición de S. D. M. en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Consolación y en la capilla de las Damas 
Apostólicas, el citado día 19. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
sin dejar sucesión, respectivos familiares de los finados enviamos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
En Madrid ha fallecido don Hilario Criado Martín, cuyo cadáver será con-ducido-hoyv..desdê  .RodrígueH-San-'-Pe-(1ro, 48, a Atienza (Guadalajara). 
—Ha fallecido la señorita Consuelo (-abañas Rodríguez, cuyo cadáver será conducido hoy, desde Marqués de Villa-mejor, número 3, a la Sacramental de San Lorenzo. 
—En Madrid ha fallecido doña Inés González Fernández, viuda de Ganda-rillas. Su cadáver será trasladado hoy, desde Colonia Residencia, Hotel núme-ro 25, Hipódromo, a Nuestra Señora de la Almudena. 
—El ayudante de Obras públicas don Félix Caballero Suárez ha fallecido. Su cadáver será trasladado hoy, desde Hor-¡taleza, 80, moderno, al cementerio de la Almudena. 
—En sufragio del alma del ilustre | compositor don José Lassalle, que fa-lleció el día 9 del corriente, se dirá mañana, a las doce, una misa en la iglesia de San Luis. Con este motivo, ¡renovamos nuestro pésame a su hija. 
—En sufragio del alma de don Sera-fin de Orueta, fallecido el día 11, se ce-lebrará el día 20 un funeral en la pa-rroquia de la Concepción. 
—Mañana hace años que murió la ae-I ñorita Amalia Silvela y Montero de Es-I pinosa, por c-.iya alma se dirán dicho día misas en Madrid. 
—Pasado mañana es el segundo ani-
versario de la muerte del capitán ge-
neral don Valeriano Weiler, duque del 
'Rubí, marqués de Tenerife, y por su 
jalma se dirán misas en Madrid. 
—Las misas que se celebren maña-
na en la iglesia de San Pascual se apli-
carán por el eterno descanso de doña 
Dolores Garrido, viuda de Gonzalo, fa-
llecida el día 16. 
—Hoy se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de don Rafael Pe-
láoz Campomanes y García San Mi-
guel. Las misas que se digan mañana 
en distintas Iglesias se aplicarán por 
su eterno descanso. 
—Las misas que se celebren mañana 
en varias iglesias de Madrid se aplica-
rán por el eterno descanso de los her-
manos doña Pilar y don Federico de 
Rojas y Alonso. 
—Hace doce años que falleció el te-
niente de Ingenieros don José María 
Figueroa y Alo] so Martínez. Por su 
eterno descanso se dirán misas en va-
rios templos. 
A los respectivos familiares de finados renovamos nuestro pésame. los 
MORATILLA. Peleterfá fina. Florida. »• 
Existe verdadera expectación ant(? e anunciado té-desflle que se celebrara e el Palace Hotel el próximo jueves y e el cual presentará Lacoma má-s de cu trocientos modelos para la próxima ten» porada. 
P l a t a M E N E S E S 
¡¡Colepiales!!, son famosos, por s" ^ mejorable calidad y duración. ^ f J ^ Z a " dos que vende "PLATA MICNESLb en Plaza de Canalejas, 4. Madrid. 
M O R F E A U X M í ' Z n . 
Presenta su colección de vestidos y abrí gos. Primeras firmas de París. 
C A S I M I R A O R G A Z 
; CONDE lUEMA, 15. TEL. 34389 
Presenta su colección de sombrero»' 
fro, 
M A D R I D . — A r t o X X I I . — N ú m . 7.142 E L D E B A T E ( 9 ) ' Martes 18 de octubre de 198S 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serie F supuestos del Estado eran los dos he-
(63 75), 63,75; E (63.75), 63,75; D (64), 
63 75; C (64.25), 64; B (64,25), 64; A 
6425), 64, G y H (61,50), 61,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100—Serie B 
(79,65), 79,65; G y H (79), 79. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100, C O N IM-
P U E S T O . — S e r i e D (71,15), 71.75 C 
(71,20), 72; B (71,25). 72. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1900, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (90), 90; D (90), 
90; C (89.50), 89,75; B (89,60), 89,75; A 
(89,60), 90 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
UVIPUESTO.—Serie D (83,75), 84; C 
(83 75 ) 84; B (83.75 ) 84; A (83,75). 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (94,50). 94; C 
(94) 94; B (94), 94; A (94), 94. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e F (93,75), 94,15; E 
(93 85), 94,15; D (94), 94,15; C (94), 94,25; 
B '(94), 94,25; A (94,25), 94,65. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (81,50), 81,50; E 
(81 50), 81.50; D (81,50), 81,50; C (81,50), 
8150- B (81,50). 81,50; A (81,50), 81,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (68,50), 69; E 
(68 60) 69; D (68,70), 69; C (68,70), 69; 
B (68,70), 69; A (69), 69,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
E V I P U E S T O — S e r i e F (77,75), 78; E 
(77.25), 78; D (77,75), 78; C (78), 78; B 
(78). 78; A (78), 78. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N I M -
P U E S T O . — Serie F (83,75), 83,25; E 
(83,50), 83,50; C (83,50), 84; B (83,90), 
84; A (83,90), 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (93), 94; E (93,75), 
94; D (93,50), 94; C (93,50), 94; B (94), 
94; A (94), 95. 
R O N O S ORO.—Serie A (204,75), 204.75; 
B (204,75), 205; T e s o r o s , A (100,55), 
100,55; B (100,50), 100,55. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(91,25), 91; B (91,25), 90,15; C (90,50), 
90,15. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
X929—Serie B (80,50), 80,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(98 50), 98,50; Exprs . interior 1909 (81,50), 
8150; Vi l l a de Madrid 1914 (62,25), 69; 
1918 (67,25), 67,25; Mej. Urb. 1923 (72,75), 
73. 
G A R A N T I A S D E U E S T A D O . — H i d r o g . 
Bbro 5 por 100 (76), 75,75; 6 por 100 
(88,75), 87,75; Majzén, A (98,50), 98,50; B 
(98,25), 98,50; C (98,25), 98,50. 
C E D U L A S . — Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75 ; 5 por 100 (84,25), 84,25; 
5,50 por 100 (91,75), 91,75; 6 por 100 
(96,75), 96,75; Crédito Local 6 por 100 
(76,50), 76,50 ; 5,50 por 100 (68,50), 68,50; 
5 por 100 Interprovlncial (71), 71,05; 6 
por 100 interprovincial (85,75), 86 ; 6 por 
100 1932 ( 89,50). 89,50; Cédulas argenti-
nas (2,37), 2.46. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80), 80. 
A C C I O N E S . — B a n c o E s p a ñ a (520), 515; 
Te le fónica , preferente (101,50), 101,70; 
ordinarias (105), 104,50; Guindos (310), 
300; Petró leos (105), 105; Tabacos (183), 
183; F é n i x (385), 385; M. Z. A., fin co-
rriente (165,50), 166,25; Metro, nuevas 
(110), 113; ídem cédulas (365), 333; Nor-
te, fin corriente (224), 219; Madri leña de 
T r a n v í a s , contado (98,50), 98,50; Azuca-
rera, fln corriente (43,25), 44; Explosi-
vo, contado (608), 613; ñ n corriente (607), 
613; Standard (97), 97. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a (86), 85,50; 
Alberche (89,75), 89,50; Te le fón ica (89,50), 
89,50; Chade, 6 por 100 (104), 104; U n i ó n 
Eléc tr ica , 6 por 100, 1923 (103,50), 103,50; 
6 por 100, 1930 (100), 100; Mieres (86), 
86; Norte, primera (52,25), 52; Alsasua 
(67,75), 67,50; Alicante, primera (229), 
228; í d e m . C (57)t .61{. ídem I.-<&1,50),.81,50; 
Villalba-Segovia (61), 61; Azucarera, sin 
estampillar (75), 75; A s t u r i a n a , 1929 
(86,50), 86,50; Peñarroya , 6 por 100 (84), 85 
chos cuya influencia debía contrastarse 
Nada ha influenciado en esta ses ión: 
la Bolsa se ha sacudido el polvo y ha 
seguido su curso orientado al alza sin 
preocuparse de ninguna otra cosa. E s 
posible que se hubieran tomado medidas 
conducentes a contener cualquier desvia-
ción excesivamente perturbadora, pero 
el hecho es que no han sido necesarias, 
porque los valores, salvo raras excep-
ciones, se han mantenido dentro de los 
limites seña lados h ipo té t i camente al li-
bre juego. 
Asi en Fondos públicos, hay corrien-
tes de todas clases, desde el Interior, 
que lucha contra el precio tope, al 1920, 
que e s tá mejor situado, y al 1927 con im 
puestos, que tiene papel. 
E n valores industriales se advierte al-
guna mejor ía en varios precios y aún en 
los corros hay en alguna ocasión mayor 
movimiento, pero el aspecto general no 
inspira grandes ilusiones, y la imp^e 
s ión que se saca de este sector es que 
el mercado ha resistido, pero no reac-
cionado. Momentos ha habido en la se-
sión en que parec ía que m á s que a ope-
rar se había venido al "parquet" a pa-
sar el rato. 
Muy desanimado el corro de valores 
ferroviarios. Alicantes muestran alguna 
irregularidad: empiezan a 166,75 y que 
dan a 166,25 dinero por 166,75 papel a la 
l iquidación. Nortes siguen en el abando-
no crónico , pues, en esta ses ión, apenas 
se oyen: se inscriben a 219, en baja de 
cinco enteros. 
E n el grupo de tracc ión hay papel pa-
ra Metros viejos y los nuevos es tán pe-
didos. T r a n v í a s cambian su s i tuac ión y 
sale papel al mismo precio del dinero del 
viernes, a 98,50. 
Petrolitos poco jaleados, quedan con 
dinero a 29,50. Azucareras empiezan a 44 
papel por 43,25 dinero a fin de mes, y 
quedan al cierre a 44,25 por 43,75. 
Nada de R i f ; del mismo grupo sólo se 
tratan Guindos, que vuelven a abando-
nar diez enteros. Y con cinco acciones 
como todo negocio. 
Explosivos abren con alguna menos 
firmeza que en el bols ín; el papel a 614 
y el dinero a 608; pero la posic ión que-
da fijada a 612 por 610. E l dinero fué 
mejorando hasta quedar después de ha-
cerse a 614, a 615 por 613. 
E n Obligaciones, Alicantes, primera, 
cierran a 228 por 227; Córdoba, Sevilla, 
a 209 por 207. 
L a moneda, sin var iac ión . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
A m o r ü z a b l e , 4 por 100, 1928, C y B, 
78,50 y 78; Bonos Oro, A, 205 y 204,75; 
Obligaciones del Tesoro, B, 100,50 y 
100,55; Majzén, B y C, 98,25 y 98,50; E x -
plosivos, 609, 610, 612 y 613. Obligacio-
nes: Chade 6 por 100, 104,25 y 104; Te-
le fónicas , 5,50, 89,50 y 89,75; Alicantes, 
fin corriente, 166,75 y 166,25; Explosivos, 
fin corriente, 610, 611, 612 613, 614 y 613; 
en alza, 622 y 624. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 17.—Comienza la semana bur-
sáti l con una ses ión que en algunos mo-
mentos l legó a animarse merced a la 
afluencia de órdenes compradoras. Estol 
n ive ló en parte la contratac ión , pues aun 
cuando cont inúa el negocio adoleciendo I 
de falta de firmeza, en general se hai 
apreciado una mejor or ientac ión en con , 
junto. L a nueva emis ión del Ayuntamien-
to de Bilbao se cotizó por primera vez' 
m a s n u e v o s 
y me)or oesarrotlo « • aua « w * oolonOr* «*a 
adicionando • eu alimento una o arto de hu* 
•os (reaooe moildoe • ) d(a fenemos un oran 
•urtido de molinos para nuasoa caldera» oara 
cocer pianeoa corta - varduras y corta cateas 
especiales oana evicuiiores Pida oeiaioge < 
B I L B A O B l A D H Í D 
áL S Ma?né» 33 Irecclón OOStaS OMailUOO Wa-BILBAO 
G R A N D E S D E E S P Í i 
I N C L U I D O S E N L A 
f, § ] Arcos, Del Asalto, Atares , B a ñ o s , B a -
rajas, Bilbao, Bornos, Cabra , Campo de 
Almage, de la C a ñ a d a , condesa de C a r -
dona, condes de C a s a Galindo, C a s a V a -
lencia, del Castillo, Castri l lo, Cerve l lón , 
condesas de Cifuentes y Colomeras, con-
des de Cheste, Chinchón , E l d a , E r i l , E s -
paña , Espele ta de Beide, Fernandina, 
Floridablanca, condesas de Fuenc lara y 
Fuensalida, condes de Fuentes, Glimes, 
Guadiana. Guaqui, Guendulain, He-
redia Splnola. condesa de Humames. 
condes de Lemus , Lerín , de los Llanos, 
Maceda, Miranda del C a s t a ñ a r , condesa 
L a €Gaceta> - ' i l domingo publica l a M o l l i n a , condes de la Moncloba. Mon-
siguiento d i s p o s i c i ó n : tenegro. Monterrey, Montijo, Mora, de 
« A los efectos d*l decreto de 19 de 103 Moriles, Murillo, O ñ a t e . Oropesa. | 
septiembre ú l t i m o , que reglamenta ios Osorno, Palma del R ío , condesas de P a -
aprovecharr. entos agropecuarios y i a redes de Nava . P e ñ a r a n d a de B r a c a - c o n f e r e n c i a de Transportes . L a s prin-
e x p l o t a c i ó n normal de las fincas pro- monte y Peraleda, condes de p,asencla . iCÍDaies peticiones aprobadas son las s i -
piedad de la extinguida grandeza d^lPriego, de la Puebla del Maestre. Pu-i y. t 
Lista publicada en la "Gaceta" 
del dominqo 
F i n d e l a C o n f e r e n c i a 
d e T r a n s p o r t e s 
Las concesiones regulares deben 
durar diez años 
Los reglamentos deben fundirse en 
el Código de la circulación 
• 
PREFERENCIA PARA LOS CO-
CHES RACION ALES 
H a n terminado los trabajos de l a 
E s p a ñ a , as í como para la rea l izac ión ñoenros tro . del Rea l , Revillagigedo, Ro-
Slrecdón oostaft *t>BHBiJi» 
V B 'K1 m1 w • U K K . * p pimX 
P E R F U M E R I A C H I N A 
de los trabajos preparatorios exigidos 
por la ap l i cac ión de la ley de Reforma 
agrar ia en sus bases quinta y octavu 
especialmente, he venido en disponer la 
publ icac ión de 1 a ista de nombres de 
dicha extinguida grandeza nobiliaria, a 
fin de que se s i rva identificar las per 
manones, Salvat ierra , condesa de Sa l -
vat ierra de A l a v a , conde de Santa Co-
loma, condesa de Santa Cruz de los 
Manueles, conde de Santa E n g r a c i a . 
Santa Gadea, condesa de Santa Isabel, 
Peticiones de carácter fiscal 
sonas naturales incluidas en la misma desa de Torrejón , condes de Torres, C a 
re lac ión, con la letra y espír i tu de lastbrera, Torroella de Montgr í , Valmase 
E q u i p a r a c i ó n de los impuestos y ta -
sas de los servicios a u t o m ó v i l e s para-
lelos a las lineas f é r r e a s con loa de é s -
condes de S á s t a g o , del Serrallo. S irue la , ;1^' i c ión del c á n o n de inspecc ión a 
Superunda. Toreno, Torre -Ar ias , con- los s^rvicios eventuales. 
C r e a c i ó n del impuesto de transporte, 
L a s acciones bancadas empezaron flo-¡ Pla2a. del An&e1' ^ Colonias, extractos y E n c a j e dentro de la expresada ley. or-
jas y pierden 10 puntos los Banco de v ¿ i e s e n c i ^ % a ^ 5 a " e l r Col^iia.fconcent^da-!dene la I n v e s t i g a c i ó n de los bienes rus-
caya. De las eléefricas, retrocedieron úni- ^ ¿ f ^ ^ t T e ^ * ™ * 103 ^ 
Vmmi*w* WlllllBllllWPIiBBIlBIIIIBIIIIIBiHIMlWIMiPüllif 15 octubre 1932. — Marcelino Do-
¡ citadas bases, y una vez comprobado su da, de la Val lesa de Mandor, V í a Ma-
" nuel. Vi l la Gonzalo, Vil lanueva y de la 
Viñaza . 
E x vizcondesa de la Alborada. 
E x barón de Viver. 
S e ñ o r e s de C a s a de Lazcano y de la 
Casa de Rubianes. 
Grandes sin d e n o m i n a c i ó n : Doña Ma-
ría de las Mercedes de Arteaga. don J a i -
me Marlategui y P é r e z de Barrada, don 
Juan Antonio Güell y López . 
Ciudadanos extranjpros: D. L u i s E l ias 
José Enrique de Galard de Bearn ( P a -
rís ) , don Armando Francisco Julio Ma-
ría de !a Rochefoucauld y Ligne ( P a -
rís) , doña Luisa Isabel Juana Mar'.a Te-
resa de C o s s é - B r i s a c v Walsh Serrant 
( P a r í s ) , v don Ernesto Lui s Enrique L a 
moral de Ligne y Talleyrand-Perigord 
(Bruse las ) . 
camente las Españo las , tres enteros, y 
quedan ofrecidas. 
E n el sector s iderúrgico se registró una 
operac ión en Mediterráneos , cuyos t í tulos 
abrieron al cambio anterior y cedieron 
después un entero. 
E n el grupo industrial. Explosivos ga-
naron punto y medio, y quedan al cierre 
con aceptac ión . 
¡ ¡ C u i d a r d e l o s n i ñ o s ! ! 
D á n d o l e s agua filtrada, ev i taré i s mu-
chas enfermedades. " L a casa de los F i l -
tros". Plaza de] Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
Tratamiento externo de la D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al Apartado 8 de Madrid. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
P la ter ía y relojería. Gran surtido en art ículos pa-
ra regalo. Visitad estas casas antes de comprar. 
C a r r e r a de San Jerón imo , L Te lé fono 12249.—Clavel, 8. Te lé fono 16120. 
M A D R I D 
P r ó x i m a s oposiciones Ofi-
ciales s e g u n d o s S u b -
secre tar ía Marina Civil . Sueldo inioial, 6.000 pesetas. P r e p a r a c i ó n y apuntes completos. I N S T I T U T O M A R I T I M O , que 
en las anteriores oposiciones obtuvo 19 plazas y cinco primeros números , de 25 presentados. E D U A R D O D A T O , 11. 
C A P I T A N E S M E R C A N T E S 
M I N I ^ i T F R I O A n R I P I T I T T T R A Preparac ión para oficiales Técn ico - Administrativos 
l l > l l O 1 I L r v l W / ^ O I V l ^ U L , 1 citado departamento dirigida por don Julio 
Juncosa, jefe de Negociado de primera clase. Contestaciones completas. A C A D E M I A M A R T O S . C R U Z , 9. Te lé fono 93234. 
Moneda D í a 15 D í a 17 
Francos 48,05 
Suizos ~ 236,50 
Belgas ^ 170,20 
L i r a s 62,65 
Libras - 42,20 
Dó lare* ~ . 12,28 
Marcos oro - 2,910 
E s c . portugueses...^. 0,3826 
Pesos argentino».. .^. 8,16 
Florines ~. 4,925 
Corona» noruegas.^ 2,13 
Checas 86,30 
















L E C T U R A S P A R A 
T O D O S . 
H A 
p u b l i c a d o : 
N ú m . L—Más largo es el tiempo que la 
fortuna y U n serv i lón y un llberallto, 
por F e r n á n Caballero. 
N ú m . 2.—Temple de acero, por J . F r a n -
cisco Muñoz y P a b ó n . 
N ú m . 3.—Aventuras de David Balfour, 
por R . L . Stevenson. 
N ú m . 4.—A vista de pájaro, por J ua n 
de Ariza. 
N ú m . 5.—Aguas primaverales, por I v á n 
Turguenef. 
N ú m . 6 .—El grillo del hogar, por Car-
los Dickens. 
N ú m . 7 .—La e s p a ñ o l a inglesa, por Mi-
guel de Cervantes. 
N ú m . 8.—Los buscadores de oro, por 
Enrique Conscience. 
N ú m . 9 .—La gran amiga, por Pierre 
L ' E r m i t e . 
N ú m . 10.—Nido de hidalgos, por I v á n 
Turguenef. 
N ú m . 11.—MI pr ima Fi l i s , por Mistress 
Gaskell . 
N ú m . 12.—Las minas del rey Sa lomón, 
por Rlder Haggard. 
N ú m . 13.—La repúbl i ca roja (l.1 parte), 
por Roberto W. Chambers. 
N ú m . 14.—La repúbl i ca roja (2.* parte). 
N ú m . 15.—Lady Jocelyn, por Mary Jhons-
ton. 
N ú m . 16.—La leyenda de Montrose, por 
Walter Scott. 
N ú m . 17.—El crimen y el criminal, por 
Richard Marsh. 
N ú m . 18.—El bandolero, por Mayne Reíd . 
N ú m . 19.—¡Misterio!, por Hugo Conway. 
N ú m . 20.—El diamante de la luna, por 
Wilkie Collins. 
N ú m . 21.—El collar de topacios, por Sa-
muel Hopkins. 
N ú m . 22.—Aventuras de un fanfarrón, 
por W. M. Thackeray. 
N ú m . 23.—La hermosa corsaria, por Guy 
Boothby. 
N ú m . 24.—El collar de Wanderer, por 
Rider Haggard. 
N ú m . 25.—El enigma de los mares, por 
S. E d w a r d White y S. H . Adams. 
N ú m . 26 .—El m ú s i c o ciego, por W. K o -
rolenko. 
N ú m . 27.—La is la de Coral, por Ballan-
tyne. 
N ú m . 28.—La señor i ta de Marsán, por 
Carlos Nodier. 
N ú m . 29.—Ernesto Maltravers, por E . 
Bulwer Lytton. 




A c o n t i n u a c i ó n publica la siguiente 
l'sta: 
E x duques con grandeza: Duquesas 
de Abrante y Ahumada, duques de Al-
b. de Tormes, Alburquerque, Alcalá de 
Gazules, Alcudia, duquesas de Algeci-
ras y Algete, duque de Aliaga, duquesa 
de Alraazán , duques de Almenara Alta, 
A l m o d ó v a r del Río, Amalfi, Andr ía , A n -
sola, Del Arco , A r é v a l o del Rey, Arión, 
Arjona, Atrisco, Aveiro, Baena, Bailón. 
Béjar , duquesas de Benavente y Bivona. 
duque de Boumonville, Camiña , Canale-
jas, C á n o v a s del Castillo, Cardona, Cas-
tro Enrique, duquesas de Castro-Terre-
ño, Caylus y Ciudad Real , duque de 
Ciudad Rodrigo, duquesas de la Conquis-
ta y Dato, duques de Dúrca l , Escalona, 
Es tremera , F e r i a , F e r n á n N ú ñ e z , F r a n -
caví l la . F r í a s , Galisteo, duquesa de Gao-
día, duques de Gor, Granada de E g a . 
duquesa de Grimaldi , duques de Herna-
ni, Híjar , Hornachuelos, H u é s c a r , Hue-
te. Infantado, Lécera , L e r m a . duquesa 
de Linares , duques de L i r i a y Jér ica . 
L u n a , duquesas de Mandas y Villanue-
va, Maqueda y Marchena, duques de 
Maura, Medinaceli, duquesa de Medina 
de Ríoseco , duques de Medinasidonia. 
Medina de las Torres . Miranda, Moc*»»-
zuma de Tullengo. Mentalto, Monte-
alegre, M o r t e l e ó n , duquesa de Mont-í 
león de Castilblanco, duques de Mon-
temar. Montero, N á j e r a , duquesa de No-
blejas, duques de Nochera, Olivares, du-
quesa de Osuna, duques de Parcent, Del 
Parque, Pas trana , P e ñ a r a n d a de Duero, 
Pinohermoso, duquesas de Plasencia, Re-
gla y Rivas , duques de Roca, duquesa de 
San Carlos, duques de San Fernando 
Luis , San Fernando de Quiroga, San Lo-
renzo de Valhermoso, San Lúcar la Ma-
yor, San Pedro de Galatino, duquesa de 
Santa Cris t ina , duque de Santa Elena, 
duquesa de S a n t á n g e l o , duques de San-
tisteban del Puerto, Santo Mauro, Santo-
fia, Segorbe, Seo de Urgel , Sesar, du-
quesa de Sevilla, duque de Solferino, 
duquesa de Soma, duques de Sotoma-
yor, 'Sueca, duquesa de Ta lavera de la 
Reina, duques de Tamames, Tarancón , 
duquesa de Terranova, duques de T e -
tuán , Torre . Torres , Tovar , T'Serclaes, 
duquesa de Uceda, duques de U n i ó n de 
Cuba, Valencia , Veragua. Victoria, V i -
llahermosa. V i s t a Alegre, Vistahermo-
sa, Zaragoza. 
E x marqueses con grandeza: Agui-
lar de Campoo, Albaida, Albudeyter 
Alcaftices, Alsedo, Alhucemas, marque-
sas de Azpeteria y A r g ü e l l e s , marque-
ses de Arienzo, Ar i za , Astorga, marque-
sa de Atarfe , marqueses de Ayerbe, Ay-
tona, Balsares , Barbó le s , Bedmar, Be-
nidúa, B e n a m e j í , B e n d a ñ a . Benameji de 
Sistallo, Bondad Real, Bosch de Ares, 
Cáceres , C a m a r a s a , marquesas de C a m -
po Rea l y Canil lejas, marqueses de C a 
Otra d i s p o s l c l ó r dicr a s í : 
«1.° Que las prescripciones compren-
didas en la d i spos ic ión mencionada son 
aplicables exclusivamente al ganado 
perteneciente a los d u e ñ o s de las fincas 
de la extinguida grandeza y señor íos . 
2. ° Que el plazo de diez d ía s fijado 
para la presentac ión ante las Alca ld ías 
respectivas i e l-s declaraciones de oxlj'-
tencia del ganado en las referidas fin 
cas se considere ampliado hasta el día 
15 de noviembre p r ó x i m o ; y 
3. " Que por los directores de los Ma 
taderos municipales se extreme 'a vi 
gilancia e '.nspeoción del ganado lestl 
nado a sacrificio, a fin de que «^ste no 
exceda del número , especie y clase de 
cabezas que requiere el habitual con-
sumo. 
Madrid, 15 le octubre de 1932.» 
ITÍWÍIWITI ii»a wvüHBf « i ! i i r i ' « m - m m m 
V I O I Zapatos económicos . Nuevos mo-I U délos . C . Romanones. 14. V1C1. 
" E 1  w i n ' niiniii-nmiiiinniii • m v 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 . 
M A D R I D 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
ticas. C r i s t a l e s 
P u n k t a l Z e i s s . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
MADRID.—Explos ivos , 610 y 609; en 
alza, 617 y 618; en baja, 608; en alza, a 
hoy, 610; Alicantes, 166; Azucareras, 43 
dinero por 44 papel. Todo a la liquida-
ción. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Azucareras ordinarias, 45, y quedan 46 
papel por 45 dinero; Alicantes, 166,50, y 
cierra a 167 por 166,50; Explosivos, 616 
y 617, y quedan a 619 por 617. E n alza, 
624 y 625; en baja, 609. Todo a la liqui-
dación. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
B A R C E L O N A . — N o r t e s , 217,50; Alican-
tes, 164; Chades, 415; Explosivos, 606,25. • • • 
B A R C E L O N A , 17. — Algodones. L iver -
pool. Octubre, 5,20; enero, 5,14; marzo, 
5,15; mayo, 5,18; julio, 5,18; octubre, 5,17; 
enero, 5,19. 
Nueva York.—Octubre, 6,32; diciembre, 
8,88; enero, 6,43; marzo, 6,42; mayo, 6,61; 
Julio, 6,69. 
B O L S A D E B I L B A O 
Explosivos, 603,50, sin cupón; Vizcaya, 
V, 940; Mieres, 240; Sota, 460; M. Unión, 
125; H . Ibérica, 555; H . Españo la , 137; 
E . Viesgo, 460; S iderúrgica Mediterrá-
neo, 30; Telefónica , preferentes, 101,75; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 42.03; francos, 87,65; dólares , 
8.445; francos suizos, 17,82; belgas, 24,785; 
liras, 67,28; florines, 8,5575; coronas sue-' 
cas. 19,465; noruegas, 19,905; danesas,! 
19,30; marcos, 14,49; pesos argentinos, 
34,37. 
* « * 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
Pesetas, 421/16; francos, 87 23/32; dó-
!¡£**t 3,445; libras canadienses, 3,70; 
•Trancos suizos. 17,83; florines, 8,57; liras, 
67 5/16; marcos, 14,495; coronas suecas, 
19,475; danesas, 19 9/32; noruegas, 19,90; 
chelines austr íacos , 29,50; coronas checas, 
116,25; marcos finlandeses, 232,50; escu-
dos portugueses, 110; Dracmas, 580; Leí, 
530; Milreis, 5 7/32; pesos uruguayos, 30; 
Bombay 1 chel ín, 5 11/64 peniques; Shan-
ífai, 1 chel ín, 9 5/18 peniques; Hongkong, 
1 chel ín, 41/8 peniques; Yokohama, 1 
chelín, 4 7/16 peniques. 
B O I , S A D E Z U R I C H 
Chade, A, B , C, 404,40; E , 385.50; Idem 
DOnos, 96 S,1)- Spvillana TROS- Ppdnlnti nr- ^ 
gentinas 2 44 ItXArfrpntinas Elec no diríjanse al " I N S T I T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A D E L S O L , 13, M A D R I D . Tenemos residencia-internado. Exi tos : E n Pol ic ía hemos obte 
« M I — ' ' u"'tiIbeilLUI5to> 0t^__ _ 1 K . : — ~i .AMMWI 1 y centenares de plazas; en Radio 
¿ C u á l e s l a c a u s a d e l a 
e p i l e p s i a ? 
¿Existe un remedio para é s t a ? . 
N U E V A Y O R K , E . U 
conteniendo la opin ión de famosos médi 
eos y que se titula " ¿ P u e d e curarse la 
Epilepsia?", ha despertado gran interés 
en todo el país. E l doctor Imre, de Bu-
dapest, H u n g r í a ; el doctor Mlner, de Nue 
va York, y el doctor Bowers, de Los An-
geles, han discutido este interesante tó-
pico, lo que ha determinado la expos ic ión 
de interesantes doctrinas y sabias diser-
taciones sobre el particular. Cualquier 
persona que escriba a J . R E D F E R N 
(Dept. 10. E ) , 30, Bouverie Street, Lon-
por asiento y año , para los auto-taxis 
que verif ican servicios extraurbanos. 
E x t e n s i ó n del impuesto-prima del se-
guro obligatorio de viajeros a los de los 
transportes a u t o m ó v i l e s , recomendan-
do que sea concertado con las empre-
sas de seguros y que su c u a n t í a cubra 
m a t e m á t i c a m e n t e el riesgo, o sea que 
lo recaudado por este concepto se dedi-
que al fin indicado. 
D i s t r i b u c i ó n del cupo total del Im-
puesto de transporte entre toda clase de 
transportes, con lo cual se le podr ía 
rebajar a los ferrocarriles y t r a n v í a s . 
P r o h i b i c i ó n a las reglones. Prov in-
cias y Municipios de establecer nuevos 
impuestos, tasas y arbitrios sobre los 
transportes en general. 
Todas las exacciones tributarlas las 
hará la Hacienda, por medio de sus De-
legaciones provinciales. 
Unidad de ca ja para las recaudacio-
nes, figurando en presupuesto todas las 
partidas de ingresos y gastos, tanto pa-
ra los diversos organismos administra-
tivos como para el Patronato del T u -
rismo. 
D i f e r e n c i a c i ó n de l a t r ibutac ión en-
tre los servicios a u t o m ó v i l e s , s e g ú n 
cjprzan o no competencia a las v í a s f é -
rreas. 
Peticiones administrativas 
ñete . Carpió , C a s a Ferrandel , Casa I r u - d ° n E ' C - 4 - } n s l a } e " ^ .I;ecibir¡á utn ^ V * 
I Í P 5 P I P S i W T W i W W W t t l w 
E l p r ó x i m o n ú m e r o será 
LA PRINGESITA DE LOS B R E Z O S " 
por 
E U G E N I A M A R L I T T 
M m y ^ m m ^ m ^ - w m W WSSP ^ 0 
P í d a n s e a: 
A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 . M A D R I D 
PUlAIL 
30, C a s a Pontejo, marquesa de Castel 
Moncayo, marqueses de Castel Rodri-
go, Castelar. marquesa Castellbell, mar-
queses de Cas te l l sdor íus , Castellones, 
Castromonte, Cénete , Cenia. Cerralbo 
Comillas, Corbera, Coscojuela. 
Marquesa de Duero, marqueses de 
Es te í la , Es tepa , E s t e v a de las Delicias. 
Fontalba, Foronda, marquesa de Gene-
ralife, marqueses de Gramosa, Guadal-
cázar , Guad-e l -Ge lú , Heredia, Hoyos, 
marquesa de Javalquinto, m a r q u é s de 
Laconi, marquesa de Laguna , marque-
ses de Lap l l l a . Lede, L e g a n é s , Malferit. 
Mánce la , Marianao, M a r t í n e z Campos. 
Mina, Miraflores, Miraballes, Misa Mo 
lins, Monreal, marquesa de Monte Ale-
gre, m a r q u é s de Mortara, marquesa de1 
Mos, marqueses de Narros, Nerv ión , Pa-
checo, P e ñ a f l o r . Portago. 
Marquesa de Pozorrubio, m a r q u é s de 
Priego, marquesa de Puebla de los In-
fantes, marqueses de Puente, Quinta-
nar, Quirós , Rafa l , Rambla , Riscal , Ro-
mana, Salar , marquesa de San Felices 
y de San Fernando, marqueses de San 
Juan de Piedras Albas, San Vicente, 
marquesa de San Vicente del Barco y 
de Santa Cris t ina , m a r q u é s de Santa 
Cruz, marquesa de Santa María de Si l -
vela, marqueses de Santi l lana, Sent-
menat, S i erra Bullones, Silvela, mar-
quesa de los Só idos , marqueses de Soto-! 
mayor, Squilache, marquesas de T á b a -
ra y de la Torreci l la , marqueses de To-
rres de la Pressa , Urquijo, Valdecllla, 
marquesas de Valdeolmos, Valdeterra-i N o v í s i m o s receptore- S A I V I F O N , 
zo y V a l p a r a í s o , marqueses de V a l l e - c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a b l i n d a d o s , l0SprCn0ncfic"arÍ0s ^ los explotaban 
cerrato, Valle-Hermoso, del Vasto, Ve-1 
lada, de los Vélez , Vellisca, Viana, Vi -
lladarias, Vi l la franca del Bierzo, mar-
quesa de Vi l lamagna, marqueses de Vi -
llanueva de Duero, Villapanes, Villasor. 
E x condes con grandeza: Agui lar de 
Inestrillas, A l b a de Liste , Alcubierre. AJ-
cubia, A l m o d ó v a r , Altamira, Amayuelas 
j (de las ) . De los Andes, Aranda De los 
Es el purgante ideal qu^ los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
E x i j a siempre P A L M I L y des-
confíe de las imitaciones. 
uní 
R A D I 
L a d u r a c i ó n de las concesiones regTi-
lares se h a r á por un plazo m í n i m o de 
diez años , prorrogable de dos en dos. en 
lus:ar del actual m á x i m o de veinte a ñ o s . 
Los servicios discrecionales, actual -
mente de durac ión i l imitada, se auto-
rizarían por una d u r a c i ó n m á x i m a de 
seis meses, prorrogables de tres en tres. 
Se restringen los servicios de ferias, 
romerías , fiestas y mercados, a la pres-
tación suficiente del t r á f i c o por los ser-
vicios reguladores, cuando los primeros 
coincidan con los segundos en el reco-
rrido. * 
Se admiten servicios regulares de 
m e r c a n c í a s entre dos puntos determi-
nados, con la o b l i g a c i ó n de verif icar 
dos viajes m í n i m o s por semana en todo 
el recorrido. 
C las i f i oac ión de los servicios auto-
m ó v i l e s en concurrentes y afluentes, con 
relación a las v í a s f é r r e a s . 
D i v i s i ó n de la i n s p e c c i ó n en tres r a -
mas independientes entre sí, comercial, 
t é cn i ca y del veh ícu lo , respectivamen-
te, a cargo de los Cuerpos de interven-
tores del Es tado , Ingenieros de C a m i -
nos e ingenieros Industriales, con de-
pendencia ú n i c a de la D irecc ión gene-
ral de Ferrocarri les , T r a n v í a s y T a n s -
- S J M Portea por carretera. 
A las concesiones regulares existen-
tes se les da un plazo de seis meses pa-
ra optar por un nuevo servicio propues-
to o para reforzar el que realizan. 
F a c u l t a d a las Je faturas de Obras 
púb l i cas p a r a autorizar servicios ur -
gentes por plazo m á x i m o de ocho d ías . 
Creac ión de un Cuerpo de vigilantes 
motoristas. 
Establecimiento de un organismo ad-
ministrativo central y de otros provin-
ciales, de c a r á c t e r consultivo, llamados 
Consejos. 
F o r m a c i ó n de un plan de lineas para 
establecer servicios, suprimiendo los I n -
necesarios y llegando hasta la subven-
ción oficia] para los que, siendo de uti-
lidad p ú b l i c a , tengan d é f i c i t de explo-
tac ión . 
Facu l tad a las C o m p a ñ í a s de F e r r o -
carriles p a r a establecer despachos cen-
trales, s in l i m i t a c i ó n de distancia, en 
c o m b i n a c i ó n con sus estaciones y para 
servir pueblos alejados de las mismas. 
Facu l tad a las C o m p a ñ í a s f érreas pa-
ra modificar r á p i d a m e n t e sus servicios 
con el fin de evitar competencias por 
carretera. 
C r e a c i ó n de un Jurado de E s t i m a c i ó n 
para definir c u á l e s son las lineas de au -
t o m ó v i l e s paralelas al ferrocarri l , en 
cuyo organismo no e n t r a r í a n represen-
tantes del ministerio de Obras públ icas . 
Respeto para las concesiones existen-
tes, d á n d o l e s preferencia para optar por 
las que habr ían de sustituirlas al fina-
lizar sus plazos legales, haciendo ex-
tensiva esta prioridad a loa actuales 
servicios de la clase B . 
F a c u l t a d de rescate a favor del E s -
tado por cuena del ferrocarri l , de tas 
concesiones de lineas a u t o m ó v i l e s pa-
ralelas a é s t e . 
Caducidad de ferrocarriles y t r a n -
vías , levantando los rai les y aprove-
chando el E s t a d j la plataforma de la 
vía. t a s á n d o s e el material fijo y m ó v i l 
sin perjuicio de la A d m i n i s t r a c i ó n ni dé 
• n u e b U l u j o , o , * v o z i n t . r i o r , ^ - ¡ J Z t T J ^ S ¡ 0 V T ¿ V £ 
d o m i c r o m e t n c o l u m i n o s o , c o n t r o l a - de los actuales servicios B , paralelos al 
d o r e spec ia l d e v o l u m e n y d i spos i - ferrocarril . 
El material móvil 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Inmediatas convocatorias. No se exige tiUiJo^ P a r a jprogramas oficiales, '^contestaciones" y preparac ión en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer-
trobank, 652; Motor Columbus, 275; 
^ h é m e l e , 550; Tredit Suisse, 604. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
• ft*8*** 8.19; francos, 3,9275; libras, 
^.445; francos suizos, 19,32; liras, 5,1175; 
florines, 40,22; marcos, 23,78. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
t¿mA ^ ' ó n de ayer fué para la mayo-
«M de los bolsistas, una verdadera sor-
presa, l a primera de la semana. Muchos 
anfar(ín al mercado con á n i m o retraído, 
«"«e el temor de que la interrogante con 
Mué se había cerrado la septena ú l t i m a 
• * resolviera en una baja m á s acentua-
ua. Î OQ sucesos de Barcelona y los pre-
ñido varias veces el n ú m e r o 1 y centenares ae plazas; en « a m o , vanas veces el n ú m e r o 1 e ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos , ú l t ima opo-
s ic ión han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscriptores de nuestras "contestaciones", éx i to , en proporción con los presentados. NO S U P E R A D O P O R 
N A D I E , y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los n ú m e r o s y nombres de estos éxi tos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
T A S A C I O N E S A U T O R I Z A D A S 
No vender vuestras joyas sin tener una tasac ión exacta 
de su valor. Tasaciones garantizadas para t e s t a m e n t a r í a s 
C O M P R A D E T O D A C L ^ S E D E A L H A J A S . A N T I -
G U A S Y M O D E R N A S C O M P R A D E P A P E L E T A S D E L 
M O N T E D E P I E D A D P O R SU V E R D A D E R O V A L O R 
M A T I A S T O R 1 J A , tasador autorizado. M A R I A N A P I N E D A . 2, P R I M E R O (frente al Monte de Piedad). T E L E F O N O 95015 
J O Y A S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A lVIONTEi<0 !>» que mayot n ú m e r o de alumnos ha ingresa 
do este año en ambas uelas. Profesorado Integrado por tngenleriM «unV 
nomos. Clases de quince- uiumuos. Espléndido Inlcrnudo. Informes, de II 
a 12 y de 6 a 6. A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . T E L E F O N O 12570 
t ivo p a r a p i c k - u p 
E Q U I P A D O S C O N V A L V U L A S 
T U N G S R A M 
M.0 3 AP.—Modelo de lujo. 8 
válvulas , pentodo. P a r a al- jm 
terna. Ptas ¿ ¿ ¡ . Q - x J í 
(Modelos aná logos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
M." 2 C P . - M o d e l o de lujo. 2 
válvulas , p e n t o d o . Para ^ T f \ 
continua. Ptas • i \ . f 
(Modelos a n á l o g o s valen 275 pesetas en 
todas partes.) 
M." B A B Y . - 2 vá lvulas , po-
tent ís imo. P a r a continua. ¿"v^-v 
Ptas | O U 
(Modelos a n á l o g o s valen 200 pesetas en 
todas partes.) 
Gramola S A I V I F O N ortofó-
nica, mueble alto, lujoso, 
con 16 piezas en discos 
nuevos " P ^ - a l " a elegir, -r* r»-
Ptas , 
Ventas sólo al conh- l» 
Preferencia, en los concursos, del au-
tomóvi l de fabr icac ión nacional en la 
c u a n t í a del 25 por 100 en relación con 
el precio de los v e h í c u l o s extranjeros 
similares. 
Los veh ícu los g a r a n t i z a r á n la conce-
s ión o a u t o r i z a c i ó n d ^ un servicio as i 
como las responsabilidades fiscales v 
civiles del concesionario. 
L i m i t a c i ó n de :as d i m e n s i ó n * ? y pe-
so de los veh ícu los en re lac ión con el 
desgaste de la carretera . 
Peticiorec diversas 
M o d i f i c a c i ó n y re fund ic ión de los re-
glamentos de c i rcu lac ión actuales e a 
otro que se l l a m a r í a "Cód igo de la C i r -
culac ión y del Camino", teniendo en 
cuenta los convenios internacionales. 
S i r d i c a c i ó n obligatoria de l a Indus-
tria del tran.^pirte.. 
Creac ión de una C o m i s i ó n que estu-
die la reforma de la arcaica l eg i s lac ión 
fOrrovJathl e spaüola . 
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Una oreja al Niño de la Palma en Madrid 
Buena corrida en Sevilla; reapareció Alca lareño , después de diez 
años de estancia en América. Triunfo de Femando Domínguez en Va-
lencia. Una mala corrida en Zaragoza 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angele*, 15. 
iiiiniiiaiiiiiBiiniiiiiniii'BiiiniiiiiBiiiiB • • •uuiniiia 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mun-
do. Huertas, 22. No tiene sucursales. 
I • • • B B 
E l cambio de la onza 
E s indudable que el clarinazo de ta 
corrida celebrada el domingo en la pla-
za de Madrid, estaba en el nombre del 
N i ñ o de la P a l m a estampado en el car-
tel. 
Mucho tiempo hacia que un apodo, 
un tiempo prestigioso, hab ía desapare-
cido de la c i rcu lac ión . Algunas campa-
ñ a s en A m é r i c a y tal que cual corrida 
celebrada en los circos franceses, t ra ía 
a co lac ión , de vez en cuando, a un to-
rero que, como és te , o c u p ó con just ic ia 
a n t a ñ o la a t e n c i ó n de los aficionados. 
¡Casi nada! 
E l artíf ice de aquella faena inolvida-
ble del 14 de julio de 1925, p a s ó al a ñ o 
siguiente (1926) a ser la primera figu-
que el espada s a l v ó con vista. L o me-
jor de la lidia de este toro fueron los 
quites ya re señados anteriormente. 
• « « 
Chicuelo, el N i ñ o de la P a l m a . H e aquí 
ríos nombres devueltos a la c i rcu lac ión , 
a la gran c irculac ión, en fin de tempo-
rada. ¿ O c u p a r á n el a ñ o que viene el 
puesto que les corresponde en la fiesta 
taur ina? F a l t a hace, para desvelo de 
los "ases" actuales, que han comenza-
do a dormirse. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
FN PROVINCIAS 
T R I U N F O D E B A R R E R A E N 
G U A D A L A J A li A 
G U A D A L A J A R A , 1 7 . — E s t a tarde se 
r a del e sca la fón , m a n t e n i é n d o s e en el ha celebrado la segunda corrida de fe-
numero uno de las contratas un afio!ria Toros de doD Alipj0 p é r e z Taber-
m á s todav ía . D e s p u é s , el s u e ñ o sobre jnero para chicuelo. B a r r e r a y N i ñ o de 
los laureles, la p ó s t u m a corrida del aS| ia Audiencia. A la hora de empezar hay 
indiscutido que quiere v iv ir de la fa- t,uena entrada. 
ma, y, finalmente, la pérdida del sitio Primero. Jabonero,' sucio y bien co-
en la candente arena. locado. Chicuelo le fija con unos capota-
Pero quien tiene una onza, la cam- Zos eficaces. E n quites hace uno va-
bia. Y el N i ñ o de la P a l m a la cam- ¡Mente al caer al descubierto un pica-
bió el domingo, toreando notablemente dor. (Palmas . ) B a r r e r a , en su turno. 
desde el principio al fin de la corrida 
Como que es un torero. U n torero 
tan bueno como el mejor de los cuatro 
ases, Marcia l , B a r r e r a , Bienvenida u 
Ortega. Pero hay que arrimarse , pues 
carga. Bienvenida hace un buen quite. 
Barrera hace una faena por la cara , sin 
conseguir hacer pasar ni doblar, resul-
tando el trasteo soso; un pinchazo en 
hueso, otro hondo, ambos entrando con 
el brazo suelto, una corta delantera y 
un descabello al segundo golpe. Pitos. 
Tercero. Cárdeno, pequeño , corre tón y 
huido. Manolo Bienvenida no consigue 
darle un lance decoroso, y hay siseos. 
Como el toro sale de las varas huyen-
do y hasta coceando, no hay quites, ni 
buenos ni malos. E l toro llega a la 
muerte gazapeando. Bienvenida no hace 
m á s que castigarle con la muleta, y 
mata de una estocada caída , e c h á n d o s e 
fuera. Protestas generales. 
Cuarto. P e q u e ñ í s i m o , por lo que se 
arma una bronca monumental. E s reti-
rado al corral. 
Cuarto bis. Un poco mayor, pero des-
tartalado de cabeza y manso. Se repro-
duce la bronca, l l enándose el ruedo de 
almohadillas. Sigue la lidia en medio 
de grandes protestas, sin que los tore-
ros puedan hacer nada. Pepito Bienve-
nida, sin pasar de muleta mata al bi-
cho de un pinchazo y media ca ída . 
Quinto. Mayor y gordo, pero manso. 
Vil lal ta no puede torear de capa. Co-
mo el bicho vuelve la cara y cocea en 
varas, es fogueado. E l toro es tan man-
so, que huye de los banderilleros y cues-
ta un gran rato banderillearlo; uno de 
los pares se lo ponen desde un burla-
oye t a m b i é n palmas al rematar un qui-
te, rodilla en t ierra. Y el de la A u -
diencia quita bien. 
Chicuelo realiza una faena vulgar para 
un pinchazo, media perpendicular y tra-
en esto de los toros iueea mucho l a c e r a y descabella al segundo golpe, 
p r á c t i c a y muy poco la teoría E l do-! Segundo. Negro y recortado. B a r r e r a ^ J ^ ^ ^ 
mingo se a r r i m ó el N i ñ o , reclamando unjtorea bien y remata con media rodilla,en . c o r ^ y r.ec}0 a V z a una ? r a n .eal0' 
puesto en la brecha taurina. en t ierra. E n quites hace uno por fa-
No es nuevo el caso. Hace veinte roles y termina con una revolera. (Ova-
años , los postergados. Pastor y el G a - c * 6 ^ B a r r e r a se encuentra con el toro 
lio se saltaron a la torera a Rnmhn:aPlomado- Ret i ra a los peones y en eliV manso t a m b i é n . Barrera no se luce 
v a Machaco B o m b a ¡ c e n t r o de la plaza hace una faena do- en v e r ó n i c a s , y en el tercio de quites 
M á s recientemente, el arrinconado!minadora' ^ s€ ovacioaa. Suena la nos aburrimos. Barrera muletea por 1» 
Chicuelo se d e s t a p ó , en la tarde del 2 4 ¡ m ú s i c a ; S[gue, a d o r n á ° d o s e Y cambia de 
de mayo de 1928, y con una sola faena ™ ™ ^ ^ a 
cada. Descabella al tercer intento, y 
oye aplausos. 
Sexto. Pequeño , descarado de pitones 
borró a todas las figuras y se hizo el 
as de los ases para el a ñ o siguiente. 
¿ S e r á é s t e el despertar de Cayetano 
Ordóñez ? 
Pero... no precipitemos los aconteci-
mientos. 
Detallemos la corrida extraordinaria 
del domingo, adelantando que el gana-
do de R i n c ó n fué bueno en general, de 
t r a p í o y de resuello, y que los toreros 
trabajaron mucho mejor que en la In-
mensa m a y o r í a de las corridas del abono. 
* « » 
Chicuelo a r r a n c ó las primeras palmas 
de la tarde, al saludar con la capichue-
la al bicho que r o m p i ó plaza, un bravo 
negrete, que pe l eó muy majo con los 
caballas. Luego s igu ió en quites con ales 
g r í a s . encendiendo la pelea y, por ú l t ? 
mo, con la muleta a g u a n t ó en la prime-
r a parte de la faena, pero al m i r a r m á s 
al adorno que al castigo, a c a b ó por no 
dominar a l enemigo. Seis estocadas y 
un intento e m p l e ó Manolo en el despa-
cho de la res que m e r e c i ó los honores 
del aplauso en el arrastre . 
Poco parejo con tan valiente bicho, 
s a l i ó en cuarto lugar un suplente de 
Tovar , manso "perdió", que c u m p l i ó por 
acoso, con los del c a s t o r e ñ o . 
Ante sus hocicos d e s p l e g ó Chicuelo 
buen arte en todos los momentos de la 
lidia, sobre todo con la muleta, jugada 
cerca y con eficacia para recluir ai fu-
gitivo morlaco, sujeto a duras penas en 
los medios por el torero sevillano. 
Quiso Manuel correr l a mano en el 
c l á s i c o natural y porfió i n ú t i l m e n t e pa-
r a que el manso le tomara el trapo rojo. 
No c o n s i g u i ó la acometida, pero sí que 
el públ ico palmeteara jubiloso ante la 
b u e n í s i m a voluntad del matador, que re-
m a t ó su tajo con una corta desprendida 
E s t a voluntad, que es valor y afición, 
que siempre agradece el pueblo f.auró-
maco. s i g u i ó hasta el final de la fiesta, 
culminando en un quite al sexto por chi-
cuelinas, verdaderamente primoroso. E l 
remate con media v e r ó n i c a , todo ello 
clavado en tierra, en s e r e n í s i m o des-
plante provocó un diluvio de palmaa al 
gran art i s ta del estilo y de l a grac ia 
torera. 
Y a habla escuchado el N i ñ o de la 
P a l m a n u t r i d í s i m o s aplausos en un qui-
te de la primera brega, cuando t o m ó 
de capa a l segundo de la tarde, paran-
do con eficacia su carrera . Buen toro 
go dos pinchazos y por fin una entera 
hasta la mano, descabellando a la pri-
mera. (Ovac ión , oreja y vuelta al ruedo.) 
Tercero. Negro. Chiquito de la Au-
diencia es aplaudido con la capa. L o s 
matadores, en su turno correspondien-
te, logran lucirse. Chiquito, con la mu-
leta, realiza una faena valiente para 
una estocada atravesada y un desca-
bello. 
Cuarto. Negro. Chicuelo, que con la 
capa no hace nada, remata en quites, 
rodilla en tierra, y oye palmas E l toro 
se encuentra huido, y Chicuelo se l imi-
ta a hacer una faena de a l iño . E n t r a 
a matar y cobra un pinchazo, e c h á n d o s e 
fuera. Repite en igual forma y pincha 
en una paletilla. Vuelve de nuevo y co-
loca media alta, y por fin acierta al se-' 
gundo golpe de descabello. (Pitos .) 
Quinto. B a r r e r a sujeta a l bicho con 
unos capotazos eficaces y se adorna. E n 
quites hace uno afiligranado y suena 
una ovac ión . Los otros dos matadores son 
t a m b i é n muy aplaudidos, sobre todo C h i -
cuelo, al hacer el suyo por chicuelinaíJ. 
Luego B a r r e r a oye t a m b i é n mucho;-» 
aplausos al torear de frente por de trás . 
Barrera , d e s p u é s de brindar al públ ico , 
da cuatro muletazos sentado en el es-
tribo. Y a de pie da un curso del toreo 
y la ovac ión es grande. E n t r a a matar 
y cobra una entera, terminando con un 
descabello. ( O v a c i ó n , dos orejas y rabo.) 
Sexto. C o n t i n ú a la o v a c i ó n a B a r r e r a . 
Chiquito de la Audiencia torea por ve-
rón icas y remata con una revolera 
(Palmas . ) Vuelve a ser aplaudido a l ha-
cer un quite pinturero, que remata con 
media verónica . Con la muleta el de la 
Audiencia da tres naturales con la iz-
quierda ligados con el de pecho. (Ova-
ción. ) Sigue a d o r n á n d o s e y se arrodil la. 
E n cuanto iguala, cobra una arriba que 
hace rodar a l toro. ( O v a c i ó n y oreja.) 
O R E J A S A P E P E G A L L A R D O 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17.—Toros 
de Coquilla para S o l ó r z a n o , E l E s t u -
diante y Pepe Gallardo. E l ganado, 
bueno. 
So lórzano en su primero estuvo bien 
con el capote y valiente en quites. L e 
d e s p a c h ó de un pinchazo y dos estoca' 
das, d e s p u é s de una lucida faena de mu 
leta. A su segundo le hizo una gran 
faena de muleta, que fué aplaudida por 
el públ ico, pero estuvo poco acertado 
con el pincho 
cara entre protestas. Alargando el bra 
zo y sin pasar, larga un pinchazo, y 
luego una estocada, entrando rápido, que 
mata. 
S é p t i m o . Largo , pero de poco peso. 
Manolo Bienvenida torea de capa sin 
gran lucimiento, y en quites tampoco 
vemos nada de particular. D e s p u é s de 
laboriosa preparac ión , Bienvenida c lava 
medio par. Manolo muletea movido, sa-
cando algunos pases buenos por alto y 
de la firma, para at izar dos pinchazos 
e c h á n d o s e fuera; dos nuevos pinchazos 
t a m b i é n de factura defectuosa, y des-
cabella al noveno golpe. * 
Octavo. Manso como sus hermanos 
lo que impide todo lucimiento. E l pú-
blico hace rato que toma a chufla todo 
lo que pasa en el ruedo. Pepito Bien 
venida pone dos buenos pares de ban-
derillas, y luego hace faena breve y sin 
'ncimiento. para un pinchazo y una cor 
^a delantera. 
Novilladas 
MPAÑIA OE LOS CAMINOS OE HIERRO 
DEL NORTE OE ESPAÑA 
E l Consejo de Adminis trac ión de esta 
I Compañía ha acordado que en loa días 
118 y siguientes del actual, a las once de 
i la mañana , se verifiquen los sorteos de 
las siguientes obligaciones que deben 
amortizarse y cuyo reembolso correspon-
de al vencimiento de 1 de enero de 1933 
1. ° — O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E 
S E G O V I A A M E D I N A . 
159 obligaciones especiales. 
2. ° — O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E 
Z A R A G O Z A A B A R C E L O N A , P E R T E -
N E C I E N T E S A L S E G U N D O S E M E S 
T R E D E 1932. 
705 obligaciones 3 por 100 serie A. 
743 obligaciones 3 por 100 serie B . 
3. ° — O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E 
Z A R A G O Z A A P A M P L O N A , P E R T E 
N E C I E N T E S A L S E G U N D O S E M E S -
T R E D E 1932. 
2.969 obligaciones antiguas, no can-
jeadas. 
4. ° — O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E 
V I L L A L E A A S E G O V I A 
270 obligaciones especiales. 
5. " — O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E 
A L M A N S A A V A L E N C I A Y T A R R A -
G O N A . 
850 obligaciones de la primera serie. 
670 obligaciones de la serie A. 
670 obligaciones de la serie B . 
670 obligaciones de la serie C. 
670 obligaciones de la serie D. 
2.600 obligaciones especiales 4 por 100. 
Santoral y cultos R A D I O T E L E F O N I A 
Programas nara hoy: | L e sommeil de Cendri l lón. b) Minuet. c) 
M A D R I D ! U n i ó n S o ( E . A . J . 7 ) . - L e s filies de Noblesse. d) L e s T e n d r é , 
L a Pa labra" —11 45, Sinto-!Flanees, e) L e s Mandores. f) Marche dea 
. Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 'Princesses. Obertura d e ^ ' O b e r o n " . ^ . 
D í a 18.—Martes.—Santos Lucas , evan 
gelista; Asclepiades, Atenodoro, ob; Jus -
t o ^ n i ñ o , márt i r ; Ju l ián , e r m i t a ñ o ; santa De 8 a 9 
L a mtsa y oficio divino son de San L u - Í R ^ e t a s 1 6 — " l ^ Campanadas. N o t i c i a s . ¡ N o t i c i a s . Concierto.—23,30, Discos—24^ 
cas, con rito doble de segunda clase y |Bo i sa Programas.—12.15, S e ñ a l e s hora-iFin. 
color encarnado. . " . • . coñnioa Rn 
Adorac ión N ü c t u m a . - S a n t a Isabel de'na*- F i n . - 1 4 , Campanadas. S e ñ a l e s . Bo 
H u n g r í a . 
l e t ín m e t e o r o l ó g i c o In formac ión teatral. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario yi"Lagarteranas". "Los cuentos de Hof-
comida a 40 mujeres pobres, costeadas, fmann". "Silv'zy moon". "Canción y dan-
respectivamente, por la duquesa de San za rumanas". "The Moschi". Revis ta ci-
Pedro de Galatino y señor i ta de Calde- jnematográf i ca «Mitad y mitad". "Mada-
roÍV * « , _ , me Buterfly". " E l p u ñ a o de rosas".— 
p í m ^ M o n ^ r o - lgl0SaS SaleSaS 15.20. Notidas. Indice de conferenc ias . -
Corte de M a r í a . - D e la O, San L u i s ^ . S O , F i n . - 1 9 , Campanadas. Bolsa. Pro-
( P . ) ; de la E x p e c t a c i ó n , Oratorio del E s - g r a m a del oyente.—19,30, I n f o r m a c i ó n 
piritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias de caza y pesca. Programa del oyente.— 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. ¡20,15, Noticias. Ses ión del C o n g r e s o . -
Parroquia de las Angustias.—7. misa 20 30 F i n — 2 1 30 Campanadas. S e ñ a l e s , 
perpetua por los bienhechores de la pa-Ses ió 'n del Congreso. Noticias. Se l ecc ión 
" Í T 1 ^ « „ ^ n !de "Fausto". -23 ,45 . Noticias.—24, C a m -
Parroquia del Buen C o n s c j o . - D e 7 a dag Cirre 
11, misas cada media hora. JX ^ . /TR, * T o AVA mofrn<n 
Parroquia de Nuestra Señora del C a r - K^dio E s p a ñ a ( E . A J . 2, 424 metros) , 
men .—Cont inúa la Novena a Santa T e - ¡ — D e 17 a 19, Notas de S in ton ía . Dan-
resa; 6 t., exposic ión, rosario, s e r m ó n por Iza japonesa de las linternas", "Serenata 
don Rafael Sanz de Diego, novena, re- callejera china", " E l vuelo del moscar-
serva, himno de la Santa y adorac ión de ¿ón", "Vals triste", " L a Rouet d'Ompha-
la reliquia. |le", "Ausencia". Peticiones de radioyen-
Parroquia de Nuestra Señora de Co-:. . . „„„ ta^Mam Mi'i«:irn de 
vadonga.-Novena a la S a n t í s i m a Virgen; tes- Cotizaciones. Noticias. M ú s i c a üe 
5,30 t., expos ic ión mayor, e s tac ión , rosa-|ba^e- ' 
rio, s e rmón por don Carlos J i m é n e z L e - | B A R C E L O N A ( E . A . J . 1).—7,15, 
maur, ejercicio de novena, bendic ión y jCul tura f í s ica por radío .—7,30 a 8, " L a 
salve solemne. Pa labra" .— 8, Cul tura f í s i ca .— 8,15 a 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a g 45 . . L a Palabra".—11, Campanadas. 
Pilar; 10. misa ma- ;par¿e rne leoro lóg ico 50) Xrangmis ión 
cargo de don Clodoaldo VelascoerSeZaítelefoto&ráflca0den IaT c frta del t i e m p o . -
novena. Santo Dios, reserva, le tanía , sal- ' lS. Discos.—13,30. I n f o r m a c i ó n teatral, 
ve y despedida con el himno del Pi lar . Discos.—14, Carte lera c i n e m a t o g r á f i c a 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San fldefonso.—Continúa 
la Novena a Santa Teresa; 5,30 t., expo-
— O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E i s i c ión de S. D. M., e s tac ión mayor, ro-
S A N J U A N D E L A S A B A D E S A S . sario, s e r m ó n por don Rafael Sanz de!"La m a ñ a n a . 'Sansón y DalUa . Ua 
" L a princesa de las Czardas". " L a can-
ción de las abejas". "Sevilla". "Danza 
del maleficio". " S e r e n a t a pampera". 
"Juegos malabares". Bolsa del trabajo. 
15. S e s i ó n radiobenéf ica .—16, Fin .—19, 
168 obligaciones de la serie A 
570 obligaciones de la serie B . 
Lo que se hace saber para conocimien-
to de los portadores de estas clases de 
obligaciones, por si desean concurrir a 
los sorteos, que serán públ icos y tendrán 
lugar en los días seña lados , en las ofi-
cinas del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Compañía calle de Alcalá , 16, edificio 
del Banco de Bilbao.—Madrid, 11 de oc-
tubre de 1932.—El secretario general de 
la Compañía , Ventura González . 
sano, s e r m ó n por _ 
Diego, ejercicio de novena, Santo Dios jva l l er ia rusticana". "Le rol I'a dit".— 
bendic ión reserva y Letri l las a la Santa. 19,30, Noticias. Cotizaciones. Programa. 
Agustinos Recoletos (P Vergara, 85).'Discos. Noticias.—21. Campanadas. P a r -
9 m.. Ejerc ic io de San Antonio. te m e t e o r o l ó g i c o . Ses ión dedicada a la 
Agustinos_ (Valverde, 25) . -Novena a|famiIia del navegante. Cotizaciones de 
Nuestra Señora de la Conso lac ión; 8,30, , „n1°"~j 91 i n QaPHana<a 
misa y expos ic ión de S. D. M.; 11, m i s a f c ^ f 1 ^ L ^ W « Í ' f a r d a n a ^ 
•KKnr-io"^ " B n n s de bruc . 
' L a font d'en Llor" . 
y santo rosario; 5,30 t., e s tac ión . Corona i "<^ar^re"' "María 
"Gentil pastoreta". 
E U R E K A Ü * • 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B U L Precios 
oiuy rebajados. N I C U L A S M. R I V E -
R O , I L M O N T E R A 35. G U V A , 6 
el mentado, a p r e t ó a los jacos con es-1 E1 Estudiante estuvo mal en su pri 
tilo y recargue, quedando tras la qul- mero- €n el (lue oyó dos avisos. A I qutn 
mera con buen aplomo. Cayetano pil ló |to de la tarde le d e s p a c h ó de mala m a 
los palos y c u a r t e ó un buen par, repi 
t ló con un palitroque, y cerró con otro 
medio, de n o t a b i l í s i m a e jecuc ión . B r i n -
dó acto seguido en los tercios de la pla-
za, y a j u s t á n d o s e a l bicho con la mu-
leta, se dobló valiente en med^a doce-
na de pases c e ñ i d o s y pintureros. So-
naron las palmas entusiastas, generali-
z á n d o s e la ovac ión cuando Cayetano ca-
ló al tercer envite, tirando a l toro sin 
puntilla. 
E l mozo, que dió la vuelta a l a re-
donda, s i g u i ó bullendo en el palenque, 
cuajando quites m a g n í f i c o s , pero hubo 
de luchar, como remate de su trabajo 
con la mansedumbre del quinto astado 
ñera, d e s h a c i é n d o s e del bicho d e s p u é s 
de varias estocadas. 
Pepe Gallardo tuvo una buena a c t ú a 
ción. A su primero, d e s p u é s de hacerle 
una valiente y a r t í s t i c a faena de mule-
ta, con pases variados, le d e s p a c h ó de 
un estoconazo y un descabello. Cortó 
las dos orejas y el rabo. E n el otro, dea 
pués de brindar al públ ico , hizo una fae 
na m a g n í f i c a , con pases en el estribo 
y algunos molinetes. T e r m i n ó de dos es-
tocadas y un descabello. 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A E N 
S E V I L L A 
S E V I L L A , 17.—Beneficio de la Aso-
c iac ión de la Prensa Seis toros de otras 
un "canelo" ojo de perdiz, sin pizca tantas g a n a d e r í a s ; sobresaliendo el de 
de malicia, pero de lo m á s aplomado 
que puede darse. E l de la Pa lma v ió 
pronto el juego del enemigo, y le bat ió 
a tono con las c ircunstancias Muleta 
cerca, serenidad en los pases, entre los 
cuales contamos tres naturales muy bien 
doña Enriqueta de la Cova, al que se dió 
la vuelta al ruedo en el arrastre . 
A lca lareño , que reaparec ía d e s p u é s de 
diez años de estancia en A m é r i c a , estu-
vo muy valiente y voluntarioso. D e s t a c ó 
principalmente en banderillas cortas al 
rematados, y por contera, una gran esto- cambio, y matando a su primero, del 
cada de efecto rápido . F lamearon los que cortó la oreja. 
p a ñ u e l o s en todos los sectores de la l Manolo Mart ínez muy valiente toda 
plaza, y la presidencia conced ió a C a - la tarde. M a t ó superiormente a su se-
yetano l a oreja del bicho, entre las acia-1 gundo y se le concedió la oreja, 
maciones de la multitud. Y no paró aquí | Angelillo de T n a n a . muy desentreua-
su trabajo brillante. E n el primer ter-1 do. F u é ovacionado con el capote y co-
ció del ú l t i m o toro l o g r ó Chicuelo un gido aparatosamente en un primoroso 
é x i t o notable en un quite magistral 
Apuntado queda. Pues, bien; Cayetano, 
en noble e m u l a c i ó n , m e t i ó su capote 
al turno siguiente, y rea l i zó otro qul 
te por farolillos y reboleras, que puso 
en pié a toda la plaza, batiendo pal-
mas de a legr ía . 
Manolo R o d r í g u e z tuvo que recoger al 
tercer burel, primero de su lote, al ma-
nejar la capichuela, lo cual quiere de-
cir, que menos codicioso el animal que 
sus hermanos, recelaba un tanto ante 
la torer ía . 
Con percal y franela s i g u i ó el mata-
dor la misma receta: arr imarse para 
que la res no se escapase de los vue-
los del e n g a ñ o . Y t ras dos pinchazos 
en el trance de muerte, media estoca-
da buena, con las consiguientes palmas 
del graderio. 
A l sexto le t iró por t ierra al primer 
linternazo bajo, t ras hábi les muletazoF 
no tan buenos como el bicho se mere-
cia . Hubo bravura y t a m b i é n nervio, 
lo que dió lugar a algunos achuchones, 
quite, que r e m a t ó con coraje, siendo muy 
aplaudido. Con el acero, breve y decidi-
do. 
A s i s t i ó mucho públ ico . 
L A C U A R T A D E F E R I A E N Z A R A -
G O Z A 
Z A R A G O Z A , 17.—Con un lleno se ha 
celebrado la cuarta corrida de feria, con 
loros de Alipio P é r e z , para Vil lalta, Ba -
rrera, Manolo y Pepito Bienvenida. 
Primero. De buen t a m a ñ o . Vi l la l ta to-
U N A B U E N A N O V I L L A D A 
A L M E R I A , 17.—Con buena entrada 
se ce lebró ayer una novillada, con gana-
do de Santa Coloma. 
Leopoldo Blanco estuvo valiente y t r a -
bajador. 
Brangel i obtuvo un gran triunfo, so-
bre todo en su primero, del que c o r t ó la 
oreja. Durante la faena de muleta en 
é s t e r e su l tó aparatosamente cogido, sin 
consecuencias. 
Diego de los Reyes c o n s i g u i ó t a m b i é n 
un s e ñ a l a d o triunfo. Cortó las orejas de 
sus dos toros y fué sacado en hombros. 
E N G U A D A L A J A R A 
G U A D A L A J A R A . 17.—Con buena en-
trada se ha celebrado la novillada de 
feria. Se lidió ganado de Esteban Her-
nández , que cumpl ió . 
Pinturas, valiente y adornado, fué 
ovacionado en sus dos toros. Bander í -
' leó magistralmente al segundo. 
Morales, regular en su primero y bien 
en el segundo. 
Madrí leñ i to , en su primero obtuvo un 
é x i t o brillante. Cortó las dos orejas y 
el rabo. E n el segundo, rea l izó una fae-
na valiente, pero poco ar t í s t i ca . A l ma-
tar a su primero se hirió en la mano 
izquierda con el estoque. 
A B E N E F I C I O D E R A B A D A N 
T O L E D O , 17.—Ayer, con buena en-
trada, se ce lebró un festival taurino a 
beneficio del novillero toledano F r a n -
cisco R a b a d á n , gravemente herido el 10 
de julio en T e t u á n de las Victorias . 
C o m e n z ó el e s p e c t á c u l o con un con-
cierto dado por las dos bandas civiles 
de la localidad. 
D e s p u é s se lidiaron seis novillos de 
don Salvador Arroyo, por E m i l i o M é n -
dez, Lu í s Fuentes Bejarano. Torer í to de 
M á l a g a , Eladio A m o r ó s , P a l m e ñ o y C h i -
quito de la Audiencia. Todos ellos fueron 
ovacionados durante su a c t u a c i ó n . 
Antes de lidiarse el cuarto novillo 
s a l t ó al ruedo R a b a d á n , a c o m p a ñ a d o de 
los toreros, siendo acogido con grandes 
aplausos, y se hizo una colecta. 
F E R N A N D O D O M I N G U E Z T R I U N F A 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . 17.—Con muy buena en-
trada se ha celebrado una novillada, en 
la que actuaron Ba l tasar Tato. F e r n a n -
do D o m í n g u e z y Chaves I I , con gana-
do de Moreno S a n t a m a r í a , que r e s u l t ó 
manso. 
Bal tasar Tato pudo hacer poco con el 
lote que le cupo en suerte. Se t a p ó y des-
pachó brevemente a sus dos toros. Con 
el ú l t i m o de la tarde, al que tuvo que 
matar por cogida de Chaves I I . estuvo 
pesado. 
Fernando D o m í n g u e z c o n s i g u i ó un 
triunfo rotundo. A su primero le hizo 
una formidable faena de muleta, solo en 
el centro de la plaza por naturales de 
pecho, afarolados, etc. A g a r r ó una bue-
na estocada entrando con dec i s ión , y le 
fué concedida la oreja. A su segundo, un 
bicho de mucho cuidado, le t r a s t e ó con 
valent ía , sin perderle un momento la ca-
ra, y se deshizo de él 4e una entera, en-
trando bien. 
Chaves I I se luc ió con el capote en 
sus dos toros. Con l a muleta tuvo mejo-
res deseos que hechos en su primero, al 
que m a t ó de cuatro medias estocadas y 
dos intentos de descabello. E n el ú l t i m o 
|¡NO S E PRIVE DE NADAíl 
Puede comer lo que le ape-
tezca con tal de tomar una 
ñora o dos después de ca-
da comida una dosis de 
MAGNESIA ROLY. Cura la 
hiperclorhidria y calma el 
:-: dolor al minuto :-: 
de la Virgen, novena, s ermón, gozos, re-
serva, salve solemne y despedida. 
San Antonio de ios Alemanes.—Novena 
a San Rafael ; 10, misa cantada; 5,30 t., ex-
posic ión, es tac ión, rosario, s ermón por don 
Sebas t ián R . Larios, novena, Santo Dios, 
reserva y gozos. 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11,30 y a 
las 6 t. se rezará el santo rosario. 
Calatravas.—A las 11,30 y 7,30 t., con-
t inúa el mes del Rosario, con expos i c ión 
de S. D. M. 
Carmelitas de Santa A n a y San J o s é 
(Torrijos, 63).—Novena a Santa Teresa; 
4,30 t , Manifiesto de S. D. M., e s tac ión , 
rosario, s e r m ó n por el reverendo padre 
P r o g r a m a para el d ía 19. 
M A D R I D . U n i ó n Radio. ( E . A . J . 7) . 
De 8 a 9, " L a Palabra".—11„45, Sinto-
nía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernac ión . Noticias. Bolsa de Traba-
Jo.—12,15, S e ñ a l e s horarias. F in .—1^ 
Campanadas de Gobernac ión . Señales 
horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Infor-
m a c i ó n teatral. Concierto: "Zorro gris", 
" L a princesa de l a czarda", " L a s lean-
dras", "My sunshine carne on a raing 
day", "Molinos de viento", "Los reme-
ros del Volga", " L a pipa de oro", " L a 
vida por el zar", "Caireles".—15,20, No-
ticias. Indice de conferencias.—15,30, 
Fin .—19, Campanadas de Gobernación! 
Cotizaciones. Programa del oyente 
20,15, Noticias. S e s i ó n del Congreso de los 
Diputados.—20,30, F i n .—21,30, Campa-
nadas de Gobernac ión . S e ñ a l e s horarias. 
S e s i ó n del Congreso de los Diputados. 
L a comedia " L a verdad sospechosa"^ 
23,45, Noticias.—24, Campanadas de Go-
bernac ión . Cierre. 
Radio EHpaña ( E . A . J . 2. 424 metros). 
—De 17 a 19, S inton ía . Se lecc ión dé 
"Moros y Cristianos". Curso de inglés. 
Peticiones de radioyentes. Bolsa. Noti-
cias. M ú s i c a de baile. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , Cul tura física. 
7,30 a 8, " L a Palabra".—8, Cultura « . 
si'ca.—gJS a 8,45, " L a Pa labra" .—H, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
r o l ó g i c o . — 1 3 , Discos.—13,30, Informa-
ción teatral. Discos.—14, Actualidades 
musicales. D i á l o g o c ó m i c o . " T a bouche", 
" E l caballero de la rosa", "Leyenda", 
"Serenata española" , " L a a legr ía de la 
huerta", "Sabor de E s p a ñ a " . Bolsa del 
trabajo.—16, Fin.—19, "Romanza del 
concierto para v io l ín y orquesta", "Mar-
ta", " E l oro del Rhin", "Polonesa en 
re menor".—19.30, Noticias. Cotizacio-
nes de monedas. Curso de g r a m á t i c a ca-
"Frisanca".—22, "Activitas", gaceta de talanai p r o í r r a m a del radioyente. Noti 
vida catalana.—22,40/ "Cendri l lón". a ) 
Ludovico de la Virgen del Carmen, no-
vena y reserva, 
Salesas (primer monasterio. 40 Horas ) . 
Triduo al Sagrado Corazón de J e s ú s y 
Santa Margarita María Alacoque. 9,30, 
misa mayor; 4 t., es tac ión , rosario y le-
tan ía del Sagrado Corazón, s ermón, acto 
de Consagrac ión y reserva. 
• • « 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
Modelo registrado 
Santísimo Cristo Desamparado 
(AL R A F O L S ) 
Exc lus iva para la fabr icac ión; 
P E D R O F A C I 
F A B R I C A D E P L A T E R I A , J O Y E R I A 
M E D A L L A S Y A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
GOYA, 12 Z A R A G O Z A flPflRTAOO 222 
De venta en Madrid: en la* Importantes l ibrerías 
religiosas. 
Cias.—21, Campanadas horarias. Servi-
cio M e t e o r o l ó g i c o . Cotizaciones.—21,05, 
Orquesta: "Marcha heroica", "Río R l -
ta", "Don L u c a s del Cigarral" , " L a Ha-
banera", "Lamento", "Tiempo de mar-
cha".—22, Radioteatro de E . A . J . 1. 
E l drama "Cancionera".—23, Noticias. 
24, F i n . 
MILAN.—18,30 , Discos.—19, Periódi-
co hablado. B o l e t í n meteoro lóg i co .— 
19,15, C h a r l a méd ica .—19 ,30 , "D'Artag-
nan", opereta. Noticiario literario. Pe-
r iódico hablado. Cierre. 
L O N D R E S . — 2 0 , Vaudeville.—21, Ban-
da mil i tar: "Los hijos del regimiento", 
"Festival", "Judas Macabeo", "Serena-
ta", "Haddon Hal l" , "Eleg ía" , "Lo Im-
previsto", "Vals", "Serenata española", 
"A media noche", "Hyde Park".—21,15, 
Noticias.—22,35, Baile.—24, Cierre. 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 1 9 , S e ñ a l e s ho-
rar ias . Comunicados. Discos. — 19,15, 
C h a r l a m é d i c a . — 1 9 , 3 0 , Noticias.—19,45, 
" E l tabardo", drama l ír ico en un acto; 
"Gianní Schicchi", comedia l í r ica en un 
acto. Noticias. Cierre . 
L A N G E N B E R G . — 18,55, Noticias.— 
19, Coros.—19,45, "Concierto para^pla-
•no en mí mayor", "Concierto -parra vio-
loncello en re mayor", "Orfeón". Noti-
cias.—21,30, M ú s i c a z í n g a r a . — 2 3 , Cie-
rre . 
^ M I I I I I I I I I I I I i m i l l l l l l l l l i m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l M 
u . J a 3 B ..B S Z a'::B E l S S 
1 9 3 p l a z a s c o n | 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 | 
p e s e t a s 
65 P L A Z A S D E M E C A N O G R A F O S E N 
E S T A D I S T I C A , con 3.000 pesetas. Se ad 
mlten señor i tas . Edad , desde los 16 años . 
No se exige título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 P L A Z A S E N A G R I -
C U L T U R A , con 5.000 peestaa Se exige tí 
tulo facultativo o certificado de estudios 
Se admiten señor i tas Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 P L A Z A S D E A U -
X I L I A R E S E N E L M I N I S T E R I O D E 
M A R I N A , con 4.300 ptas. No se exige ti 
tulo. E d a d , 18 a 24 años Instancias has-
ta el 31 de diciembre—67 P L A Z A S D E 
C E L A D O R E S D E M E R C A D O S , con pe 
setas 3 000 Edad, de 23 a 45 años .—PA-
KA P R O G R A M A S O F I C I A L E S . " N U E -
V A S C O N T E S T A C I O N E S " y prepara-
ción en sus clases o por correo con P R O 
F E S O R A D O D E C A D A C U E R P O , pre 
sentac ión de instancias y obtenc ión de 
documentos, dir í janse al " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , '¿3, y P U E R T A 
D E L S O L . 13. M A D R I D Tenemos resi 
dencia-intemado. Exitos: E n Es tad í s t i ca 
obtuvimos los números 1 de señor i tas , 2 
de varones y 16 plazas, y en Agricultura 
los números l . 3. 6 y 65 plazas, cuyos 
retratos y nombres se publican en los 
programas y prospectos que regalamos 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 Ltas. por inser- * | 
ción er. concepto de timbre 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 
¡SEÑORAS!: visiten l a 
Peletería Internacional 
P R E C I A D O S , 10, entio. Te lé fono 13454. 
A N T E S 
DE COMPPAR NINGÜN RECEPTOD 
O I G A E L ^ P I L O T 
PARA TODAS L A S O N D A S 
Modelos de 18 a 
2.000 m. y de 200 
a 2.000 m. para to 
das las corrientes. 
L o s de corriente 
continua tan poten 
tes como los mejo-
res de alterna. 
Distribuidor ún ico 
en E s p a ñ a : J A I M E S C H W A R . Los Ma-
drazo, 20. M A D R I D . Sucursal: Consejo 
de Ciento, 227. Barcelona. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cor té s , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z . P laza de 
Matute, 8. 
R e x. Agencia de Publicidad. 
Avenida Pi y Margal) , 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza . 
Sin aumento de precio. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
alele Cervantes. 19. (8) 
C A R R K R A San JerOnlmo. 35. Sr. Barroso 
Aoogado. Consulta: dos-seis. (3) 
ABOGADO Sr. Galvftn. Fuencarral. 147 
duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5) 
rea bien de capa, y luego, en un qm-[de la tarde fué ldo ^ dar ^ 
te. instrumenta unos excelentes f a r o - - gando en ,a e n f e r m e r í a con lesiones 
les E l toro llega a U muerte con bas afortunadamente leves, 
tante nervio, y Vil lal ta le hace una fae-
na de dominio, aunque de poco lucimien- N O V I L L A D A E N Z A R A G O Z A 
to, y larga una estocada entera, algo Z A R A G O Z A , 17.—Hoy se h a celebra-
calda, que hace doblar. Protestas. do otra novillada de feria. Se l idió ga-
Segundo. De poco peso, y con tenden- nado de Perogordo que d e s p a c h ó el dies-
cia a huir. Barrera lo torea alegre, aun- tro Pinturas con facilidad y rapidez. E n 
que sin el debido reposo; termina con' ?l primero se le concedió la oreja, des-
media v e r ó n i c a buena, y le aplauden. E l j puéa de una bonita faena, en la que sonó 
toro se sale suelto de las varas , pero la m ú s i c a en su honor. B a n d e r i l l e ó a 
entra voluntarioso, y en la ú l t i m a re-i tres de los novillos con arte y m e r e c i ó 
A S T I L L A S 
de pino, quintal 4 pesetas. Cardenal Cis-
neros, 2. T e l . 33876. 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones de 
Meadas, detectives. Costanilla Angeles b 
primero. (11» 
A G K N C I A Ortega. Puerta del Sol. 13. Ma-
drid. Obtiene y presenta toda clase de 
documentos y gestiona toda clase de 
asuntos. (T) 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectives 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sil lerías, 
225. Luchana. 33. (8) 
A R M A R I O S luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
L U J O S O S muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
¡URGENTE, comedor, alcoba jacobina, des-
j pacho roble, cama bronceada, otros. Par-
j diñas, 17, entresuelo. (5) 
i D E S P A C H O español semlnuevo, 350; come-
i dor moderno ganga, perchero, arca, lám-
para tallada. Puebla, 4, (5) 
I A L M O N E D A urgentisima. Comedor casa 
Piquero, 7.000 por 2.000, lámparfe , mue-
bles laca, cortinajes, mesa billar, cine 
radio. Montesa, 17, principal, esquina R a -
món de la Cruz. (7) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torrijos, 
W. (8) 
D E S P A C H O español, tresillo, dormitorio, 
bargueño, alfombras, arcón, gran lámpa-
ra bronce y cuatro apliques propia sa-
lón, casino. Lagasca, 57. (8) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
NOVIOS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas o plateadas en Casa Vegui-
llas. Desengaño, 20 (esquina Ballesta). 
Servimos provincias. • (iQ) 
A P A R A D O R , mesa, lámpara comedor rrn-
dernos, véndese baratos. San Jnugenio 3 
segundo. 
M U E B L E S baratisimos, muchís imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
COMEDOREíj, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz, Estrella, 10. (7) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calofao-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
a 55 duros. Alcalá, 187, esquina A y * ^ 
A T I C O , calefacción central, ascensor, gaa, 
32 duros. Alberto Aguilera, 6. (16) 
V I H I A T O , 34, muy próximo Alonso Cano, 
se alquilan espaciosos localea para al-
macenes o Industrias. 1*1 
T I E N D A S : Dos de 150 y 75 pesetas. Men-
dizábal. 83. (T) 
PARA empapelar vea surtido y Pref'9? 
económicos en Cañizares, 8. 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Erci l la . 19. Embajadores, 98. W 
C U A R T O diez habitaciones, calefacción 
central, baño, ascensor. 48 duros. Ferraz 
55. (8) 
M A G N I F I C O piso hotel con Jardín am-
pliado y rebajado. Olivos, 2. Parque Me-
tropolitano. *A' 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, preco» 
rebajados. Abascal, 27. l3; 
B U E N O S cuartos con calefacción central, 
baño, ascensor, telefono, exteriores, 
duros; semisótano, 22. Mendizábal, 42. w 
A L Q U I L A N S E nermosos locales tlen^"' 
cualquier Industria o guarda ml'eD 1̂ 
Velázquez. esquina Diego León, 2¿. vp* 
PIANOS alquiler precio» moderados. Fuen-
carral. 43. l íaxen . 
( ¡ R A . v m o s o local par* guarda waeWj" 
o almacén, 500 m/2, baratísimo. 
za. 6. (A) 
f ^ ^ ^ T 0 ^ ^ ^ ' ' P ^ \ H ? X ' . m ^ - mu*bles título. Alcoba pía-bla, 18. primero. Teléfono 9073S 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informes secre-
tos, económicamente. Marte. Hortaleza, 
116 moderno, 44523. 
D E T E C T I V E , vigilancias personales, in-
formaciones Internacionales reservadas, 
divorcios. Preciados, 64, primero. (5) 
te-da, alcoba, comedor, despacho, reci-
bimiento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
(5 ) |GRAN liquidación todos muebles, enseres 
por dejar local. Hortaleza, 104, portería 
I , (2) 
A U S E N C I A urgente, vendo ganga, come-
dor, alcoba, vajilla y resto muebles y 
objetos. Romero Robledo, 22, 1." D. (T) 
P A R T I C U L A R , armarios, mesas, comedor 
máquina escribir. Princesa, 71, entresue-
lo derecha. (xj 
A L Q U I L O grandes y pequeños '0Sa'e'' 
buenas luces. Acacias, 2. Teléfono IW^J 
E S P L E N D I D O cuarto 11 habitaciones, ba-
ño, calefacción, ascensor, 55 duros, 
rredera Baja , 21, próximo teatro ^a(2) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas y ?fa1l?ge(2) 
nlmacín Plnra Santo Domingo, i-*-
H O T E L lujosísimo. Jardín. Teléfono SOSL-
A Y A L A , 138. Inmejorable calefacción ce»; 
tral. decoración excelente, .baft,0 .̂̂  i ¿ A L M O N E D A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable popelín In-
glés, 8,90. Carrera S. Jerónimo, 8. (T) 
L I Q U I D A C I U N muebles, comedores des 
pachos ali-obas, armarlos, sillerías, pía-1 A i i ir-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con ALQUILERF. .^ 
edificio propio. Leganltos, 17. (20» | 
<'«%itG io „ _ C A M I S A S "Roma". Inmejorable popelín in-
U A M A S 18 pesetas percheros, 30; mesas. Ib., j , ^ , , R no rnrror» «a f .w*« iX. i^V /m, 
Puente. Pelayo. 31. (T) 
M U E B L E S todas clases barat ís imos: ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
aplausos por el dominio que d e m o s t r ó en 
l a suerte. Durante toda la corrida de-
m o s t r ó gran valentía y dominio. 
M U L T A S A G A N A D E R O S 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — E l gobernador h a 
mpuesto cinco multas de 500 pesetas a 
cada uno de los ganaderos de la corrida 
de ayer; tres por falta de peso, y dos 
por fa l ta de edad de los bichos. 
glés 8,90. Carre a S. Jerónimo, 8. (T)
T I E N D A con un hueco, barata. Salud. 17 
(T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila) . St 
alquila hotel amuehlado con seis camas 
Teléfono número de Avila. (T i 
M U E B L E S , cortinas, libros, tocador caoba | T I KM n A ^ . . ^ t H 
isabelino, cuadros, cómodas. C a s t e l l a a . , ^ T f f i * t * " " * mon(lTa, 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba- " S ^ S Í Í S L ^ J S t ó ^ . « f f " 
t i a . i , ucv^ui a ^ i u i t VAV,V.W..v-, - ¡¿j 
sor. cuartos soleadlsimos todo ei u','Ar\d 
pesetas Hál la l e en el centro de f̂g 
por sus buenas comunicaciones, w (3) 4, "Metro" Becerra. uno 
E N D E S E buen despacho Roble y tresillo 
Alberto Aguilero. 64. de 10 a 6. (T» 
E X T E R I O R E S soleados, tres balcones. ^ 
mirador, 14-17-18 duros. Gutenberg. 
IIUKMOSOS cuartos exteriores, b*J0pro-
pesetas, sin, 75. Alonso Cano, w ^g) 
visional. 
G R A N cuarto exterior, baño, 110 Pe3et(8) 
Andrés Mellado, 48. 
G R A N tienda con vivienda, lM Pf/ionV 
otra 130. Alonso Cano, 34 provis. (g) 
ratos. San Mateo, 3. (4) 
G R A N D E S rebajas en octubre. Liquida 
mos. ; ¡ Lujoso comedor, aparador, trin 
chero. mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Es tupen 
do comedor Jacobino, 450!! Santa Engra 
manos Becquer, 10. Próximo Castellana 
(10» 
CHA5I0 16 habitaciones. Espafloleto, 22. Teléfono 30324. K (tí) 
T I E N D A S económicas con vivienda. Genn-
cia, 65. Losmozos. (8)| ral Arrando, 16. (g) 
;; N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas | , IK, tMOSO cuarto grande, sol todas habí 
cama dorada, d->s mesillas. 350. Alcoba taclones. todo uonrort Zurhano M (Ti l 
teS**' tó0- Sanla EnKracla' ü5- L ? * ,,,s<> W a n d o Medu.dla, cuarto Uaho. ler-mozos. (8) mosifrtn. Prim. 9. <«) 
IJh^02(LdeJS2hl^niSLlllto, 171 CaiOT|,IJ?P «"¡'•""elo, propio oficinas o comer-nierro, ¿o. L.ucnana, ád. (8) cío, sitio céntrico. Cruz, 18, (6>l 
E X T E R I O R seis habitables, cocina. 
ropero, despensa, 32 duros. Montesq (A) 
Za' 5- i«.facción 
S E arriendan cuartos todo luJ0- cal Gcnerftl 
central, tres cuartos de baño. (T) 
Arrando, 15. ¿ ¿ t 
A I.Q U •'-A N S E naves propias g u * lftíjr1-
autos, camiones, etc. Cerradas ^ade-
llO 196, 380 y 600 m». abiertas oe 
ra 140 y 120 m>. Dirigirse Apari" (1) 
nftf 
C O R R E D E R A Baja. 49. Casa lf)ios d»*: 
cuartos 30 a 56 duros. Entre?l.a' s 
fanos, ideal billar. Tiendas, soi*" 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7 . U 2 E L D E B A T E ( 1 1 7 
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P R E C I O S O S , amplios exteriores, interlo» 
res baño, ascensor, teléfono, baratísi-
mos, interesa verlos. Andrés Mellado, 4̂̂ . 
PISO amplio, baño, calefacción económica. 
Romanones, 15. (6) 
H O T E L amueblado, alquílase espacioso, 
confort, garage. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
P I S O confort, rebajado 45 duros. Mesone-
ro Romanos, 37 (Gran Vía) . (11) 
C U A R T O moderno Mediodía, gas, baño, as-
censor, seis balcones, 35 duros. Marqués 
Urquijo, 20. (A) 
E S P A C I O S O S exteriores, baño, termo, mi-
rador, dos retretes, veintiséis duros. Aya-
la, 74 duplicado. (21) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
Razón teléfono 93383, 4 a 9. (T> 
A L Q U I L O cuarto todo confort, renta mo-
derada. Espalter, núm. 7. (T) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
todo Madrid. Preciados, 33. (3) 
A L C A L A , 112. Casa nueva. Todas habita-
ciones exteriores, calefacción central, as-
censores, 130-150-200-225 pesetas mensua-
les. (3) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas, "Metro" Rio-Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (3) 
M A G N I F I C O piso exterior, casa nueva, 
mediodía. Blanca Navarra, 7. (3) 
L O C A L para garage o industria. Blanca 
Navarra, 7. (3) 
E X C E L E N T E exterior 350» Atico moder-
no 300 todas comodidades. Velázquez, 65. 
(2) 
L O C A L E S para academia, sastres, modis-
tas, oficinas, etc. Santiago, 8, principal. 
Mensualidades, 40 a 80 pesetas. (2) 
S E alquila piso amueblaao gran confort. 
Castelló, 42. (T) 
PISO 350 pesetas, céntrico, hermosas vis-
tas, todo confort, amplio, nueve balco-
nes, teléfono 14504. (T) 
C U A R T O 12 habitaciones, baño, ascensor, 
calefacción central, 4.000 pesetas. Doctor 
Cárceles, 11; antes Rey Francisco. (T) 
M A R T I N E Z Campos, 17; hoy Francisco 
Giner, 18 habitaciones, tres cuartos ba-
ño, dos ascensores, calefacción central, 
refrigeradora. Orientación Mediodía. (T) 
F R A N C I S C O Giner, 17. Espléndida tienda 
de 180 m2, alquílase barata. Otra Viria-
to, 66 pesetas, 200. (T) 
R E B A J A D O , Daratlslmo exterior, 3 baleo 
nes. Francisco Navacerrada, 14. (T) 
G A R A G E particular dos coches, 125 pese-
tas. Ferraz, 44. (T) 
A M P L I S I M O S exteriores, 6 habitaciones 
baño, calefacción central, gas, ascensor, 
todo confort, 175 pesetas. Narváez, 46. (T) 
E X T E R I O R E S , 150 pesetas. Interiores, 70. 
Orientación mediodía. Cisne, 5. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
B E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala. 9. (20) 
P A R A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Rls-
colv^—— • • T O V « n ' ( U * 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me 
tónica, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillsta. Alfonso X I I . 56. (2) 
GARA (i E S Alvarez. Los mejores, los mas 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murlllo, 28, Principe 
Vergara. 28. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
L I M O U S I N E Panard, como nuevo, baratí-
simo. Garage "Loa Angeles". Gaztambl-
de, 14. (T) 
ABONO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, llmusin. Garage. Hermosilla. 42. 
Teléfono 53084. (21) 
M E D I O abono automóvil lujo, siete plazas 
barato. Teléfono 34306. (2) 
ABONOS, bodas. Palge siete plazas, eco-
nómico, llevado interesado. Gaztambide, 
2L Garage. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S , colocando la llave Re-
cord en vuestros coches, impediréis el ro-
bo de éstos por no pasar gasolina al car-
burador. Se vende en los buenos esta-
blecimientos. Precio 25 pesetas. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
V E N D O Fiat , lujo, siete plazas, perfecto 
estado. Garage Príncipe Pío. Arriaza, 16. 
(T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4 (2) 
C O M P R A V E N T A neumáticos, g r a n d e s 
existencias. Recauchutados perfectos. Oli-
vares, Almansa, 20. Teléfono 31002. (T) 
U R G E venta Bulck, último modelo, com-
pletamente nuevo, Meléndez Valdés, 17. 
(4) 
OCASION, Ford dos puertas 1930, 14.000 ki-
lómetros verdad, 6 ruedas nuevas, ma-
leta grande, 7.500 pesetas. Toda prueba. 
Arlabán, 13. E l Cortijo. (16) 
COMPRO ocasión B . 14, faetón. Apartarlo 
562. Azcona. (A) 
G A R A G E América. Espronceda, 13. Telé-
fono 35819. Jaulas económicas, cierre ame-
ricano. (21) 
P A R T I C U L A R cede barato, entero o me-
dio abono, su coche cinco plazas, con 
chofer librea. Teléfono 32.497. (T) 
V E N D O camioneta-furgón Ford, matricula 
41-650. Razón: Santa María de la Ca-
beza. 3, Vaquería. (T) 
COMPRO Ford cuatro puertas, sin inter-
mediarlos, señor Calleja. Juan de Ollas, 
12. (T) 
G A R A G E céntrico. Se alquilan jaulas In-
dependientes. Traves ía Trujillos, 2. (T) 
VENDO Fia t 525 lujo, 7 plazas, división, 
cubiertas nuevas, perfecto estado. Gara-
ge Francisco Giner, 38. (T) 
ENSEÑANZA, conducción, mecánica, re-
glamento; todo 50 pesetas. Arenal, 27. 
escuela. (2) 
OMNIBUS nuevo, 20-24 plazas sobre cha-
ssls Chevrolet 1932, entrega Inmediata 
facidilades pago. Motocar, S. A. Olóza-
ga. 12. r * (3) 
CAMIONES usados, todos los precios, to-
das las marcas facilidades pago. Mo-
tocar, s. A. Olózaga, 12. (3) 
sos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
C A L L I S T A S 
K O K E N - B e y a , últimos modelos silbones 
porcelana hidráulicos, gran facilidad de 
pago. Covarrublas, 10. Teléfono 75136. (V) 
D E H E S A de la Villa alquilase por años] ¡ S E Ñ O R I T A S l Los mejores teñidos en bol 
hotel máximo confort, magnifica situa-
ción. Garages, portería. Jardín 7.3ÜO pies. 
Tranvía, 425 mensuales. Señor González 
P¡ Marpall. 7; once, una. (2) 
M O N T E L E O N , 14, esquina Divino Pastor 
Tiendas muy rebajadas. (3> 
T I E N D A con dos huecos y trastienda, na-
ve con hueco, calle, muchos metros, pro-
pio industria, i lmacén. comercio, cuarto 
exterior con baño, inmejorable orienta-
ción. Meléndez Valdés. 52. (21) 
BONITOS pisos gran confort. Mediodía, 
por 250 a 300 pesetas. Pelayo, 3. (V) 
A L Q U I L O primipal, 11 habitaciones, baño, 
termosifón. San Agustín, 15. (6) 
T O C ^ L baratísimo, 527 metros cuadrados, 
tres altura, preciosa luz, agua, hermosa 
vivienda, dos grandes puertas calle, pro-
pio industria, oficinas, Academias, alma-
cenes. Andrés Mellado, 4. (6) 
COMADRONAS 
P R O K E S O B A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyecclo 
nes Santa Isabel. L (20) 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
MARIA Mateos, Profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
pa^a nia& que nadie. Espoz y Mina, 3 
Entresuelo. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta. 4. 
Compra venta (2) 
C O M P R A R I A buen gramófono, perfecto 
estado, con colección discos. Dirigirse, 
J . G Felipe I V , 3, 1.» derecha. (T) 
t O M P K A V E N T A , alhajas, ocasión, anti 
guas v modernas, oro, plata, platino 
piedras tinas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
AVISO no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro. sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antlgtleda 
des". 17487 y Prado, 3. 94257. (21) 
PACO su valor buenos muebles, alhajas 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máquinas 
coser, escribir. Espíritu Santo, 24. Com-
praventa. Teléfono 17805. (20) 
MAtiUlNAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, gramófonos, discos, má-
quinas escribir y coser, papeletas del 
Monte, gabanes, trincheras, pellizas. L a 
que más paga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (20) 
P R O F E S O R A solfeo, plano, enseñanza rá-
pida, económica. Ancha, 55. (6) 
F R A N C E S . Profesor literato prepara todas 
carreras. Lección prueba gratis. Mon-
sleur X . Avenida Dato, 7. (10) 
C L A S E S bachillerato, especiales domicilio. 
San Bernardo, 118 duplicado, primero de 
recha. (V) 
P R O F E S O R Inglés, latín, francés, letras, 
Academias particulares. Manuel Fernán-
dez González, 7, principal. (A) 
M A T E M A T I C A S . Honorarios económicos. 
Devolución 50 por 100 caso desaprobar 
Méndez, Fuencarral, 141 duplicado. (T) 
M E C A N O G R A F I A siete pesetas mes; ta-
quigrafía ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. Hlspania". Puerta Sol, 6. (V) 
I N G L E S Londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. General Porlier, 15. Telé 
fono 56100. (T) 
I N S T I T U T R I Z francesa, diplomada espa-
ñol, lecciones casa, domicilio. Marqués 
Urquijo, 34. (T) 
P R O F E S O R A primera enseñanza, católi-
ca, ofrécese. Castelló, 9, 2.° A. (T) 
P R O F E S O R A española con buenas refe-
rencias, cultura general, cálculo, taqul-
mecanografía , francés, se ofrece Interna 
a familia de Madrid o provincias. Escr i -
bir D E B A T E 23.769. (T) 
A C A D E M I A música Iniesta. Arenal, 26. 
Matrícula docé-una. Teléfono 53991. (2) 
E N F E R M E R A S , concurso-oposición Dipu-
tación Provincial con 4.000 y 2.000 pe-
setas anuales. No precisa título. Deta-
lles y apuntes Dr. Murga, Lagasca, 50, 
de ? a 5. (3) 
I N G L E S y Francés nativo, diplomático 
particulares, 30 pesetas. Pardiñas, 16. 
(P) 
M E C A N O G R A F I A máquinas inmejorables, 
salón amplísimo. Montera, 29. (T) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . calle Prado, 20. 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera en-
señanza. Párvulos, Bachillerato, Medici-
na, Policía, Derecho, Análisis Gramati-
cal. Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía, Hacienda, internado. Medio pen-
sionistas. (T) 
O F R E C E S E acreditadísimo profesor cultu-
ra física. Clases particulares, gimnasia 
sueca, niñas y señoritas. Apartado Co-
rreos 8.017. (T) 
E S C U E L A Berlitz, Inglés, Francés , Ale-
mán, clases particulares y colectivas. 
Arenal, 24. Teléfono 10865. " (2) 
AhHA'I>'^ rel03es ocaslf6n compro oro, pía- T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
ta, platino, composturas garantizadas r Z n r r ^ n nnPt l^m^PntP ^vnii^H* 
"Sevein". Mayor, 39. 16) 
PAGO insuperablemente trajes usados ca-
ballero, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
abrigos, muebles, objetos plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, bronces, 
etc., pago verdaderamente sorprendente. 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domicilio. (3) 
C O N S U L T A S 
í O N S L L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
O RAI) L A S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia. 7. (V) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic Peligros 5. (3) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. entresuelo. (2i 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. Ofi-
cinas. Celenque. I . Morcillo. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Impoten-
cia. Médico especialista. Jardines, 13, 
principal. (A) 
A L \ A U E Z Gutiérrez. Consulta vías un 
nanas, venéreas, sífilis, blenorragia, im 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3> 
S E C R E T A S . Matriz, Postas, 30. Consulto-
rio, 3-8. Tratamientos correspondencia. 
(3) 
L I B R O "La Maravilla de la radiofísica". 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterloesclerosis. Cura rápida y per-
manente. Libro de gran solvencia cien-
tífica. (Valor, 10 pesetas.) Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. Laborato-
rios D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
E N F E R M O " necesita cómoda asistencia 
campestre, pagarla 300 pesetas mensua-
les. Datos. Celenque, 1. Eladla. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso. 16 
(T) 
D E N l A D L I R A S (especialista A l v a r e z ) 
Dentista. Magdalena. 28. Teléfono 11264 
(5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
ENSEÑANZA. 
A U X I L I A R E S Marina. Inmejorable prepa-
ración oficiales Cuerpo. Honorarios mó 
dlcos. Preciados, 7. tercero. ( T ; 
D E R E C H O . Lecciones particulares 
abogado. Escribir D E B A T E , núm. 
Congreso. Doctlsimamente explicada 
amena, metódica, magistral. (24) 
E S P E C I F I C O S 
K E C O X S T I T l Y E N T E S a granel. Kola, gli-
cerofosfatos granulados, vinos y jarabes. 
tónicos, etcétera. Seis pesetas kilo y frac-
clones. pedld catálogo específicos y pro-
ductos a granel (precios de laboratorio) 
Laboratorio Español Villegas. Jardines, 
15. principal. (3) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
L A S señoras que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus dolores y 
un regulador de las funciones propias de 
su organismo. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez, Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Cfnrpra-venta 
FINÍ'AS rústicas y urbanas, solares com-
f)ra o venta "Híspanla". Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
l O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
D I R E C T A M E N T E compro solar, buen si-
tio, hasta 20.000 pies. Escribid Almiran-
te, 16. bajo. (2) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por rús-
ticas. Brtto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N T A de casas diferentes barrios y pre-
cios, permuta por solares. Vidal. San 
Bernardo, 4. (2) 
V E N D O , terminándola, granja avícola en 
construcción en Pozuelo, carretera Caba-
ña, 100.000 pies. Constará de casa-hotel, 
casa guarda, gallineros, garage y terre-
no preparado huerta, en 37.500 pesetas, 
15.000 entrada tomar posesión y resto ter-
minar construcciones. Sr. Lucas. E s t a -
ción Pozuelo. Teléfono 87. (2) 
S O L I C I T O administración fincas urbanas. 
Inmejorables referencias. Cabrero. Par-
diñas, 24-26. Tardes. (T) 
R E A L I Z O urgentemente en 13.500 hotelito 
carretera Pozuelo. Señor Lucas. Estación 
Pozuelo. Teléfono 87. (2) 
OCASION plazos próximo tranvía, casa 2 
pisos solar, varios árboles, departamen-
tos bichos, 14.500 pesetas, libre gastos, 
escritura. Cava Baja, 30, principal. (3) 
D I R E C T A M E N T E compro cortijo Andalu-
cía. Detalles escritos: Almirante, 16, ba-
jo. (2) 
COMPRO casa céntrica, buena calle, trato 
directo dueño Santa Clara, 4. Martínez. 
(3) 
C E N T R O Urbano de Contratación ofrece 
su nuevo domicilio en San Bernardo. 4. 
(2) 
CAMBIO solares Bravo Murlllo, por hotel 
o crédito hipotecarlo; también vendo ba-
ratos facilidades pago. Teléfono 40616 




A C A D E M I A Colegio Domínguez. Primarla, 
bachillerato, Comercio, Agricultura, esta 
dística, Marina, Policía, taqulmecanogra 
fía. Contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas 
tro, 16. (20 > 
F R A N C E S A diplomada, casa y domicilio, 
asignaturas francés del Bachillerato, con 
versación. Lagasca, 97, principal izquier 
da. (16) 
P R E P A R A C I O N Individual cualquier pro-
grama Matemát i f i s , 70 pesetas mensa,) 
lidad. Barquillo, 39. (2) 
PKOt'.ESÓiiA francés encargarlase ense 
ñar francés, niños o señoritas. Precia 
dos, 9. (2i 
SEÑORITA parisién daría leclones fran-
cés domicilio. Martínez, Plaza Chambe-
rí, 11. (T) 
P R O F E S O R A español poseyendo francés 
instruiría niños mañana o tarde. Herre-
ros, Plaza Chamberí, 11. . (T) 
SEÑORITA francesa (Par ís ) , lecciones 
preparación todas carreras. Alcalá, 9>Í 
moderno, principal izquierda. (T) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, b. 
Empezó curso Pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (3) 
B A C H I L L E R A T O . Piolesorado especializa-
do. Clases limitadas. Sección especial; 
bachillerato abreviado. Laboratorios, in-
ternado. Academia Central. Luna, 22. (10) 
M E D I C I N A , Farmacia. Primer curso dees-
tas carreras por profesores ayudantes 
Universidad. Laboratorios Internado CAM1SAS "Roma". Inmejorable popelín In-
S O L A R gran nave hotel, tres fachadas, 
•mitad valor, especial Industria, Estación 
Norte. Puebla, 19. (5) 
V E N D O terreno sitio muy sano. Razón: 
Ruiz, 15. Bodega. (10) 
V E N D E S E pinar provincia Segovia, casi-
ta, colmenar, comunicación directa Ma-
drid, Valladolld. Por correspondencia : se-
ñor Alvarez. Valverde, 8. buzón. (10) 
V E N D O solar 3.890 pies a 5,75. Méjico, 3 
pie metro. León. Tranvías, 28-40-51. Gan-
ga. ( E ) 
F I N C A extrarradio renta sólida 26.000 pe 
setas, cobrando trimestres adelantados, 
cómoda administración para señora, ca 
pitalizada al 7, admitiendo un tercio va-
lores cotizables. Apartado 485. (21) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A , viuda de Goya. Especial en 
niños y grupos. Plaza Progreso, 12. (7) 
H I P O T E C A S 
H A B I T A C I O N caballero, sin. Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 120. Señor Gutiérrez 
Rabe. (T) 
B O N I T A habitación confort, casa serla: 
uno, dos amigos; calefacción, baño, as-
censor, teléfono; con, sin; económica 
"Metro" Goya. Narváez, 9. (T) 
A D M I T I R I A M O S dos únicos huéspedes es-
tablea (baño), trato familiar. Flor Alta, 
2 y 4, principal Izquierda. (16) 
P E N S I O N Castillo. Vergara. Habitaciones 
individuales, seis pesetas, comida abun-
dantís ima. Madera, 5-7. (2) 
H A B I T A C I O N confort, una, dos personas, 
con, sol, teléfono. Goya, 40. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
P E N S I O N Várela. Habitaciones dos ami-
gos, calefacción. Valverde, 1 duplicado. 
(10) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos, com-
pleta, baño, ascensor, teléfono. Pardi-
ñas 16, 1.° (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes con detalles. Preciados, 33. 
(3) 
SI desea huéspedes estables. Avísenos Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
TODO adelanto comida, ropa, bailo, 8 pe-
setas, matrimonio, frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal, 6. segundo Izquierda. 
(3) 
F A M I L I A honorable, necesita dos huéspe-
des. Toledo, 32, principal Izquierda. (3) 
C E D O habitación, baño, sin. Hermosilla, 
27, segundo Izquierda. (3) 
P E N S I O N 2, 3, 4 amigos, 6 pesetas. Pe-
ligros, 6. (3) 
CASA serla desea huéspedes estables. Al-
burquerque, 3, principal izquierda. (2) 
F A M I L I A admitiría huésped. Santa Engra-
cia, 64, primero Izquierda. (2) 
A L Q U I L A S E habitación Interior, sin, fa-
milia distinguida. Serrano, 68, segundo 
izquierda. (2) 
SEÑORA honorable sola, cede habitación 
confortable señora, señorita, caballero 
formal. Larra , 15. Pregunten portería. 
(2) 
( 'EDO habitación dos amigos, en familia, 
much sol. Andrés Mellado, 22. (2) 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, casa 
tranquila. Martín Heros, 35. (2) 
G A B I N E T E S , dormitorios, exteriores. In-
dividuales, con, sin. Consulta médica Ins-
talada Estrella, 9, principal. (2) 
F A M I L I A honorable católica cede buena 
habitación estable. Quintana, 20. (3) 
E X T E R I O R pensión vistas Gran Vía, tres 
amigos o familia, económico verdad. Cla-
vel, 6, segundo. (3) 
S E S O R A formal cede gabinete, alcoba. Me-
diodía. Razón: Lagasca, 13. Lechería. 
(T) 
P E N S I O N Inglesa, selecta, admite caballe-
ros de posición que deseen aprender y 
prácticar Inglés. Cocina superior, precios 
módicos. Lagasca, 48, tercero derecha. 
(T) 
D A R I A 45 a 50 duros todo estar, casa par-
ticular poca familia, derecho tres am-
plias habitaciones para despacho médi-
co, sin amueblar. Contesten dando de-
talles, 158, Carretas, 3. Continental. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, calefacción, con, 
sin. San Bernardo, 118 duplicado, prime-
ro derecha. (V) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratlslmoa, In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. í2*) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Peseta* 150. Torrijos, 2. (T) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero L Teléfonos 52608, 33943, 36150. 
(T) 
S E arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, U . Teléfono 41444. (24) 
A M U E B L A D O todo confort, soleado, seis 
habitaciones, 375, tranvía. Hermosilla, 32. 
(T) 
O P T I C A 
G R A D U E S E la vista. Gabinete OpUco. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
(• K A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel. L San Bartolomé. 2. Ruiz. (11) 
K O K E N - B e y a . Presenta últimos modelos 
sillones americanos, señora, caballeros, 
1933 porcelana color. Plazos 15 pesetas 
mes. Covarrublas, 10. Teléfono 75136. (V) 
P R E S T A M O S 
I N D U S T R I A , producción vendida, preci-
sa 16.000 pesetas para ampliación. Inte-
rés, participación utilidades toda ga-
rantía. Escribid Delgado. C a r r e t a s , ^ 
S E desean 140.000 pesetas en segunda, de-
trás 300.000 pesetas Banco, sin Interme-
diarlos. Ofertas: Alcalá, 2. Continental, 
cédula 1.118. (A) 
DISPONGO dinero primeras hipotecas fin-
cas Madrid, nueva planta. Hortaleza, 22, 
principal. (T) 
2.000 pesetas urgen, buena garantía, Ca-
ballero Gracia, 28, principal. (3) 
RADIOTELEFONÍA 
CAMBIAMOS aparatos de corriente conti-
nua por alterna, y viceversa. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (23) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje 
fabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segun-o. (24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas. Se reforman trajes. Al-
magro, 12. (T) 
S A S T R E R I A . Hechura gabán, 40 pesetas. 
Vuelta, 25. Jesús del Valle, 24. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A , conducción automóviles , 
mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X.11, 56. (2) 
N E C E S I T A N S E señoritas agentes para 
propaganda industria. Teléfono 19422. (2) 
C O N C E D E M O S exclusivas propagandas co-
merciales 30 por 100 comisión. Goberna-
dor, 23. Publlmer. (6) 
S U E L D O S , 300-600 pesetas, construyendo, 
firocedlmlentos sencill ísimos, presentando ncubadoras, accesorios, localidades pro-
vincias. Apartado 618. Madrid. (5) 
S O C I E D A D seguros sobre enfermedades, 
i desea agentes comisión. Presentarse seis 
M A G N I F I C A S habitaciones gran confort. I a nueve noche. Magallanes, 5, principal 
Pensión P l Margall. Avenida ídem, 11, B (23) 
tercero. (4) ' " _ , . „ j 
. D I B U J A N T E ayudante, especializado pa-
SENOHA formal cede habitaciones parte' ra estudio de publicidad letra y decora-
casa. Leganitos, 27, principal derecha.. Dirigirse con referencias Aparta-
A E ( ) l I L A S E habitación en Glorieta de 
Bilbao, sin, uno, dos amigos. Razón: 
Fuencarral, 114. Gutiérrez-Rave. (T) 
H A B I T A C I O N confort, Juan de Austria, 6, 
junto Glorieta Bilbao. Preguntad por 
Iglesias. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación confort, 
una, dos camas, con. Informarán: Glo-
rieta Bilbao, 3. Continental. (T) 
(5) 
P E N S I O N Martín. Viajeros, estables, fa-
milias, habitaciones. Vistas Plaza Santa 
Ana. Huertas, 3, frente San Sebastián. 
(7) 
C E D E S E habitaciones uno, dos amigos, 
6,50. Echegaray, 22. (7) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (9) 
P E N S I O N señoras, matrimonios, conforta-
bilísima, desde 8,50. Santa Engracia. 5, 
principal derecha. (16) 
S E S O R A joven ofrece gabinete, baño, ca-
lefacción, a caballero honorable, con o 
sin, de 12 a 3 y de 6 a 8, no pregunten 
portería. Isaac Peral, 14, segundo izquier-
da. (Plaza Moncloa). Señora Losada. 
Tranvías 46-21-27-39. (16) 
S E ceden gabinete y alcoba amueblados, a 
señora o caballero. Ruiz, 8. (B) 
SEÑORITA alquila habitaciones, cocina 
económica. San Lorenzo, 6. (B) 
H U E S P E D E S trato familiar uno, dos ami-
gos. Gobernador, 16, segundo. (B) 
Academia Central. Luna, 22. (10) 
C A F E S 
C-*fR Vlena. E l mejor, el más conforta-
ole. Luisa Fernanda, 21. (2i 
C A F E Vlena. Hermoso salón para bodas y 
banquetea (2) 
C A F E Vlena. Donde mejor se come. Cu-
bierto desdo 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
^ A LZA D OS crepé. Los mejores. Se arre-
cian taja-s de goma. Relatores. 10. Telé 
tono 17158. (24) 
^Dnit^1*0 ^ontormado a todo pie y com-
orf Aras locla clase en suela, goma y 
*-repé. Vicente Donoso. Travesía Belén. 2 
co (2) 
^nIc^)NEI, 1)1611 vuestro calzado. Augus-
w Figueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
.MAESTRA nacional de Escuela Superior 
Magisterio, lecciones particulares. Escr i -
bir D E B A T E , número 23.756. (T) 
I N G L E S A da lecciones a domicilio. Miss 
Annie. Teléfono 55731. (T) 
T E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A L E M A N , francés por señorita, 40 pese-
tas a domicilio. Teléfono 55547. i T ) 
A C A D E M I A de Mazas. Los métodos más 
modernos con 40 años de experiencia. Ar-
quitectos y último año do bachillerato 
Pídanse Reglamentos. Arenal, 15. (V) 
U N I C A M E N T E enseño inglés, pero el me 
glés , 8,90. Carrera S. Jerónimo, 8. (T) 
TOMARIA ¿OO.UUO pesetas primera hipote-
ca sobre rústica olivos valorado un mi-
llón. Excluida Reforma agraria. Teléfo-
no propietario. 1)6660. (5) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, famlllns y viajeros. Pensión desde 
7 50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, i 
(20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable popelín In-
glés , 8,90. Carrera S. Jerónimo, 8. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te lor más moderno y eficaz sistema. Lope P S I  o ingo. guas < 
rt/ fíVitda 16 ( V ) | léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas de Rueda, 16 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, mecano-
grafía, cálculos, dibujo, ortografía, tran 
cés, inglés. Atocha. 41. (3' 
C O R T E y confección. Enseñanza rapidí-
sima a domicilio, diplomada varios sis-
temas. Gómez Raquero, 39; antes n'el^) 
O F R E C E S E traductor técnico. Teléfono 
352Ü9. (3> 
M A T E M A T I C A S . Ingreso Escuelas especia-
les, químicos, peritos. Paseo D e l i c i a s , ^ . 
F R A N C E S clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
F R A N C E S A (París ) muy instruida, leccio-
nes francés, dicción, plano, pintura. Sa-
lomón. Serrano, 68, segundo Izquierda; 
12 %-2. (2) 
J O V E N licenciado Derecho, ofrécese cla-
ses particulares o Academia. Modestas 
pretensiones. Escribid: San Bernardo, 46. 
Continental. Ruiz. (A) 
Mayor, 19. (20) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz. 0. Encargos nos 
pedaje. Cubierto 2 80. (21) 
P E N S I O N Cantillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
TA K T K | i L A R , admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo. 84, segundo. (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De í a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
P E N S I O N céntrica, económica, calefacción 
baño, teléfono, comida san í s ima tran 
quilldad. Felipe V. número 4; lado Opera 
(T) 
E S T A B L E S , estudiantes. Baitymore. Pen 
slón nueva, confortabilísima, frente pa-
lacio Prensa» Gabinetes dos, tres amigos, 
desde 6.50. Miguel Moya. 6. segundos. (2) 
C E D E S E gabinete exterior. Andrés Mella-
do, 11, 1.° Izquierda. (2) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todos adelan-
tos Barquillo, 36. ( E ) 
S E S O R A formal, casa bien, admite dos 
personas, buenas referencias. Razón: An-
cha, 33. Pescadería. (A) 
I N G E N I E R O estable desea habitación to-
do confort, baño, sol, calefacción, úni 
co. Escribir Emilio Sánchez. Castellana. 
30. 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes 
todo confort. Peñalver, 19, entrada Víc-
tor Hugo. (T) 
SEÑORA, mjo, dan pensión caballero, ma-
trimonio, confort. Razón: Lope Rueda 
37. Lechería. (3) 
TODO confort, Individual, 7 pesetas. Ca-
rrera San Jerónimo, 15, principal. (7) 
C E D O habitación. Conde de Peñalver, 15 
(D) 
H A B I T A C I O N E S confortables, en familia 
5,50 Sagasta, 12, principal Izquierda in 
terlor. (Cj 
G A l i I N E T E exterior, decorado, confort 
con o sin. Duque de Sexto, 1. entresuenj 
Izquierda A. (T) 
LIBROS 
LOS pequeños grandes libros. Tí tu los: Al 
Servicio de la Religión. Autor, General 
Mantilla. Precio 2,50. (T) 
R E C O M E N D A M O S libro Al Servicio de la 
Religión. Autor: General Mantilla. Pre-
cio 2,50. (T) 
do 4.066. (3) 
N E C E S I T A S E buena doncella. Blanca 
Navarra, 7. (3) 
A P R E N D I Z A para casa de ropa blanca, 
se necesita. Montera, 43, principal. (3) 
C O R R E D O R E S profesionales, bien intro-
ducidos comestibles necesito. Luna, 40, 
entresuelo.-derecha. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, vasconga-
das. Agencia Católica. L a r r a , 15. Telé-
fono 15966. (3) 
N E C E S I T O señorita bien relacionada pa-
ra representar ropa blanca. Goya, 31. 
(T) 
N E C E S I T O Nurse alemana, para fuera, 
informada, llamar al 40.596. (T) 
N E C E S I T O ama seca, acostumbrada ni-
ños dispuesta para fuera, Informada, lla-
mar al 40.596. (T) 
G R A T I F I C A R E 400 pesetas, proporcionán-
dome trabajo 6 meses. Escr ibir: Señor 
Vaño. San Leonardo, 12. (T) 
SEÑORITA Instruida aceptarla cargo ofi-
cina. Escribid, Debate, 24.001. (T) 
SEÑORITA, francés, alemán, español, 
ofrécese educar niños. Duque de Sexto, L 
(Tienda vivienda.) (16) 
O F R E C E S E matrimonio joven presencia 
Informes, portería librea, o mujer sa-
biendo obligación. Lista, 54, 1.° B . Ma-
rina. (T) 
SEÑORA educadísima, referencias inme-
jorables, mediana edad, regentarla casa, 
acompañarla señora o cosa análoga. Pro-
tección al trabajo la mujer. Serrano, 25. 
SEÑORITA mecanógrafa, conociendo cua 
tro Idiomas, ofrécese modestas preten-
siones, para oficina, cosa análoga. Telé 
fono 55547. (3> 
O F R E C E S E madre e hija, portería mujer, 
modestas pretensiones, buenísimas refe 
rendas. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
O F R E C E S E mozo comedor. Ayuda cáma 
ra. Sabiendo obligación. Informado. Ga-
Uleo, 21. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre seria-
mente Informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (3) 
S O L T E R O , 25 años, agricultor, instruido, 
ofrécese encargado huerta, fincas. Plaza. 
Escribid: Antonio. Prenaa. Carmen, 16. 
(2) 
C O C I N E R O práctico tomarla contrata 
cocina Internado, Seminarlo, Sanatorio, 
Manicomio, Colegio. Garantía fianza, in-
formes. Coloreroa, 5, tienda. (2) 
SEÑORA acompañarla, serviría señora, 
señor sacerdote. Escribid D E B A T E 24.035. 
(T) 
O F R E C E S E profesor Inglés, joven, intér-
prete, taquigrafía, etcétera, buenísimas 
referencias. Preciados, 33. T e 1 é f o no 
13603. (T) 
O F R E C E S E persona formal, para porte-
ro, cobrador, guarda finca, dentro, fue-
ra Madrid. Jorge Juan, 79, izquierda en-
tresuelo. 
O F R E C E S E doncella, niñera, cocinera sen-
cilla, muchacha para todo. Hortaleza, 39. 
v*) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa experta, 
buenísimas referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (T) 
O F R E C E S E doncella Informada, sabiendo 
comedor, plancha, brillo, bordar. Teléfo-
no 44523. (5) 
¡SEÑORA! Servidumbre informada se-
riamente. Pídala únicamente. Marte. Te-
léfono 44523. (5) 
NODRIZA, Inmejorables Informes, s e 
ofrece. Hermosilla, 34. (6) 
T E C N I C O , colocariase, admitirla también 
empleo por las mañanas . Dirección. Téc-
nico. Plaza Progreso, 9. Anuncios. (7) 
O F R E C E S E buena cocinera formal o asis-
tenta para la cocina. Santa Isabel, 49, 
segundo 4. (8) 
O F R E C E S E doncella y para niños. Fuen-
carral, 73, tercero. (8) 
SEÑORITA, institutriz, idiomas, bien in-
formada, excelentes referencias, ofréce-
se para educar niños, regentaría casa, 
cosa análoga, sin pretensiones para Va-
lencia. Antonio Acuña, 7, bajo derecha. 
(16) 
N O D R I Z A asturiana, leche, 15 días, abun-
dantís ima, ofrécese. Cabestreros, 5, prl 
mero. (H) 
O F R E C E S E chofer sin pretensiones, con 
Informes, particular o camioneta. E s c r l 
bid: J . Moráis. San Mateo, 20. ( E ) 
F R A N C E S A para niños, externa o lec-
ciones. "Chambre Commerce". Villanue-
va, 4. (A) 
CHOFER-mecánico, buenas referencias, 
ofrécese. Teléfono 73203. (A) 
J O V E N Inglesa, educada, perfecto fran-
cés, taquigrafía, busca trabajo secreta-
ría. Lecciones. Teléfono 45023. Mañanas. 
(A) 
MR. Johan Walfred Swendson, concesio-
nario de la patente número 114.615, por 
"Mejoras en las máquinas para fabricar 
núcleos magnét icos para dinamos y si-
milares", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vlzcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
P A R A subdirector agencia negocios falta 
persona Instruida, trabajadora, solvente. 
Celenque, 1. Morcillo. (3) 
P R E P A R A C I O N completa Matronas. Prac-
ticantes, enfermeras. Apuntes. Detalles. 
Lagasca, 50, primero derecha De 3 a 5. 
(3) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, precios eco-
nómicos. Gabriel. Pez, 21. Teléfono 19519. 
(T) 
M E encargarla propio domicilio, correspon-
dencia Inglesa, traducciones. Teléfono 
43739, mañanas . (16) 
SEÑORA posición, joven, formal, desea-
rla conocer señora salir tardes, gastos 
a medias. Escribid: Martínez. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
L E C H E recién ordeñada, vaquería San 
Isidro. Ponciano, 8. Teléfono 90924. (D) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y Al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
T R A S P A S O granja cerdos, gallinas, cone 
Jos, inmediata Puente Vallecas o adml 
to socio práctico. Inútil presentarse sin 
solvencia moral y material. 9-10, 2-4. ¿o 
rrllla. Amanlel, 7. (4) 
SI desea traspasar o adquirir negocio co-
mercial visítenos. Preciados, 33. (3) 
R E S T A U R A N T , pensión primer orden, 
muy céntrico, poco capital, urge. Infor-
m a r á n : Cruz, 23. Limpiabotas, 5-6 tar-
de. (T) 
T R A S P A S A S E pensión siempre llena por 
ausentarse. Madera, 11, principal dere-
c h a (T) 
H E R M O S A tienda aceites, jabones, le-
gumbres, urgente. Razón: San Andrés, 
29. (T) 
T R A S P A S O granja completa gallinas, tres 
razas, muy buenas condiciones. Escribid 
"Granja". Montera, 15. Anuncios. (16) 
N E C E S I T A S E , niñera una peseta cin-
cuenta diaria, sin comida. Alcalá, 108, 
primero A, letra A. (1) 
D E S E O encargado o socio, negocio dro-
guería en provincias. Escribid: Kisbal. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
G E S T I O N A M O S colocación en Madrid a 
señoras, señoritas de provincias, cató-
licas, informadas. Electra, Principe, 14. 
(V) 
(X) C O L O C A C I O N E S gestionamos r á p i d a -
mente. Facilitamos personal. Documen-
tos, informes. Electra. Príncipe, 14. (V) 
SEÑORITA sabiendo idiomas falta. Hotel 
Mediodía. (6) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable popelín in 
glés, 8,90. Carrera S. Jerónimo, 8. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones, Danderas, es 
padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser "YVer 
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando Avenida Conde Peñalver, i 
(21) 
U N D E R W O O D , 600 pesetas. Remlngton, 
550. Yost, 400. Marqués Cubas, 8. (3) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
N E C E S I T O socio, veinticinco a cincuenta 
mil pesetas. Explotación artículo paten-
tado, necesario consumo. Italianos. Cava 
Baja, 16. (7) 
D E S E A N S E sirvienta para todo y boto-
nes informadísimos. General Oraá, 70. 
Hotel. (10) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias h a c e n . , 
falta para venta aparato protector, • de- PARA empapelar vea surtido y precios 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en ei 
Monasterio Clsterdeuse en Venta de Ba 
ños. Deposito para Madrid y su provln 
c ía : Segundo Iñlguez. Almacén de Coló 
niales. Zorril la U . Teléfono 12465. (V> 
POK veinticinco pesetas tendrá contenida 
su nernla sin molestias. San Joaquín, &, 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
A G E N C I A transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3. Teléfono 14834. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Traslado de mue-
bles a provincias. (4) 
B U R L E T E S invisibles colocados a domici-
lio. Avisos, Goya, 49. Teléfono 55.228. (T) 
B A R N I Z A D O R muebles, tapicería. Maria-
no Tomás. Claudio Coello, 87. Teléfono 
53.292. (T) 
pósito gasolina. Automóviles. Gabriel 
Asensio. Echegaray, 18. Madrid. (A) 
C O R R E D O R E S a comisión para venta di-
recta a propietarios automóviles Madrid 
del Inviolable tapón. "Cerber". Asensio. 
Echegaray, 18. (A) 
P R A C T I C O sistema ahorro, combinado se-
guro vida, trabajado por antigua enti-
dad, precisa b u e n o s representantes. 
Apartado 270. (9) 
S E desea mujer para lavar y ayudar co-
cinera, de 30 a 40 años. Velázquez, 29 (T) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Obtendréis posi-
tivos beneficios dirigiéndoos a "Castilla", i 
San Mateo, 22. Madrid. (T) 
PARA administrador cajero en oficina de 
sociedad Importante necesitamos sacerdo 
te disponga fianza metálica 15.000 pese-
tas. Sueldo mensual, 250 pesetas. Inre 
rés anual 4 por 100. Gobernador, 23. Pu-
bllmer. «0) 
N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras ma-
quinas de escribir, sueldo y comisión 
Montera, 29. (T) 
N E C E S I T A S E para venta máquinas oe 
escribir, persona conocimientos Centros, 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
económicos en Cañizares, 8. 
D e m a n d a s 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda cla-
se de máquinas de escribir y calcular, 
coplas y clases de Mecanografía, abonos 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Mella-i O F R E C E S E cocinera y doncella, ama se 
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
MODISTM 
M A H Í E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes Dodas y épocas, admite géneros 
Marqués Cubas. S. (A) 
MODISTA. Abrigos confeccionados desde 
50 pesetas. Fernandez de la Hoz, 4, pri-
mero. (8) 
P I L A R so ha trasladado Alberto Aguile-
ra. 36, bajo, derecha. Precios económi-
cos. (T) 
MODISTA corte 10 pesetas, haciendo ves-
tidos. Vallehermoso, 44, entresuelo G. (3) 
MODISTA. Hechuras, 15 pesetas; a domi-
cilio, 5. Torrijos, 48 duplicado. María. 
(T) 
P I L A R Sánchez. Vestidos, abrigos. Precios 
moderados. Colegiata, 5, tercero izquier-
da. (7) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas, mantenida. 
Espíritu Santo, 36, entresuelo Interior. 
(A) 
ca. señorita Inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 72 (antes 94) . (T» 
E M P L E A D O Banco desea Administración 
Contabilidad, Secretaría, horas libres 
Angel García, Ixipe de Rueda, 18 dupli 
cado . (T) 
P R O F E S O R Inglés, católico, diplomado, 
ofrécese para clases particulares o jun-
tos. Ballesta, 8, segundo Izquierda. (T) 
O F R E C E S E sacerdote 28 años, colegio, ca-
pellanía, coadjutor, con su padre orga 
nlsta-sacrlstán, 50 años, para Zamora, 
Valladolld, Madrid. Daría también lecc-
clones música, latín. Informes: Valver-
de, 28. Herreras. Madrid. (T) 
K L E C T K O . M O T O K E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto 
les. Cahedlreros, 6. Teléfono 11142. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radlcai 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 51. 
(8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. (T) 
J U G A R en " L a Pajarita". Puerta del Sol 
6. L . Valdés. Madrid, es hacerse ricos, 
cada sorteo es mas asomurosa su suerte 
y va a dar loa 3U.uuu.000 de Navidad 
Envía a , rovincias y extranjero. Cuenta 
comente en ei Banco de España, Hispa 
no Americano, Español de Crédito y dt 
Avila. (V) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo 
rleta QueveUo, i, antiguo. Teléfono 345o&. 
Lutos, L¿ horas. Limpieza al seco. (Zii 
C E N T R O "Jus". Compra letras, pagarés, 
toda clase créditos. Preciados, 52. (3> 
MR. Urlyn Cllfton Tainton, concesionario 
de la patente número 102.730, por "Me-
joras en el art*- de la electrodeposiciou 
de metales", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Glicina Vlzcarel-
za. Barquillo, 26. (3) 
MK. Dr. Bruno Bauer, concesionario de 
la patente número 115.174, por "Un es-
queleto de,acero para construcciones de 
hormigón armado", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Vlz-
carelza. Barquillo, 26. (3) 
M E S S R S . Francls Sonnichsen, Francia 
Adoll Frlsch y Hermán Arthur Nicolay-
sen, concesionarios de la patente jiume-
ro 115.366, por "Mejoras en la fabrica-
ción de tubos y cañerias", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Glicina Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
M E S S R S . Francls Sónnlschsen. Francls 
Adolt F n s c h y Hermán Arthur Nicolay 
sen, concesionarios de la patente núme-
ro 113.949, por "Mejoras en la fabrica-
ción de tubos de cañerías", ofrece li 
cencías para la explotación de la misma 
Glicina Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable popelín In-
glés, 8,90. Carrera S. Jerónimo, 8. (T) 
C I A i )ROS. antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. " L a Higiénica". Bravo Murlllo, 
48. (5) 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud. 17. (T) 
A N D A S , sagrarios bronces. Soliciten catá-
logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rublo. Gato, 8. Ma-
drid. Í¿L) 
F A R O L E S cementerio. Broncee para Igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. t ^ ) 
LA renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta últ imas novedades, esteras, 
feipíllas, alfombras, precios Infimos. ( V ) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
A U T O P I A N O magnifico. Ocasión verdad. 
Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
PIANO Ronlscli magnifico, verdadera gan-
ga. Fuencarral , 43. Hazen. (V) 
E S T U F A "salamandra", perfecto estado se 
vende. Gallleo, 15, entresuelo derecha. 
(T) 
PIANO cuerdas cruzadas, marca "Marls-
tanl", perfecto estado. Precio de oca-
sión. Marqués de Zafra, 2. Portería. (T) 
V E N D O (ganga) portada mostrador y en-
seres de Bar. Topete, 1. (T) 
U R G E N T E achero, uno de nogal, macizo, 
para seis luces, tallado, muy lujoso, apro-
póslto para un oratorio o panteón, pue-
de verse. Preciados, 4. Comestibles. (20) 
E S F A S A completa se vende particular. Te-
léfono 53694. (T) 
G R A N ocasión pianola-plano Stelnway 1/4 
de oola. Aeolian. Conde Peñalver, 2A. 
T R A S P A S O S 
P I A N O gran ocasión 300 pesetas. Aeolian. 
Conde Peñalver , 24. (V) 
M A G N I F I C O plano automático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. ( V ) 
V E N D O casa San Marcos. Informes J . G. 
Calatravas, 13. De dos a tres. (B) 
PIANO estudio vendo barato. ^Lagasca, 34, 
tercero Izquierda.' (16) 
(JAMAS metal, somier Vlctorif., pesetas 100. 
Torrijos, 2. (T) 
(.'AMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
PIANO estudio Montano, padre, vendo ba-
ratísimo. Toledo, 117 moderno, portería. 
(7) 
P E R F U M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. £1 Ancla. 
Alonso Heredia, 9. (6) 
R A D I O gramófonos, discos, pianos, auto-
pianos, contado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"au'os" y portales, baratísimos. Hortale-
za, 96, esquina Gravina. Teléfono 14224. 
(3) 
"YO-YO". Juego moda, 1,50 sellos; franco 
portes. Apartado 416. Valencia. (T) 
O P O R T U N I D A D , si desea poner casa, ven-
do todo piso, inmejorables condiciones. 
Romero. Robledo, 22, 1.° D. (T) 
V E N D O dormitorio, preciosos muebles an-
tiguos, cuadros. Juan Bravo, 81 moder-
no, 1.° C . Ti ̂ 5 cinco tarde. (T) 
D E S H A G O M E , comedor caoba, oficina ro-
ble, otros. San Vicente Baja , 71. (3) 
V E N D E S E salamandra esmaltada, perfec-
to estado. Villalar, 6, segundo Izquierda. 
(3) 
R A D I O superheterodino, continua, baratí-
simo. Plaza Olavide, 4. (3) 
B U E N despacho verdad, chlpendal com-
pleto, todo macizo, barnizado. Argan-
zuela, 13. (T) 
M A R C H A urgente, liquido muebles, que-
dan pocos. Almirante, 16, bajo. (2) 
V E N T A gallinas raza y material necesa-
rio, accesorio por escrito. "Material". 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
ARAÑA cristal, treinta luces, comprada 
IUHO, ocasión para particular. Escribir: 
Sama, Cruz. Alcalá, 2, Madrid Postal. 
(3) 
L O T E libros resto Biblioteca, sólo a par-
ticular. Santa Cruz. Alcalá, 2, Mar 
drid Postal. (3) 
V I T R I N A S . Escaparates. Se venden dos 
magnificas, cuatro metros por tres, cao-
ba grandes lunas. Alcalá, 4, cuarto Iz-
quierda. (3) 
C O M P R E o cambie sus discos en el Pasa-
je Doré. Joaquín. (3) 
V E N D E N S E cuatro camas con colchones 
y dos armarios luna. No admito pren-
deros. De 10 a 12. Los Madrazo, 22, cuar-
to derecha. (T) 
A L C U B I L L A vendo, sexta edición piel, 
completo 1928 Inclusive. Velázquez, 22, 
primero derecha. (T) 
V E N D O mobiliario completo, muebles lu-
jo, martes, miércoles. Victoria, 4. (V) 
D E R R I B O : Vendo azulejo, baldosa, hue-
cos fachada, carpintería, buena madera, 
otros materiales. Espada, 7. (V) 
PIANO barato, vendo o cambio vitrina o 
gramola. Castelló. 34, primero. (6) 
O C A S I O N . Cajas caudales, bicicletas. Ca-
sa Veguillas. Desengaño, 20. (10) 
V E N D O Hotelito por ausentarme uree 
para verlo sólo hoy, 3 a 4. Jaén , 14. (16) 
A R M A R I O y costurero Palosanto, vendo 
FernAndez. Bravo Murlllo, 170. Horas: 
tres-seis. 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
Ki o Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
portaíUnCarra1, 291 moderno- Entrada 
(6) 
Í S * 8 de las mejore3 marcas, Fac i l l -
K ™ P t g 0 , de3Úe,50 Poetas mensuales. 
Hazen. Fuencarral, 43. (y) 
(21) 
O P O S I C I O N E S Celadores Abastos, Ayunta 
miento. Mecanógrafos Estadística, Agri 
cultura. Ministerio Marina, facilitamos, M I , 
p p r i = m o 3 documentos-Hortaieza' ̂  ¿nc^^^rs^s11»^ 
prÍnUpal- ( T ) ro 115.252. por "Un procedimiento para 
J O V E N licenciado Derecho, sabiendo Me-| fabricar piezas de hormigón armado" 
canografía, ofrécese oficina o cargo aná- ' ofrece licencias para la explotación dé 
logo. Modestas pretensiones. Escribid:! la misma. Oficina Vlzcarelza Barauilln 
San Bernardo, 46. Continental. Ruiz. (A)l 26. " H QR 
VIENA 
t¿ * s u * u m a m •lililí • • • B ES B¡ K R • K f f l • M • f H " ff "S' • » R • » » H C M I B • • 
, l I ^ n S P^316'63- Pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P ^ 5 L á S Vlena. inleKi-al. Vlena Capellanes 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B « í I B o ! l E S ' «"-ámelos. Vlena Capella-
nes. Génova, 25; Goya. 37; Alcalá. T ¿ 
(2) 
p a r a a n u n c i o s e n e s t a s e c c c i ó n : A G E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 • R A P I D E Z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
Madrid.-Año XXII . -Núm. 7.1 42 Martes 1 8 de octubre de 1932 
A Y E R H O Y 
Se me reprochó en la pasada gaierraibor", por lo que Grec ia se v e r í a obliga-
( ¡ a y e r ! ) que al escribir mis c r ó n i c a s j da "a usurpar algo a sus vecinos, y ellos 
u s a r a un lenguaje ligero, festivo a ve-1 h a r á n otro tanto con nosotros si, tras-
ees, poco en a r m o n í a , s e g ú n los que me ¡ p a s a n d o los l í m i t e s de lo necesario, se 
censuraban, con la t r á g i c a grandeza de entregan, como nosotros, al deseo insa-
la macabra lucha. ¿ T e n í a n razón mis d a b l e de enr iquecerse» . . . . 
censores? Creo que no porque lo que I E n ei sigi0 x v i Montaigne, genera-
yo tomaba a broma no era la guerra iiZancjo, en sus "Ensayos", a la "enfer-
(loco de remate e s t a r í a si tal hiciera, me(iad de Grecia", le l lama y a "enfer-
y a ú n creo estar en mis cabales) , sinoj m p , ^ humana"... Y eso es la guerra: 
las razones que se e x p o n í a n para jus- choque de intereses; al decir de P l a t ó n : 
t í f icar desastres, para hacernos comul-j necpsi(ia(i Vitai de un pueblo, .que crece 
gar con ruedas de molino y para e m - ¡ y choca fatalmente con otro que de-
borracharnos y meternos de hoz y de|fiende su bien. Vean el medio los 
coz en la contienda... f i l ó so fos de que cada cual se con-
Pierrefeu, que estuvo en el Gran | forme con lo que tenga: extirpen del 
El Consejo de la 0.1. T. 
se reunirá en Madrid 
DEL 24 AL 28 DE E S T E MES 
G I N E B R A , 17.—Durante los d ía s 24 
a 28 del corriente mejs ce l ebrará en M a -
drid su L X reunión el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la O r g a n i z a c i ó n Interna-
cional del Trabajo. 
T e m a principal de la reunión s e r á de-
terminar el programa de la Conferencia 
t é c n i c a que, con c a r á c t e r preparatorio 
de una reunión extraordinaria de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo se ha 
de celebrar en enero p r ó x i m o , para t ra -
Cuarte l General f r a n c é s y supo por tan-jalma"humana la ambic ión , hagan de l o s . t ar de la reducc ión de la jornada de t ra -
to,, lo que ocurr ía entre bastidores y nos hombres á n g e l e s , y entonces....; porque bajo en l a industria. E n el orden del día 
lo ha contado d e s p u é s en un sabroso extirpar "el genio de la especie", de que de la reunión figuran otros temas de in-
libro (1) , vino, sin querer, a justifi- Schoppnhruipr hablaba, no es posible, y j t e r é s . 
car mi lenguaje, descubriendo las men- ]a ap l i cac ión , por los pueblos cobardes,! Con anterioridad a laa reuniones del 
t iras con que se bombardeaba a la ^e ]as inmorales doctrinas m a l t h u s i a - ¡ C o n s e j a de A d m i n i s t r a c i ó n , ce l ebrarán 
Humanidad ( t a m b i é n la mentira es un ñ a s , conduc i r ía m á s pronto a la des- se s ión , asimismo en Madrid, diversas co-
a r m a de la que u s ó y a b u s ó N a p o l e ó n a p a r i c i ó n de aqué l lo s , arrollados por losjmisiones. E l día 20 la C o m i s i ó n "de car-
en sus boletines), apuntando, ante to- pi,rhins fuertes, que se ríen de Mal- |gos sociales", que t r a z a r á el plan gene-
do y ' sobre todo, a cazar las alondras (_hus. E l remedio, pues, s er ía peor que rai de un Anuario de Servicios Sociales, j 
neutrales con el espejuelo de los gran- |a enfermedad. Quien nos dió vida sabe p r ó x i m o a publicarse, y el 21, la de "li 
des embustes. ¿ N o hemos convenido enjde gg^j, cuestiones m á s que nosotros,1 
que la burla es buena para corregir las y puesto que E l permite que existan las 
costumbres? Pues mala no ha de sei"|guerras, como existen los terremotos y 
para desmoronar las mentiras.. . Y he ^ j , voic'anes y las tormentas, s e r á por-
aquí por qué u s é ayer de las burlas. A;qUe deben de existir. ¿ Q u e no hay tal, 
pesar de que joven era entonces y viejo jqUe e s t á en nuestras manos hacer des-
soy, y de que pesan sobre mí grandes]aparecer el azote de las guerras? A s í 
dolores f í s i cos y morales, de las b u r - : s ¿ . á s¡ queré i s que asi sea, pero con- reunido en esta capital el Burean de la 
las he de usar al salir nuevamente al vengamos en que habrá habido h o m b r e a F e d e r a c i ó n Internacional de Sindicatos 
de'talento desde que el primero a p a r e - ¡ C r i s t i a n o s de obreros de las industrias 
ció sobre la t ierra, dispuestos a que'alimenticias para tratar de la s i t u a c i ó n 
los seres humanos vivamos en paz y en, de estas industrias con o c a s i ó n de la 
grac ia de Dios y..., ¡ c o m o si cantaran!. . . crisis e c o n ó m i c a mundial y su repercu-
Desde luego, la Sociedad de las Na- s ión en las condiciones de vida de los 
RIO DE ORO. p e . ™ P I N T O R E S C A S 
bertad sindical" y la de "Reglamento". 
Los Sindicatos cristianos de 
las Industrias alimenticias 
P A R I S , 17 .—En los ú l t i m o s d ías se ha 
palenque para hablar de la guerra, que, 
s e g ú n los vientos que corren, se ve y a 
asomar por el horizonte. E n t r e el He-
rác l i to que llora y el D e m ó c r i t o que 
ríe, me quedo con el ú l t imo . . . L a vida 
es una broma pesada. 
• • • 
Se nos dijo hace diez y ocho a ñ o s 
clones (en la que no deben de creer la trabajadores 
m a y o r í a de los que la forman, puesto j E l Burean c o n s a g r ó especial a t e n c i ó n 
que con raras excepciones, entre las ja l f e n ó m e n o del incremento constante 
que unos b á r b a r o s (los alemanes) que-ique se encuentra E s p a ñ a no pagan su'del n ú m e r o de mujeres y n iños , que son 
r ían dar en t ierra con la libertad, la 'cuota) no nos sirve para el caso de; empleados en las Industrias alimenticias. 
Justicia y la c iv i l i zac ión y para opo-: evitar que andemos a golpes D í g a n l o en perjuicio del mercado de trabajo en-
nerse a tan desatinado propós i to sa l ió lesas diminutas R e p ú b l i c a s americanas tre loa trabajadores adultos. 
de Paraguay y Bol ív ia . . . ¿ Y si l a tal 
Sociedad no ha logrado, impedir que 
m i n ú s c u l a s naciones anden a las g r e ñ a s , 
c ó m o ev i tará que en un conflicto seme-
jante al de 1914-1918 o m á s brutal aún , 
el c a ñ ó n truene? 
S i la guerra viene, como dicen, con-
fiemos, pues, en nuestras fuerzas, y la-
mentemos una vez m á s los millones que 
hemos dado, i n ú t i l m e n t e , a la Sociedad 
de las Naciones. 
¿ C u á l debe ser hoy nuestra actitud 
ante el eonflicto que se avecina ? L a res-
puesta e s t á en la boca de la Inmensa 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s : neutralidad 
a todo trance; ni con los bárbaros , ni 
con los defensores de la libertad, de la 
just ic ia y de la c iv i l i zac ión , y si algu-
no nos ofendiera..., el agravio bien c la -
ramente nos diría dónde nos h a b í a m o s 
de situar.. . ¡Y que Dios nos ampare! 
Armando G U E R F * 
DEL COLOR DE 
- - M I CRISTAL-:- M E N U D E N C I A S 
a la palestra casi toda la humanidad, 
apareciendo entre los defensores de la 
c iv i l i zac ión los s ú b d i t o s de la Repúb l i -
ca de Liber ia , que s e g ú n la g e o g r a f í a 
"francesa", de Vidal Lablache, son unos 
recalcitrantes adoradores de Baco; los 
rusos, a quienes todos c r e í a m o s ham-
brientos, cuando menos, de libertad y 
de justicia, y los chinos, que a ú n en la 
actualidad s e g ú n el doctor " francés" L e -
gendre (2) , que ha vivido entre ellos mu-
chos a ñ o s matan a las n i ñ a s con m á s 
facilidad y menos duelo que nosotros a 
los gatos. 
H a b í a , pues, muchos motivos p a r a 
l lorar; pero y a veis que t a m b i é n los ha -
bía para reír, como puede re ír se el que 
le aprisionan y torturan en nombre >*— ** 
ÍVL^n^Ll* í2ÍÍĈ «e35tií L a vendimJa. E s t e año y a no es asun-1 o b l i g a c i ó n de andar por las calles con 
f o r i r - a T p i r r ^ <*e é g l o g a . ¡ B u e n a e s t á la vendimia esos aparatos en la cara , prometemos 
f r Z d e ' a e m e n í e a ú y ^ q u l s l e í o n ha- P a r ? andarse c a n t á n d o l a en verso! LoaImorirnos ^ ^ ' ^ ^ ^ 
cer creer que Joffre y F o c h eran unos Poetas' «l"6 tantas cosas d l J ^ Y y0 n0 s é S1 aerá me30r monr de l0S 
genios y a l ver c ó m o la Humanidad ron del camP0 sin haber estado en él &ases-
dió en copiar los m é t o d o s seguidos por casi ninguno como no fuese para me-
los ficticios vencedores ¡y hasta sus rendar, son ahora absentlstas: dejan en 
uniformes!, sent í unas tentaciones muv P12 a la madre t ierra y se meten en 
grandes de risa, porque en la pasada el ca fé . Y a no hay poemas r ú s t i c o s po-
guerra no fué el arte el que tr iunfó , ni sibles. E l sencillo labrador es^ji muy 
la s a s t r e r í a , sino la masa brutal. . . i ocupado en pelearse con su vecino. E l 
Logrado el é x i t o de aplastar a los pastorcillo y a no se entretiene en hacer 
b á r b a r o s , quedando tan molidos los ven- flautas de caña , sino estacas gordas pa-
cedores como los vencidos, se d i c t ó l a : r a l a lucha. Y de la acreditada "vaque-
paz dé Versalles, tan cruel y tan a b - | r a de la Jinojosa" vale m á s no hablar; 
aurda como pudo haberla dictado Breno.i t e n d r í a m o s que decir de ella cosas que 
E n el libro "Grandeza y miserias de no deben decirse. 
u n a victoria", de Clemenceau, se ve Menos mal que esta triste s i t u a c i ó n otros 
c ó m o este gran patriota ("cuique! campesina va a tener un fin muy pró-¡ Cuando en el mundo h a b í a tantos 
suum") , cegado por el odio, "met ió porjximo. Cuando la reforma agrar ia haya rincones aislados y deliciosos; cuando 
las narices" el Tratado de Versal les a l ¡produc ido sus frutos, volveremos a la: hab ía tantas cosas nunca vistas ni so-
representante a l e m á n , que se negaba a¡ é g l o g a . Otra vez la pastorcita enamora-1 fiadas que pudiesen colmar nuestras 
de beber 
• • • 
no has Agua que correr 
• • 
— ¡ H o l a . P e s t i ñ o ! [la v ista gorda, y total que atraviesa u*. 
— ¡ O l e ! ¿ " Q u é pasa", don Hellodoro? las calles por donde le pilla m á s cerct 
¡ C a m a r á . vaya g a b á n que se ha compra-1 — ¡ Y viva la libertad! 
do usted; es una cosa serla y e s t á ustedj — ¡ V l v a a a ! Otro ejemplo: Madrid lo» 
s á b a d o s . ¡ A l e g r í a ! Cada calle y Sua ac 
ras un mercado, como el de mi Pueblo 
con él que ni "pintao"! Anochecido, cuan-
do salen las chicas de los almacenes y 
de la T e l e f ó n i c a , se da usted unas vuel- el de Villatobas ¡de mi a lma! ¡Toda Un. 
tas por la G r a n V i a con ese gabancito. e m o c i ó n de la n i ñ e z feliz! Cestos de fn. 
y... le piden a usted relaciones seis ojtaa y verduras invaden casi ¡hasta imj 
siete. portales!; las aceras, t a m b i é n ; y a ] 
— ¡ Q u é feliz es usted. P e s t i ñ o , con esejmejor, resbala un t r a n s e ú n t e en u^? 
buen humor a todas horas! hoja de lechuga o en una c i scara d 
— Y en todas las estaciones, o sea p l á t a n o , y se ríe todo el mundo a m í ! 
cuando hace fr ío y cuando hace calor . ¡no poder. ¡ O p t i m i s m o , libertad, demo 
Pero, a d e m á s , es que este Madrid ale-jcracla! 
g r a a un n e u r a s t é n i c o . ¡ E s mucho Ma- — ¡ D í g a s e l o usted al que se ha dad 
drid este Madrid de ahora! el batacazo! . . . 
—Francamente no ae notado lo que| —Nada , hombre. SI a mano viene el 
usted dice, o sea que Madrid se haya qUc se da el batacazo se ríe también 
convertid.! en "la plataforma de la ris V ¡ L a a l e g r í a es contagiosa. L o demues 
A) revés , yo lo encuentro con.una v ida | tra un breve ejemplo: el plan en a¿¡ 
m á s apagada, menos vibrante y jara- ipjden los mendigos actuales, que tam 
ñera. . 
— ¡ H o m b r e , no diga eso! Usted es un 
pesimista y un "derrotista". Usted no 
observa ni es capaz, por lo visto, de sen-
tir los encantos de la libertad, de esta 
oendita libertad a c a ñ o libre... ¡Con lo 
harto que estaba uno de lo otro! 
— ¿ D e q u é ? 
— ¿ C ó m o de q u é ? ¡De no poder hacer 
lo que a uno le daba la gana! 
—Pero ¿ e s qué ahora se hace? 
— ¡ N a t u r a l ! U n ejemplo: el "latazo" 
de la espera en los cruces de las calles 
blén resultan menos mendigos. ¡Nada 
de aquello de "por amor de Dios". "pa. 
ra ayuda de un panecillo", "acuérdeni 
se de este desgraciado que no lo pUe] 
de ganar", "Dios se lo pague a las bue-
ñas almas y se lo aumente". Nada de 
eso, dicho en tono humilde y quejum-
broso de s ú p l i c a angustiosa. Ahora ve 
usted, un suponer, un manco, que pide 
en la Corredera, junto a la calle de 
la L u n a , por las m a ñ a n a s , sonriente v 
hasta jacarandoso, y que va y viene 
" ¡ a c o m p a ñ a n d o un corto trecho a las chU 
,a!/.op /lo servir, que se dirigen a la com-c é n t r i c a s , con aquellas "porras" que »»• cag 
i m p o n í a n a todo t r a n s e ú n t e . E n c a m b i o . . . : 
u 1^ pra, d i c i é n d o l e s : ¿ H a y algo. morpTia 
ahora, nos vamos poco a poco « a l t a n - 1M«L- „o..„ »i »v,„r.„..if,x•>.. .. . 'ena 
do a I . U n m - lo d. lo, cruces; B t o l f ^ J ^ Á , ^ ^ £ Z Z í t V l l S í ^ 
I n u c v . , " p o r ™ - t . „ t m p M l c - , h a c e n ^ . * ¡ ^ J ^ J ^ . ' 
1 • • I • • • • 1 • | | | | | | • | | • 
E l "Zeppelln" va y viene, seguro y 
poderoso. Cuando pasa por encima de 
nuestras cabezas es inútil fingirse indi-
ferente: alzamos la vista y le contem-
plamos con la boca abierta hasta que 
desaparece. ¡Qué cosa tan admirable! 
L o triste es que esas idas y venidas 
no sean en el fondo de utilidad práct ica . 
Ni puede llevamos a n i n g ú n país que 
nos sorprenda y maravil le ni puede 
traernos gente que sea distinta de nos-
firmarlo. Todos desoyeron los consejos 
sensatos del economista i n g l é s Keynes , 
que hizo ver lo imposible de que Ale 
da, otra vez el labrador sencillo, otra1 apetencias admirativas; cuando podían 
vez la majestuosa y sedante paz del venir acaso gentes ignotas que nos d e -
campo, otra vez el balido y la esquila, 
m a n í a pagara lo que se le e x i g í a . ¿ D e l o t r a vez las r ú s t i c a s flautas, 
c u á n d o a c á se Iba a tener en cuenta l a por ahora, na(ja m á s que caramillos, 
op in ión de un t é c n i c o ? ¡ M a l a peste se 
los lleve a todos! (De esto s é yo algo.) 
Y un filósofo a la violeta, como W l l -
ran a conocer una nueva sensibilidad 
o un nuevo g é n e r o de existencia, el 
"Zeppelin" habría sido muy úti l . 
Entonces, sí; entonces le h a b r í a m o s 
E J horizonte internacional se nubla.' esperado con impaciencia para conocer 
son, r e w i T ó T a Sc^ledaTde raTNacYÓ- ^ r u e * Dios que la tormenta no lie- ¡ ^ / J ^ f ^ 
nes narodia de la de C n i c é v de In de ^ a descargar. Los que nacimos ante.s ees nos hubiéramos em»arcauo cuu 
U n t o s otros soñadores ^ue Lfados de ^ poquito antes) de la "gran guerra", cho gusto en él, ganosos de arribar a 
una noble y Cándida intención han que- todavía nos acordamos de que se nos los pauses de manmlla. 
rldo encontrar el medio de que los hom 
bres no vengan a las manos... ¡Ya no 
habría más guerras! Horrible había sido 
la de 1914 a 1918, pero "era la última", 
según frase de Wllson. Torné a reír, 
pensando en la soberbia de los hom-
bres, que creemos que cuanto ocurre en 
el mundo es obra de nuestra voluntad.... 
Y ahí están los hechos (que "son cosas 
tercas", según el deán Swift, contra 
la« que no hay razones que valgan), pa-
ra justificar mi risa. 
Hace 2.300 años, en números redon-
dos, que Platón, en los coloquios de 
"La República", llamó a la guerra "la 
enfermedad que padece Grecia", y bus-
cando el "origen de este azote", creyó 
haberlo encontrado en la necesidad "de 
tener bastantes pastos y tierra de la-
p r o m e t i ó que ser ía la ú l t i m a . 
Tanto nos han contado de los miste-
riosos adelantos qu ímicos , de los nue-
vos y formidables recursos bé l icos , que 
la perspectiva nos espanta. 
Pero sobre todo hay una cosa que ñas 
produce la m á s desagradable Impres ión; 
las caretas protectoras contra los gases 
axfislantes. Hemos visto f o t o g r a f í a s que 
representan hombres y mujeres provis-
tos de tales caretas y podemos asegu-
r a r que e s t á n sencillamente horrorosos. 
SI a l g ú n nefasto día nos vemos en-
vueltos en un conflicto y nos Imponen la ¡ de tomarse tantos trabajos para que 
Paro ahora y a es tarde. 
Todo lo conocemos y todos nos cono-
cemos. 
• • • 
¡ E l pobre Colón! Siquiera que sepa 
que yo me uno a su amargura y que le 
compadezco en su d e s e n g a ñ o . 
Se o r g a n i z ó la fiesta anual de su des-
cubrimir-nto y para solemnizarla alga-1 
ñ a s voces han dicho que m á s valiera j 
que hubiese naufragado en su viaje. 
Si él ha podido enterarse es posible i 
que piense lo mismo. ¡ N o va l ía la penaj 
De Valera en Dublín Instituto italo - americano 25 HERIDOS EN VIENA 
(1) " G . Q. G.". 
(2) " L a crise mondlale. L'Asle contre 
l'Europe." 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Re venden 33. 
R a z ó n : FM. D E B A T E , Alfonso X I , 4. 
luego se dijera esto! 
Aviso a los aspirantes a heróes . 
Pero no nos disgustemos por tan po-
co. Gomo dicen los de buen conformar, 
el caso es ir tirando. 
Y en efecto, vamos tirando. 
Vamos tirando cosas por la ventana. 
Tirso M E D I N A . 
D U B L I N , 17.—Ha llegado De Valera , R O M A , 17.—Se ha fundado en esta 
que se ha negado terminantemente a capital un Instituto cultural italo-ame-
hacer declaraciones. ricano. 
Escuela de Periodismo de EL DEBATE 
Todas las máquinas de escribir de esta Escuela son 
"HISPANO O L I V E T n " ú h i m o modelo M . 40 
L A GRAN M A R C A NACIONAL 
V I E N A , 1 7 . — E s t a m a ñ a n a se han re-
gistrado tumultos y luchas entre estu-
diantes nacionales socialistas y adver-
sarios po l í t i cos , resultando veinticinco 
personas seriamente heridas. L a Uni -
versidad y la Escue la P o l i t é c n i c a han 
sido cerradas. 
E l cancil ler ha sometido al Consejo 
de ministros una serie de medidas en-
caminadas a afirmar la seguridad del 
Es tado y evitar la repet ic ión de Inciden-
tes como los de Simmering. 
para este servidor, que sólo tiene 
brazo?" Y si la rubia o la morena le 
socorren, "enternecidas" por... el piro, 
po, el mendigo contesta: "Gracias, her-
mosa, qué bien"? " ¡ S e agradece, gua-
pa!". ¡Y se "hincha" el hombre de cal-
deri l la! Í.OÍTO mendigante de actuali-
dad? L o v e r á usted en la calle de Co-
ya, cerca de la plaza de Colón. Este 
es de otro estilo. Tiene una pierna 
seca y vendada. L u c e una gabardina, 
muy decente, y se peina hacia atrás, 
como un "pera". No dice m á s que esto: 
" ¿ M e hace el f a v o r ? " Y a las mucha-
chas: "Perdone, y a lo ve, joven, no 
mal parecido e ¡Inúti l ! Desgracia gran-
de, ¿ v e r d a d ? " 
— ¡ E s t u p e n d o ! 
— ¡ T o m a , y m á s estupendo, si cabe, 
el que pide cerca de Molinero por las 
m a ñ a n a s ! Sentado en un carrito, no 
dice p í o : se l imita a exhibirse, con sui 
gafas de concha, su corbata bien he-
cha y . . . fumando un cigarro. Luego, al 
ser socorrido por alguna persona, ha-
ce una i n c l i n a c i ó n de cabeza, digna 
de un secretario de Embajada , y... si-
gue fumando. ¡ C o m p a r e usted estos 
pobres con aquellos otros tristes, su-
cios, harapientos y que le m e t í a n a uno 
el c o r a z ó n en un puño con sus lamen-
taciones y con el e s p e c t á c u l o de sus 
lacras y miserias. 
—Bueno, oiga: pero estos pobres de 
ahora, ¿ s o n pobres o... unos "frescos"? 
Porque si no se les ve la pobreza por 
ninguna parte, ¿ d ó n d e e s t á su po-
breza ? 
— E s que es l a suya una pobreza 
orgullosa, sih humildad, la ica . . . 
— ¡ A h ! . . . 
—Claro , hombre, claro. E s una po-
breza alegre, optimista y . . . comunista, 
a menudo. 
— ¡ A a a h ! ¡ C o m p r e n d i d o ! 
— E n fin: quedamos en que se ex-
plica el buen humor que "hace" y en 
que Madrid, en esta hora, es algo ¡muy 
grande! 
— ¡ Y tan . . . "grande"! 
— L i b e r t a d encantadora. . . para todo: 
para poner los bancos de los paseos 
donde a uno le da la real gana; para 
decirle a las mujeres lo que las muje-
res nos inspiran; para "chotearse" de 
un guardia, si se pone "pesado" con 
que es guardia; para "vivir" un idilio 
amoroso en plena calle ( ¡no digamos 
en los teatros o en los "cines"!) sin 
la menor p r e o c u p a c i ó n . . . pol ic íaca; pa-
ra no molestarse en buscar uno de esos 
quioscos a la antigua, si surge el mo-
tivo, que en otro tiempo obligaban » 
buscarlos. Libertad, para que los con-
ductores de "taxis" prescindan de aquel 
famoso Reglamento de Circulación, y 
puedan prestar servicio llevando al la-
do un compadre y fumando tranquila-
mente los dos; libertad alegre, genero-
sa, sandunguera y antipoliciaca. anti-
urbana y ant l . . . todas esas viejas za-
ránda las , ¡para todo, en fin! 
—Sí . s í . . . Pero que no le oigan 8 
usted los periodistas, ni en las cárce-
les, ni en Vi l la r i sneros . . . ¡Ni los ca-
'ólico": e s p a ñ o l e s ! 
— E s que... 
— L o de... "la libertad generosa, ale-
gre y para todos". Sobre todo lo & 
"para todos". 
Curro V A R G A S 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa ) 
— E v i d e n t e m e n t e — r e s p o n d i ó M a r g a r i t a — , porque me 
parece que la Insistencia con que le hablamos de H u -
golina debía bastar para que nos entendiera, o, por lo 
menos, para que sospechara nuestros p r o p ó s i t o s . 
— L o mismo pienso yo.... 
— S i n embargo, ¿ y s i no hemos sabido ser todo lo 
e x p l í c i t a s que estaba en nuestra I n t e n c i ó n ? . . . T o d a v í a 
nos queda un recurso, a l que podemos apelar. 
—Veamos cuál es el recurso. 
—Plantear le l a c u e s t i ó n con absoluta franqueza; 
abordar el tema netamente, s in rodeos. 
— ¡ O h , eao de ninguna manera!—la i n t e r r u m p i ó con 
viveza t ía Genoveva—. s e r í a contraproducente, con toda 
•eguridad. Pedro no e s t á completamente desligado to-
d a v í a del funesto pasado, de ese amor que tanto nos 
h a hecho sufrir a todos. Obligarle a hablar en estos 
momentos equ iva ldr ía a poner en sus labios afirmacio-
nee demasiado absolutas, ta l vez rotundas negativas 
que no s a b r í a c ó m o rectificar m á s tarde.. . Y nuestro 
Bobrino rect i f icará , no hay posibilidad de dudarlo. 
Porque las solteronas estaban plenamente convenci-
Úaa de que el muchacho, m á s pronto o m á s tarde, ter-
m i a a r i a por comprendar i u e h a b í a pasado muy cerca 
de la felicidad, aunque no la viera, y que t o d a v í a esta-
ba en condiciones de ganar el tiempo perdido y de ha-
cerla suya sin m á s que extender la mano para co-
gerla. 
L a s excelentes mujeres hablaban con frecuencia del 
ansiado momento, que no podía tardar, de que Pedro 
y Hugolina se abriesen mutuamente los brazos, y no 
otro era el tema de los soliloquios t que sol ía entregar-
se la sentimental M a r g a r i t a de la Roche Coupée . L a 
) amorosa y r o m á n t i c a aventura—la de m á s fuerte sen-
I timontalismo entre todas las que hablan llegado a su 
: vida recoleta—, las llenaba de una intima y tierna emo-
I c ión no exenta de gozo. 
I Sin embargo, mientras esperaban que amaneciese el 
venturoso día, Hugolina se h a b í a puesto enferma y se 
v e í a obligada a emprender un viaje para ir a buscar a 
i lejanas t ierras el tesoro inapreciable de la salud per-
! dida. H a b í a que trasladarse a las Bordes para despedir 
a la viajera con un abrazo; era una Imposic ión de la 
cor tes ía , no menos que del afecto que no de jar ían de 
cumplir. Ir ían los tres; no ellas, tan sólo , sino t a m b i é n 
Pedro, que no se n e g a r í a a a c o m p a ñ a r l a s . 
Pero a la m a ñ a n a siguiente, cuando Genoveva y Mar-
garita bajaron al comedor para tomar el desayuno, la 
sirviente les dió l a inesperada noticia de que el s eño-
rito Pedro habla marchado muy temprano a Relgnac, 
de donde no r e g r e s a r í a , probablemente, antes de la no-
che. L a s dos hermanas cruzaron vina entristecida m i r a -
da, que t í a M a r g a r i t a s u b r a y ó exclamando al tiempo 
que suspiraba: 
—No nos e m p e ñ e m o s en apresurar las cosas, porque es 
inút i l ; hace falta saber esperar. 
— ¡ C o n tal de que l a pobre n i ñ a no pierda la v ida en 
la e s p e r a ! — r e s p o n d i ó t í a Genoveva con acento menos 
indulgente. 
Mientras se d ir ig ían a las Bordes en vis i ta de des-
pedida, hundidas en el confortable d iván de la vieja 
carretela, las solteronas hablaron del desarrollo de los 
acontecimientos y examinaron las consecuencias pre-
visibles. A i m sin e o o f e s á r s e l o , u n a y otra h a b í a n aca-
riciado l a misma esperanza, una y otra h a b í a n coinci-
dido en la s u p o s i c i ó n de que la noticia de la enferme-
dad de Hugol ina y el anuncio de su p r ó x i m o viaje pro-
ducirla en el á n i m o de Pedro un efecto que no tardar la 
en traslucirse. Su I m a g i n a c i ó n infantil las l l e v ó a ver 
a Pedro, arrepentido y subyugado, solicitando de H u -
golina un amplio perdón .que la n iña estaba deseando 
conceder. 
Margar i ta de la Roche Coupée , de. una manera es-
pecial, se habla constituido en la Intermediaria de esta 
reconc i l iac ión entre los jóvenes , a la que en su fuero 
interno juró servir decididamente en cuantas circuns-
tancias se le presentaran y sin desaprovechar la m á s 
p e q u e ñ a oportunidad. Es tos p r o p ó s i t o s fueron, precisa-
mente, los que la Indujeron a afirmar tres d ía s antes, 
con o c a s i ó n de su vis i ta a los Monediéres , que "todos" 
los habitantes del castillo de l a Roche Coupée acudir ían 
a las Bordes para despedirse de Hugolina y desearle 
un feliz viaje y un pronto restablecimiento que apre-
surara su regreso a la casa de los ojos azules. E s t a 
promesa habla sido recibida con una a l e g r í a llena de 
d i screc ión , pero s incer í s ima . Acaso los M o n e d i é r e s com-
p a r t í a n las esperanzas de t í a Margar i ta y se dejaban 
acar ic iar por las mismas ilusiones de una reconcilia-
c ión entre los muchachos. 
¿ O b e d e c í a a esto la conducta de Dionisia, que h a b í a 
hecho l levar el s i l lón de su hermana a l jardín , a l pie 
de la escalinata, desde donde se dominaba la carretera 
y pod ía verse l legar a los v is i tantes? 
— ¡ A h í e s t á n y a ! ^ - e x c l a r a ó l a joven s in poder conte-
nense, no bien perc ibió el rodar del carruaje—, ¿ n o di-
visas el coche, Hugolina ?—pero l a menor de "las in-
separables" s ó l o v i ó descender a las do« solteronas, y 
una Intensa palidez cubrió sus mejil las coloradas por la 
fiebre. 
L a s r e c i é n llegadas se apresuraron a explicar l a au-
sencia de Pedro, a quien un telegrama urgente h a b í a 
obligado a trasladarse s in demora a Reignac. 
— P e r o no dejará, ds v e n i r — a ñ a d i ó Genoveva de l a 
Roche C o u p é e — e n el caso de que la partida de nuestra 
querida Hugolina no sea inmediata... 
—No le d a r á tiempo—Intervino el abuelo—, porque 
e s t á ya fijada la fecha. 
— ¡ A h ! 
—Precisamente hoy hemos recibido las noticias de 
Niza que e s p e r á b a m o s , y mi nieta e m p r e n d e r á el viaje 
m a ñ a n a , Dios mediante... Cuanto m á s pronto, mejor... 
— E s ó es verdad... Puesto que e] m é d i c o espera que 
el cambio de aires e jercerá en ella una influencia be-
j neficlosa... 
— ¡ A h í viene la a b u e l a ! — e x c l a m ó Dionisia con viveza 
I para romper un tema de c o n v e r s a c i ó n que e n t r i s t e c í a 
| visiblemente a Hugolina—. ¿ P o d e m o s pasar y a al co-
medor ? 
j Mientras saludaba a las visitantes, la anciana señora 
de M o n e d i é r e s se a p r o x i m ó a la enferma y le c o g i ó am-
| bas manos. 
— T o d a v í a no e s t á s limpia de fiebre, hijita—dijo po-
niendo en sus palabras una ternura maternal—. tienes 
la piel ardorosa. ¡ D i o s m í o q u é tenaces son las enfer-
medades! 
— N i z a le s e n t a r á a d m i r a b l e m e n t e — r e s p o n d i ó el abue-
lo con absoluta seguridad, como si estuviera convencl-
I do de lo que d e c í a — , y antes de mucho e s t a r á resta-
| b l ec ída por completo. E l c l ima de las Bordes acaso sea 
un poco h ú m e d o . 
L a abuela a y u d ó a su nieta a levantarse, y Hugolina, 
apoyada en el brazo de la anciana, e n c o n t r ó la fuerza 
necesaria para dar irnos pasos mientras d e c í a alegre-
mente; 
— ¡ E a , vamos a la mesa! 
Pero a pesar del buen humor de que hizo alardes la 
enferma y con el que p r o c u r ó esfumar la Int ima tris-
teza de los,comensales, como el sol esfuma con el calor 
y con l a luminoeidad de sus rayos el tenue velo de la 
niebla, el almuerzo se des l i zó en medio de una conver-
s a c i ó n que todos y cada uno intentaron hacer banal y 
fr ivola p a r a enmascarar la propia preocupac ión . Los 
babitantej todos de l a casa de los ojos azules hab ían 
coincidido de una manera t á c i t a en un mismo pensa-
miento y habían esperado que el teniente de Mazeau 
a c o m p a ñ a r a a sus t í a s ; y el malestar causado por su 
ausencia y que a todos d e c e p c i o n ó , paralizaba la a'6-
gria gozosa de unos corazones amigos a los que unia 
un sincero afecto. 
L a sobremesa fué larga, aunque un tanto triste, y 
antea de que atardeciera. las s e ñ o r i t a s de la Roche Cou-
pée emprendieron el regreso al castillo, no sin haberle 
1 hecho prometer formalmente a Hugolina que desde Niz» 
j Ies escriblria largas y frecuentes cartas. 
Y mientras que la tartana de las Bordes las condu-
cía a la e s t a c i ó n de Ventadour, donde debían tomar «' 
! tren, tia Margari ta , con el c o r a z ó n acongojado cofflO 
| nunca, se e n t r e g ó a los m á s pesimistas pronóst icos . 
— E s t a pobre cr ia tura tiene contados sus días. Ge-
j noveva: t e r m i n a r á la infeliz por sucumbir a la pen*-
| E n cambio la perversa L i a n a , causa de nuestros male*-
| se siente dichosa al lado de un marido que hace todo 
lo que ella quiere. ¡ A s í es la vida! 
XXI11 
Si Margar i ta de la Roche C o u p é e hubiera tenido 
poder de Asmodeo, la habría sido fácil convercerse I 
que no hay en el mundo felicidad completa y de q ^ 
aquellos a quienes se cree plenamente dichosos DO , 
son y acaso e s t á n muy lejos de serlo. . . 
L l a n a , en p o s e s i ó n de cuanto p o d í a desear, a ÍmCi 
de la solterona, no pensaba lo mismo acerca de la v 
tura que l a s e ñ o r i t a de l a Roche C o u p é e le atribU.flV 
Por el contrario, experimentaba un í n t i m o disgusto 
disimulable, a pesar del e m p e ñ o que ponía en ocV^íar^ 
D e pie ante el espejo de su cuarto, la joven señora 
Varnier se abrochaba los guantes, operac ión en la 9 
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